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N Ü M . 2 2 1 
t f l DISOLUCION DE LAS CORTES ESPA-
ÑOLAS Y UNAS DECLARACIONES 
DEL SR. CAMBO. 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
n F C L A B A C U ? í E S D E C A 3 I B I 
Francisco C a m b ó , leader de los ca-
^anlstas, en reciente discurso hizo 
, S u i e n t e d e c l a r a c i ó n : 
«•rreo que nadie t i ene el derecho de 
ivar a E s p a ñ a por m á s t iempo del 
S e r n o que necesita y que desea. 
S naís Quiere verse y sentirse g o . 
^crnado y se l amenta de no estar 
gobernado." 
E L ENDULTO D E TTNAttUNO 
A(ADRID. Septiembre 19. 
"EH P a í s " declara que el profesor 
rnamuno, que fué sentenciado el j u e . 
L s a 16 a ñ o s de p r i s i ó n por haber 
escrito a r t í c u l o s censurando a l a mo-
narquía í u é perdonado antes de f i r . 
marse la sentencia, porque u n rea l 
decreto publicado hace algunos me-
fes concedía el I n d u l t o a las personas 
acusadas de haber comet ido e l de l i -
to de lesa majestad, s iempre que las 
ofensas hub ie r a o c u r r i d o antes de j 
c i e r t a fecha y nuo l a ofensa de U n a . I 
m u ñ o estaba i n c l u i d a en ese decreto . 
B I profesor Unamuno sigue en l i - ¡ 
ber tad, a M a d r i d donde sus amigos1 
preparan u n banquete en su honor-
E L R E Y C O N F E R E N C I A CON D A T O 
M A D R I D , Sept iembre 19. 
H o y se a n u n c i ó que e l Rey D o n A l -
fonso v i s i t a r á -al jefe del gobierno se-
ñ o r Da to en su f inca de L l o d i o don . 
de se d i s c u t i r á probablemente l a s i -
t u a c i ó n p o l í t i c a . C r é e s e en los c í r c u -
los p o l í t i c o s que el jefe del gobierno 
p e d i r á a l monarca que d isue lva las 
Cortes, l o que s ign i f ica que h a b r á elec 
clones generales en el I t o ñ o . Nada de 
c ie r to se sabe sobre este asunto, por-
que los M i n i s t r o s se niegan a hacer 
declaraciones de n i n g ú n g é n e r o . 
P a r e c e i n d u d a b l e l a e l e c c i ó n d e M i l i e r a n d c o m o 
p r e s i d e n t e J e F r a n c i a . 
£/ general Wood, condecorado por llalia.-La explosión de los Estados Unidos continúa en el mis-
terio.-Crisis en el gabinete tvrco.-Otras noticias cablegráficas. 
N O T I C I A S D E L P U E R T 
E L "MIAMí" 
En el vnr'or "Mlfunl'" fie la Penlnsu-
i.» v Occl'l-Mital Coinp. Pegaron 'le los 
F r i á i s TJni<l(.s po'' la vía de la F lo r l -
it 107 pasa j í ros do Iqs rpie a n o t a m o í 
los nomí'Fís 'le los señoivs Antonio M . 
Jlcrlno Isabel P. de Merino, Salvador 
Peleada p.otlUd»! DeiU.KlO;. Mar ía O. 
^odriguer. Anü Ma-ia Herrara, José 1A-
nft, Jos# Stiúrez. María Torosa Rol?. 
Miri» Suftrez, Juvenal o T a r r i l l . .I-.sí; 
o'aiabal. Kniína Tqu , .luana Vclarde, 
pénipno SánHiez y famil i - i . Francisco 
Varona. ICmiha Delgado, l íam' .n Mora-
Jts, Gloria Montaivo, Knni^n Mcnacho 
t familia. Herminia Montes. Estrella 
(WefS Nicolás Vi l lapc l iu y .familia, 
Cíflo-í Pcmballer e hijos. O. Herrera, 
Xlcolárt /ayas. Carmen y Angela Quin-
tana, Arturo Ross y otros. 
n iNEKO E N DEPOSITO 
La Adininistracirm de la Aduana ha 
(feposttado en el l i a n c i Xaclonal, por 
lallaráo cerraba la oficina do la Te-
forería el sáliado. cuarent y cinco cu-
ÍKtai de moneda nacional. 
LA.S ENTRADAS 
V^pojr nmlcriclno "Mirnnt" de K c y 
West: "Ferry Josrph \l. Parn t , " « un 
% wagones, con merc .moías de Key 
^Vest; «íoleta "Ruckerlad:" ren-olcadur 
"Sea Kink," con dos lanchoneR. 
SaW el vapor ' Porto la Pluiiia," pa-
ra TampicD. 
EL, GENERAD NX'SEZ 
En el "Miaml" onbarca. s-egún hemos 
lubllcado el Vic í l>res i lcnte cíe la Re-
l'iíblica. General Emi l io Xmíícz. 
La des-iítmos un feliz vln je. 
EL -nUENOS A I-RES"' 
Precedente á'e New York s© espera 
»1 miérjcles 'ti vapor e r r e o español 
"Baeiiiis Aires," que salló el sába<;o a 
lus cuatro de la larde. 
PETKOLEO 
Ooníinciendo un carcamento d-3 petrfi-
leo, entró ayer el vapor noruego "Az-
teí," procedente de Tam^ico. 
PAPAS 
Aj-er eritró el vapor noruego ••Bellta". 
conduciendo un cargamento do papas, 
procedente «le Norfolk. 
ARRON MINERAL. 
Despachado en Filad'elfia, con un car-
pmonto de carbón mineral. entrA ayer 
ja goleta americana -Edward K . 
Ealrd." 
Con igual cargamento e n t r ó el vapor 
noruego '•Comodoro R o l l i r g ^ " ' proce-
dente del mismo puerto. 
EL ' L A K E FLORA.V1STA" 
Procedente de New Orleans, con ra r -
Pa freneral, entró el vapor de bandera 
americana "Lako Floravista. ' Adein.ls 
irajo dos Polizones quo fueron ingresa-
«os en Tiscornia. 
EL '"BUGACA" 
Tapor d'e Pandera americana l le-
íO de Matanzas, en lastre. 
E L "COROZAL" 
Con una clialana a r<ii",lciue entrft 
rye r •}! vapor aniericano • ('orczal.-' <iuc 
l-ioce-le le New Cork, con mercancías 
on general. 
DEFRAUDACION 
E l inspec'or do iidn^íui, M . Kfmirrr». 
fétrOTo «'̂  la puerta de la Machina al 
tercer maquinista de ívapor "Lake I i - \ 
irajrt,' i ioiiibrado James Rehecca. ocu-
pándole un par do zapatos que preten-
oía pasar do contr.iband > 
F A L S A A L A R M A 
E l teniente Roa ero, de la Policía á'< \ 
Puertfi recibió ayer taro»- i.n f'efon',-
;Tia del cuartel dé Bomlieros del Vedaflc» 
y de la P.anTÍa de Santa Clata que 
frento a ¿af ) úl t imo lu^i i r se hallaba 
pidiendo auxil io un bar:,i , i cr medio de 
la sirena. 
Acto seguido so dispuso la salid'a del 
remolcador "Cuba,'' que «'on c1 v i g i -
lante 1'. (iovaiites se l i icicn.n a la niar 
bajo un coi'ioso agnacoro y practicadr 
un extenso recorrido ii-.>r aquellos l i 
gares no encontraron embarcación h1-
}:una. 
M I L L ^ K A > D P R 1 B A B L E P R E S I D E * 
I / E E R A . N C U 
P A R I S , Sept iembre 19. 
L a e l e c c i ó n del Presidente del Con-
sejo de M i n i s t r o s M i l e r a n d , a l a P r e . 
s idencla de l a R e p ú b l i c a francesa pa-
rece inve i t ab le , a pesar de las repe-
t idas declaraciones hechas por el Je-
fe del gobierno de que no es candidato 
para dicho c a r g o . 
Va r io s grupos de la C á m a r a de D i -
putados y del Senado han asegurado 
a M . M i l e r a n d que s i es necesario ha-
cer una r e v i s i ó n de l a C o n s t i t u c i ó n i 
de F r a n c i a pa ra dar a l p r i m e r m i n i s . 
t r o una a u t o r i d a d mas amp l i a en los ¡ 
asuntos p ú b l i c o s esto se h a r á . 
E l ex-Presidente P o i n c a r é y el ex-
P r i m e r M i n i s t r o B r i a n d han declara- I 
do por escr i to que esta au to r idad debe i 
ser o torgada a l jefe del gob ie rno . 
Se e s t á p reparando una g r a n m a n í - 1 
f e s t a c i ó n que se e f e c t u a r á el mar tes 
cuando M i l i e r a n d lea a la C á m a r a de 
Diputados la d i m i s i ó n del Presidente 
Deschanel . 
" A Versalles '" esperase que sea el 
g r i t o de; l a m a y o r í a en l a C á m a r a de I 
Dipu tados en f avo r de M i l i e r a n d y ' 
c r é e s e en los c í r c u l o s p o l í t i c o s nue 
el p r i m e r M i n i s t r o no p o d r á e lud i r l a 
a c e p t a c i ó n del n o m b r a m i e n t o . 
E L T I E M P O 
E L G E N E R A L W O O D f O N D E C O R V -
D O 
C H I C A G O , Sept iembre 19. 
E l corone l d i Bernezze, a t a c h é m i l i -
t a r i t a l i a n o en W a s h i n g t o n , e n t r e g ó 
hoy la c o n d e c o r a c i ó n de l a Orden de 
San M a u r i c i o y San L á z a r o a l m a y o r 
genra l Leonardo W o o d . 
L a ce remonia se e f e c t u ó en el A u d i -
t o r i u m M u n i c i p a l con m o t i v o de cele-
brarse el q u i n c u a g é s i m o an ive r sa r io 
de l a en t r ada del e j é r c i t o i t a l i ano en 
R o m a . 
OBSERVATORIO D E L COLEGIO DE 
BEL«EN 
Septiembre 19 de 1920, 10 a. m. 
Nuestras observaciones indican l a exis^ 
tencia de una pe r tu rbac ión que se halla- , 
ba ayer tarde hacia el SW de Swan. Es-
ta m a ñ a n a parece encontrarse al W de 
dicha I s l a y N de T r u j i l l o ; rumbo pro-
bable a l Golfo mejicano. 
Es con toda probabilidad la anun-
ciada el d ía 13 por este Observatorio, 
en el Avisador Comercial. 
Desde esa fecha ha venido avanzan-
do, como supon íamos , muy lejos de los 
puntos de observación. 
L . Ga-iiroitl, S. I . 
OBSERVATORIO N A C I O N A L 
A las 8 a. ra. aparecen indicaciones 
de estarse desarrollando una perturba-
ción ciclónica en la parte occidental del 
Mar Caribe, cuyo foco parece h a l l a r á 
a l E. de l a P e n í n s u l a de Yucatán y de_ 
be moverse por las Inmediaciones del 
Canal de dicho nombre, hacia el Golfo 
de Mójico. Esta es la causa de las con-
diciones a tmosfé r i cas que predominan 
en Cuba. 
C. Cai*)onell. 
DA PERTURBACION D E L CARIBE 
| Observatorio del Colegio de Belén. 
Septiembre, 20, 9 a. m. 
| Según nuestras observaciones, la per-
turbac ión del Caribe e s t á entrando hoy, 
9 a. ra., en el Golfo, por el Canal y ex-
tremo norte de Yucatftn. Rumbo aproxi-
mado, W J í W ; por consiguiente, sin pe-
l igro probable p»ra nosotros. 
Se halla a unas 300 mil las al WSW de 
I la Habana. 
TH Gangroitl, S. I . 
C H A R L A S C I E N T I F I C A S 
U T I E R R A E X L A C R E A C I O N 
fcntre el concepto que los an t iguos 
>rmaron del papel asignado por 
^os a la T i e r r a en l a C r e a c i ó n , y 
Que le a t r i buyen las conquistas 
Jotkrnas de l a a s t r o n o m í a , mod ia u n 
Mismo, salvado e l cua l , se nos mues-
^a la omnipotencia d i v i n a adornada 
mayor majestad y esplendor i n -
imparable. 
tiemP03 pasados l a T i e r r a pa-
« ía ser e l cent ro de lo creado. So-
dft6 i ' tan P e ( l u e ñ a . a p o y á b a s e to -
o el espacio creado, y l a p r o f u s i ó n 
«es t re l las que pueblan l a noche co-
4el Pl?!ltos donde se cuelga el man to 
silencioso y oscuro espacio, no 
ésto3? otra m l s i ó n sino» hermosear 
"•e durante l a ausencia del S o l . L a 
UFÍDenUiria " ^ c a n i c a , l a B i o l o g í a , 
«Hcpt !!' las ';ieilc,3s todas quedaban 
«obr , ea este 8rano de polvo 
c»ció CUal v iv i rnos ; no t e n í a n a p l i -
fuera de é l . E n l a T i e r r a se 
«raR- • l a c r e a c i ó n en te ra : todo 
logo 0 en su d i s t r i b u c i ó n , a n á -
raba p11 o11 f i n - E1 espacio entero g i -
tro Jn derredor nuestro, y s ó l o n ú e s 
y e8tabiii2aJ10Straba s e ñ a l e s de f,Jeza 
los ;)cr.eciente p e n e t r a c i ó n ó p t i c a de 
tra h 08 y telescopios ha ido 
«Me vaD50 a los liombre^i de c ienc ia 
^o i n „ ^ 0 n o c í a n la r o t a c i ó n de nues-
y a i i 0 alretiedor del Sol, m i l l a r e s 
^idam* ! de cuerPos celestes inde-
mementA alejados. y todos enor-
^ mismn niay0res l a T i e r r a : Es-
loSo l 0frno es sino un planeta, a n á -
<el Sol Siete que girai1 a l rededor 
crAr, JSlquiera U ñ e m o s u n pa-
^ cspaN rai l te en el r i n c o n c i t o 
11,1 solar. qi,e ocuPa nuestro siste-
Qua ^ S10mos Uno de tantos cuer-
nestre estl y fÍJeza del globo te-
11,1 a b i e r ? p o r o t r a Parte, en pug -
^Jacioneg0011 la rea l idad de las ob-
"""'to11^^0 que habi tamos n o sola-
^ en do!rinaiiece quieto, s ino que 
f ^ o c i d l r í reilada ca r r e r a de cu -
> es n0 es fáci l darse cuenta. 
^ S,V1 ^ m p ^ a c i ó n con o t ras 
/ ^ S fan i l l i a res . 
L0cho min Cla de' cient0 cuarenta 
^ TiP"0nes de k i l ó m e t r o s del 
S 3 1 a r a ^ Se en 
S ¿ i l f i m e t ^ ^ ,h3 a n i o n e s 572 
i ^ e t r o 0 8 P0r día- o sea a 107 
' «s i , de pronto , c o m -
^ost 
prender t a n r á p i d o c a m i n a r . Pero si 
recordamos que los t renes o rd ina r io s 
no v a n a m á s de sesenta k i l ó m e t r o s 
por hora , r e s u l t a r á que l a T i e r r a ca-
m i n a 1,783 veces m á s depr isa que u n 
t r e n en buena m a r c h a . Y si echamos 
mano, p a r a l a c o m p a r a c i ó n , de u n 
m a g n í f i c o a u t o m ó v i l , que r e c o r r a los 
caminos b ien conservados en l í n e a 
rec ta a c ien to setenta k i l ó m e t r o s , t o -
d a v í a r e s u l t a r á que l a T i e r r a a t r a -
viesa el espacio 891 veces m á s ve loa . 
C o l o q u é m o n o s a l borde de su reco-
r r i d o , y observemos con la imag ina -
c i ó n las probab'.e-i oparlencias d e l 
paso de l a T i e r r a por delante de nos-
o t r o s . A nues t ra derecha, v e r b i g r a -
! cla, b r i l l a r á una e s t r e l l a de resp lan-
dor c rec ien te ; poco a poco el pun to 
l u m i n o s o se t r a n s f o r m a r á en disco, 
de dimensiones ao rec i ab ¡ f ;3 por ma-
mentos . E n ese disco d i s t ingu i remos 
luego, el concoruo verdoso dlef 
los cont inentes , y el m á s azulado de 
los mares . A poco reconoceremos por 
su con to rno t e r m i n a l el A t l á n t i c o . 
; L a I s l a de Cuba! Y repent inamente 
el j i í sco t e r res t re que se agranda 
¡ hasta l e ñ a r l o íodr», y fu^az o ins tan-
1 t á n e o e l paso ve r t ig inoso a r a z ó n de 
| 4 7 k i l ó m e t r o s ¡ ¡ ¡ p o r segundo! ! ! 
D e s p u é s l a T a c e s i ó n vle i m á g e n e s 
que cambian por modo inverso, y a 
poco u n a es t re l la que cuya luz se ex-
t ingue g radua lmente en el oscuro es-
pacio. Pero nos hemos desviado de 
l a ó r b i t a que p a n estei t r l i c u l e j o 
marcamos en su comienzo. E n c a r r i l e -
mos los p r o p ó s i t o s de nuevo. 
L a f a l t a de qu ie tud del globo, sos-
t é n del Universo todo, s e g ú n los an-
t iguos , rebajan u n poco el puesto de 
nues t ro mundo en l a c r e a c i ó n ; ¡ p e r o 
q u é mucho , s i rebasando los l í m i t e s 
del s i s tema solar se nos presenta la 
T i e r r a como un in s ign i f i can t e cuerpo 
celeste que a c o m p a ñ a al Sol, donde 
existen m i l l a r e s y mi l lones de m i l l o -
nes de Soles ( cada uno de los cuales 
q u i z á t enga cor te jo t a n numeroso y 
luc ido como el p l ane t a r io De que f o r -
mamos p a r t e . 
P a r á s i t o s ins ign i f ican tes , no nos 
damos exacta cuenta de l a i nmens i -
dad del espacio, y de la s u b l i m i d a d 
de la c r e a c i ó n , desde este observato-
r i o t a n m i n ú s c u l o , cua l es la T i e r r a , 
y con nuestros pobres medios de ob-
s e r v a c i ó n . 
, Gonzalo R E I G . 
M a d r i d , 22 de Agos to . 
L A D Í T E S T Í G A C K » Tí E L S I N I E S -
T R O E N W A L L S T R E E T 
N E W Y O R K , Sept iembre 20. 
E l g r a n j u r a d o se c i t ó hoy para 
quo inves t igue l a causa de l a explo-
s i ó n del jueves en el d i s t r i t o e c o n ó -
mico de esta c iudad y en l a cua l 
pe rec ie ron t r e i n t a y cua t ro personas 
y fue ron her idas cerca de t rescien-
tas m á s . 
H a sido c i t ado g r a n n ú m e r o de 
personas, test igos presenciales del s i -
n ies t ro . 
E n t r e las personas que s e r á n in te -
r rogadas se h a l l a E d w i n P. Fischer . 
que f u é detenido en C a n a d á , y el 
cua l se espera h o y a q u í custodiado 
por agentes de l a p o l i c í a secreta. F i s -
cher ha manifes tado que é l hab la 
avisado a va r i o s de sus amigos en 
esta c iudad, con a n t i c i p a c i ó n , acerca 
de l a e x p l o s i ó n ; pero las au to r ida -
des no dan g ran i m p o r t a n c i a a d i -
chas manifes taciones , conociendo las 
excentr ic idades de Fischer . 
A lexande r B r a i l o v s k y , per iod is ta 
ruso , que es e l ú n i c o detenido hasta 
ahora en esta c iudad v o l v e r á a ser 
i n t e r r o g a d o ; B r a i l o v s k y ya ha decla-
rado que se h a l l a b a en las inmedia-
ciones de l d i s t r i t o donde o c u r r i ó l a 
e x p l o s i ó n , hab lando con var ios com-
p a ñ e r o s , poco d x s p u é s de haberse 
o ído l a d e t o n a c i ó n . B r a i l o v s k y c o n t i -
n ú a detenido, exc lu ido de f ianza. 
Se e s t á n haciendo todas las gestio-
nes posibles po r a v e r i g u a r q u i é n ea 
e l d u e ñ o de l cabal lo que t i r a b a del 
c a r r o que se supone c o n d u c í a l a m á -
q u i n a i n f e r n a l . A pesar de que John 
H a g g a r t y , h e r r e r o que r e c o n o c i ó las 
he r raduras con las que h a b í a he r r a -
do a l caba l lo hace unas semanas, 
cree poder conocer a l i n d i v i d u o que 
l l e v ó el caba l lo a su h e r r e r í a , las 
autor idades no t ienen grandes espe-
ranzas de encon t r a r a l d u e ñ o de d i -
cho a n i m a l . 
A lgunos func ionar los creen que e l 
ú n i c o c a d á v e r que queda por i d e n t i -
f i ca r en el necrocomio es el de u n 
joven de unos veinte a ñ o s de edad 
que se supone ser el que c o n d u c í a 
e l c a r r o ; o t ros op inan que de p^r 
fesí no s e r í a posible i d e n t i f i c a r e l 
c a d á v e r porque h a b r í a volado hecho 
pedazos. 
E K BUSCA D E N L O S C R I M I N A L E S 
QUE í O L O C A R O X L A B O M B A EN 
N E W Y O R K . 
N E W Y O R K , Septiembre 19. 
Los agentes del Depar tamento de 
Jus t i c i a y l a p o l i c í a no h a b í a n encon-
t r ado has ta esta noche huel las def in i -
t ivas que iden t i f i ca ran a las personas 
responsables de l a e x p l o s i ó n o c u r r i d a 
el jueves en "Wall Street . 
A l e x a n d e r B r a i l o v s k y , per iodis ta 
ruso, que fué detenido ayer tardo a 
consecuencia de unos informes s u m i -
n is t rados por u n corresponsal a n ó n i -
mo y qu ien a d m i t i ó haber estado en el 
b a r r i o financiero poco t iempo antes de 
o c u r r i r l a e x p l o s i ó n , sigue detenido 
con e x c l u s i ó n de fianza acusado de ser 
u n ex t r an je ro pernic ioso. 
W i l l i a m J. F l y n n , jefe del Negocia-
do de I n v e s t i g a c i ó n del Depar tamento 
de Jus t i c i a d e c l a r ó * e s t a noche que no 
da i m p o r t a n c i a especial a l a d e t e n c i ó n 
de B r a i l o v s k y , pero que a dicho i n d i -
v iduo se le h a b í a in t e r rogado y se ha-
b í a detenido de acuerdo con los p la -
nes del Depar t amen to de no pasar pot 
a l t o nada y seguir todas las pistas que 
pud ie ran su rg i r en e l curso de l a i n -
v e s t i g a c i ó n . Has t a aho ra no se h a po-
dido ave r iguar nada que pueda se rv i r 
de base para hacer personalmente res-
ponsable del desastre a l per iodis ta r u -
so. 
E l ú n i c o acontec imiento i m p o r t a n t e 
h a o c u r r i d o du ran t e las ú l t i m a s veinte 
y cua t ro horas es l a i n d i c a c i ó n he-
cha por el doctor M o r r i s , de que e l 
c a d á v e r que queda por ident i f icar e l 
de u n mozo r u b i o de 19 a ñ o s pueda 
ser e l del conduc to r del " c a r r e t ó n de 
l a m u e r t e " que f u é abandonado en la 
ca l le poco antes de o c u r r i r l a explo-
s i ó n y que se supone l l eva ra l a bom-
ba c r o n o m é t r i c a que c a u s ó e l desas-
t re . Siete ident i f icaciones del c a d á v e r 
se h i c i e r o n hoy, p r o todas r s u l t a r o n 
e r r ó n e a s . 
L a l i s t a rev isada de los muer tos , 
a r r o j a u n t o t a l de 24-
Robe r t A . Pope, c u ñ a d o de E d w i n 
F icher , que e n v i ó tarjetas postales 
desde T o r o n t o predic iendo el desastre 
a sus amigos en e l d i s t r i t o financiero, 
estuvo declarando hoy duran te dos 
A C E P T O E L C O N G R É S O T a T r E -
N U N C I A D E M . D E S C H A N E L 
A U N NO SE SABE QUIEN L E SUCE-
DERA EN L A PRESIDENCIA 
El Minis t ro de Cuba en P a r í s , doctor 
Mar t í nez Ortiz, ha comunicado a la Se-
c r e t a r í a de Estado que el Consíreso de 
Francia ha resuelto aceptar la renun-
cia presentada por el Presidente de la 
Repúb l i ca , M. Paul Deschanel. 
No dice el señor Minis t ro quién ocu-
pa rá la Presidencia, -te que 
tiene que resolver el ulismo Congreso. 
La Fiesta Política de Liberales y Demócra-
tas en el Central "Mercedes." 
horas en el Depar t amen to de Jus t ic ia 
Pope e n t r e g ó a F l sher a las a u t o r i -
dades en H a m i l t o n , O n t a r i o , donde es-
t á detenido pendiente de su e x t r a d i -
c i ó n a esta c iudad, p a r a ser i n t e r r o -
gado. M r . F l y n n no h a quer ido decir 
nada sobre esta i n v e s t i g a c i ó n n i t a m -
poco si Pope v ino v o l u n t a r i a m e n t e a 
declarar o fué c i tado . F isher , qu ien 
encuent ra con sus facultades mentales 
per turbadas , se espera l legue a esta 
c iudad m a ñ a n a . 
M r . F l y n n d e c l a r ó que no h a b í a ocu-
r r i d o nada nuevo en el caso que se 
invest iga , aunque sus hombres t r aba -
j a n en var ias p in tas que espera den | 
resu l tado en def ini tva. 
L a p o l i c í a ca lcu la que m á s de cien 
m i l personas han v i s i t ado e l l uga r de 
l a e x p l o s i ó n . T a n compactos fueron los 
grupos que se ha l l aban en las estre-
chas calles que f o r m a n e l d i s t r i t o fi-
nanciero que los a u t o m ó v i l e s estuvie-
r o n bloqueados a t res cuadras de ins -
tanc ia del Banco de M o r g a n . 
Todas las iglesias y edificios p ú -
bl icos a s í como las residencias de al tos 
func ionar ios del Estado y de banque-
ros son v ig i l ados por l a p o l i c í a . 
H o y se efectuaron i i t ponan tes ce-
remonias f ú n e b r e s en suf rag io de ocho 
personas v í c t i m a s de l a e x p l o s i ó n . A 
tres de los muer tos , que e ran ve te ra-
nos de l a g u e r r a se les r i n d i e r o n ho-
nores m i l i t a r e s . 
C h i r i g o t a s 
o seguid i l l as casi manchega^ 
Dos mule tas de p ino 
tengo comple tas ; 
Pinos me las c o m p r a r o n 
qua usan mule tas . 
P inos d iv inos ; 
del ¡¡ie de que cojean 
ve en los Pinos . 
Hace y a mucho t i e m p o 
que es toy l igado, 
y po r eso las l igas 
son de m i agrado. 
¡ V i v a n las l i g a s ! 
Con sayas t r a n s p a r e n t e s . . . 
pa que no digas. 
E l a r roz , a Dios gracias, 
sube que sube, 
p r o n t o e s t a r á t an a l to 
como u n a nube. 
¡ E c h e , usted, eche! 
A l g u i e n se e s t á a tracando 




M A D R I D , Sept ombre 19. 
E l E x c e l e n t í s i m o S e ñ o r Don >losé 
Or tega M u u l l l á . corresponsal del D I A -
R I O D E L A M A R I N A , uno de los ma? 
) romim- íu te s p o < í l s t a s de E s p a ñ a y 
* >-di rec t : j r ue " L l fmpa rc i a l ' ha re-
c ib ido c. l i tu ' .? ¡.«o Cron is ta X a 'ouai 
d i s t i n c i ó n que equivale a l a l i t e r a t o 
l au reado . 
E l s e ñ o r Or tega M u n i l l a es miem-
bro de l a Asamblea E s p a ñ o l a de l a 
L e n g u a y ha rea l izado una inmensa l a -
bor e n p r o de l a m á s estrecha u n i ó n 
de E s p a ñ a con las R e p ú b l i c a s H i s p a . 
no -Amer icanas . . 
E l t í t u l o es h o n o r í f i c o y es l a p r i -
m e r a vez que esta merced se concede 
o f i c i a lmen te . 1 
Es ta n o t i c i a nos l l ena de r egoc i jo . 
Nues t ro i l u s t r e redactor en M a d r i d 
don J o s é Or tega M u n i l l a ha sido obje-
to de u n honor merec ido . Su l a r g a 
vida de pe r iod i s t a y de l i t e r a t o e s t á 
l l e n a de al tos pres t ig ios , de é x i t o s ! 
francos en el p e r i ó d i c o , en l a novela , > 
en las academias y ateneos. Es u n a , 
de las g l o r i a s m á s l e g í t i m a s de l a 
i n t e l ec tua l i dad c o n t e m p o r á n e a s espa-
ñ o l a . V i v i ó l a v i d a intensa, desde 
dentro , de todas las reformas c u l t u r a -
les de E s p a ñ a en las ú l t i m a s cua t ro 
decadas y su n o m b r e e s t á un ido al de 
los grandes hombres de su é p o c a . 
Nadie, pues, con m á s t í t u l o s que 
Ortega M u n i l l a para ser designado e r o . 
n i s t a n a c i o n a l ; n i n g ú n n a r r a d o r po-
d r í a decir por i m p r e s i ó n d i rec ta y per-
sonal q u é hechos y q u é pensamientos, 
q u é t r i un fos de la ciencia y del ar te , 
f l o r ec i e ron en l a P e n í n s u l a y en las 
A m é r i c a s du ran te e l f ina l y el comien-
zo de estos dos ú l t i m o s siglos como es 
te ac tor i l u s t r e , t a n cu l to , t an atento, 
t a n comprens ivo , t a n amante y repre-
sen ta t ivo de l a r a t a . 
L a r e c o p i l a c i ó n de todos sus t r aba-
jos es y a u n a c r ó n i c a comple ta y f i e l 
de l a v ida e s p a ñ o l a y amer icana de 
nuestros d í a s , y a ú n esta fresca y loza 
na su i n t e l i genc i a para recoger y g lo-
sar muchas acciones de ahora, des-
de la p o s i c i ó n p r iv i l eg i ada nue ocu-
pa don J o s é Ortega M u n i l l a en l a 
prensa, l a Academia y el Ateneo . 
Fe l i c i t amos cord ia lmente a l i l u s t r e 
c o m p a ñ e r o po r d i s t i n c i ó n t an honrosa! 
y merec ida . 
A U L T I M A H O R A 
M O X T R E A L , Sept iembre 19. 
Como resul tado de l a e x p l o s i ó n en 
W a l l Street, todo e l d i s t r i t o financiero 
de M o n t r e a l e s t á v i g i l a d o por l a po-
l i c í a , p r e c a u c i ó n adoptada por e l co ro -
ne l Gaudet, d i r ec to r de segur idad p ú -
b l ica , t a n p ron to supo l a no t ic ia del 
desastre en New Y o r k . 
V I C T O R I A 1 ) F W R A N G E L 
C O N S T A N T I N O P L A , Sept iembre 19. 
Las fuerzas de c a b a l l e r í a del gene-
r a l W r a n g e l h a n rechazado a los r o -
jos en el f rente de O r i k o v . Los b o l -
cheviskis se han r e t i r a d o m á s a l l á de 
T a k m a k . i 
LA C A N D I D A T U R A R E P U B L I C A N A 
C H I C A G O , Sept iembre 19. 
S e g ú n se a n u n c i ó esta noche el T e . 
niente Corone l Teodoro Rosevelt p í e n 
sa efectuar una nueva e x c u r s i ó n po r 
el Oeste p ronunc iando discursos en 
favor de l a cand ida tu ra Hand ig -Coo l i -
L A S I T C A C I O N T n D C S T R I A L E N 
I T A L I A 
R O M A , Sept iembre 19. 
Las delegaciones de los patronos i t a 
l lanos h a n in fo rmado a l Presidente del 
Consejo de M i n i s t r o s s e ñ o r G i o l i t t i , 
que ellos no pueden aceptar l a f ó r m u -
la por él expuesta pa ra l l egar a u n 
a r r eg lo en l a con t rove r s i a existente 
entre el los y sus operaciones . 
E l Jefe del Gobierno c o n t e s t ó a las 
delegaciones que él a s u m i r á l a respon 
sab l l idad comple ta de l a e j e c u c i ó n de 
su p lan , s iguiendo a é s t o l a pub l i ca -
c i ó n de u n decreto de te rminando l a 
d e c i s i ó n en ese a sun to . 
H i c i é r o n s e en las p r imeras horas 
del d í a esfuerzos para r econc i l i a r los 
puntos de v i s t a concretos respecto al 
p l an del Gabinete . Esa asamblea fué 
aplazada; y entonces los delegados de 
los pa t ronos y de los operar los cele-
b r a r o n una conferencias separadas. 
L a m a y o r par te del é s t a s conferen-
cias se consumieron en t r a t a r del pun -
to referente a l a despedida de opera , 
r i o s . ^ 
H O R R I B L E C O N F L S i r S E N E L 
CONGRESO CO-VCNISTA X E J I C A . 
NO 
C I U D A D D E M E J I C O , Sept iembre 20. 
L a c o n f u s i ó n r e i n ó anoche en l a 
asamblea del Congreso " comun i s t a del 
p ro le t a r i ado mej icano, cuando en aca-
lorado debate s o n ó en t i r o d isparado 
a l a i r e . E n l a c o n f u s i ó n no hubo des-
gracias personales, pero l a asamblea 
se a p l a z ó d e s p u é s del i nc iden te . 
El e lemento conocido por a m a r i l l o , 
opuesto a los p r i n c i p i o s radicales de 
los ro jos se c o m p l i c ó con l a a c t i t u d de 
l a a c t i t u d de los ex t remis tas , p reva le -
ciendo g r a n desorden durante casi t o -
da l a asamblea. 
V a r i o s miembros de la F e d e r a c i ó n 
L A EJi ( K M O N D £ XiA H A B A -
NA. 
Como estaba aniir;ciada. ryer a la í 7 
de la m a ñ a n a . sa.\lO de la Es tac ión Ter-
•ninal un t r ^n e.xcursn n i s ia rumbo a 
la provincia de Matanza», a f in de 
"Portat un contingente /ufts a la fiesta 
l'Olítlca <iue c-ele'oraban en el entra! 
•'Merovles" liberales y •leiii/'cr.iias. 
E l tren se vlO invadnlo antes de la 
l o r a seña laba y fué ireciso aumentar 
:iJgun:is unidades al convoy. 
Acoiiip«ña;i<.lo a l lien^ral Josó Miguel 
Gómez Tlmod en aquella inevitable at'Io-
:neraci/»n a los Generales Emi l io Nnñrz, 
raust ino '{u-.rra. Generoso pmpos Mar-
«mctti. Coniamlante Rci-i'». cn.nol l ínl-
•lomero CAcosta, docto Miguel Ma-
riano Gómez. Dftaútao Pifalodcs, For-
r.ando Ortiz, M--iiías iMiqno. JOnsfhk. 
/dol t 'o llern'mdez y '¡iiiiónez 
«•on el Stcretarin par t i^ul t i i üe l 
\]c l iberal , s eño r C'aatef.tda. 
L a prenna habanera «-nvió en su 
presentac ión al señor I tamón Gárnte de 
• 'El Mnndc," señores Tctr̂ it CFeueric.." 
y Anieisibar por ''ISl Trhmfo ." La80 y 
Santa l o í o m a por 'HoraMu de Cuba, 
l^priies v San Mart ín Por "l'A Cinr to 
der," Miliíín por 'La .V^jión,'" López 
Oliveros per el D I A R I O DE L A MA-VISA" y el < i v m d o r -i ; r 'noma seño" 
Mart ínez con sus dos auxiliares 
Tamlii-'m formaba partrt do la romitlva 
la orquesta quo dirige el poPubr "P i -
po." 
E L T ' Í A T E C T O 
En cfisl tc1a<i las estariones ferrovia-
rias había estacion.-idos errupos d t corre-
'ifrionanos «pie vitoreaban a les jfeue-
lales Níiñcz y Gómez. 
A esas aclamaciones se nn ían los ale-
ares sontas de la orquesta excursionis-
ta . 
Anhqoo el t ren salió d'e ln Habana bi'-n 
repleto de viajeros, durante el trayecto 
la concurrencia aumentó , siendo ya m -
í o n te n i ble l-i que coltralia toil-»s los 
í l t ios , disponible? y no. del cor voy. 
I .A L I . E r . A D A 
Cerca do la. una llopó el t r i 'n liabaner > 
al ^nt ra l "MerceilHE," siendo -lesde d 
próximo paradero de G'nreiras acom u 
ñado y escollado r o r n tcleos uV- caba-
Merfa. 
A l liacer su entrada en los terrenVa 
del Central el rocho do la comitiva si, 
vió rodeado por T./js giuotes mas entn-
iKastáS qu'í rvlan-aban a los ponerales 
• lóinez y Núfiez, c<-n voltderes y salvas 
jubilosas. 
Cuando el tren lleeró al batey d> 1 
'•Merceó'e?-' el es t rép ido i\i> sirenas, sil 
batos, música, vol^dcc»; . tlisparos y 
.'•clainapiones era, sencillamente, ensor-
decedor. 
V t-ido el hatey estahi ronvot l ido en 
Inmenso campaim oto de la caliall^ria 
i n esp-na, íiL-urandi a la. eabeza iIp ella 
y a la <-nt-ida del batev. el Gobernador 
de la ProTlncla señor Vi-:t(>r do Armas, 
fon el s e ñ e r Carie* de K llosa, Acus 
t l n Groiillor y Juan Groii i ier oue lia 
sido el alma inaf' r de la org-i nización 
pol í t ica ó'e la l ies ta . 
So ~v< ta t.imbK'-n frran afluencia de 
.'•uton-óvilos y demás vehículos < on un 
• tionee genMo. 
I i A tOX« X K R E N C I A 
Los trenes excursionistas fine ;ner 
oiañana llegaron al Cen"i ¿ reléeles" 
fue. <>» nu/'Vi?. a saber: * ' » 
De Aiatnn/as de .TayHev Cn't «le 
Aguada, de Perico, do Japiioy Graní 'e . 
de Socorro, de Podro l ' .etinoourl. de lus 
Arab< s, de F. ina^iiises y de la Ha-
li.ma. 
Los principales nnclp'--s de e;iballen'a 
llegaron de Matanzas, de Mamriino, de 
Colón, de Antitrillas, CaliiiK'te, de 
3uareiras y riel bal rio d.. 1 .Taef n. 
L a escolta (pie .levó d GoLorn.idor 
m ñor Víctor de Armas ŝ  calcula -ir 
mi l uinetcs. 
Tr)d.>s los trenos Ilegal an material-
mente ate-lados, luciend,, <olgavluras y 
mi'ornos de pilmas y emlilom i>-. 
E L Rt.CIBI.MIE VTO 
A l dejar el tren los «lonerales Géu-ez 
y Núñez. fueron acojnr.añaii'us en masa 
al e-diiicio p r i n c i p t l , clurindo larcro ra-
to las aclamaciones, rcnov.ulas cuando 
salieron al halcón a saindar al pueblo. 
El señor L i Kosx invi tó ;t aquellos en 
t u s l a s í a s q-i" libraran a b.s -lefes •! í 
ií.s moloPtias y anraturas de antes y to-
dos desfilaron ha-ia el lucrar on que 
t-"e pr:;|)íiraba e lalmuerzj. 
KIi 15AN<Jl ETE 
En iel pr incipal a ln . i cén de «ziioar 
h.\bfa sido dispuesta n í a dilatada me-
sa en f irma do herradura, con otra sn-
plemontarla. 
ES banQtU'te, que const'» de 500 •.•u-
biertcs. íoé ofrecido por los .siguientes 
colonos del entral "Mor.-cdes ' : 
Señores Gortrudis del a.-üllo. Jnau 
l Groulior. Juan M . de la n z. Jos.' Díaz. 
.ios6 Mayoz, P. Gcnziile/. Admimsirador 
de " L a Vega." Agus t ín Groulier. Loren-
zo'Superviello. Rafael y José Cruz A l -
varez, Rafael Agui la , Ricardo García y 
Alfredo CraMi. 
L a presidoadi del banquete fu* ofTO: 
', elda a los señor, s Gereralts Jo sé M i -
' tu .d Gómez, Emi lu . Núfoz y Faustino 
• Guerra, señoreo Vi< tor de Armas. Auiis-
• L n Gnoilier Alfonso Méndez Guedes, 
j Presidente de la Asociación de Colonos 
5 Eroilio Sar l iñas. 
' Los cubiertos Inmediatos se tomaron 
para los demás señore sde la «omir iva. 
A todos y esiiccialmonte a los re-
presentantes de Ja prensa hal-aneri 
, . ' .tendió. ncansabl^ment.». el lopreson-
j t.mte señor Groulier. quien liizo i'SO 
de la pa l abn para ofrecer el lianqmte. 
< fectuoso^y, e locientenuf to ni Oeneral 
Oómez, en nembro de los cob-nos. • 
El banquete fué preseneiade Por u r a 
compacta muchedumbre y amoniz.-in'a 
Por la ..rquesta «pk' dejó f,ir, repetida-
mente '"Jj* Chamiielona.-' 
A l General G^mez le f u ' ofreoidi» un 
lu joso estandart* azul rt'H c obsequio 
eie liberales y demócra t a s 
Los .« ¡«nera les Núñez y Gómez fueron 
vitoreados constantemenie. 
E i M1TIX 
Terminado el suciiionto banquete, se 
trasla ló la concurienol i . infantes y ca-
balleros, al sitio destinado para el M i -
t i n . ocupCindose por los oradores varias 
tribunas, estando la principal, frente a 
la Ad'iuinistración del Central. 
En ella Id -ieron oso do la palabra ios 
señores Campos M.-rquett i . Sftr.cbez de 
Fuent-s. Monjía. Ortiz y Gené rá l l i i i e -
r r a . 
En otros. !os señores Generales L o v -
t az do; ast i l lo. S:irdiñas, Epues, Greu-
lier y T o i n i Amén d i los que no ]Ml-
d imoj e-ir ni anotar. 
E l . D E S n i i E 
Se organizó a la c^ íd i de la tardo 
r ú a n iban, "¡ueesiva'uentc anunciando su 
regreso l.iS dis t in tos tienes excursio-
nistas 
E l de '.a Habana se vió de tal. moao 
invadido Que los verdaderos invitados o 
fueron Je pió o tuvieron «jue nsibirse en 
el furgón de equipajes. 
Cerca de las siete sali") del Central 
"Merce.P'.s" el tren del i ^ n e r h l Gómez, 
despedid-» con iguales acl*«iaeicnea que 
Jas trlbutardas a su llegada. 
EXi REGRESO 
Fu '- dobl-íim nto indeseable. 
l 'or lo molesto de la c"-!;-.noia en el 
l i en jd'-tói i.-o de < xeuisu nista.s y por 
los tn.dJ^tes ocurridos- en la vía. 
Primero en I nién de fleyes v luego 
<n Matanzas hubo que ntUifijctír la i o -
ta y ut i l izar un i t inenr ie . »io verdade-
r(. r.oleo 
Tota l , qae la Pegada a esta capi ia l 
fué n Ia9 it de esta na.bn.:;. nada unís. 
Y al arr.bar el tren la mús ica dejó (.ir 
la rtlUhi i tonau'i del ' iaje, que m é 
M-gnld.i -e los viv;" « al Ge-.ioral Góine< 
ruando > y su comit i j fJ s a l í m de la 
•iJiUNiion ^Torminal. h 
I,OS f .LAROADop/^S Vt.X. OR-
IGEN 
P"(fimos te.sticos. en varias c-casion»!», 
I elel celo y picto. exquisito ton oue ayer 
í-o p re s tó el servij-lo d-; vicilaneja on 
el Central Mec o í es" pi.r los i r c i v ! -
di os y clases 'ali-í 3cst;icadas de la 
Jnardia Ruriil . 
Y no quer.-.'nos silenciar el aplnusr, r;i.e 
n.creco por su ejemplar compór ta lo i^n-
to, factor tan estimutnblo en e^as i r ían-
des .opeentraciones, donde toda alegre 
»xpansión tiene S'i sit io . . 
Muy bien Por la Guardia Roral . 
C O N S Ü Ü D O G E N E R A L D E L 
P E R U 
El señor A. Quesada nos part icipa que 
habiendo obtenido el E x e q u á t u r de es-
. t i l o del señor Presidente de la Repú-
1 bllca de Cuba, lia tomado poses ión del 
' Consulado General del Pe rú en la Haba, 
I na, liabiendo instalado provisionalmente 
! las oficinas en la calle de Obrap ía , nti-
mero 08, altos. 
I(oseamos al señor Quesada el mayor 
acierto en el desempeño de su cargo. 
E S D E N U E V A Y O R K 
I R L A N D A 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a 2a . ) 
E l a z ú c a r , en cambio, 
t iene su Nor te 
donde le ponen precio 
con pasaporte. 
Que baje o suba-
para ese Nor te s iempre 
t r a b a j a Cuba. 
C. 
LAS VICTORIAS POLACAS 
Tarsovla, Septiembre 19. 
Las tropas maximalistas rusas fueron 
arrolladas en la región oriental de Ga-
l i t z ia por el avance general polaco a lo 
largo del frente meridional. 
SUSPENSION DE HOSTILIDADES EN-
T R E POLACOS Y LITUANOS 
P a r í s . Septiembre. 20. 
Polonia y Li tuania han convenido sus-
pender todas las hostilidades entre am-
bos pa í ses en espera de la decis ión pe, 
dida al Consejo de la Liga de Naciones. 
Londres, Septiembre, 20i 
E l Alcalde Cork, Mr. Terencc Mac 
Sniney pasó mal la noche y esta ma-1 
flana se hallaba en extrema debilidad,! 
según informes de la ' 'Liga de la Pro-1 
pia DeterminacbJn.,, 
A C C I D E N T E A U T O M O V I L I S T I C O 
(POR TEUEGRAFO) 
Guanabacoa, septiembre, 19. 
DIARIO.—Habana. 
Fueron curados en el centro dé soco-
rros de esta v i l l a los blancos Francis-
co F e r n á n d e z Ortiz. vecino de Regla, de 
lesiones leves en la reglón occipital de . 
recha : Prudencio Garc ía Diaz, vecino de 
la Habana, de escoriaciones en la me-
j i l l a izquierda, menos graves: Ramón 
Fernandez Oller. vecino de Regla, de 
contusiones en el pabel lón Izquierdo de 
la oreja, menos graves: Manuel F e r n á n -
dez Monteverde. de Regla, de lesiones 
diseminadas por el cuerpo, menos gra-
bes. 
E l hecho ocurr ió al venir todos en un 
automóvi l por la carretera de Santa Ma-
ría y al d e s g r a n á r s e l e una rueda, cho-, 
carón contra un á rbo l . 
Cortes, Corresponsal. 
R O B O E N L A M O R A D A D E L 
S E Ñ O R L A S A 
El sereno Francisd-) Ma<;iá, so rp rend ió 
esta madrugada a un ^ 'divlduo de la 
raza blan fa que sa l ía de la casa del 
Representante señor José María Lasa, 
vecino de Campanario y Malecón. 
E l desconocido llevaba en la mano 
un bul to que a r r o j é al encontrarse con 
el v lg l ' / n t e . sosCírnendo amjbos una 
lucha que dió por resultado la fuga de 
aquél . Verificado un reconocimiento en 
la casa se coranrobó que dicho individuo 
hab ía fracturado un escaparate del que 
sustrajo dis t intos objetos cuyo valor el 
señor Lasa no pudo apreciar. 
Del hecho se dió cuenta al señor Juez 
de la Terce r 
L o r d Sa l i sbury h a b l ó de p a í s e s mo . 
r ibundos , y d i jo t a m b i é n que los pue-
blos d e b í a n ser l ibres si e l los n j de-
seaban tu t e l a . Eso, al parecer, no r t z a 
con las naciones fuertes, pues de na -
da sirve que la o p r i m i d a I r l a n d a se r e -
vue lva en convuls iones e p i l é p t i c a s y j 
p ida a voz en g r i t o su l ibe r ta r l y sobe-
ranfa . L a Gran B r e t a ñ a no istit ieiide! 
de derechos cuando p e l i g r a n intereses, i 
I n g l a t e r r a c r e ó en t o r n o de su progre-1 
so una á u r e a legenda. Sus hi jos p re -
d ican con e l e jemplo lo con t r a r i o de | 
lo que op inan . Pero e l vapuleo que ¡ 
sienten las v í c t i m a s no es s aami inn -
r i o . E l z u r r i a g o tiene l a v i r t u d de no 
levantar ampol las en l a p i e l . 
I r l a n d a e s t á t r i s t e . Se presenta a 
los ojos del mundo como una lonoe- ' 
l i a que e n s e ñ a s e las her idas causadas 
por los zarpazos del leopardo. L l o r a 
y gime. Desde su c á r c e l ve en la l o n -
tananza s o m b r í a a l mons t ruo rjue m a -
chaca sobre e l yunque las cadenas,1 
pa ra hacer m á s segura y t e r r i b l e l a 
p r i s i ó n del pueblo rebelde. Solo con -
templa a las gentes del globo como 
razas e g o í s t a s , y aunque i m p l o r a í a - j 
vo r , nadie escucha sus lamentos. R o . 
c o r r e r á , pues, su c a l v a r l o doloroso, y 
l a sangre que deje en las espinas q u i -
z á s nunca l legue a i á s faldas del T a -
b o r . . . Mejor es que se conforme con 
su suerte. I n g l a t e r r a no ha vencido 
pa ra r e d i m i r a sus colonias . 
Mas L o r d Salisbur.v d i jo que d e b í a n 
sor l ibres los p a í s e s que no deseaban _ 
tu te la . A esta frase del p o l í t i c o i n g l é s ! 
a ñ a d a m o s o t r a de los Estado? U n i d o s : 
' ' los pueblos que so ci*íen ma l gober-
nados por la n a c i ó n co lonizadora de-
ben ser l i b re s . " ¿ Q u é diferencia h a y ] 
entre los dos pensamien tos? . . . E n e l ; 
fondo, n inguna . Las ci tadas opiniones! 
pertenecen ya a o t r a é p o c a . H a n pasa-1 
do como suele decirse, a l a h is tor ia . ) 
T a l vez ^ n p e r í o d o s tormentosos ha- j 
y a n dejado en pos de s í estelas de luz . I 
Los nuevos conquis tadores , r - í - Iad ines l 
de l a democracia, v i e r o n en t i e r r a s de 
A m é r i c a a pueblos esclavizados ñ o r 
una E s p a ñ a de pandereta. Aque l las 
razas Infel ices necesitaban u n reden-
tor . L o r d Sa l i sbury no pudo rea l izar 
su idea l ; pero l a magna empresa se 
l l evó a cabo por los Estados Unidos , y 
las t i e r ra s op r imidas quedaron l ib res 
de una tu te la y sometidas a o t ra . Por -
que a ñ o s d e s p u é s , los filipinos l l egan 
a W a s h i n g t o n para pedi r su indepen-
dencia, y al recordar a los y e n q u í s la 
c é l e b r e frase "los pueblos que se creen 
m a l gobernados por l a n a c i ó n co lon i -
ziadora deben ser librea)," los y a n -
quis se encojen de hombros como d i -
c i í n d o : "eso estaba bien en aquel la 
é p o c a Hoy , que os domina una n a c i ó n 
de muchos c a ñ o n e s , eso e s t á m a l . " 
Y e s t á ma l que I r l a n d a p ida su i n -
dependencia, porque no l a c o n s e g u i r á . 
Todos los pueblos del mundo a d m i r a n 
n dos naciones del m u n d o ; a F ranc i a 
o I n g l a t e r r a . Londres y P a r í s son rios 
soles fulgentes que p royec tan sus res-
plandores sobre l a faz de l planeta . 
¿ Q u i é n duda que los i r landeses se re-
belan porque son unos s a l v a j e s ? . . . . 
E s t á n en su t i e r r a t r a tados a cuerpo 
de r e y por l a e x i m i a I n g l a t e r r a , go-
zando de ampl ias l iber tades , con de-
recho a quedarse con "todas las pata-
tas cuando la cosecha sea pobre. La 
Gran B r e t a ñ a les d ió su c u l t u r a y l a 
savia de su en tendimiento . Les flU M, 
bros. Los c i v i l i z ó . Pues o g a ñ o 
in t r ans igen te y si I r l a n d a con ' 
ho^ptando. I n g l a t e r r a debe ( C 
en sus t rece. 
L ib res han de ser los pueblos quo 
no per judiquen con su l i b e r t a d los i n -
tereses de las naciones fuertes. L ib res 
pueden ser los checo-eslavos, los po-
lacos y otros , porque esta l i b e r t a d es-
t 4 j ? o n t r o l a d a p o r las naciones vence-
doras. ¡ L i b r e I r l a n d a ! . . . Eso s e r í a l o 
mismo que pedir l a Independencia d« 
H a i t í , de las F i l i p i n a s y de Santo Do-
mingo . ¡ H a y cosas que n i s iqu ie ra se 
debe menea l las l 
J e s ú s Prado R o d i i g u e z . 
U N A B O M B A D E G R A N D E S 
D I M E N S I O N E S 
NO HIZO EXPLOSION.-—ITOM H A L L A D A 
K S T A MAÑANA. 
El señor Gustavo Carrasco y Rulz, en-
con t ró esla mañana e nel envase de la 
bajura, frente a su casa, Virtudes, 80, 
una bomba de grandes dimensiones. La 
mecha de la mlqulna Infernal hab ía sido 
encendida. 
No hizo explosión. De haber explota-
do las consecuencias hubieran sido t a l 
vez dolorosas, dado el t a m a ñ o y la con-
fección de la bomba. 
El señor Carrasco, Inmediatamente," 
la llevó a la Sección de Expertos. La 
policía ha empezado a Inrestlgar el he 
cho. ' 
P A G W A D O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 0 d e 1 9 2 0 
I n f o r m a c i ó n C a t i l e o r a l i c a 
Viene de l a P R I M E R A p á g i n a 
A m e r i c a n a del T raba jo que se h a l l a n 
de v i s i t a en esta c iudad, a s i s t i e ron a 
l a j u n t a p o n i é n d o s e l e en h o r r i b l e pos i -
c i ó n cuando va r ios denunc i a ron l a or -
g a n i z a c i ó n de e l lo s . 
E L C E > T E > E R I I D E L A I > D E P E > . 
D E X C I A D E C E N T R O A M E R I C A . 
C I U D A D D E M E J I C O , Sept iembre 19. 
Una c o m i s i ó n especial de siete voca-
les pres id ida por D Juan Espec ia l asis 
t i r á a l a p r ó x i m a c e l e b r a c i ó n del cen-
tona r lo de l a independencia de N ica -
ragua , Honduras , Guatemala , Sa lvador 
y Costa R i c a . 
vez descubr i r a l g ú n complo t t e r r o r i s t a 
i n t e rnac iona l que tenga r a m i f i c a c i ó n 
en los Estados Un idos . 
B E L F A S T , Septiembre 19. > 
Con veinte a u t o m ó v i l e s requisados 
de los paseantes, los s i n n fe iners en 
M i d Ty r one , efectuaron ayer una de las 
m á s grandes ra ids en busca de a rmas 
que se recuerda en l a h i s t o r i a de I r -
l anda . A p r i m e r a h o r a de l a t a rde u n 
g rupo de hombres armados con r e v ó l -
vers se apostaron a l a en t rada de Ger-
t in s Glonns, el paseo f a v o r i t o y de-
t u v i e r o n todos los a u t o m ó v i l e s , e n v í a n 
do a sus ocupantes a una f inca vec ina . 
Cuando t u v i e r o n ve in te m á q u i n a s 
una pa r t i da de cien hombres e n m á s - ¡ 
carados y fuertemente armados, m a n -
dados por u n o f i c i a l , descendieron de 
( las m o n t a ñ a s vecinas ocupando los 
j v e h í c u l o s y obl igando r e v ó l v e r en raa-
I no a los chauffeurs a r e c o r r e r los a l -
| r rededores y reg i s t rando las casas en 
busca de a r m a s . 
D B Q S I O N D E T R E S M L M S T R O S 
TURCOS 
C O X S T A X T I X O P L A , Sep t iembre 19 i 
T res miembros del gabinete t u r c o | 
h a n d i m i t i d o porque no h a n logrado , A p R r F B A y ^ ^ ^ GI0_ 
l l e g a r a u n ' a c u e r d o con los nac iona- , 
l i s tas p o r el cua l p o d r á c u m p l r s e el 
T r a t a d o entre T u r q u a í y los a l i ados . 
L<a a c t i t u d de los d imi ten tes hace ne-
cesario l a f o r m a c i ó n de nuevo m i n i s -
t e r i o . 
E n una conferencia de p r inc ipes de 
l a d i n a s t í a i m p e r i a l , ce lebrada ayer en 
e l Palacio de Osman, a p ropues ta de 
Pouad E f f e n d i , p r i m o del S u l t á n , se 
a d o p t ó el acuerdo de dec larar que 
los p r í n c i p e s se rese rvan e l derecho 
de r o m p e r su s o b e r a n í a a l S u l t á n . E l 
P r í n c i p e Mohamed Sel im E f f e n d i , o t ro 
P r i n c i p e , p r i m o del S u l t á n , d e c l a r ó 
que hasta ahora se h a b í a negado a 
u n i r s e a los nacional is tas , agregando, 
que "como ahora e l S u l t á n es aparen-
temente u n c r iado del G r a n V i s i r " , 
pud i e r a m u y b ien suceder que m á s 
t a rde cambie de parecer . 
Los Pr inc ipes se h a l l a n ind ignados 
po rque las habi taciones ( 1 | A b d u l 
M e j i d E f f end i , P r i n c i p e heredero, fue-
r o n regis t radas recientemente , agre-
gando que el S u l t á n no pudo proteger 
a su d i n a s t í a c o n t r a semejante i n -
s u l t o . 
L A P A Z E N T R E F I N L A I D I A T R U S I A 
E S T O C O L M O , Sept iembre 19. 
E n t e l eg rama de He l s i n fo rd s a l D a -
gens Nyhe t se anunc ia que el t r a t ado 
de paz entre Rus ia y F i l a n d i a se f i r -
m a r á m a ñ a n a lunes . 
L A S A L U D D E D E S C H A N E L 
P A R I S , Sept iembre 19. 
U n a g r a n m e j o r í a se h a notado en 
l a sa lud del Presidente Deschanel des-
de que de f in i t ivamente p r e s e n t ó su d i -
m i s i ó n . E n vez de estar nervioso y 
ca l en tu r i en to , y buscar a l i v i o en l a r -
gos paseos rehusando h a b l a r con su 
í a m l l i a , siente g r a n p lacer en conver-
sar con los que t iene a su l a d o . A y e r 
anduvo duran te l a rgo t i e m p o s i n fa-
t i g a de n i n g u n a especie a l rededor de 
su desnacho. 
I F R A N C E S E S Y T U R C O S 
C I N S T A N T I N I P L A , Sept iembre 19. 
1 E n una ca r ta r ec ib ida a q u í escr i ta 
por B o y d WeBson, per teneciente a l 
cuerpo de socorros amer icanos , se d i -
ce que franceses y tu rcos e s t á n l i b r a n 
L I T T I 
ROMA, Sept iembre 19. 
E n el Consejo de m i n i s t r o s cele-
brado hoy se a p r o b ó por u n a n i m i d a d 
l a p o l í t i c a adoptada por el jefe del 
gobierno G i o l l t t i en l a con t rovers i a 
en t r s m e t a l ú r g i c o s y sus pa t ronos . 
T a m b i é n se a c o r d ó l a clase de soco-
r r e s y obra de r e c o n s t r u c c i ó n que de-
be l levarse a cabo en el d i s t r i t o azo-
tado por el reciente t e m b l o r de t i e r r a . 
E l s e ñ o r G i o l l t t i e x p l i c ó el r e su l t a -
do de sus conferencias con L l o y d 
George y M i l e r a n d . mani fes tando l a 
segur idad que le h a b í a dado este ú l t i -
mo r< ̂ pei 'to a u n s u m i n i s t r o de fos-
fatos pa ra I t a l i a , procedentes de T u -
nes que s e r í a u t i l i zado como f e r t i l i -
zante . M e n c i o n ó o t r o ' s u m i n i s t r o de 
h i e r r o . 1 
L A C U E S T I O N O B R E R A I T A L I A N A 
M I L A N , Sept iembre 19-
U n comple to acuerdo entre obreros 
m e t a l ú r g i c o s y sus pat ronos c r é e s e 
que e s t á en perspect iva en las nego-
ciaciones que se e s t á n l l evando a ca-
bo . Asegurase que las d i f icu l tades 
m á s graves han sido venc idas . Los 
obreros han aceptado u n aumento de 
cua t ro l i r a s d iar ias , aumento que se-
r á reducido en u n veinte por c ien to en 
los obreros que tengan diez y ocho a 
v á i n t e a ñ o s y en cuarenta p o r ciento 
en las muie res y n i ñ o s . Los pa t ronos 
h a n acordado conceder u n a semana j 
de vacaciones anua lmente a sus obre-
r o s . Los obreros han pedido eme el 
aumento pe les pague de<?de el p r i -
m e r o de j u l i o y los pa t ronos dicen 
m í e e m n e / n r á a r e e i r cuando reanu-
den el t r a b a j o . T o d a v í a no se ha l l e -
eado a u n acuerdo sobre los obreros 
pxpnlsados; los pat ronos sostienen 
One este asunto le incumbe a el los 
ú n i c a m e n t e . 
L A S C O « F r w A S D E T R T G O ^ 
R O M A , Septiembre 19. 
Los c á l c u l o s de las cosechas de t r i -
go en l a A r g e n t i n a , A f r i c a M e r i d i o n a l 
y A u s t r a l i a demuest ran que esos p a í -
ses, que abarcan el noven ta y dos 
do casi con t inuamente u n duelo j por c iento (íel á r e a dedicada a este 
de a r t i l e r í a en A i n t a b , L a c a r t a s a l l ó \ c u l t i v o en e l hemlfe r io m e r i d i o n a l , 
de A i n t a b por u n cor reo que a t r a v e s ó ¡ p r o d u c i r á n u n ve in t iocho po r ciento 
las l í n e a s n i r c a s . M r . B o y d dice que 
hasta ahory, no se h a obtenido n i n -
g ú n resu l tado de f in i t i vo en e l combate, 
pero que los franceses parecen l l eva r 
l a ven ta j a . « 
L A B O M B A E N L A B O L S A D E GENO 
T A 
G E N O V A , Sept iembre 19. 
Seis h ú n g a r o s h a n sido • detenidos 
m á s de t r i g o en 1920 que en 1919. 
E n r c a f i d a í la ganancia s e r á de un 
dos por c iento sobre e l p romed io ob-
tenido hasta ahora . Estas c i f ras han 
ido recopiladas por el i n s t i t u t o In t e r 
nac iona l de a g r i c u l t u r a y publ icadas 
en un b o l e t í n hablando sobre las co-
sechas en muchos p a í s e s . 
Las cosechas en A r g e l , Tunes , B u l -
ga r i a , F i n l a n d i a Suiza, I n d i a b r i t á -
desde que o c u r r i ó l a e x p l o s i ó n de la i n i c a y Guatemala son Iguales que el 
V 1 5 . T C n D 0 b i q i l o A T i E r r a H E J O B . 
V E A H U E S T R O S T R A J E S f l E C r i O S 
A I 1 T I 6 U A ^ J . V A L L E 5 
S A N R A F A E L , é I P O U S T R I A 
L a b o m b a d e W a l l S t r e e t 
f i c a q u e p r e s e n t a r á n Santos v A 
los 
G r a n a c t u a l i d a d c i n e m a t o g r á 
l i g a s , e l m i é r c o l e s 2 2 , e n R i a l t o . E s t a c i n t a t o m a d a a 1 
m o m e n t o s d e h a b e r o c u r r i d o l a h 
l a m u e r t e a 3 4 p e r s o n a s y h e r i d o a m á s d e 3 0 0 , f u é adqu i r i da 
J e s ú s A r t i g a s , q u e se h a l l a n en N e - • 
t i d a d p a r a q u e p u d i e r a s a l i r p a r a 
seis d í a s j u s t o s d e h a b e r o c u r r i d 
Se p r e s e n t a r á e n R i a l t o e n 




o r r i b l e e x p l o s i ó n q u e h* 
a causa(j 
w Y o r k p a g a n d o una"crec ida , 
C u b a , e/ande so e x h i b i r á a l 
o l a t e r r i b l e c a t á s t r o f e , 
las t a n d a s d e las 3 , 5 1 j 4 g j ^ 
bomba en l a Bolsa de V a l o r e s . Te-
n iendo en su poder bastante dinero, 
pero n i n g ú n papel de i d e n t i f i c a c i ó n . 
D í c e s e que son comunis tas y fueron 
detenidos en u n ho te l que se supoe 
sea e l l u g a r de c i t a de los r ad ica l e s . 
E n dicho hote l se e n c o n t r a r o n rec ien-
temente va r ios rusos y h ú n g a r o s sos-
pechosos. 
a ñ o pasado. E n cambio l a cosecha del 
t r i s o en A u s t r a l i a . Cosco Eslovajaa, 
D inamarca . Holanda y Suiza supera 
a l p r o m e d i o . 
E L C O N G R E S I P I S T A L U M Y E R S A L 
C A D I Z , Sept iembre 19. 
Esperase que p ron to l l eguen a esta 
c iudad los delegados subamericanos 
que as i s t ie ran a l Congreso Pos ta l 
U n i v e r s a l . 
E l s e ñ o r J o s é Zamora , a l to func io -
na r io del Sedvicio de Comunicaciones 
de l a Cent ra l de M a d r i d ha l legado 
a esta c iudad cen objeto de dar la 
b ienvenida a los v l s i t au t e s . 
D e G o b e r n a c i ó n 
D E G O B E R N A C I O N 
de 
G E N O V A , Sept lehbre 19. 
Dos bombas de al tos explosivos pa-
recidas a l a que hizo e x p l o s i ó n e l v i e r . 
nes en l a Bolsa de Va lo res fue ron en-
contradas por l a p o l i c í a en u n es tablo . 
Reyer ta 
E n la f i n c a " L a I n d i a " , b a r r i o 
M a y a r í , t é r m i n o de San C r i s t ó b a l , sos- el lo Diaz Pardo lo t iene 
t u v i e r o n ayer una reyer ta los s ú b d l - ¿ e muer te 
tos ingleses T o m á s S u á r e z y J o s é 
R E A P E R T U R A D E L P A R L A M E N T O 
j R O M A , Septiembre 19. 
I E l Jefe del Gobierno G i o l l t t i , d i jo 
hoy que speraba poder r eanuda r las 
sesiones de l a C á m a r a de Diputados 
en la p r i m e r quincena de Nov iembre , 
en vea de hacer lo a l f i u a l i z a r dicho Enr ique , r esu l tando el p r i m e r o grave-
ó l e s , como es cos tumbre . mente her ido a cachetazos. E l E m i -
j Var ios testigos v i c i t a r o n hoy a l j e . que no h a sido detenido. 
fe del gobierno ins is t iendo en l a i n m e - ; 
No se ha podido a v e r i g u a r l a persona l d ia ta r eape r tu r a del p a r l a m e n t o con A l ba jar del t r e n 
que o c u l t ó a l l í las m á q u i n a s i n f e r n a . : obejto de d i s c u t i r el p royec to de ley i A l balarse del trtm *n oí ™ h i , ^ 
les . Las autor idades n o desecha n i n - de los nuevos estatutos de obreros ^ d e ^ a ^ ^ e í S t ó n ^ í i í S 
g ú n i n d i c i o Que l leve a l e sc l a rec imien . las relaciones entre los hombres y los d L nombrado E n r i m i e B n t o n n e ^ c 
to del hecho, creyendo poder a r r e s t a r pat ronos dent ro de las f á b r i c a s . I ^ p ^ S w S S ^ l S ú t o ^ conin 
a los que pe rpe t ra ron e l c r i m e n y t a l " j ^, , c + ™P Pescaao y conJu -
Cirio ¿i ¡^nntti Ol&ríx. r „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ _ 
R o h a r c u a 'a P o i í c i a 
E l A lca lde efé San J o s é de los Ra-
mos i n f o r m ó ayer a l Gobernador de 
Matanzas, que en l a noc t í e a n t e r i o r 
fo rza ron las puer tas . de la J e f a t u r a 
de P o l i c í a en aquel la loca l idad , r o b á n 
dose dos r i g l e s . 
P u ñ a l a d a s 
E n e l pueblo ae Macagua R a m i r o 
Zuasnavar h i r i ó de dos p u ñ a l a d a s a 
R a m ó n - Z u a z n á v a r (a) Puer to Rico, 
d á n d o s e a la fuga y siendo detenido 
momentos d e s p u é s . 
L o amenaza de muer te 
121 m i e m b r o p o l í t i c o conservador de 
Matanzas, s e ñ o r Carlos V a l d é s , h a 
comunicado a G o b e r n a c i ó n que e l re-
presentante a la C á m a r a s e ñ o r H e r a -
amenazado 
m m i i i m n 
S ADVtBT 
cualquiera fie ellos por sus eutusu*-
Wiob. . . y p ,r xu cpc i i lo . 
No buho l-i inrtM ¿íJ:u;i i\v̂ 'i Cunn-
«lc el '•G.iit>T')" ile la espuma (Ve or-» 
«lí-sbonló en l i s copas la « a U r a t a do su* 
1 iirbuj:is cr-Mdoras-d'e ilwlias y ío r :» -
• loras do sanas aN «r ías , en el corazón 
c'e todos so forn-ujaijan '« s hhsm.os v> 
f(.s nñeldoH d i l alma por la Iclicidad de 
la Patria Inolvidable v lietnpre bi';n 
amada, p-»r la fraternidad u n los do 
acaft. hospl* i lar i is y vbk'í». 
La fiesta se celebraba en honor del 
San t í s imo Cristo de Condás , por cuya 
razón en la Iglesia de Puentes Grandes 
hablase cantado previamente una misa 
Kdciun'í | i . , r .iqu-il diL". ;>s mn-u, i>r» 
dicando un hermoso sermOn el elocuen-
te P. Amigó, actos religiosos que hablan 
muy alto del cinismo y de la cul tura 
del s impát ico Club y de los organiza, 
dores de sus fiestas. 
E l éxi to de las de ayer corresponde a 
un grupo de entusiastas, constituido por 
los s eñores Evaristo García , Constanti-
no Argüe l l e s , Víctor Prendes, Manuel 
García , Braulio del Busto, José Uodr í -
guez, Manuel Fe rnández y Generoso Me-
néndez. 
Del elemento femenino asistente, tan 
numeroso como selecto, podrá formarse 
una idea con los siguientes nombres: 
S e ñ o r a s : 
Josefa García de García, Maria Fer-
náández, viuda de Pérez, Jovita Suero, 
Marta Fe rnández , Daniela García de Na-
varro, Concepción Fe rnández . 
S e ñ o r i t a s : 
Ofelia Fe rnández , E lv i ra García , Ma-
r ía Prendes, Teresa Gonzáláez, Amada 
Rocha, Amalia ' Suárez, Sara Novoa, Jua-
na Fe rnández Cl#irito Navarro, Esperan-
za Navarro, Mercedes Porta, Cesá rea GO, 
mez, Natal ia Hernández , María Teresa 
Hernández , Mercedes "Warra Garrido. Ro-
sario Navarro, Rosenda Conde, Marta 
Pérez, Balbina Menéndez, Irene F e r n á n - j 
dez, Concepción Noriega, Teresita Norie-
ga. 
; L á s t i m a grande que el agua imper-
t inente y antlbailahle que comenzó a caer 
a ú l t i m a hora haya interrumpido esta \ 
re lac ión , ob l igándonos a una forzosa! 
retirada, sin estrategia posible! 
En f in , bueno es t á lo bueno. 
; V hasta la p róx ima! 
D. F. 
C a b a l l e r o s de C o l ó n 
E l Consejo de San A g u s t í n , n ú m e r o 
1390 de l a Orden de Caballeros de 
C o l ó n , establecido eu Cuba, acaba 
de e leg i r su nueva D i r e c t i v a en l a 
fo rma s igu ien te : 
Gran Caba l l e ro : doctor J u a n B 
V a l d é s . 
G r a n Cabal lero Delegado: doctor 
Oscar B a r c e l ó . 
C a n c i l l e r : E n r i q u e H e r n á n d e z Or -
tega. 
Secretar io de Ac ta s : J o s é S á n c h e z 
R i v e r a . 
Secre ta r io í f i J i a n c i e r o : Oscar A l -
varez. 
Teso re ro : Manue l F e r n á n d e z . 
A b o g a d o : Ledo. Juan A n t . M u l l e n 
G u a r d i a : A n t o n i o A l e g r í a . 
Gua rd i a s : R a m ó n del Busto, Car-
los R o d r í g u e z , Abe la rdo D a l m a u . 
S í n d i c o : doctor Jorge Le Roy. 
K o podemos menos de f e l i c i t a r efu-
s ivamente a l a nueva D i r e c t i v a de 
los Cabal leros , s in miedo y s in t a -
cha del Idea l C a t ó l i c o en Cuba. 
Con el los a l a vanguard ia y por-
tando el los l a bandera de nues t ra 
Santa Causa, estamos seguros del 
t r i u n f o de la Fe y del fel iz desarro-
l l o de los planes de nuestros Obis-
pos, Di rec tores natos de todo m o v i -
mien to c a t ó l i c o . 
U n aplauso caluroso v u n a p r e t ó n 
de manos e n t r a ñ a b l e , al nuevo Gran 
Cabal le ro , doctor Juan B . V a l d é s cu -
yo m é r i t o personal l s imo. reconocido 
por todo c a t ó l i c o de buena vo lun tad , 
se ha v is to por f i n coronado en j u s -
t í s i m a l i d por l a s a n c i ó n o f i c i a l del 
Consejo de San A g u s t í n . 
Me consta que el genio emprende-
dor del doctor V a l d é s , l l e v a y a en 
c a r t e r a .proyectos alagadores pa ra el 
m a y o r auge de l a g lo r iosa Orden que 
preside. 
L a c o m p r a esc r i tu rada y f i rmada 
del nuevo edi f ic io socia l de los Ca-
ba l le ros de C o l ó n , ver i f icada a r a í z 
de su nombramien to , es u n augur io 
f e l i c í s i m o de l a beneficiosa g e s t i ó n 
f u t u r a del nuevo Gran Cabal lero . 
¡ H o n o r , a quien honor merece! 
¡ E n h o r a b u e n a a l Cabal lero y a l 
a m i g o ! 
A l o s c o m e r c i a n t e s 
d e l i n t e r i o r 
E n J A R U C O , cabecera de Pa r t ido , a 
una h o r a de l a Cap i t a l , se a lqu i l a una 
g r a n casa de C A N T E R I A , pisos de mo-
saicos y p o r t a l de h i e r r o y cemento, 
cuyo s a l ó n p r i n c i p a l t iene 20 varas 
por 6. L u g a r c é n t r i c o . 
Se cede pa ra es tab lec imiento . Tiene 
cuar tos in te r io res pa ra f a m i l i a , y s i 
se t r a t a de casa de h u é s p e d e s t iene 
t a m b i é n cuar tos a l to s . Precio de $35 
a $40 s in los a l t o s . 
I n l c r m a : R a m ó n M e n é n d e z . Salud 
y E d a s u a i n , " T E M P O R A L . " Habana. 
7392 10t-9. 
j an te , como lo prueba el W ) , 
que a ú n se le cul t ive considp % 
mente, sobre todo en los p r e r i n o . ' 6 -
geles de Ca l i fo rn ia donde 
fama, se producen hoy los mejor 61 
gos del mundo . L a clenc'a, ha n ^ 1 " 
h a l l a r que los antiguos estaban 0 
c ie r to a l a t r i b u i r l e propiedades r,!.0 lo 
vas. E n e f e c t í , el jugo de higos *ati' 
eos es m u y ostomacal, y cuando u , 
ex t rae de las f rutas m á s selectaa 
le mezcla con ciertas plantas m J n 
nales, cons t i tuye el mejor laxam 
purgan te con que cuenta la t e r l S S 
ca moderna , esto es, el Jarabe d V « 
gos de Ca l i fo rn ia , C A L I F I G , el e S 
por su sabor exquisi to, lo mismo 
por l a rapidez y eficacia cón !Uí 
obra es ideal para n iños andan 
y adul tos . Cuando se exper imenté 
s í n t o m a s de i n d i g e s t i ó n o Impurp 
In t e s t ina l , tales como dolor de 
beza, lengua sucia, mal aliento, t*' 
a m a r i l l e n t a etc., dos cucharadas d 
C A L I F I G bastan para efectuar uní 
perfecta l impieza interna, y cuando» 
sufre de e s t r e ñ i m i e n t j crónico, un! 
cucharad i t a de esta preparación to. 
das las noches es el remedio de exp» 
lencia . E n cualquier botica se congi! 
n ^ T a r c a T y l P a t e ^ ^ 
R I C A R D O MORE 
Ingen ie ro Indus t r i a l 
Ex-Jefe de los negociados de Mar'ií 
y Patentes. 
Rnii<íI l lo, 7 al tos. Te lé fono 
A p a r t a d o n ú m e r o 796. 
C5950 a l t 10t..H 
¡ D I N E R O ! 
Dc&dc e l Ü N O p o r CIENTO de inlc-
res , l o p r e s t a esta C i s a con 
g a r a n t í a de joyas . 
C o m p r a m o s y vendemos Joyería 
f ina y Planos. 
L A S E G U N D A MINA 
C a s a d e P r é s t a m o s 
B E R N A Z A , é , a l i a d o de l a Botica 
T e l é f o n o A - é 3 é 3 . 
I nmig ran t e s chinos 
E l A g e n t e de I n m i g r a c i ó n china , 
J o s é Weng , ha sido autor izado pa ra 
i n t r o d u c i r po r el puer to de l a Haba-
na quinientos chinos con dest ino a 
labores a g r í c o l a s . 
E l C l u b C a r r e f l o 
e n L a T r o p i c a l 
A n ^ o t r o s l lesó fit>-rta InritMciAn 
' Kuscripía por un t : in ©stiniinlo .-u.••.-••> JT 
tr-n insustit ' i l l j le i>resld<nie como flon 
Anselmo Gan-ía, que lo es uues tn» y 
del "'Club C.irroño.'" resDeotiv.-uuentí. 
La cosa t r a en el -Mainoncillo uo-
y do la nnn-a b i fn poateraca "T rop i -
cal,' bospic.iluria y peonza 
Conseci iento í con la a mstnd y entu-
siastas como si pii el prci.'o concejo i? 
Cnrreño hublurani )s vist • la luz pr i -
mera, no» fuimos • n s de los " ra r" -
.<Ine.s |nuaao4 y de las • r-eniniit" p r t -
ciosas y U i-las, que s i n mi oruuilb y 
. tx. embeleso. 
| Eran las doce y media y en Inn 
• plias mesas lomaron aslt-nto mfts d-j 
ficscientos fonén<<ii}e8 coa t-l ap»tJto ile 
j ar cu par, d jspucátus a lij»ccr c " m p i l -
»los hmoros al menú qm: la per'cla d,d 
bueno d'e La Pros i , iini-ln acierte 
lü fomisifin orsMm/adoni. habla cllspu^s 
le gacnlento y esT'iér.di'U. 
TenienOo nri frente a la preMdenti 
('Istinjíuiild y hcrmrsa, v por vecinos a 
oos hijos 'le San Francisi •.. el párroco 
do Puentes Grandes y el J». Amlgrt, e 
«•ronls'.a te s int ió tan "CarreOt" como 
L a s g r a n d e s c i u -
d a d e s d é l o s E s -
t a d o s U n i d o s 
W A S H I N G T O N , Agosto 28. 
H a quedado t e rminada la rec t i f ica-
c i ó n de l a e s t a d í s t i c a de las p r i n c i p a -
les ciudades de los Estados Unidos, y 
« e g i l n ela, l a cuar ta par te de l a po-
b l a c i ó n to t a l del p a í s vive en las 67 
ciudades que t ienen m á s de 100,000 ha-
bi tantes . 
H a y t res ciudades que t ienen m á s de 
u n m i l l ó n de habi tan tes ; Nueva Y o r k 
con 5.621,151; Chicago con 2.701,212; 
y F i l ade l f i a con 1.823,158. E n t r e las 
t res , r e ú n e n el 10 por ciento de la 
p o b l a c i ó n do tpdo el p a í s . 
S iguen nueve ciudades con m á s de 
500,000 hab i tan tes ; 21 con m á s de 200 
m i l ; 9 con m á s de 1.500,000 y 24 con 
m á s de 100,000. 
Las ciudades q ü e t ienen m á s de fOO 
m i l habi tantes son: 
D e t r i o t , 993,000. 
Cleveland, 796,000. 
St. Lou i s , 772,000. 
Bos ton , 747,000. 
B a l t i m o r e , 733,000. 
P i t t s b u r g , 588,000. 
Los Angeles , 575,000. 
San 'Francisco, 508,000. 
Buf fa lo , 505,000. 
W a s h i n g t o n tiene solo 437,000 hab i -
tantes y ocupa e l 14o. lugar . A l b a n y , 
que es la cap i t a l del Estado de Nue-
va Y o r k , solo t iene 113,000 y es l a 59o. 
c iudad del p a í s , en t an to que uno de 
sus d i s t r i t o s es l a p r i m e r a de los Es-
tados Unidos y l a segunda del mundo. 
E l A r b o l J e I a V í 3 a 
L a t e r a p é u t i c a moderna conf i rma ana 
an t igua creencia 
\ 
E l comerc io del h igo aU a n z ó en l a 
a n t i g ü e d a d , t an e x t r a u : d i ñ a r í a p re -
ponderancia , que Grecia y var ias I s -
las del M e d i t e r r á n e o " t u v i e r o n su 
p r i n c i p a l fuente de r iqueza en estos 
f ru tos , el cua l e ra so l ic i tado entonces 
no s ó l o por su exquis i to sabor y sus 
propiedades a l imen t i c i c s , sino t a m b i é n 
por que se le a t r i b u í a c i e r t a v i r t u d 
m e d i c i n a l . A la r e u n i ó n de tales con - l 
diciones d e b i ó s e s in duda, el que en 
a lgunas reglones se ccns iderarH la1 
h i g u e r a como u n á r b o l sagrado y en 
p t r u se le l l a m a r a "e l á r b o l de i t : v i - i 
da." E n nuestros t iempos sigue te-
n i é n d o s e po r e l h igo aprecio seme-
A L D Y L I S 
F l Perfume 
de los Cielos. 
A b r a u n a C a j a 
d e P o l v o s 
Q u e d a r á E n c a n t a d a . 
A r m i ñ a n l a p i e ! 
f e m e n i n a , l a s u a -
v i z a n c o m o l a 
s e d a , l a a r o m a n 
d e l i c i o s a m e n t e . 
DE V E N T A EN FARMACIAS 
Y SEDERIAS 
f A R C A P R E M M i U N A N C I A N O 
t i e n e e l m i s m o 
niilMMIIIIiHHumnuiyfiniiuytMHiiiiiwiii 
e s t ó m a g o q u e e l d e u n n i ñ o , p o r e s o e s t a 
* I p r h e e s e s p e c i a l p a r a t o d a s l a s e d a d e s . 
D I S T R I B U I D O R E S -
G . B U L L E C o . S . A . 
M E R C A D E R E S 1 3 , a l t o s . 
H A B A N A 
E . P . D . 
C o n c e p c i ó n V a l l e d e L ó p e z 
F A L L E C I O E \ L A H A B . W A E L 20 D E S E P T I E M B R E D E 1919 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A 
B E N D I C I 0 X A P O S T O L I C A . 
Debiendo celebrarse honras f ú n e b r e s en suf rag io de su a l -
m a m a ñ a n a , 21, a las 9 de l a m a ñ a n a , en l a Ig les ia de B e l é n , 
su v iudo , hermanos , hermanos po l í t i eos, sobrinos - d e m á s fa-
m i l i a r e s , sup l i can a las personas de su amis tad , los acompa-
ñ e n a t an piadoso ac to . 
Habana, Septiembre 20 de 1920. 
Manue l L ó p e z , C la ra T a l l e de F e r n á n d e z , Esperanza 
T a l l e v iuda de G ó m e z . A n a Rosa F e r n á n d e z y Y a l l o . 
P E R F U M E R I A A L D Y 
25. R u e d e H e n r i M o n m e r 
P A R I S 
-UNCIO O* 
354DH 20 S. 
MAQUINAS DE CORTAR ROPA 
E A S T M A N 
De grandes ventajas sobre 
cualquiera otra marca. Im-
prescindible para los co-
merciantes y tenderos. 
M u c h o s c í e n l o s d e m á q u i -
n a s d e c o r t a r r o p a 
E A S T M A N 
h a y a c t u a l m e n t e e n u s o 
e n l a R e p ú b l i c a . 
UNICO REPRESENTANTE EN CUBA: 
J U L I A N A S A S 
Vi l l egas 82 . T e l t A-8194. A p a r t a d o 1154. HABANA. 
SIEMPRE HAY EXISTENCIA DE MAQUINAS, CUCHILLAS Y ACCESORIOS 
C. 7Ci 3t-i5-






u i A R l ü D E U M A R I N A S e p t i e m b r e 2 0 d e 1 9 2 
P A G I N A T R E S . 
P J S R T O D E U M A R I N A ! ¡ C u a P t a 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
FTT^í IJA.nO K X 1 8 3 « 
At>MIM>«TN400l»> 
EL Condb dp-l Rivh 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
f f A B A N A 
^ . » I ' * » 
• ' „ 4-SO 
í í í Zi 9-00 
P R O V I N C I A S 
l me» 9 1-70 
3 I d . . ,. 5 -00 
6 I d . „ 9 - 5 0 
1 A f \ o . , 13 -00 
E X T R A N J E R O 
3 meses $ 6 -09 
6 I d . i i .QO 
1 A f l o ., 21 -O0 
1 A f l o 
H A R T A D O 1010- T E L E F O N O S . R ^ C A C C I G N : A-6301. A D M I N I S T R A -
^ C I O N Y A N U N C I O S : A-6201 . I M P R E N T A : A-5334. 
MIEMBRO l.BCANO EN CUBA D F X A PRENSA ASOCIADA 
1^ Prensa AsocUda. linicamente. llene derecln/ a uWfenr para bt* ptj-
i t f í .cJ to. todüS l9ñ <íÓSI><»ch0S W *n « ^ e periódico se acrwliteji, asi v-omo 
L . aoticUB locales j ld3 qua no m. acreaiten a otra fuente de Información. 
L a h u e l g a d e l o s b a s u r e r o s 
aquel los t iempos en que, siendo ar 
tesano, no ganaba m á s que du ro y 
medio d i a r i o el c u a l me p r o p o r c i o -
naba holgadamente el co i td iano sus-
tento . 
Por doce pesos a l mes me enviaban 
del " t r e n de can t i na s " \ ina c o l a c i ó n , 
no m u y suculen ta cue digamos, pero 
s í bastante supe r io r a l a qiie ahora 
cuesta cien duros en cua lqu ie r res-
t a u r a n t de h i j o . 
Ocho o diez pesos me costaba una 
h a b i t a c i ó n con t e r r a z a a l a ca l le de 
las que hoy v a l e n cuaren ta , con e l 
doble a t r ac t ivo de que e l casero me 
' 'pasaba l a m a n o " y has ta me c o n v i -
daba a lguna que o t r a vez pa ra que 
que t o d o es prefer ible al actual estado!!1,0 le abandonase e l inmueble . ¡ O h 
t é m p o r a ! . . . 
Por cua t ro pesos me compraba u n 
t iculares , para l evan ta r sobre ellas u n 
clamoreo enorme, acusando e n é r g i c a -
mente la p e q u e ñ a i n m o r a l i d a d , sin te-
ner en cuenta el b ien que se destruye. 
Pero a q u é p in ta r u n cuadro t r i s te-
mente c é l e b r e . E l m a l y el remedio, 
en este caso, son bien conocidos y 
pagados. D e t r á s de la reforma se dice 
que asoma la oreja un negocio t a n su-
cio y abyecto como el servicio mismo. 
Aunque as í fuera, nosotros creemos 
r i q u e z a ! 
E n estos ú l t i m o s , a ñ o s no pasa u n 
momento s in que oigamos a q u í y a l l á 
bendecir nues t ra f o r t u n a por la i m -
ponderable r i queza que se nos ha 
met ido en casa. ¡IVeinte m i l l o n e s , , 
c incuen ta m i l l o n e s , <*¡en m i l l o n e s 
han ent rado en e l p a í s ! ¡ O h f e l i c i -
d a d ! . . . 
Muchos lo creen a s í porque i n f i . 
n i tos son los que se i m a g i n a n que 
el d o l l a r es el agente de toda v e n t u -
r a ; pero para n o / o t r o s los modera -
dos, los encojidos no ha t r a í d o e l 
menor goce esa ava lancha de m i l h u 
ues de que t an to se g l o r i a n por a h í . 
Y no es porque u n o no haya p o d i -
do rozar t a m b i é n con las puntas de 
los dedos l a dorada y fasc inadora 
c o r r i e n t e ; pero de e l l a no hemos sa-
cado m á s que i lus iones e n g a ñ o s a s . 
¿ D e q u é me s i rve este fa rdo de 
greenbaoks hediondos s i apenas me 
alcanza pa ra sat isfacer l a m á s m o -
desta necesidad de m i v ida? 
Cuando uno con templa estas opu -
lencias del presente no puede por 
Uno de los peores servicios p ú b l i c o s extrema donde e s t á n las ventajas par-1 menos Q116 sen t i r c o n a m a r g u r a 
¿ t la Habana siempre fué el de l a 
recogida de las basuras. Es to es v ie -
jo. Es un ma l al que se t r a t ó m u -
chas veces de poner remedio. Pero, 
al parecer, a q u í no tiene s o l u c i ó n una 
cosa ya solucionada en todas las gran-
des y p e q u e ñ a s ciudades del mundo . 
Corresponde a la H a b a n a el triste p r i -
vilegio del sucio e s p e c t á c u l o de l a re-
cogida de las basuras, en horas en 
tyie las calles e s t á n llenas de gen te ; 
Con carros abier tos que, d e s p u é s de 
•recoger los desperdicios de todas las 
<asas, los v a n regando por las calles, 
<n medio de u n ru ido in fe rna l de cho-
car de cajones y latas, arrear de m u -
llas, rodar de carros enormes, cuando 
«e recoge a descansar el vec indar io , en 
ana ciudad donde se duerme, po r el 
calor, con las ventanas abier tas . E l 
olor que despiden los recipientes de 
la basura, estacionados desde las p r i -
meras horas de la noche en m i t a d de 
las aceras, es nauseabundo. Los mias-
mas que despiden, o r igen de muchas 
enfermedades. Las molest ias , insopor-
tables. 
La Sanidad, como en el servicio del 
agua, ha in tervenido, con el mismo f r a -
caso, en l a s o l u c i ó n de este o t ro ser-
vicio. Unas veces porque no se toma-
ron sus consejos en c o n s i d e r a c i ó n ( s i 
fueran a par t icu la res los consejos se 
cambiarían por ó r d e n e s o " ú k a s e s " ) , 
'írtAs porque se v e í a un negocio su-
¡cio de t rás de estas reformas del su-
po servicio; e l resul tado es que j a -
más se a c o m e t i ó l a reforma, y que 
«güimos, y seguiremos, a lo que pare-
ce, padeciendo e l bochornoso e s c á n -
tlalo. 
Siempre los malos negocios quie-
bran all í ¡donde v a n a p roduc i r u n 
beneficio. En estos t iempos en que 
toda a rb i t ra r iedad y todo enjuague 
tiene buen é x i t o , sin que a la c o m u n i -
dad le aprovechen en lo m á s m í n i m o , 
«n cuanto se p royec ta algo de u t i l i d a d 
general se busca c o n una i n q u i s i c i ó n 
de cosas. 
L a ú l t i m a huelga de los basureros 
supone el l í m i t e a donde puede l legar 
el e s c á n d a l o de la recogida, Lo.- carre-
toneros ago ta ron todos sus grifos y 
todas sus blasfemias para hacer c ami -
nar a las m u í a s , a tentando al s u e ñ o 
y al respeto del vec indar io . Los an i -
males, f a m é l i c o s , y a no encontraron 
fuerzas para sobrellevar t an to palo 
y t a n t a i n j u r i a . Se r e n d í a n de ham-
bre , y los carreteros, cansados y c o m -
pasivos, guardaron silencio, lo que su-
pone en ellos poner el g r i t o en el cie-
lo . O comen las m u í a s y se arreglan 
los carros, d i j e r o n , o dejamos en paz 
a l vecindar io en unos d í a s . 
Pero no se puso en p r á c t i c a la ame-
naza. Los mismos mulos y los mismos 
par de botas de lo me jo r , y por q u i n -
ce o veinte u n t r a j e de los que ahora 
pueden usar so lamente los azucare-
ros y los legis ladores . 
Só lo diez k i l o s me costaba el dar-
me u n buen a t r a c ó n de mangos, r o -
gado y so l i c i t ado por el manguero. 
A h o r a me "cuesta u n peso l á m i s m a 
s a t i s f a c c i ó n , con l a a ñ a d i d u r a de ser 
yo e l que so l i c i t e y n i e g u e a l g a ñ á n 
que me vende l a f r u t a . _ 
Peso y medio , en f i n , me costaba 
u n a l une t a en e l t ea t ro pa ra d i s f r u - j 
t a r de l a comedia o de l a zarzuela i 
representada p o r verdaderas no tab i -
l idades. E n l a ac tua l i dad tengo que 
a f lo ja r c inco o m á s duros po r ver 
una farsa e s t ú p i d a , cuando no inde-
cente, representada por his t r ioncis 
entre medianos y malos . 
O t r a cosa hemos perdido , a d e m á s , 
acaso l a m á s i m p o r t a n t e de l a v ida , 
con l a I r r u p c i ó n de tantos mi l lonea 
sobre esta t i e r r a , y es l a paz del es-
p í r i t u . A nadie le e ra a n t a ñ o discu- i . ^ 
t i d a l a l ega l idad de su hacienda, (nechaba que fueran los autores del ro-
grande o chica, y de e l l a p o d í a d i s - : bo. 1 ° . . u :„_f„~ „!„ „ „ - Los tres acusados fueron presentados ¡ f r u t a r a puertas abier tas s in que por I ante e] jue7 (le Gll(ir(,¡a. Diurnai autor i 
o c 
E l C o n j u n t o m á s p e r f e c t o 
e n e l a r t e d e v e s t i r , 
l o e n c o n t r a r á V d . e n l o s d i f e r e n t e s 
m o d e l o s q u e e n t r a j e s h e c h o s , 
t e n e m o s e l g u s t o d e o f r e c e r l e 
a p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . 
H A V A N A S P O R T 
M O N T E 7 1 Y 73 , F R E N T E A A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 5 1 3 1 . 
ÍRATURRILL^ 
n 3 Yyr\c rvc míen»/-... —„, | . „ -I — Jt rtlilt; C1 O UC£ UC VTliniMlcl' ctlHUIl 
carros, los mismos gritos y la misma 1 elias aSomasen ojos fu lgu ran te s de ,!aii q , ^ ios in s t ruyó de cargos reuii t icn peste d o m i n a n hoy nuestra v ida noc-
turna . Se ha p romet ido a los huelguis-
tas m á s j o r n a l , a los mulos mejor p ien-
so y a los carros unas buenas repara-
ciones. E l l o no r e d u n d a r á en mejoras 
del servicio. Por el c o n t r a r i o : mejor 
al imentados hombres y animales, los 
gr i tos s e r á n m á s recios, las sacudidas 
m á s violentas y los carros m á s sono-
ros. 
El servicio, por t a n t o , s e r á m á s per-
fec tamente malo . E l lo lo s u f r i r á n los 
c iudadanos; pero los c u a t r o pillos que 
se i ban a lucra r con la basura n i la 
huelen. 
Felices ellos. 
N u e v a s S u c u r s a l e s d e l 
I n t e r n a c i o n a l 
r E N C A S A B L A N C A 
Mni a'f'l-rre >' tranfiullo barrio ultraroa-
ir"?; " fn- i también ya su oficina han-
tflrm' . Abarlo, sin quo I;i benascosa 
f menta que se flcsató" sobre la capital 
itr a i cl":nte i:ari1 rcstar v iiK'imien 
niriir i 'ÍT''-'1, 1ne(1^ Inaugurada la 101 
Uiha'' "Banco Inteinacional d'e 
n n " ^ l51ailfa ardóa en deseos .le ton.>r 
rr,,!;* C0' P<->rn"o su pros í i f s i s la desM-
ii.n ccn-T.-ial (.n esf,,s úl t imos año'-i 
i la requer ía . 
C, coiniirendii'ndo-"í11^ n^esidad. 
M'i,n90 Intern icior.al .'e ('uba' 
lo 
B» ..«i 'J1"-. instante y acorrió inouuii 
i L W . n a . , ^ ' : ' " a - 4 ella_. acudieron c 1 
de todas las clases «,,oílad|̂ , elon.t'nto 
B n i t r l i i li,C8 co'nerciant^s: fcqueños 
Kir . ,: Ren,:t;:í Pobres; luonbres rie 
I tom'r tci,ps il)an a P-unr en lugar so-
0. .J,"orr0!? 'll16 i fuerza do lucha 
^íenriiJ3, ^iiv,"ción de la nueva ofk-'na, 
qno 1 . :i1 1"ran número de invitado^ 
• •r puvfi >ron 
del pueblo; el s eñor Is idro Pruneda, Se-
cretario de la C á m a r a de Comercio de 
Pinar del Rio, en nombre del Banco I n -
ternacional, y el Presidente de la Co-
lonia Españo la , señor .T\?é l lu iz Mazón, 
siendo todos aplaudidos.' 
Asis t ieron t ambión a la ceremonia ios 
señores Gobernador Provincial interino, 
señor Eduardo de la Maza y el popular 
Alcalde de esta vi l la señor Alberto E r a . 
TO. 
Por la noebe, y para festejar esta 
inautfuración, se ce^ebrarA un gran baile 
en la sociedad "Ea Unión. ' ' 
E l Corrcsponaal. 
D E S A N J O S E D É " L O S ~ R A M O S ~ 
(Por Velégrafo) 
San José de los Ramos, septiembre 19. 
D I A R I O Ila-bana. 
Anocbe fueron robados seis r if les en 
la Jefatura de Policía de este pueblo, 
ignor í lndosc quiénes son los autores del 
Lecho. 
La a lca ld ía lia rtado cuenta al Juz-
gado Municipal y a las autoridades su-
periores. 
K l Corresponsal. 
env id ia o de r enco r . 
Y no vamos, a l expresarnos a s í , 
guiados p o r a q u e l l a m a n í a de los 
viejos Siempre dispuestos a creer que 
"cua lqu ie r t i empo pasado fué me jo r" . 
Apenas h a n t r a n s c u r r i d o t res lu s -
t ros entre aquel pasado y este pre-
sente, por lo que no podemos dudar 
de l a f ide l idad de nues t r a m e m o r i a . 
Nada, pues, h e ñ i o s adelantado con 
l a a d q u i s i c i ó n de t a n fabulosas r i -
quezas si nos hemos de ve r o b l i g a -
dos a dar por cada l i b r a de pan u n a 
dolos al vivac. 
SUSTRACCION 
Angel Sftncbez y ("arreño, natural de 
Santiago de Cub;;, de 27 años de edad, 
ar t is ta y vecino de Indust r ia , S'i, dió 
cuenta a la policía nacional que la mes-
tiza Edelmira CTonzftlíicz, que residía en 
Planeo. 2G, mientras estuvo de su v i s i -
ta en su residencia ayer, le sustrajo de 
1 su habi tac ión una sor t i ja de oro con un 
i r i l lante , joya que aprecia en ciento 
C e l e b r á b a m o s inc iden ta lmente el 
t r i u n f o de l a so l ida r idad p e r i o d í s t i c a 
h ispano-americana por habe.se log ra -
do que el Gobierno amer icano suspen 
d iera la condena impuesta a l poeta 
Fabio F i a l l o y el proceso seguido con 
t r a o t ros per iodis tas de Santo D o m i n -
go. S é a n o s p e r m i t i d o hoy l amen ta r que 
haya fa l tado u n t an to de p res t ig io , e l 
p res t ig io que da la exac t i t ud del de-
recho ejercido, a l a pro tes ta de l a 
prensa con t ra el gobierno i n t e r v e n -
tor de Quisqueya. 
Has ta hoy que escribo se insiste en 
dec i r Que el pub l i c i s t a F i a l l o fué con 
denado a cinco a ñ o s de t rabajos fo r -
zados. E l s e ñ o r m i n i s t r o de los Es-
tados Unidos en l a Habana a f i r m a , en 
nota que hoy p u b l i c ó el D I A R I O que 
la pena s ó l o fué de u n a ñ o de p r i -
s i ó n . ¡Va d i fe renc ia ! Nues t ra prensa 
ha sostenido que el o r igen de los p ro -
cesos ha sido una p a t r i ó t i c a p ropa-
ganda nac iona l i s t a ; a r t í c u l o s de pren 
sa abogando por e l cese de ¡a ocu-
p a c i ó n m i l i t a r y el r e in teg ro a los 
dominicanos de l a a d m i n i s t r a c i ó n y 
gobierno de su p a í s . M r . L o n g en 
•cambio, dice que e l de l i to comet ido 
fué la i n c i t a c i ó n a los ciudadanos pa-
ra que se l e v a n t a r a n en armas con-
t r a el r é g i m e n vigente. ¡Va d i fe ren-
c ia ! E n t r e a d m i t i r que m i e n t a a sa-
biendas u n d i p l o m á t i c o acredi tado de 
la p r i m e r a n a c i ó n del mundo , y creer 
que ha habido e x a g e r a c i ó n , falsa i n -
f o r m a c i ó n , abu l t amien to de los he-
chos en d a ñ o del gobierno p r o v i s i o - ! r ó c r a t a s . 
nal amer icano, s iqu ie ra no haya sido 
in t enc iona l s ino de buena fe el e r ro r , 
opto po r esto ú l t i m o . Parece du ro que 
en nombre de una n a c i ó n d e m ó c r a t a , 
i l u s t r ada y progres i s ta como es Es-
tados Unidos , se cometan, t a n cerca 
de su t e r r i t o r i o , in iquidades con t ra 
pa t r io tas an t i l l anos . 
Y confieso que me ha do l ido , como 
cubano que t iene conciencia de lo que 
nues t ro p a í s debe a l pueblo t u t o r , que 
el s e ñ o r m i n i s t r o haya ten ido que de-
c l a r a r que las not ic ias nada v e r í d i -
cas han sido publicadas en la p r en -
sa cubana, es decir , en esa prensa 
que acaba de en tonar h imnos de gra-
t i t u d a l a m e m o r i a de Roosevelt , que 
tantas veces ha bendecido l a i n t e r -
v e n c i ó n de Estados Unidos en nues-
t r o p le i to secular con l a madre Es-
p a ñ a ; que a todas horas ha cantado 
las grandezas del pueblo y a n q u i , y 
t a n frecuentemente, y t an s in nece-
sidad a veces, se ha gozado compa-
rando a aquel pueblo con el e s p a ñ o l , 
exagerando sus innegables v i r tudes 
ciudadanas y dando en ro s t ro con 
ellas a l a n a c i ó n heroica nue nos dió 
habla , sangre, costumbres y v ida . 
L a verdad debe ser emblema supre-
mo, g u í a y p a t r ó n constantes de l a 
prensa. Comprome te r l a por sen t imen- i dor, laborante . 
t a l i smo, lesionando precisamente a j o „ ^ „ , 0 „ , . , 
. . , . r . , be va contagiando 
aquel a quien debemos reconocimlen 1 
to 
en el p r e s u . 
c o n s i g n a c i ó n 
eso que ha de haber 
puesto una respetable 
pa ra ese f i n . 
L a leche que toman ecos n i ñ o s , 
agrega " L a Prensa ' , es mala , a d u l . 
terada, peor que l a que los inspec-
tores de Sanidad decomisan en c a f é » 
y l e c h e r í a s . Y el Estado ha de pagar-
la como buena. 
F ina lmen te , el c o m p a ñ e r o ha sab i -
do que el famoso doctor A b a l l í , d i -
r ec to r f acu l t a t i vo de los pabellones 
de n i ñ o s , se ha impuesto l a h u m a n i -
t a r i a l abor de re la ta r a sus r icas c l i e n 
tes el estado de abandono admin i s -
t r a t i v o de esa parte del hosp i t a l , con 
lo que despier ta los ca r i t a t ivos sen-
t im ien to s de las nobles damas, y el las 
e n v í a n frazadas, colchonetas, r o p i t a 
de ves t i r y latas de leche pa ra los 
pobrecitoa n i ñ o s nue t ienen l a desgra 
c í a , luego de carecer de padres, de 
depender de u n Estado que o l v i d a a 
los h u é r f a n o s , los enfermos y los l o -
cos. 
M a l g á s t e n s e mi l lones , e n r i q u é z c a n -
se b u r ó c r a t a ^ de a r r i b a y s o s t é n g a -
se en l a holganza a l a c rec ida le-
g i ó n de protegidos de l a p o l í t i c a ; pe-
ro a l menos, s e ñ o r e s del margen , a l 
menos que los pobres locos coman, 
los pobres huer fan i tos tomen leche, 
y e s t é n vest idos s iquiera con h u m i l -
des, pero sanas y l i m v i a s r e p i t a s ; 
aunque sea con la que desperdic ian 
y a r r o j a n por no ser ya de moda las 
madres de los n i ñ o s de r icos y bu -
Leo una convocator ia de c a r á c t e r 
e lec tora l . Se c i t a a los c o m p r o m i s a -
r ios presidenciales de l a l l a m a d a L i -
ga Nacional para que c o n c u r r a n a l 
bufete del doctor Zayas hoy m i s m o 
a las dos de Ig, tarde a f i n de que 
f i r m e n la ca r ta de a c e p t a c i ó n como 
tales compromisar ios . " B i e n en tend i -
do—dice l a convocator ia—que se es-
t i m a r á t r a i d o r a l Pa r t i do Conserva-
dor a l que no asista o e n v í e antes 
de esa' h o r a el comprobante de su 
a c e p t a c i ó n " . 
E n e l acto me a c o r d é del v ie jo es-
t r i b i l l o : " E l Que diga que Cuba se 
pierde, es u n p i l l o , t r a i d o r l a b o r a n -
te". E l ca l i f i ca t ivo subsiste a t r a v é s 
de los a ñ o s . ¡ C u á n t a s veces p r o l e s , 
t a r í a el doctor Zayas de o i r l o a p l i -
car a los que como él no se some-
t í a n a la e terna d o m i n a c i ó n de l a M e -
t r ó p o l i ! ¡ C u á n t a s veces p e n s a r í a que 
nadie e s t á autor izado para a p l i c a r l o 
a los que t ienen Conciencia y albe-
d r í o de hombres l i b r e s ! 
Es decir que si u n candidato e s t á 
enfermo ,o ausente, o no le da l a ga-
na de i r a D 'orro 3, y pasan las dos 
de l a tarde de hoy sin f i r m a r l a car-
ta , ipso facto queda p roc lamado t r a i -
amis tad , es censurable. 
POR DEFRAUDACION 
Manuel Navarro, inspector de Aduana, 
so rp rend ió ayer al maquinista del VPP<U'i véiñt^~De80S 
americano "Lake F iga r t , " nombrado 1 
Wi l l i am O. Malone, en los momentos que I AUTO HURTADO 
trataba de sacar de los muelles un par T. - , m < m • , t í „ 
de zapatos sin pagar los correspondien- Rafael Tomás Torras, veemo rir A n -
tes derechos arancelarios. tudes. -10, denunció ayer ante la policía 
E l detenido fué remit ido al vivac po r ' n ^ ' o n a l «P'f, <ie frente al café El Car-
orden del Juez de Guardia DiDlirna por"1610- en Wiison y l.S le sustrajeron su 
no haber prestado cien pesos de fianza. I ai,tf:,.I1,'vl1 1n"!lieroArí1- de la "^t^-"1^.116 
* . Santiago de las Vegas, marca Chandler 
ASALTO Y ROBO I116 aprecia en cuatro m i l cien pesos, 
ignorando quién o qu iénes fueron los au-.Tesfis Fernandez Váre la , natural de l tores de la sus t racc ión 
l i b r a de o ro . Si acaso e l ú n i c o b i e n ! España , de 37 años de edad y vecino de! 
Cúftdiz, número 70, pa r t i c ipó en las p r i - ROBO 
meras horas de la madrugada de ayer I 
al vigi lante de la Policía Nacional 134«, Cesáreo Torres Dorado, vecino de Ha 
A. Várela , de la Octava Es tac ión , que baña , IWi, se pe r sonó ayer en las ofi 
que de e l lo hemos obtenido es l a sa-
ludab le c o n v i c c i ó n de que no reside 
precisamente l a f e l i c idad en l a abun-
dancia del o ro o del p runback , y 
esto q u i z á s nos s i r v a de provechosa 
l e c c i ó n pa ra e l po rven i r . 
^ f . A L V A B E Z M A R R O N . 
J u z g a d o s d e 
n s t r u c c i ó n 
transitando como a las tres de la ma-1 c iñas de la policía judic ia l , denunciando 
drugada por Diaz Blanco y Lindero se ! que un individuo a quien solo conoce por 
le pj-esentaron dos individuos de l a ra- I Angel pene t ró durante la madrugada en 
za blanca, quienes m o s t r á n d o l e una c l ia_¡ la habi tac ión que ocupa en la expresa-
pa le hicieron levantar los brazos, i n t i -1 da casa y t r a t ó de robarle, habiendo ro-
midándolo al efecto uno de ellos con bario a otro inquil ino nombrado Manuel 
un revólver, mientras el otro le sastra- Quint Tian un reloj de oro. 
jo una cartera con $860 en billetes que El hechor se dió a fuga por la azo-
se apropiaron, dándose a la fuga, sin que tea de la casa colindante, n ú m e r o 108, 
lograra darles alcance, ' de la propia calle de Habana. 
E n una i n f o r m a c i ó n de " L a P ren -
sa" acerca del H o s p i t a l C a l i x t o Gar-
c í a se dice que los numerosos n i ñ o s 
enfermos asilados a l l í presentan a l v i 
s i tador u n aspecto de m i s e r i a deses-
perante. Sus rop i tas deter ioradas y 
sucias no son sino g u i ñ a p o s , a t i r m a 
el colega. No hay recursos en aquel 
depar tamento del Estado pa ra com-
p r a r ropa nueva a los pobreci tos . y 
Se va contagiando el jefe de los 
popdlares con los procedimientos de 
su socio el conservant ismo. 
.T. N . A R A M T U R r 
F I E S T A E N E L H O S P I T A L 
" M E R C E D E S " 
El domingo 26 del ac>iia], a las 9 de 
Ja mañana , t endrá efecto en la capil la 
de este Hospital , la fiesta en honor d« 
su I ' a t rona: "Nuestra Señora de las Mer. 
cedes.'' 
La fiesta quedará muy lucida. 
A T E N T A D O EN L A CARCEL 
El Jefe de la Cárcel de la Habana dió I 
cuenta aver al señor Juez de Guardia 
Diurna D. I rbnno Almansa. que el b n , ! 
gada Manuel F e r n á n d e z que prestaba, 
sus servicios en el in te r ior de la Cárcel , 
le comunicó que a las dos y media de 
la ta i de el preso Fidel Rodr íguez Rojas, ; 
al ser requerido por el escolta JORé Día», 
le hizo agres ión dándole una fuerte t rom-
pada provocándose un fuerte e scánda - i 
lo v acudir dicho brigada al lugar donde 
est'aba Rodr íguez Rojas és te lo agredW 
con un cubo de zinc destinado a la l l m - i 
uieza habienrto sido necesario reducir, 
al penado a la obediencia por la fuer-! 
ZaTanto el penado como el escolta y el ¡ \VL 
brigada fueron asistidos Por el médico i > ^ 
P A R A R E G A L O S 
Hacer regalos en an ive r sa r io s , santos, c u m p l e a ñ o s o v í s p e r a s 
de bodas, p rueba a r ra igado afec to . H a c e r l o con a r t í c u l o s de esta 
casa, demuest ra gusto, sentido p r á c t i c o . Tenemos muchos a r t í c u l o s 
pa ra hacer regalos , de todos los precios v en g r a n va r i edad . 
" V E N E C I A " 
L A C A S A D E LOS R E G A L O S PRIMOROSOS 
O B I S P O , 9 6 . T E L . A - 3 2 0 1 . 
ntl-r0tn!?,;,n,"5a 'ograron ' reunir. V 
n ¿h 0" 61 •señor (¡ovanir-s, ioven 
Srt i» 2? mér i tos a u i i i rn ol Banco 
din Vuv'' i   l   ofici . 
, «I gran nú ero de invitado-; 
B l uí«CUrí'l!ron " ^ apertura. 
l^b-nAh i - ̂  ' 'ari-ía del Parco, que 
Réci iv a ^ P r a s e n t a c i ó n del onst.lo 
pSanrc . y . ílel ««ñor I n ú n d e n t e d.d 
f 
Idifi'i.' cn 'tovcs v ..." ir.s jtra.jias eb-cuentcs fiases ' i ne r ' i - * . !ís a 'o- cor cú r r en l e s a 
",í"l do a» ' ) r , n ' í a rdo por la prosperl-
J-a f i e s V T Cl,1)a-
for^.. e-Va ton innó a las seis de la 
c EN C O N S O L A C I O N D E L S U R 
""o'aeión del Sur. septiembre 10. 
A las rir.c , , DIARIO.—Habana, 
í," 'a "inó?,!, " tarfle de hoy efectuó-
í ^ c o I m ^ a(;irtn de la sucursal del 
S V l acto ^oacio,ial 'le rul)¡'- HsistM>n-
^entan, !^ nf"nern flp personas ic-
» d i e r o n ,iHn01as, la8 c,ases sociales. 
5?, acto P ,'s" (1e la palabra en el solem-
envenlda a l Banco en nombre 
riel P e n a í . " d o c t o r Ignaeio Benito g lasé ta -
cia, de lesiones leves con necesidad de 
asistencia médica. 
Ct-2 
YA} ROBO DE LOS $8.000 
El jefe de la Sección de los Expertos 
de la Policía Nacional dió cuenta ayer l 
al señor Juez de Guardia Diurna. I) . Ur-
bano Almansa, que el experto Casimiro 
Olave practicando investigaciones con' 
luotivo de la denuncia formulada por el 
señor Luis Ulacia Miquiiarena, cajero 
ile la casa de Rafe jas y Compañía , de 
que a su auxi l ia r le hab ían sus t r a í fdo 
S8 500 que acababan de sacar en el banco 
para distintos pagos, y por cuya denun-
' cia fué detenido y remit ido al Vivac el 
auxi l iar nombrado Leonardo J iménez 
i P'elgado, supo por boca del detenido que 
I no había ocurrido t a l sus t racc ión , sino 
que» el Vinero se lo en t r egó a Julio P i -
| luán J iménez, vecino de Merced. 70, letra I 
i D, amigo suyo y con quien estuvo a c u . ¡ 
sado de hp.berse apropiado de rail seis-
cientos pesos, importe de un ebeck que 
M i r a n d a y 
C o m p a ñ í a ; 
I M P O R T A D O R E S JOYEBOS 
Prendas en oro 18 K . y 14 K . 
H e b i l l a s "Select", en p la ta y oro 
Relojes pulsera "Manon" . 
Pulseras b r i l ! l i t e s y p la t ino . 
Yugos f a n t a s í a , esmaltes « ^ « O » . . ^ - l a j n c u r 
Car teras p i e l Foca '. " "E l"prop io experto Olava detuvo a P i - | 
P lumas fuentes V í c t o r en oro 7 p r e s e n t á n d o l o ante el Juez do! 
Guardia, autoridad que lo i n s t r u y ó de^ 
cargos r emi t i éndo lo al Vivac. 
Inmediatamente el señor Almansa 11-
hró varios mandamientos de entrada y 
registro a dis t intos domicilios en busca, 
del dinero s u s t r a í d o . 
enchapes. 
Joyas, b r i l l a n t e s en general . 
H n r u l l a , 61 . T e l é f o n o A-ófiS». 
a l t U t . -6. a «606 
M A D R E 
L E C H 
s e m e j a n 
D E L I C I O S O 
I I K K I D O EN HEYKRTA I 
En el Hospi ta l Municipal fué asistido 
ayer por el médico de guardia, doctor 
Pór te la , un Individuo nombrado Antonio 
Seona López, vecino de San José . 50 y 
medio, de la fractura de la pierna de-
recha, lesión que se produjo a l caerse 
en ias ( ¡ rn teras de-San Miguel, mientra*! 
sos ten ía una r iña cpn un t a l Moya, con j 
quren había salido desafiado por una 
discusión que anteriormente baldan sos-
tenido. 
E . P » . D . 
M A R I A C A R R E R A S D E C A N O S S A 
H A . F A L L E C I D O 
» dispuesto su en t i e r ro para las cua t ro de ia ta rde de hoy, 
los que suscr iben , en su nombre y d e m á s f ami l i a res , ruegan a 
sus amistades se s i r v a n c o n c u r r i r a la casa m o r t u o r i a , Ca l -
zada de J e s ú s del Monte n ú m e r o 14, para a c o m p a ñ a r su c a d á v e r 
hasta el Cementer io de C o l ó n ; por cuyo favor les q u e d a r á n 
eternamente reconocidos . 
Habana, Sept iembre 20 de 1920. 
F ranc i sca f a n o s s » . 
, 'Manuel F . Canossa. 
(NO SE R E F A R T E X E S Q U E L A S ) 
SE S U P L I C A XO E X V I E X CORONAS 
35468 20 S. 
TOME E L L I ü D R D E B E R R A 
L I B R E R A ¿ Ü B A m - J^, A ? 
TRES DETENIDOS POR ROBO I 
Braulio Sánchez Rodríguez, vigi lante 
especial de los Ferrocarriles, dió cuenta 
en la sexta Es tac ión de la Pol ic ía Na-
cional que h a b í a notado la falta de 14 
matules rie tabaco que estaban en uná 
fragata en la Es tac ión Termin l , fragata 
que apareció con los sellos rotos, encon- 1 
trandta más tarde el tabaco donde se 
hallaban trabajando Pascual Herrera V a l . 
rlés. rie Hospi ta l . 14."í: Alfonso Rodr íguez 
González, de Diar ia , 54 y Cr ispín Lastre 
i Rodr íguez , de Sitios, 0"*, por lo que sos-
J f N T i m Í R A N C E S A V E S E T A t 
/ LA" MEJOR y MíS S E H C i L L i Oí ÍPLICíR' ,, 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p ^ W s F a r m a c i ' k s y D r Q g u e r f W - ¡ 
p(i m s i t o : P e l ü q u e n a L A C E N T R A L . A s u i a r y O b r a p K \ 
i 
a a d e C o l o n i a 
PREPARADA « a k 
con las ESENCIAS 
i : 
ü s d d D r . J H 0 N S 0 N = = m á s finas 
EXQUISITA P A I A EL BASü T E l PAÑUELO, 
l e Ten ia i DRSOUtBIA J O B i m , Obispo 30 , esquin? a A p l a r . 
n » 
i n o R i o i a y N a v a r r o ^ G a r í n " 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s : 
S á o c l i e z , S f l i a n a f G a J . e o G . 
O f i c i o s 6 4 . H a b a n a 
P A G I N A C U A T R O D I A R i O D £ L A M A R i M S e p n e . u . . -
A N O L X X X V l i 
E N B E L E N 
Una boda elegante 
R O S I T A R I V A C O B A 
Y E L D O C T O R M I G U E L DE M A R C O S 
I ni 
por q u é n i de q u é modo. 
V — ¿ C ó m o quieres ser fe l i z con u n 
l i o m b r e que t iene esos ojos, esa boca 
y esa nar iz?—le d i jo su madre , m u -
j e r de exper iencia , pocos d í a s antes 
de l a boda. 
Pobre c r i a t u r a , fe l iz u n a t emporada 
" M e p e s a h a b e r s i d o b u e n a " 
E n p lena m a ñ a n a . 
A.I r u m o r de l a m ú s i c a . 
Y ante u n a l t a r que r e s p l a n d e c í a 
como u n s o l a l c o n j u r o de luces i n f i -
n i tas , 
A s í se c a s ó ayer u n per iod is ta , or -
g u l l o l e g í t i m o de l a clase por su t a -
lento , po r su c u l t u r a , por su m e r i t í s i -
m a l abor p r o f e s i o n a l . 
Es e l docor M i g u e l de Marcos S u á -
rez, de l a p lana m a y o r del He ra ldo 
de Cuba, que p a s ó po r esta r e d a c c i ó n 
dejando l a h u e l l a de afectos i m b o r r a -
bles y s i m p a t í a s i n e x t i n g u i b l e s . 
U n j o v e n excelente . 
De dotes excepcionales . 
Su elegida, Ros i t a Rivacoba , es una 
s e ñ o r i t a que a tesora los supremos do-
nes de l a j u v e n t u d , l a g r a c i a y l a be-
l l e z a . 
Be l leza de musa , bel leza de hada, 
con todo lo que es e n s u e ñ o y todo lo 
que es idea l idad en e l encanto de su 
f i g u r a . 
R u b i a como O f e l i a . 
Y en l a edad de l a h e r o í n a . 
¡ Q u é a i rosa y q u é g e n t i l con sus 
galas de desposada R o s i t a Rivacoba! 
F u é l a a d m i r a c i ó n de todo aquel 
g r a n concurso que l a v i ó l legar , r a -
d iante de elegancia y he rmosura , a l a 
sun tuosa ig les ia de l a C o m p a ñ í a de 
J e s ú s . 
Precioso el t r a je , de t u l f i n í s i m o , 
a justado a los ú l t i m o s decretos de l a 
m o d a . 
E l ve lo p a r e c í a s u p l i r l a co l a . 
L a r g o y f l o t a n t e . 
Y en t re sus manos, ap r i s inado d u l -
cemente, e l r a m o que se h o n r ó e l c ro -
n i s t a en d e l i c a r l e . 
C r e a c i ó n de los A r n m n d . 
Se r e c o r d a r á que d i je ayer que en 
é l h a b r í a n de combinarse las m á s l i n -
das, las m á s delicadas f lo res del p o é -
t i c o j a r d í n de M a r i a n a o , p redominan-
do l a P e r l a de Cuba, rosa de p é t a l o s 
do n i e v « . i 
A l r e d e d o r auyo se a g r u p a b a n en el 
s i m b ó l i c o bouque t n u p c i a l azucenas, 
claveles y dal ias , d e s p r e n d i é n d o s e del 
c o n j u n t o una l a r g a c i n t a con g u i r n a l -
da de c lemat i s e h i l o s de p l a t a . 
An tes de s a l i r del t e m p l o puso el 
r a m o l a n o v i a en manos de su l i n d a 
he rmana . Sa r i t a Rivacoba , recibiendo 
de é s t a , en del ic ioso canje, o t ro be-
l l í s i m o . 
' E r a e l r a m o de t o r n a b o d a . 
Todo de rosas . 
Y procedente t a m b i é n del mismo fa-
moso Clave l de los he rmanos A r m a n A 
E n l a ce remonia del m a t r i m o n i o , en 
l a que ofició e l respetable Padre Jor -
ge Camare ro , f u e r o n padr inos los pa-
dres de l a desposada, e l s e ñ o r F r a n -
cisco Rivacoba y su d i s t i ngu ida es-
posa, E l m i r a P a r o d l . 
Test igos . 
L o s de l a nov ia . 
E n p r i m e r t é r m i n o , e l s e ñ o r Fer -
m í n de Goicoechea, Senador de l a Re-
p ú b l i c a . 
E l Conde de Ja ruco . 
E l Conde de Buenav i s t a . 
Y e l doc tor B a l t a s a r Moas, en re-
p r e s e n t a c i ó n de su he rmano , e l doctor 
B e r n a r d o Moas, ausente en F r a n c i a . 
E l i l u s t r e p u b l i c i s t a Ra imundo Ca-
b r e r a , que acaba de reverdecer sus 
l au ros l i t e r a r i o s con l a p u b l i c a c i ó n 
de 3Ds ma los t iempos , figuró entre los 
test igos del novio . 
L o f u e r o n a d e m á s e l doctor San-
t i ago Verdeja , presidente de l a C á m a -
r a de Representantes, y los t res dis-
t ingu idos congresistas doctor J o s é Ma-
n u e l Cor t ina , doc tor Fe rnando Or t i z 
y doctor Clemente V á z q u e z B e l l o . 
A l a ceremonia de l a boda s u c e d i ó la 
misa de velaciones en el m i s m o a l t a r , 
siendo los padr inos e l s e ñ o r padre del 
nov io , el d i s t i ngu ido caba l l e ro Jenaro 
S u á r e z y l a j o v e n y d i s t i ngu ida dama 
Juana M . S. de V i g i l , h e r m a n a del doc-
t o r M i g u e l de Marcos . 
E l Padre M o r á n , el m u y quer ido se-
c r e t a r io del Colegio de B e l é n , ofició 
en l a misa . 
Mien t r a s se celebraba, y lo m i s m o 
duran te l a boda, r e p e r c u t í a n por to -
dos los á m b i t o s del t emplo las notas 
de l indas m e l o d í a s . 
Se p r o m o v i ó e l desfile. 
A n i m a d í s i m o . 
Me ha l l aba en esos momentos entre 
u n g r u p o que c o m p o n í a n e l profesor 
A l b e r t o F a l c ó n , e l doc tor Sus in i de 
A r m a s , los c o n f r é r e s del H e r a l d o de 
Cuba, Eduardo T r ó , y de E l D ía , 
Edua rdo Cidre , y de quienes l l evaban ¡I 
a l a boda l a r e p r e s e n t a c i ó n del D I A -
R I O D E L A M A R I N A , mis c o m p a ñ e -
r o s q u e r i d í s i m o s J o s é M a r í a H e r r e r o y 
Rober to Santos. 
Á l azar e i n d i s t i n t a m e n t e entresa-
c a r é a lgunos nombres de l a concu-
r r e n c i a . 
L a Condesi ta de Jaruco . 
E m m a Cabre ra de G i m é n e z L a n i e r . 
M a r í a Teresa T o r r i e n t e v i u d a de 
P é r e z P iquero , Mercedes Modes ta Co-
ca de G ó m e z , M a r í a Teresa G u i t a r t 
|de A l i u j a y S o f í a R o d r í g u e z lie M o n -
^teverde. 
Josefina Castel lanos de Corzo, 
A m a d a Mon de J u l i a c h y E m e l i n a del 
Riego de Rocha . 
M a r í a P a r o d i , l a be l l a esposa d e l ' 
s e ñ o r l a T o r r e , secre tar io de l a Le-1 
g a c i ó n de Cuba en_ Bruse las 
M a r í a Dolores Cubas de P ra t s , D u l - | 
ce M a r í a R u a r t e de Gue r r a , M a r í a / 
Juana F e r n á n d e z D o m i n l c i s de l a V i - j 
l i a y R o s ' ¿ a A i x a l á de B u s t i l l o . 
Josefina Cepero. l a b e l l a y m u y 
graciosa s e ñ o r a de Jorge , entre el [ 
concurso. 
Y L i l y Goicoechea de C á m a r a . 
S e ñ o r i t a s . 
A c e r t é a ve r a l paso a Mercedes 
L l a n s ó , M a r í a L u i s a Iznaga, Consuelo 
B a l l a t , M a r g o t de l a T o r r e , Nena V a -
rona , Josefina G a s t ó n , C a r m e l \ n a 
M a r é s m a y N e n i t a de C á r d e n a s . 
L a l i n d a A d a A l i u j a . 
E l i s a O r t i z . 
Y Sar i t a , M a r í a y M a r g o t R i v a -
coba, las encantadoras hermanas dtí 
l a desposada. 
F ren te a l p ó r t i c o de l a Ig les ia es-
peraba a los novios el e legante l a n -
daule t de los Condes del R i v e r o . 
L u c í a en su i n t e r i o r l a m á q u i n a 
— ¡ M e pesa h a b e r s i d o t a n b u e -
n a ! — c l a m ó l a j o v e n e?posa , e n 
c u y o h e r m o s o s e m b l a n t e h a d e j a -
d o e l d o l o r h u e l l a s p r o f u n d a s — . 
A m i g e n e r o s i d a d s i n l í m i t e s c o -
r r e s p o n d i ó l a v i d a c o n las m á s 
a c e r b a s i n g r a t i t u d e s . D e s d e h o y 
h e d e s e r . . . 
— ¿ Q u é v a s a d e c i r ? . . . — i n t e -
r r u m p i ó , e n é r g i c a , l a m a m á , ¡r-
g u i e n d o s u c a b e z a q u e l o s a ñ o s 
c u b r i e r o n d e n i e v e . 
H u b o u n s i l e n c i o r á p i d o , p u n -
z a n t e , a n g u s t i o s o . 
— N o t e a r r e p i e n t a s n u n c a d e 
ser b u e n a — p r o s i g u i ó l a v e n e r a b l e 
s e ñ o r a — . E l m a l o , t a r d e o t e m -
p r a n o , r e c i b e su c a s t i g o . M i e n t r a s 
q u e e l b u e n o , a u n q u e d u r a n t e a l -
g ú n t i e m p o le p e r s i g a l a a d v e r s i -
d a d , p a r a m e j o r t e m p l a r l o s r e -
so r t e s d e su c o r a z ó n , e n c u e n t r a , 
a l f i n , e l p r e m i o q u e m e r e c e . ¡ Y 
q u é d i c h a t a n i n e f a b l e s e n t i m o s 
c u a n d o , t r a s g r a n d e s s u f r i m i e n t o s . 
t r a n q u i l a l a c o n c i e n c i a , a l a q u e 
n o r e m u e r d e e l r e c u e r d o d e n i n -
g u n a b a j a a c c i ó n , y s e r ena e l a l -
m a , a l a q u e n o a g i t a n i n g ú n p e n -
s a m i e n t o m e z q u i n o , v e m o s q u e l a 
v i d a — j u s t a , b u e n a c o n los q u e sa-
b e n c o n l l e v a r l a c o n n o b l e f o r t a l e z a 
e s p i r i t u a l — n o s r e c o m p e n s a gene-1 
r o s a m e n t e , d á n d o n o s u n a f e l i c i d a d 
q u e , s i e n d o m e r e c i d a , es l a ú n i c a 
q u e p u e d e ser b i e n g o z a d a ! ¡ N o , 
h i j a m í a ! j N o t e a r r e p i e n t a s n u n -
c a d e ser b u e n a ! ¿ Q u é h o r a 
es ? . . . ¡ L a s d o s y m e d i a ! A n d a , 
v í s t e t e p r o n t o , q u e t e n e m o s q u e 
i r a E l E n c a n t o , a v e r las cosas r e -
b a j a d a s d e p r e c i o y las q u e h a n 
l l e g a d o . ¡ T o d o s los d í a s r e c i b e a l -
g o n u e v o ! 
E L A P R E N S A S 
U n a c o m i s i ó n b r i t á n i c a viene a fines que e l Pa r t i do Conservador 
l n t e pu raua de este m e s — s e g ú n se anunc ia—para d e c a p i t ó , a l general Rafael A t ^ 6 ^ 
y desdichada para s iempre, aque l l a es tud ia r mater ias re lacionadas con l a F u é u n procedimiento mal he h ^ 
m a ñ a n a e m p e z ó su v i d a dolorosa . | h ig iene . I <iue consumado queda sólo ? í 0 ' pí*o 
— ¿ Q u é tienes?—le p r e g u n t ó angus . 
t l a d í s i m a . 
—No lo s é . . . 
Y esta fué l a peor c o n t e s t a c i ó n que 
pudo dar le 
Pues si nos v i s i t a n los comisionados 1 dad : l a Asamblea hacipnH«Una veN 
/lo «c^o, Afm, « « o TIA trono " UU0 SU 
ingleses en uno de esos d í a s que no gana. ten 
hay q u i e n reco ja l a basura, porque los ¿ C ó m o le h a b r á parecido 
obreros e s t á n en hue lga , nos vamos a Genera l Mon ta lvo? Nada más «8to *• 
l u c i r en l a e n s e ñ a n z a de nues t ro s i s - j dente . Con eso de l a real"^3 C0lltltt. 
m í o — p e n s ó a l a r m á n d o s e en ¡ tema. _ _ ^ _ fc ¡ S ^ í f i ! ? . COnvencido 61 c a u d i n J ^ i 
r á p i d a p r o g r e s i ó n — . Se fas t id ia a m i 
l ado . Echa de menos su l i b e r t a d de 
so t l e ro . Siente que su i n s p i r a c i ó n ne-
cesi ta sensaciones n u e v a s . . . Y a no 
me q u i e r e . . . A m a a o t r a . ' 
— M a r c o — s u p l i c ó desesperada, Jun-
tando las m a r os—dimo l a ve rdad , p r e -
fiero saberlo t o d o . . . 
Descordenado eu a t a v í o m a t i n a l , 
¡ pues l a s o r p r e n d i ó en el tocador los 
Y s i no se l l ega a eso y solo o h - ¡ s e rvador . 
se rvan los comisionados c ó m o se ba-
r r e s i n aplacar con agua e l po lvo y 
como t r a n s i t a n los carretones, de ba-
suras enormes, descubiertos l anzan -
do a ' l a a t m ó s f e r a emanaciones inso-
por tables , p o d r á n ano ta r lo es, nues t ro 
c r é d i t o de s e g u r o . . . 
Nos dicen de MadricU-
" U n Real Decreto que se h a p u b l l -
M e r c u r i o escribe refirléndoSft 
p r o b l e m a de l a c o n g e s t i ó n do u * 
l ies • 108 **** mué.
"Es u n asunto demasiado mar, 
do Insis tentemente tratado ». 0S*4-
refiere a l a c o n g e s t i ó n del tmqUe 86 
de los almacenes de la Habana i0 7 
no obstante, sigue siendo el t e " ero 
fuego. 
mosa y t a n desesperada, quo M a r c o f ^ r 7 y ; d ^ " ¿ ^ i b i d a ^ T a ^ ^ c o r p r a ¡ t a f corporaciones de c a r á c t ^ e c S ' 
s i n t i ó que todo su ser se e x t r e m e c í a y veRtayde a r inas .de fueg0 s in l a Co. n ^ o v iven en l a Habana y Se ^ 
de honda e m o c i o ó n . r respondien te a u t o r i z a c i ó n de l a po-
No esperaba p r o d u c i r t a n t a pena ]lcfaj y las personas que deben usar 
por u n s imple males tar . a rmas quedan en l a o b l i g a c i ó n de sol t -
L a van idad le ahogaba; y su t r i s - c I t a r i l cenc ia dei Gobierno ." 
E n l a c ap i t a l de E s p a ñ a so at iende 
a ev i t a r e l abuso de las a rmas de fuc-
V e í a s e a l l í , entre u n mundo de p r i -
mores , e l t ronsseau de l a g e n t i l Ro -
si ta , f lamante , r i q u í s i m o . 
T e n i a ese sel lo de elegancia, gus-
•to y chic de todo lo Que on el p a r . 
t i e u l a r ha hecho que sea conocido y a 
E l Encan to como la casa de las 
Novias. 
F u é adqu i r ido a l l í , en los e s p l é n -
didos almacenes que q n d í a d e s c r i b i ó ' 
r a el novio con rasgos m a g n í f i c o s de 
su prosa b r i l l a n t e en el breve y be-
l l o a r t í c u l o que ayer , en l a t r i b u n a 
de E l Encanto, vec ina a las Habane-
ras , t u v o o p o r t u n a r e p r o f l u c c i ó n . 
A u n lujoso appa r t emen t del ho t e l 
Sev i l l a h a n ido los felices desposados 
a d i s f r u t a r de las p r i m i c i a s de su 
l u n a de m i e l . 
Sea é s t a e terna. 
P r ó d i g a en b i e n e á y ven tu ra s . 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
£ N L A A S O C Í A C I O N D E 
D E P E N D I E N T E S 
L A M A T I N E E 
Como oportunamente anunciamos ayer 
pe celebré en tan importante Asooiacifin 
la mat inée bailable organizada por su 
gent i l Sección de llecreo y Adorno, ad-
mirablemente secundada por su hono-
rable Directiva, cuya presidencia osten-
ta nuestro buen amigo don Salvador So-
ler. 
I/lenos de luz los salones; mujeres 
bonitas y elegantes a granel; gracia, en. 
canto, mús ica .y luz. Unas horas encan-
tadoras. Una tarde bailable de ensue-
ño. Y un desfile b r i l l a n t í s i m o . 
N o t a s P e r s o n a l e s 
F E L I Z V I A J E 
En el vapor correo "Alfonso X I I " em-
barca para España nuestro querido ami^ 
• go el distinguido y culto señor Don Mar-
celino Alvarez Cuervo, representar.t-i en 
Cuba d-* importantes fabricas extranje-
ras. 
I Lu r í i n t e su ausencia se harftn carso 
I de todos fus negocios, los señoreH Faus-
t ino Barros y Hermano, a quienes de-
| ben dir igirse todos sus clientes v aml-
s o s < 
| E l señor Alvarez Cuervo nos ruega míe 
por este medio lo despidamos de toda 
su numerosa clientela, deseándo la a l 
mismo tiempo muchas felicidades por 
Europa. 
teza se e n t e n e b r e c i ó a ú n con tonos 
m á s elegiacos. ^ 
'•No t a r d a r á en l lo ra r—pensaba—. 
A l g o , g rave va a pasar a q u í , a lgo i n -
tenso y conmovedor" . 
Se h a b í a hecho atmGsfera. Es taba 
de l leno en su in teresante papel de 
poeta, y se s e n t í a f e l i z . D e s e ó que su 
m e l a n c o l í a se extendiese por l a casa 
entera. 
E n a c t i t u d do a n i q u i l a m i e n t o , se 
s e n t ó cerca de e l l a y o c u l t ó su a r t í s 
go 
cu. na, xarujana y se síp • 




m á s evidente 
so ha resuel to en definit iva v el 
b l ema , el pavoroso problema/^ ,1*0" 
pie . E l fracaso de l a Comisión 4m h 
cana no ha podido ser m á s e v ^ " ^ ' 
V i n o y v i ó . . . pero no venció 
l a " A s o c i a c i ó n de Comerc ia j i t e s l í l "? 
Habana" , con ese e s p í r i t u mi^vo e t 
t r é p i d o que t rae a l a lucha de Uu M 
Impor t an te s colectividades, se anret 
a buscar l a s o l u c i ó n definitiva i 
A q u í , en cajubio, en o l p e r í o d o que 
atravesamos los revolTers i m p e r a n . 
Y se h a dictado medidas p r o h i b i t i -
vas ; pero ¿ q u i é n hace caso de las me-
didas cuando todo e s t á fuera de ellas? I ine í l los P r á c t i c o s adecuados, ios pun 
i tos esenciales pa ra que el mal desana 
Leemos en E l M u n d o : lfZC±J í 0 ™ ' Il?!?,tros (?Ue 
' T a r a el P a r t i d o L i b e r a l n o debe 
ser c u e s t i ó n fundamenta l l a defensa 
t i c a cabeza ent re las manos . Y como | del genera l M o n t a l v o . E l P a r t i d o L I -
aque l la pos tu ra es l a m á s p r o p i a pa ra be ra l lo que necesita es c o m b a t i r a l 
expresar el do lo r , s i n t i ó que le I n v a - | doctor A l f r e d o Zayas, que es e l c a n d í -
d í a por comple to u n do lor verdadero . I dato adversar lo y que es el ú n i c o con 
— ¡ T e n g o ganas do m o r i r m e ! — e x - ! Posibil idades de t r i u n f o f rente a l ge-
c l a m ó . 
E l l a no pudo m á s y r o m p i ó en so-
l lozos. 
V i é n d o l a l l o r a r , d e j ó que a é l , h o m -
bre se le l lenasen t a m b i é n de l á g r i -
mas los ojos. 
n e r a l J o s é M i g u e l G ó m e z . O t r a cosa 
s igni f ica temor , Infunde l a desconfian-
za en las masas, y estos son m o m e n -
tos de serenidad y v a l o r . 
Las elecciones se ganan con votos, 
no con leguleyismos . ¿ Q u é h a b r í a n 
E n aquel ins tan te e n t r ó l a coc inera P a s a d o los di rectores de l a p o l í t i c a 
CENTRO CASTELDANO 
Por la noche se abrieron las puer-
tas del hogar de las Castillas, para ce-
lebrar el gran baile de Salas para re-
gocijo de sus asociados. Y a las puertas 
u n adorno b e l l í s i m o de f lores entre i la vanguardia formada por los J6ve-
las que s o b r e s a l í a n las preciosas^nes entusiastas de la Sección de Recreo, 
los cuales, galantes como siempre, iban 
obsequiando a las damas bellas y dami- ( 
tas lindas con ramos de flores. I 
ó a l i a s del j a r d í n de Magr iñá . . 
A d o r n o en que puso a n u e v a y fe-
l i z p rueba su ' exqu i s i to gusto el jo~ 
ven J e s ú s de l a Fuente . 
S a l i ó l a enamorada p a r e j i t a c ami -
no de l a casa de M a n r i q u e 41 , r e s i -
denc i a de l a d i s t i n g u i d a f a m i l i a de l a 
desposada, donde u n numeroso con-
t ingente de inv i tados a l a boda, a l l í 
r eunido , t u v o o p o r t u n i d a d de a d m i -
r a r en e l p i s i t o cons t ru ido expresa-
mente pa ra los novios muchos de los 
regalos que r ec ib i e ron . 
I N S U P E R A B L E 
B O L I V A R 3 7 . 
e s e l c a f é d e 
^ L a F l o r d e T i b e s , , 
T E L E F O N O A = 3 8 2 0 . 
J O Y E R I A F R A N C E S A 
E l me jor su r t i do , s iempre r enovado con las ú l t i m a s creaciones. 
Sor t i j as , so l i t a r io s , de $300 a $7,000; Are t e s , so l i ta r ios de $400 
a $10,000; Pulseras con b r i l l a n t e s de $120 a $4,000. 
B E L O J E S 
H e r m o s a d ive rs idad de esti los en relojes pulseras de p l a t i n o 
con b r i l l a n t e s y de oro con c in ta . 
OBJETOS D E A K T b 
Porce lanas de Sevres ( l e g í t i m a s . ) Es ta tuas de bronce, b e l l í s i -
mas, figuras de m á r m o l , preciosas. Son joyas de escu l tu ra . 
? A R A R E G A X O S 
P r o f u s i ó n de a r t i cu le s de p l o t a y c r i s t a l , pa r a hacer rega los en 
todas las ocasiones, bodas, sancos, etc. 
V i s í t e s e nue s t r a e x h i b i c i ó n , antes de hacer compra . L a ca l idad 
y var iedad , satisface, los prpcin^? i t r aen y convencen. 
" L a E s m e r a l d a " 
S A N R A F A E L N U M . 1, 
T E L E F O N O A 3 3 0 3 . 
Y arriba, en los amplios salones, un 
baile an imad í s imo , elegante, alegre y 
galano; baile que culminó en éxi to reso-
nante para sus organizadores. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
T r i s t e z a s 
( C U E N T O ) 
A q u o i i a m a ñ a n a se levanto ei poeta 
de m a l h u m o r s in saber por q u é . Es to 
es cosa que le suele o c u r r i r a todo e l 
mundo y que, s e g ú n dicen, p rov iene 
del e s t ó m a g o . Pero los poetas no t i e -
nen e s t ó m a g o . Son todo c o r a z ó n . 
— ¡ E s t o y t r is te!—se d i jo . 
Y na tu ra lmen te , como era u n poeta, 
c r e y ó que lo m á s p rop io y n a t u r a l era 
conve r t i r en d r a m a su m a l h u m o r . 
E m p e z ó por ves t i rse de obscuro y 
e n t r a r en el cua r to de su m u j e r con 
una cara t a n l a s t imera y m e l a n c ó l i c a , 
que l a pobre s e ñ o r a se a l a r m ó mucho . 
H a c í a u n a ñ o que estaban casados, 
y por lo t an to , se ha l l aban casi a l fin 
de l a l u n a de m i e l , o me jo r dicho, se 
h a l l a b a a l fin el mar ido , po rque l a es. 
posa era una de esas mujeres que per 
manecen enamoradas hasta l a muer t a 
del hombre a qu ien escogieron. 
Porque se daba el caso de que ade-
m á s de su ta len to , ya c é l e b r e , el m a -
r i d o era lo que se l l a m a todo u n buen 
mozo. Todo lo buen mozo que se debe 
ser para jus t i f i ca r los celos de una 
m u j e r . 
A l ver aque l la p á l i d a faz que se le 
a p a r e c í a con toda una t r aged ia en la 
mi r ada , l a inocente m u j e r c i t a se e c h ó 
a t e m b l a r . 
Desde los p r imeros d í a s de m a t r i -
m o n i o tuvo e l p resent i ien to de que su 
pa ra r e c i b i r ó r d e n e s . H a c í a ve in te 
a ñ o s que s e r v í a a l a f a m i l i a . V i ó l l o -
r a n d o a los s e ñ o r i t o s y se q u e d ó en la 
pue r t a s in saber que p a r t i d o t o m a r . 
¡ L l o r a r a su edad, a l a ñ o de m a t r i -
m o n i o ! 
Se a d e l a n t ó m u y respetuosa y se 
a t r e v i ó a p r e g u n t a r : 
— ¿ Q u é hacemos hoy p a r a a l m o r z a r , 
s e ñ o r a ? 
Pero antes de t e r m i n a r l a frase^ se 
q u e d ó s i n voz. Y t a m b i é n se e c h ó a l i o 
r a r , avergonzada de su f a l t a de ente-
reza . D i ó media v u e l t a y d e s a p a r e c i ó 
consternada para o c u l t a r su pena. 
E l poeta l a s i g u i ó c o n l a v i s t a . Dec i 
didamente, en l a casa r e i n a b a l a t r i s -
teza. 
D e n t r o de u n ins t an te e n t r a r í a t a m -
b i é n l a donce l la con ca ra t r i s t e ya en-
! l i b e r a l sí en l a J u n t a Cen t r a l E l ec to -
r a l y d e s p u é s en e l T r i b u n a l Supremo i d e n t e . " 
fé ciega en los destinos de esta AsSl 
e l a c i ó n , en l a transcendencia de su aT 
t u a c l ó n , en l a v i r i l i dad ! de sua resoffl 
clones, puede decirse que estamos ¿ 
p u n t o de l l ega r a l final y que es casi 
seguro que aquel m a l sea resnelto st 
a e l l o con t r i buyen , con el mismo cntu-
slasmo y el mismo i n t e r é s y la misn» 
d e c i s i ó n , cuantos han de intervenir ^ 
e l asunto, desde el Gobierno, desper. 
t ando de l a Ind i fe renc ia en que se hj 
colocado respecto a este problema, 
has ta los mismos comerciantes coom. 
r a n d o con toda franqueza a poner fin 
a u n a gravedad de cosas sin prece-
de Jus t i c i a h u b i e r a t r i u n f a d o el legu. 
l ey ismo zayista antes las r ec l amac io -
nes l e g í t i m a s de los l ibera les a l d i s cu» 
t i r l a l e g i t i m i d a d de l a Asamblea N a -
c iona l de su Pa r t i do? L a r e a l i d a d es 
O j a l á que se h a l l e p ron to la busca, 
da s o l u c i ó n y que salgamos de un con-
f l i c t o que tantos males acarrea. 
¡S i se pus ie ra de todas partes m 
poco de buena v o l u n t a d ! 
H a y tres grandes nubes d e t r á s del 
L o u v r e 
— L e compro este l i b r o . 
U n poco de c o n v e r s a c i ó n con e l l i -
b re ro , an t iguo conoc ido . E n seguida 
u n vis tazo a las t iendas de a n t i g ü e d a -
des. 
¡ Q u é bon i to s i l l ó n ! 
L e a b s o r v l ó u n amable e n s u e ñ o so-
b re e l s ig lo X V mien t r a s por l a ca l l e 
i zqu ie rda . 
— ¡ Q u é hermosa es l a v i d a en los 
te rada de que en l a casa o c u r r í a u n a j ^ a s asit 
^ — ACtncv 
M A M O U t D A D O I 
desgracia 
— M a r c o , te lo Supl ico ; no me o c u l -
tes nada. 
Sonaron t res golpeci tos en l a puer -
t a . E r a en efecto la donce l l a . L a se-
g u í a u n p e r r i t o . T e n í a p in tado en e l 
ro s t ro l a c o n s t e r n a c i ó n p r o p i a de las 
c i rcuns tanc ias . Y e l p e r r i t o a l ve r l l o -
r a r a su ama sa l ta sobre s u f a lda y 
empieza a l amer l e l a cara s e g ú n las 
costumbres sent imenta les d e l m u n d o 
can ino . 
— ¡ D i o s m í o que t r i s t e es e s t o ! . . . 
¡ T o d o es t r i s t e en l a v i d a ! 
E l poeta se l evan ta con l e n t i t u d , sa-
le del cuar to , sale de l a casa. Y a e s t á 
en las calles, e s p l é n d i d a s de l uz y de 
a i re p r i m a v e r a l . 
— Q u é d í a m á s hermoso—suspi ra , 
A l cabo de una semana de l l u v i a , 
aquel lo es u n a de l ic ia inefable e ines-
perada. E l poeta camina a l azar con 
la cabeza baja. 
— ' ¡ C a l l a , los mue l l e s ! ¿ C ó m o he l l e -
gado hasta a q u í ? 
E n los muelles e s t á n los l i b r e r o s de 
v ie jo y los an t i cua r ios . 
— ¡Dios m í o . . . A s í que no hace 
t iempo que buscaba este l i b r o ! 
E l Sena co r re entre las l í n e a s de 
los muel les con su alegre n a v e g a c i ó n . . . 
S E N S I B L E F A L L E C I M I E N T O 
A la una de la noche del sábado, ba 
fallecido en el Asi lo "Snntovenia," la 
Herman/i Sor Remedios de San Francis 
co de Borja, Torres y Tusó, gallega di 
nacimiento. 
Era la finada hermana de los pobres, 
una ferviente cristiana, una sierva de 
los desgraciados ancianos: alma blanc», 
toda abnegación y virtudes, toda cari-
dad para los asilados, que lloran su 
v e í a pasar e l alegre P a r í s de l a o r i l l a muerte. 
Esta mañana a las ocho y media sa 
celebraron los funerales, de cuerpo pre-
sente, en la iglesia de la santa ca&, 
con asistencia de todos los asilados y 
L a a l e g r í a azul de aque l l a h o r a l a 
i n v a d i ó el a l m a entera . Se s e n t í a poe-
ta . E r a f e l i z . 
E n t r ó en su casa emocionado, a lgo 
ta rde y con u n ape t i to enorme. Pare-
c í a que trajese en los cabellos t l go de 
l a b r i s a m a t i n a l . 
— ¡ P r o n t o , M a r í a , e l a l m u e r z o ! Me 
m u e r o de hambre . 
Pero M a r í a t e n í a los ojos en ro j ec i -
dos y no c o n f e s ó . 
E n t r ó m u y contento en el cua r to de 
su muje r , deseando e n s e ñ a r l e el l i b r o . 
Pero estaba acostada y deshecha en 
l á g r i m a s , con e l p e r r i t o a su lado que 
t a m b i é n l l o r i q u e a b a , y l a coc inera 
consternada y s o n á n d o s e con el de lan-
t a l j u n t o a la cama. 
Se q u e d ó asombrado, y e x c l a m ó He-
no de Inqu ie tud . 
—Pero ¿ q u e r é i s deci rme q u é L a pa-
sado hoy en esta casa? 
l a c l e D e l a r m e - M a d r u s . 
de gran n ú m e r o de fieles, que acudieron 
a testimoniar el sentimiento que lea 
causaba la eterna desaparición de la 
Hermana Sor Remedios, tan querida de 
todos. 
D e s p u é s de la misa de "requien"'ftí 
trasladado el cadáver al cementerio pe-
neral, acompañado por amigos y bien-
hechores de la santa casa, algunas Her-
manas en re l ig ión y trabajo y varios an-
cianos asilados. 
Sor Remedios descansa en el seno de 
Dios después de una vida dedicada al 
bien y a l amor del prój imo desvalido. 
A sus Hermanas en virtudes y sacri-
f ic ios ' nuestro pésame por la desgracia 
que les aflige. 
S e ñ o r a : 
Q U K C O i n U i m T I ! 
V I S I T E 
1 A Z A R Z U E L A " 
E l D I A D I O D E L A M A R I -
N A es e l p e r i ó d i c o de m a y o r 
c i r c u l a c i ó n en Cuba. 
T E J I D O S , 
S E D E R I A , 
C O N F E C C I O N E S . 
N E P T U N 0 y CAMPANARIO 
I i A P I C E S 
E l l á p i z de 
m e j o r c a l i d a d 
en el mundo. 
17 Grados en 





V E 3 W E T 
E l t ipo de lápiz 
mas corriente y 
el mas ñ n o en sú 
clase. 
American Leaá Pencil Ce 
220 Fifth Ave.. Nuera York 
En todas las 
librerías y tiendas del mundo. 
A c u é r d e s e d e l a s M e r c e d e s 
No se tome e l t rabajo do pensar q u é h a b r á de r ega l a r l e a s i n amigos 8 
d í a de su santo, s ino d i r í i a s o a L A M A S C O T A , de Neptuno, 40. casi es-
q u i n a a A m i s t a d , donde b a i l a r á c u a n t o pueda desear en a r t í c u l o s de 
p l a t a y c r i s t a l , juegos de c u b i e r t o s , car teras , bolsas, mote.as, es-
pejos, b ú c a r o s , estatuas, l a r r o n e ^ y m i l a r t í c u l o s m á s todos propios p i -
r a regalos y sobre todo M U Y B A R A T O S . 
U n a v i s i t a a " T A M A S C O T A " l e e v i t a r á quebrarse l a cabeza, cum-
p l i r á con sus a m i ^ o á y G A S T A R A POCO. 
" L A M A S C O T A " 
C a s a E s p e c i a l p a r a R e g a l o s d e G u s t o 
Do A l v a r o Fernandez Neptuno 40. A-03S3. 
Tenmos juguetes do todas clases y precios 
"3t72ü 
C. 771G 
C L E O P R T R A 
Snbyn j r ó a 3 I A r . C O AJÍTOjVIO por e l esplendor de sus j o -
y o s ; as i como M A R C O A J í T O N I O se r i n d i ó a sus pies, usted 
de seguro, s i compra Las J O Y A S en l a casa M L ' . V E L L A , 
t e n d r á su Í I A R C O A N T O N I O . 
Tenemos nues t ros ta l le res montados con t a l perfec-
c i ó n quo nos comprometemos a que usted quede satisfecha. 
L A C A ^ A M U A f c L L A 
L a C a s a M e r a s 
G r a n F á b r i c a y A l m a c é n d e M u e b l e s F i n o s 
P r o p i e t a r i o s : M e r á s y R i c o 
P o n e m o s e n c o n o c i m i e n t o d e l p ú b l i c o q u e n n e s t r o s o b r e r o s N I E S ^ ^ 
N I H A N E S T A D O E N H U E L G A , c o m o e q u i v o c a d a m e n t e s e n a . P " 
c a d o p o r a l g u n o s p e r i ó d i c o s . 
L a C a s a M e r á s 
D e M e r á s y R i c o 
F A B R I C A N T E S E I M P O R T A D O R E S D E M U E B L E S F I N O S 
A l m a c é n E x p o s i c i ó n : F á b r i c a y D e p ó s i t o : 
G a l i a n o y B a r c e l o n a . T e l . A - é 2 5 1 S a n J o s é 1 1 3 . T e l é f o n o A - 0 2 ^ 
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J e s ú s B o u z a G o á s 
P A R A L A S M U J E R E S , que son Jueces de l a Cal idad; que a l 
tacto pueden apreciar una T e l a ; cuyos ojos, de una mirada sa-
ben lo que e s t á bien o mal en l a C o n f e c c i ó n ; qUe conocen laa 
jlodas como un libro abierto, nuestra 
V E N T A E S P E C I A L 
« o encierra mas que Gangas en 
V e s t i d o s , S a y a s , B l u s a s , M e -
d í a s , e t c . 
jlara.vveR usamos e l rocablo Gangas porque se abusa de él In-
justamente cuando, como ahora, lo usamos lo hacemos conce-
diéndole s u verdadera fuerza y significado. 
T H E F A I R 
S A N R A F A E L 1 1 
DÍJC 3t¿ 
C668J lt.9 
L o s v u e l o s 
e n C o l u m b i a 
LA L I S T A E S MAYOR CADA D I A D E 
E N T U S I A S T A S 
^ El srfíor Presllonte do la líepúbli'ía 
«sttiTo el .liidvea pagado acornpañaio ile: 
sa distinguni'a esposa y üirul.iares en 
t! aTodrcaio de olumbia don lo tiene 
Instalados «us "hangares" la • Comp l-
Cía Aérea Cubana" y pennaneciS en les 
mismos niicntras volaron sus hijos "Ma-
jlto-' y Georglna y su se urina ••Charl-
to.'1 
El general Menocal quedó muy satis-
ftcho de la excursión aérea de sus fa-
miliares y iironiptld volver a presenciar 
tiras esta semana. 
Durante m estímela en los ••h^nga-
rts" do la "Con'pafiía Aérea Cubana" 
les Tisitó, ndmirando una vez u fts lo» 
glRantescos "Goliath" cuva» hélices nuc-
w.3 adapt^dís al o'.ima d<3 Cuba, pronto 
Im van a s tr aplicad'ai a aquello» apa-
ratos, qu.j iriDiediatam-uile estai.'in en 
rondiciones de eniprender vuelo j a Z-i}C 
la Habana o fuera de elia. 
Posteriormente ni scnor Presidento 
de la RepúMica concurrió al aerotlrcuio 
de clumbia i l Joven Kan1 Mc-ncal, quien 
A'oló en el ' triplace" Farnian en «.••»in-
paSfa de .Mr. do I-.oig p.)f encima de la 
roblaci'm disputando del magnífico es-
pectáculo d'o la Habana «.«n sus luces 
••nctndi'las teda vez que su excursión 
s-3 aerificó ni atardecer. 
A la lista «le personu que han utill-
rado los aparatos de la "c mpañfn A i -
rea Cubana,"' para volar podemos agre-
gar los slgai'-ntes se>lor's; 
Bonifacio V'aldés. Adolfo líodríguez, 
León Alir Ortlz, Mariana A'ivar.co, E n -
rique ValdeapJi«p, Camilo Medica, Ko-
}.elio Duriln. Rafael Vliiicí. Aqulilno 
Vázquez, Rarafin Martínez, Alberto 
Champagne, Isidro M. Korrcgo y seño-
l i ta Margot Gutiérrez. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
M A R I N A 
COMO FIN DE TEMPORADA, LIQUIDAMOS 
NUESTROS TRAJES DE VERANO A PRECIO 
SIN COMPETENCIA. 
TENEMOS A LA VENTA EL NUEVO SURTIDO DE 
CASIMIRES INGLESES 
b A Z A R o t t C R I S T O 
| £ t R f W \ D t Z Y C i 5 . t n C - V I L L E : G A 5 9\rT.A-99d\ 
Un joven estudioso. 
No es otro que J e s ú s Bouza Goás , 
s i m p á t i c o hijo de quien es en esta ca-
sa tan querido ds todos como el se-
ñ o r J e s ú s Bouza, vocal de la Junta Di -
rect iva del D I A R I O . 
Dotado de c l a r a inteligencia y ha-
biendo heredado el t e s ó n inquebran-
table de quien supo por su propio es-
fuerzo elevarse hasta las m á s altas 
esferas de nuestro mundo de los ne-
gocios, s i g u i ó Cuco Bouza sus estu-
dios del Bachil lerato, terminados en 
plazo asombrosamente breve y con-
quistando siempre las supremas cal i -
ficaciones. 
Hoy, a l finalizar con brillante é x i t o 
s \ s estudios de segunda e n s e ñ a n z a , el 
apfovechado alumno es para nosotros 
motivo de í n t i m a s a t i s f a c c i ó n el feli-
citarle, deseando que estos é x i t o s pr i -
meros le s irvan de precedente y de es-
t í m u l o para el futuro. 
Nobleza obliga. 
D e l D í a 
Margot. • 
L a gentil Margot de Blanck. 
A c o m p a ñ a d a de su s e ñ o r padre, el 
director del Conservatorio Nacional, 
sale hoy para Nueva Y o r k en tournéo 
de arte. 
V a por la v í a de K e y West. 
* * * 
Otro viaje.o 
E l general Emi l io Núñez . 
T o m ó pasaje hoy en el Miamf, para 
dirigirse a Nueva York , el i lustre V i -
cepresidente de la Repúbl i ca . 
R e g r e s a r á en breve plazo. 
• * • 
U n saludo. 
A l doctor Eustaquio Betancourt. 
E l apreciable caballero, alto funcio-
nario de la S e c r e t a r í a de Sanidad, ce-
lebra hoy sus d ías . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
* * • 
E s cosa decidida. 
L a reapertura del Ja i Ala i . 
C o m e n z a r á l a nueva temporada, con 
un nutrido cuadro de pelotaris, a l lá 
para el 15 de Octubre. 
Se d e m o r a r á por razones que ya 
daré a conocer l a anunciada inaugu-
r a c i ó n del Casino de la P laya . 
No s e r á hasta Noviembre. 
Cuanto a l a temporada h íp ica , ha-
brá que esperar un poco mA 
H a s t a Diciembre. 
E n los primeros días . 
* * * 
Hoy. 
T r e s fiestas del día. 
E l segundo reci ta l de Pepito E c h a -
niz, a las cinco de la tarde, con un 
programa dedicado a autores moder-
nos. 
C e l é b r a s e en el Nacional. 
L a velada del Ateneo conmemorando 
el centenario del nacimiento del poe-
ta cubano Miguel Teurbe T o l ó n . 
Y l a s o l r é e de los distinguidos es-
posos Antonio Pardo S u á r e z y Leonor 
C a s t e l l ó en obsequio de su l inda hija 
Leonorcita. 
Se ba i lará . 
E n T r i a n ó n , el elegante T r i a n ó n del 
Vedado, la tanda de las cinco de la 
tarde con l a c inta Una esposa capri -
chosa, por Constance Talmadge. 
D í a de moda en Campoamor. 
Y en Fausto. 
Se e x h i b i r á en este ú l t i m o l a pe-
l í c u l a L o s a m o r í o s de Ana, por l a tar-
de y por la noche. 
E l estreno de la cinta t itulada C a -
mino de p e r d i c i ó n en el teatro C a m -
poamor. 
Y l a primera e x h i b i c i ó n de l a regia 
p r o d u c c i ó n De l a cumbre a l abismo en 
el afortunado Olimpio. 
E s s u día favorito. 
De moda. 
E n r i q u e F 0 > ' T Á N I L L S . 
A r t e F r a n c é s 
O B J E T O S P A E A R E G A L O S 
Exhibimos en nuestra e x p o s i c i ó n 
l a gran remesa llegada en objetos de 
Cr i s ta l Gal lé , R ichard , objetos de 
bronce y marfil , l á m p a r a s de porcela-
na, jarrones de Sevres, etc. 
¡ P r e c i o s i d a d e s todas! 
L e invitamos pase a conocerlas. 
«LA CASA Q O X T A X A " 
Gallano, 74-76, Telf. A-4264. 
N a d a t a n e x q u i s i t o c o m o n u e s t r o s D U L C E S y H E L A D O S ! 
\ - 1 7 M " L A F L O R C U B A N A " 
L * T : ^ ^ ^ G A L I A N O Y S a n J O S E 
I n m e d i a t a m e n t e s u p e d i d o s e r á s e r v i d o 
G o r r e s p o i i d e o c i a d e 
l a P r e n s a A s o c i a d a 
r > A D E S G U A C I A E N P E Q U E Ñ O 
N U E V A Y O R K , Septiembre 2. 
Un gran a l m a c é n de Nueva Y o r k , 
que tiene un cuerpo de empleados de 
m á s de 1.700 personas, h a adoptado 
un sistema de o r g a n i z a c i ó n que h a b í a 
sido y a ensayado en algunas orga-
nizaciones industriales y que es en 
todo semejante a la forma republica-
na de gobierno. 
Los empleados de este a l m a c é n tie-
nen voz virtualmente en todos los 
asuntos que afectan sus relaciones 
con los jefes, por medio de cuerpos 
electivos formados conforme al siste-
m a bicameral de r e p r e s e n t a c i ó n Que 
existe en los Estados Unidos. 
L o s empleados elijen representan-
tes a una C á m a r a de Diputados y a un 
Senado, directamente, en tanto que el 
poder ejecutivo consistente de un ga-
binete de cinco personas e- nombra-
do por los jefes de l a empresa. L a s 
funciones judiciales son ejercidas por 
una c o m i s i ó n elegida por ambas r a -
mas . legis lat ivas. Todos los poderes 
de este gobierno del a l m a c é n derivan 
su autoridad de una c o n s t i t u c i ó n pa-
recida a la de la n a c i ó n . 
L a f i jac ión de la escala de suel-
dos y las condiciones del trabajo e s t á n 
comprendidas en las atribuciones del 
Senado y de la C á m a r a en tanto que 
l a c o m i s i ó n de Just ic ia puede ordenar 
la e x p u l s i ó n de la f irma, de cua l -
quier empleado, o al contrario, s i ha-
l la que ha sido despedido injustamen-
te, puede imponer su r e i n c o r p o r a c i ó n . 
L a s resoluciones del cuerpo legislati-
vo pueden ser objetos del veto por 
el Gabinete, pero s e g ú n manifiestan 
los jefes de la n e g o c i a c i ó n , é s to no ha 
sido hasta ahora necesario. Reciente 
mente se p r e s e n t ó el caso de un pro-
yecto para la i n s t a l a c i ó n de un cine-
m a t ó g r a f o en el local y la casa se 
prepara a gastar 5.000 pesos anuales 
para cumplir esta r e s o l u c i ó n . 
L a finalidad de la mayor parte de 
la l e g i s l a c i ó n promulgada tiende al 
mejoramiento del servicio, h a b i é n d o s e 
propuesto muchas medidas conducen-
tes al mejojramiento de la moralidad 
entre los empleados. L a s Cámaras se 
reúnen una vez por semana. 
L a nueva responsabilidad que se 
hace pesar sobre los empleados se h a 
traducido en varias mejoras, origina, 
das por In íc i t ia t ivas de los mismos 
empleados, que las presentan en gran 
n ú m e r o . Se paga a é s t o s premios pe-
| cuniarios por cualquier s u g e s t i ó n que 
¡ haya sido adoptada y ninguno se re-
chaza hasta que no se haya investi-
gado su posibilidad por una c o m i s i ó n . 
Como un medio de aumentar las Sa 
' n a n c í a s de los empleados, se distri-
I buyen entre ellos dividendos de eco-
n o m í a 'lúe r e s j l t a n de las reduccio-
nes oue t;e c b í i e n e n en los gastos en 
los gastos generales Se ha estableci-
do t a m b i é n un sistema de m é r i t o , con 
grados que se otorgan mensualmente 
a los empleados, s e g ú n la habilidad, 
experiencia y e s p í r i t u de c o o p e r a c i ó n 
que hayan demostrado. L o s salarios 
i van subiendo s e g ú n los grados esta-
1 blecidos. 
Los miembros de la Cámara de Re-
presentantes son elegidos directamen 
I te por todos los empleados, con excep-
¡ c i ó n de los Jefes de departamentos y 
bus asistentes, que eligen a los Sena-
dores . L a s C á m a r a s se renuevan por 
mitad c a d a , seis meses. Tienen v a -
rias comisiones, entre otras, de Justi-
c ia , de c o o p e r a c i ó n , de e c o n o m í a y de 
servicio. 
T a n pronto como este plan de de-
mocracia industrial haya tamado cuer 
po, sus autores piensan hacer entrar 
al p ú b l i c o en l a o r g a n i z a c i ó n en a l -
guna forma. L a a c e p t a c i ó n de las 
iniciativas de los clientes se ha tra-
ducido y a en l a a p r o b a c i ó n de leyes 
dirigidas a hacer las compras m á s 
agradables y se espera l levar a ca-
bo nuevos cambios, siguiendo las su -
Sostlones que se hagan, una vez que 
el gobierno -Kfya pasado de su actual 
jstado embrionario . 
E l F U T B O B E L S O V I E T B E R U S I A 
L O N D R E S . 20 de Agosto 
Analizando las consecuencias de l a 
ofensiva maxlmal is ta en Polonia, el 
Ministro de Relaciones Exteriores de 
Esthonia , Pi ip , que se encuentra a c -
tualmente en esta capital, m a n i f e s t ó 
al Corresponsal de la Prensa Asoc ia -
da que en su concepto, "de l a misma 
manera que el imperialismo fué la 
muerte del r é g i m e n tzarlsta, el impe-
rialismo s e r á l a ru ina del "Soviet" de 
R u s i a " . 
M . Pi ip , que como Ministro de Re -
laciones Exter iores de su país h a 
combatido el maximalismo es consi-
derado como una de las primeras au-
toridades de E u r o p a en cuestiones 
p o l í t i c a s y e c o n ó m i c a s de R u s i a y s i -
gue el desarrollo de los sucesos de 
Polonia con profundo i n t e r é s . 
"Los maximal is tas e s t á n combatien-
do a los polacos, dijo, con las muni-
ciones aliadas que capturaron de 
Ko lchak y Denikine. E s t a s e s t á n ya 
casi agotadas y los rusos no tendrán 
como renovarlas". 
Discutiendo la posibilidad de un 
ataque de los aximalistas a Esthonia. 
M . Pi ip dijo: "Estamos preparados 
contra ellos. Con e x c e p c i ó n de las 
P a r a e f e c t u a r n u e s t r o B a l a n c e a n u a l , 
C E R R A R E M O S N U E S T R A S P U E R T A S 
l o s D I A S 2 6 , 2 7 y 2 8 d e l M e s e n c u r s o 
D e s d e a h o r a h a s t a e s a e c h a , o f r e c e -
m o s g r a n d e s d e s c u e n t o s s o b r e 
t o d o s n u e s t r o s a r t í c u l o s . 
i r s 
5 . R A F A E L y R . M . d é : L A B R A - A n r e a a o u i l a -
vias por las cuales comerciamos con 
Rus ia , l a frontera esthoniana e s t á 
ahora cubierta con nuestras tropas 
E l gobierno del "Soviet" sabe que en 
el caso de poder ocupar posiciones en 
Esthonia, los Aliados s u p r i m i r á n ins-
t a n t á n e a m e n t e el e n v í o de las provi-
siones que hoy ddegan a Rueia por 
medio de nosotros. Quizás nosotros 
perecer íaos , pero el "Soviet" de R u -
eia perecer ía con nosotros". 
M . P i ip a s e g u r ó que las condicio-
nes e c o n ó m i c a s de R u s i a iban em-
peorando r á p i d a m e n t e debido a que 
la cosecha de este a ñ o ha sido un 
6 A L L O O , 120. 
A M I NOVIO, Q U E E S G A L A N T F 
Y U N P E R F E C T O C A B A L L E R O 
L E G U S T A Q U E Y O L E D E 
C A F E C I T O D E " E L B O M B E R O . " 
T E L E F O N O A-4676. 
fracaso. A g r e g ó que no era improba-
ble que las ciudades estuvieran pron-
to completamente despobladas. 
" E l gobierno del Soviet, t e r m i n ó di-
ciendo, no se atreve a reducir su 
enorme e j é r c i t o . L a falta de empleos 
es , hoy el problema m á s cr í t i co en 
teda R u s i a y si los hombres que co-
mo soldados e s t á n relativamente bien 
cuidados, fueran abandonados a sus 
propios recursos, el resultado s e r í a 
la r e v o l u c i ó n . E l terror de los d ir i -
gentes rusos es hoy la paz y el l i c é n -
ciamiento". 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A MA« 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
i 
m 
NO USAR LOS PRODUCTOS INCOMPARABLES DE LA PERFUMERIA F L O R A U A POR NO CO 
IOCERLOS ES UNA DESGRACIA. 
DEJAR DE USARLOS, CONOCIENDOLOS. ES UN ATENTADO CONTRA E L BUEN GUSTO. 
Las creaciones Flores del Campo, con su exquisito jabón, con sus polvos de arroz adherentes c 
impalpables, con su delicadísimo y sutil extracto, con su olorosa colonia higiénica, con su brillanti-
na, ron quina y loción, han acaparado la belleza, y pródigamente la reparten entre los encantadores 
rostros femeninos de la incomparable mujer cubana. 
^ F O L L E T I N 5 9 
¡ i £ ~ — — 
M I C H E L Z E V A C O 
^ T O R R E D E N E S L E 
VERSICÍÍ C A S T E L L A N A DE 
^ ALVAREZ DUMONT 
TenU la librería de Albola 
8 E L A S C O A I \ , « 
fCrntln,-,».) 
Xo lo 
biér. hnbki oseados iirt la < rnz. del i urr-
<í> espin. •,tc E l PMCJiilfi d<- «ro de la 
corona valU 15 sr.cMi.. i Diinslen»*» >' ,'1 
sueldo i»ar¡siens<> lo dinero;*. Dosclen 
tos escudos de oro oran. pues, una «-an-
udad uiilv ln«]H>rtanLd 
te dt> oste botín al ciir.i de Ban l-.nsta-
ou io? . . , . ¡En conciencia, no: 1 orque 
vo no lo h«» robad.-, y s » . . . . 
" L'n formidable empuj.'.ii, un polpe os-
rantoso en la espalda, interrumpir, a 
IMcrnrne que (Muvo a punto u*1 ca< r en 
ti f<.>o'llcii) de agua Al uusno tiem-
po una voz gritaba con ira. 
— • Vpártate de u i camino, jmoecil 
y ún bulto, un homl'i-'.'. pas<' com,, un 
torbellino. franquo.'. d.̂  un saltt.i el 
Pm-nt? levadizo y .Vosapareeió por la 
puerta, pero no tan rM-ubimf-nU- d"*? 
Lanc-ilot r.ipune n.> tuviise tiempn do 
reconocer a aquel li.>nilii>. 
— preboste ! - luurmnro, apresur.in-
df.sé a al-íhrse. 
Kra en ofectJ. Juan de PrccV. oue ha-
biendo comprobado la desa panclfn do 
s,r libramiento de d )Scienf.s e r c w M «W 
iro, cornV. a casa del tesorero para avi 
tarlo. 
_ ¡ Denvasiado tardo l - pensó IMstc rna. 
íilargando el raso. , • ' . 
Media bora después, T.igcrne, que ba-
14a vuelto u ponerso su traje en casa 
del prendero v n t consorvando infi.-» fine 
tai brisa de caeos ei.trft en la taberna 
do Noel el Patizambo, en donde e n o n -
trrt *a ' rtnillcrmo l'.orras a y a Rtqnet 
llanclrvot. <n>e >•-• rt obraban di.- sua 
• moeioms n'-ctumas con un copioso 
gamieaiiius i r", , • 
Higome les hizo ««T«» tue le si-
guiesen . , , , . 
L,os tros Mbieron a la pobre alcoba 
en qur se iiablau refugiado Uiirdiíin y 
los Anlnay 
— Sortoi- Unrldan—HiJ" Blgoruc al en-
trar.-•>« tr.:ico retiierz-s en hombres 
ir señalO al emperador y al rey) y en 
dinero- an-idi'». Y co'ccnzó a alinear en 
la mosa monioncitos de ero y de plata, 
X X X V I 
L U I S H l i T l 
Aquella maflana el rey Luis se Imo 
vestir co'no para una cacería de juba-
lies. 
Habíanse dejado ver algunos de ellos 
•.n el bosqu-; qus cubría ;is laderas d» 
Montmatre y que so extendía hacia el 
Norte de Paris , por Motdnicrenry y máa 
albí. hasta Noyon 
E l rey halda, pues, rcsíiebo ir a cazar 
Jrfbalfes. que era su < aza favorita. 
L<ii reina se d'verlU umcho in estas 
latidas, en las que el li< mbre atacaba a 
al fiera con el venablo, y a vece» corría 
\crdade-o pcllero. 
Kra una cacería de emr.eiones A Mar-
garita le agradaban esas emociones, y 
ruando por casualidad n-> bahía ninc'in 
herido en una cacería, volvía descon-
tenta. 
E l rey. pues, con su coleto de ante, 
mis botiis d'-í cuero fuerte que le llega-
ban basta los muslos, y sus guantes le 
piel de g.am., i iaíta el •i.do, encaminóse 
m las habitaciones de la riña. gO/:aii lo 
de antemano con la alegría que •entina 
Margairta al asistir a la tatlda. Cru-
'/C las larifíis galerías ecti nqi.el paso 
firme, rápido e impeMinso que le era 
peculfar, y entró en la habitación que 
precedía a la alcoba de la reina. 
— ¡Juana y .'Jlanca; -exclaun'. al ver 
a las dos h-M manas de Margarita.—: Vi-
ve Dios:, la fiest i serA completa. Pre-
paraos y esta 1 dispuestas d-?ntro de 
>.na hora pata montar vuestros palafre-
nes Vamo sa cazar jabalíes. Corro a 
avisar a l.i reina. 
— I .a reina'no IrA-dijo Juana. 
— : L a .reina estíl en ferma; -agregó 
lUanoa. 
Luis se d.'tuvo, aterradu-
— Enferma ?—balbuceó. 
— Ksta noche—dijo l-i princesa Jua-
na—su Majestad tomó frío por quedarse 
lezamlo ,;n su oratoru. míis tiempo que 
de costiimbrí. y «-st:! tn la cama, con ' 
i.na fiebre maligna. 
—Ahora .nismo iba yo a avisar a vues-
tra M a j e s t a d - a ñ a d i ó la princesa Plan-
ea . 
Kn el primer momento el rey hizo el 
gesto de un niño que va a ediarsn a 
llorar. Luego tus l.ibijs uiunnuiaron 
sordos juratiH-ntos; despu.'s, estos jura-
mento? estallaron violentaiuentc, y, por 
últlino, excinniO: 
— ¡Vive D\;»« ¡Por vida del demonio' 
; D e c í s que u r a fiebre maligna?. . . 
— Señor, la reina acaba de quedarse 
dorndda... 
- V a l s a despertarla y a destruir el 
efeetj .le la Pcck'n que le heiros a-ími-
nistrado-
— ¡.^í' '.m' —di|<. L-iis, «n vo í baja y 
mostrludoso dócil C'-Wo un niño— Voy a 
íerla. 
A l mismo tiempo so d l r i s i í b.T-ia la 
i nerti que comunicaba (< n la Nlcóba d-j 
Marginta. 
La< dos p-.-incesn se cob-car,,.. delan-
te de él . 
— ;.Qu6 Ja isV—suspiró el rey 
—Señor, 03 PáplfcauÑia que dc.lóls des-
(ánsar a su Majestad.. . 
Dejadme verla, ¡iiinqud nc sea mi\s que 
do iejo^... 
Aque! so'.lndo. 'pie tenia db-z veces 
al d>a espa'itosns arrebatos ne cólera, 
tcinldaba ante la* do« hennanao de la 
'eina. Hablaba uoty bajo. Andaba con 
la puntK d-' : us f i«i,tcs Iotas, que, a 
despocho de sus esfuerzos, hacan cru-
j i r el entarimado. 
Juana enlr*nbri-'> la puerta, y el rey 
asoi. '. ¡a cabe/a, muy despacito, con las 
pueilns dilatadas por el d'dor. 
En el fendo de la alcuhu, Margarita 
dfseansaha en su tecbu y parecía dor-
ji-ir. 
— Eátíl muy pfiltd i —muimuró I uis. 
—Esa es buena s^ñal, señor -di j . . IJlan-
fa.—Kín quiere dfdr que la liebre re-
mite. Dentro do un is días scguraiiu n-
le, s í habrA salvado su Majestad 
— Sin euibirgo, yo quisiera entrar — 
insinuó Lu's, lanzando un loispii.. y fra-
tantlo d'» emntijar la puerta Pero "aque 
Ha puena ojiaba su|.'la |n.r al deli'Mda 
mano de .ína-ia, y el rey. que fecn un 
simple empujón hubiese pouldo aplas-
tarla retro-erli^, lan/.mb. uiro nuevo 
susplíTO. A" mismo tiempo Pdanca le 
'mpujaoa suaTemente hacia el oratorio. 
—Idos, señor, i d j s . . . F.ejadnos ha-
cer . . . 
—Pero, sin embargo... 
—¿Qneriis que vuelva la fiebre? Si 
la reina i s ve u <.s oye, se abitará 
,os -uua tanto!. . . 
— Sí. me ama—diji, el rey, eniñrnectdo. 
dejéndese eu'pujar lia»ta el oratorio, cu-
ya puerta se cerró de n-pente 
Luis permaneció un. s insianU-s eso':-
fliando. ya dando un paso para entrar 
va retroedi-mdo. 
Al Un, conn.ovedor e»i su ingenua .«be-
difenna, alejas© do puMillas, murmu-
rando : 
— ¡Descansa, querida Margarita!, des 
cansa! Yo voy a «cupaime de tu cura-
< i ó n . . . 
Una vez que se halló bastante lejos 
para no ser oído, r.viiuidó Lol* su rá-
pida marcha, que tuA ander.'irdose. a. 
mismo tiempo que- so desencadf nah i su 
lólera. Knrtó pre.-ipitadámente en una 
vasta saín, llena de .Mballeros invitados 
h la cacería. 
— ¡El rey —prifi e n voz leñante el 
heraldo que (staba op la puerta 
Todas las cabezas so inclinaron: rel-
i.ó el silencio 
— ¡Síüores, .no hay cacería!—dijo el 
rey. 
E inmedia'amente, con voz alterada, 
añadió: ' ^ 
- - l .a r .ina está f-::forma. Enferma, cor 
una fiebre maligna. 
Al prenunciar el rey estas palabras, 
oyóse un indefinible " uuiraiull.i entre 
aquella uultitud do bembres toscos, do 
recios corpachones. Luego, aquel mur-
mullo se transfotno'., fué tomando cuer-
po, aumentó y. al fin. estalló tn sollo 
i-os. en imprecaciones tn plegarias, en 
malt1ici.>nes. 
— ¡Ks en hechizo! 
— ¡Son los e.md.«nados judío?, que le 
lar. hecho es? Dialefícl»! 
— ViIgualarj una cadena y mis espue-
Iüs á'e oro, J» caballero, a Santiago de 
Ooi^rpoBteln, glorioso santo español, t<.-
dopoderoso «ontra las lubres! 
— Yo hago voto ile Ir descalzo a San 
Germíin de los Prid.i.s y de ayuiíar tres 
días seguidos. 
— ¡Como hoy cilga -un judío en mis 
man- s, > e.>iran«ulo! 
— Yo ofrez-*.» tres bortrosos cirios. 
Entre cst >s grii.is inici e alábanse ju-
rameiitos > maldici.ines; cada iino do los 
presentes invocabi al santo de íb devo-
ción y ¡e eii;ía la cmac ión cíe !a reina, 
haclcndole magnifi-as promesas. 1.a c x-
]:losión de este dolor calmó al rey. r;ue 
dedicó amal les soM'isa-. a cuantos se ha-
bían distin-.'irdo por i-us promesas y, 
fcbr-» tod.,, p,>r sus juiamentos. 
Ijiu'go se miren ' diciet.r.o: 
—Y si todo eso no bastare, manelare-
mos decir ana misa solemne expiato-
r ia . . . 
Luis entró en la sala del consejo, en 
domi'e le esperaban algunos perseinajes 
'mportante i, pero los despidió, dicien-
doles: 
— ¡Señores, consejo secreto! 
Lo que sinifieaba qu-» el i.rimer minis-
tro, Enguerrando de Mnrlfcny, y el tío 
del rey, el conde Carlos de Valois. eran 
los unióos que doblan quedarse. A l con-
sejo secreto asistían fnmblén los iVon 
1 ei-manos del rey: CnrluS, conde do la 
Marca, esposo de Blanca, y Enrlrpie, con-
de do Poitlers, esposo de Juana. Pero 
entonces estaban en sus Estados, gue-
i i-eando para percibir impue-stos, opera-
ción que en aquella ép'jca t-ra infinita-
mente más espinosa que en nuestros dí-
as. 
—Amigos míos — dij,, Luis , asf que 
I.ubo tiomado a-siento— ' fieles deíen-
bores do mi trono, ya ccnocéls la des-
gracria que pesa sobre nosotros. L a rei-
na estil entenna, y, según dicen las prin-
cesas, padece de una fiebre, maligna. E l 
Cielo se mn.'stra cruel con nosotros — 
¡iñadió. dand) un puñetazo en la mesa 
ante la cual estaba sentado — . Pero cum-
Idireu-os nuestro deber hasta el último 
momento. E n esta calmudad, más terri. 
bie que una guerra .-. n el flamenco o 
el borgoñón a vogotrus, :nis fieles con-
sejeros, me dirijo. 
; QuC- debemos hacer".' 
— Señor — dijo Valois—, yo creo que 
una misa solemne, como electa hace un 
Uiomento vucr-tra Majestad... 
— Si, si, t-ie-rtamente Y' añadiremos las 
(•frondas necesarias Pene —añadió re,ien-
linaniente el rey Mándese una palmacla 
en la frente -, ¿qnUta sabe si no tendre-
mos alcana fi.lta que echarnos en c a r a ' 
-•una falta per la cual nos cnstiga el 
Cielo en nuestros efectos? E s a hechi-
cera, por ejemplo, ¿ no debíamos haberla 
quemado ya? 
Luis so bahía levantado y se paseaba 
COli ngltaelón. 
Valois palideció. Marlgny, no obstan-
te su certidumbre de que Mirilla estaba 
<n salvo, baio la proíodón de la reina, 
se estremeció hasta fondo de su sór. 
— Matignv, vos ilUfdHMfifi1 encar.rado 
do instruir el proceso. i.Terminé va *> 
— SV. sefior-respondió Marigny—. L a 
leehlcera estft condenada. 
Marigny metía. Pero este era el único 
• • l 
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Santander. 15 de agosto de 1920. 
E n Santander se ha celebrado la 
ü l t i m a conferencia de U j j f g » 
m é d i c o - s o c i a l , corriendo a cargo del 
inspector general de Sanidad, doc-
tor Mart ín Salazar . 
Se c o n g r a t u l ó del acierto de haber 
tíviiominado m é d i c o - s o c i a l a esta be-
n>ana. porque ello indica que l a 
medicina p ú b l i c a es una ciencia so-
cial . 
S e ñ a l ó , como una de las causas de 
nuestro atraso sanitario, l a falta de 
cul tura h i g i é n i c a existente en todas 
las clases sociales. A s í se explica, 
que los propietarios de extensos te-
rrenos invadidos por el paludismo y 
los de muchas fincas urbanas faltas 
de toda higiene, se opongan a l a 
l?bor de h i g i e n i z a c i ó n que s a r í a ne-
cesario acometer. L o s partidos polí-
ticos t a m b i é n tienen graves respon-
sabilidades on este atraso sanitario 
de nuestra nac ión 
L h Sociedad de las Naciones se 
propoae crear un organismo perma-
nente internacional, encargado de es-
tudiar las cuestiones sanitarias . E s -
te organismo ha de proporcionar be-
neficios incalculables, siendo de la -
mentar que nos coja desprevenidos, 
confiando on que esta perspectiva 
s e r v i r á de e s t í m u l o p a t r i ó t i c o para 
la c a m p a ñ a de nuestra r e d e n c i ó n sa-
nitaria, sobre todo si el R e y se co-
loca al frente de este s i m p á t i c o mo-
vimiento. 
Es tud ia a c o n t i n u a c i ó n el confe-
renciante la mortalidad general en 
E s p a ñ a a causa de enfermedades 
contagiosas, y se m o s t r ó partidario 
de que las inspecciones municipales 
de Sanidad, e s t é n a cargo de los 
m é d i c o s titulares. 
E n u m e r a los problemas sanitarios 
que con mayor urgencia debemos 
resolver; primero, lucha contra las 
enfermedades infecciosas; segundo, 
saneamiento e h i g i e n i z a c i ó n de las 
viviendas, y tercero, p r o t e c c i ó n a 
L A U L T I M A ( 0 > F E B E > C I A . 
y vigorizacifin f í s i ca de la infancia 
raza. 
E l primer problema q u e d a r í a re -
suelto s i las Cortes aprobaran el 
proyecto de ley presentado en el Se-
nado acerca de profilaxis» p ú b l i c a ; 
el segundo requiere una a c c i ó n m u -
nicipal ráp ida y e n é r g i c a ; el terce-
ro exige proteger intensamente las 
funcionas procreadoras y cuidar a l 
n iño desde su nacimiento hasta que 
llegue a la plenitud de su desarro-
llo f í s ico e intelectual. 
VE1 i lustre conferenciante puso fin 
a* su brillantt d i s er t ac ión ensalzando 
a la mujer, que debe ser educada des-
de el punto de vista f í s i c o - i n t e l e c t u a l -
moral, p r e p a r á n d o l a para ser madre 
y cuidar de la vida y salud de sus 
hijos, ' m i s i ó n e l e v a d í s l m a .en toda 
sociedad consciente de sus deberes 
primordiales con r e l a c i ó n a la raza . 
L a r e l i g i ó n crist iana, a l exaltar a la 
Virgen\Madre de Dios, exalta en e l la 
la ' m á s ;alta r e p r e s e n t a c i ó n de IjJ 
mujer en el mundo. 
Una prolongada y estruendosa 
o v a c i ó n a c o g i ó las ú l t i m a s palabras 
del doctor Mart ín Salazar. que varias 
veces h a b í a sido interrumpido por 
las muestras de a p r o b a c i ó n del p ú -
blico en el curso de su b e l l í s i m a con-
ferencia. 
Acto seguido se dió lectura a J o s 
telegramas enviados por el s e ñ o r 
B e r g a m í n , manifestando que « o le 
era posible presidir la s e s i ó n de 
c lausura de la Asamblea y aseguran-
do que se f i rmará en breve el R e a l 
Decreto para saneamiento de pobla-
ciones y se c o n c e d e r á n c r é d i t o s ex-
traordinarios para combatir el palu-
dismo. 
E l doctor Martín Salazar dice, que 
se han cumplido las promesas he-
chas por S. M. el R e y en l a s e s i ó n 
Inaugural , y que E s p a ñ a , con sus 
medios propios y sin auxil io ajeno, 
a t e n d e r á a la pronta r e s o l u c i ó n de 
nuestros problemas sanitarios. 
£ 1 p a g o d e 
c b o s A r a n c e l a r i o s 
Su Majestad el Rey ha firmado un 
decreto de Hacienda, cuya parte dis-
positiva dice a s í : 
"Art í cu lo lo . A partir del día 16 de 
L a E s p a ñ a A m e r i c a n a 
Inglaterra, Estados Unidos del Norte 
de A m é r i c a y de cualquier otro país 
extranjero que sea autorizado por el 
ministerio de Hacienda; y 
3. Moneda de plata de c u ñ o espa-
ñ o l y billetes del Banco de E s p a ñ a , 
con el recargo que se fijará mensual-
mente por el ministerio de Hacienda, 
(Cont inúa) 
agosto de 1920, el paga de los dere- . teniendo en cuenta el precio de l a co- t n sll vlcla y en su iii«>*i-»«. -
chos de las m e r c a n c í a s que se impor-j t i zac ión media en el mercado de L o " - necesidad responden las leyes de I n - o caciques, b las ^ a c u c a s sanguina 
Ante aquellas razas dencwuuciucjtf, 
cuyas b á r b a r a s costumbres eran in-
compatibles con las p r á c t i c a s de cul -
tura moral e intelectual, el e s p a ñ o l 
s i n t i ó la necesidad de someterlas, 
ñero a m o a r á n d o l a s al mismo tiempo 
tn su vida v en su libertad. A esta j pot.co y cruel de sus antiguos reyes 
y conqu^-ita, muchos indios, sobre 
todo los que relativamente estaban 
algo civilizados y trabajaban y a _ e n 
los campos o en las obras púb l i -
cas (10 antes de la llegada de los es-
p a ñ o l e s , aceptaran sin resistencia la 
d o m i n a c i ó n de é s t o s , porque mejo-
raron de cond ic ión . A l s e ñ o r í o des-
ten y exporten, mandados cobrar en 
oro por la ley de 20 de marzo de 1906, 
modificada por la de 24 de diciembre 
de 1912, se rea l i zará a d m i t i é ¿ d o s e por 
todo su valor; 
lo . Moned ade oro de c u ñ o e s p a ñ o l . 
2o. Moneda de oro de las naciones 
que formen parte de l a u n i ó n lat ina. 
L o s C o n f l i c t o s S o c i a l e s 
dres del oro fino en barras y el de los djas ue(1en ser equiparadas a r ías y repugnantoh de la r e l i g i ó n de 
giros a la vista sobre dicha plaza en j \ * de cuaiquier país moderno los aztecas y otros pueblos, reempla-
,„ - relativas a la condic ión de las d a - ¡ zan la r e l i g i ó n y el culto c a t ó l i c o s y 
^es trabajadoras (6) . leyes que en la s o b e r a n í a de los monarcas que em-
lo" siglos X V I y X V I I consignaron | pezaron a ejercerla mandando ' a C a -
v a nrinciplos humanitarios y de or-; pitanes y Oficiales, descubridores, 
den social que muchos pueblos de i pobladores y otras cualesquler per-
E u r o p a no conocieron hasta muy en- ¡ sonas. que en llegando a aquellas 
trixdo el siglo X I X 
l a Bolsa de Madrid 
A r t , 2o. E l ministro de Hacienda dic-
t a r á las disposicione sque estime "ua.-
cesarias para el cumplimiento del pre-
sente decreto, del cual se dará cuenta 
a las Cortes." 
hacia e . robustecimiento „ 
r o ñ a y i a s u p r e s i ó n Hp k 6 ^ 
legislativas de las C o r V * 5 f,,n- ^ 
ca h a b í a trazas de una 
en 
¡ p r o v i n c i a s procurasen luego dnr a ' m u l ó " y " c o n c e d i ó ^ " 
opuesta, y era tal la i n o l i r " ^ ^ 
los e s p a ñ o l e s a establecer (U 
municipales a estilo de r ^ 1 6 " » * 
"si el brazo del rey no h u111^ oS 
tan largo. e s p o n t á ^ L ^ n ^ 
formado en la A m é r i c a eSna-habrU 
gobierno del pueblo ñor P f01» 3 
iho" (17). sí ^ 
Con el Emperador P n r u . 
peligro do que la América R V.>bo 
panolizara. pues dió facnitLdese«-
que libremente pudieran nn , ! pa^ 
Indias, no s ó l o los subditos t a-1a» 
les de Cast i l la y Le6n, ^ 
los de todos los reinos v ^ t t 
de l a Corona y del ImnerinSenorlo« 
los genoveses y los vecino* y ^ 
rales de Portugal , con tal / 
r a n casados y los acomnañflri6 ÍUe" 
consortes (18). A ú n hizo rn/0 ^ 
esti-
Y esto fué as í , en primer t é r m i n o . , entender, por medio de los interpre- p a r a T a T o n n u i s t a T ^ Í Prh% 
a banqueros y C o m p a ñ í a ^ ^ ' J 
les alemanas. Por fortuna, uq 
N O T I C I A S D E B A I i C E L G N A . L A S H U E L G A S E - \ 
A L C O N F L I C T O D E L A COMiT R U C T 0 R A E N 
noroue el ansia de riqueza y de ble- tes, a los indios y moradores, como 
nestar material i n g é n i t o en todos los los enviaron a e n s e ñ a r l e s buenas 
Madrid, 15 de agosto do 1920. 
E n Barce lona debía celebrarse 
ayer tarde el entierro del s indicalis-
ta J o s é Solana, que r e s u l t ó muerto 
hombres j a m á s pudo apagar el fuego 
B I L B A O . S O L U C I O N ¿e l idealismo proi>io de aquellos cs-
E L F E R R O L . p a ñ o l e s que iban a las Indias para 
intentar " la m a g n í f i c a aunque l in-
de levantar a toda micos piden en resumen, entrar en 
el teatro a la una de la tarde y sa -
l ir a l a una y media de la madru-
gada, con un intermedio de dos ho-
posible empresa 
costumbres, apartarlos de •Licios y 
comer carne humana, instruirlos en 
nuestra Santa Cató l i ca y pred icár -
sela para su s a l v a c i ó n , y atraerlos 
a nueste S e ñ o r í o , porque fuesen tfa 
la individuos, hasta las esferas de 
. vida, de l a r e l i g i ó n y del pensa-
en la c o l i s i ó n habida en l a barr iada! ras para cenar; sueldo m í n i m o da ionto europeos." 
de C a s a A n t ú n e z . Como s á b a d o , d ía j 12.50 pesetas para las partes, y 7.50 j " E s p a ñ o l e s " , y no "europeos", de-
biera haber escrito Gaylord Bourne 
izac ión del e s p e c t á c u - y aqu{ viene ia segunda r a z ó n del 
lo a la libre voluntad de l a Empresa . 'va]or humanitario y socia l de las 
L a s huelgas de Bilbao c o n t i n ú a n 
í en la m a y o r í a dg las f á b r i c a s para los coristas, y 
no se trabaja por l a tarde, se r e u n i ó l ia y la o r g a n á  
un g e n t í o inmenso en los alrededo-
res del hospital de Santa Cruz . 
L a s autoridades, ante el temor de 
que se a l terara el orden por los 
obreros, decidieron a ú l t i m a hora 
suspender el entierro. U n obrero di-
r ig ió la palabra a los d e m á s , i n v i t á n -
doles a retirarse, y a que habían de-
mostrado lo que se propon ían con su 
presencia. L a m a y o r í a se ret iraron en 
perfecto orden, pero un grupo se 
J i r ig ió a la fábr i ca de radiadores 
del s e ñ o r Corominas, e s t a c i o n á n d o s e 
frtnte a c'la y obligando li los obre-
res a l l í ocupados a que abandonaran 
el t r a b i i e . Con este motivo, los 
guardias de Segundad pract icaron 
tres detenciones. 
L a junta del Sindicato del ramo de 
metalurgia, ha enviado a los p e r i ó -
dicos una nota, protestando contra 
la s u s p e n s i ó n del entierro. L a mis-
en el mismo estado, pero sin haberse 
vuelto a alterar l a tranquilidad, que 
es completa. 
P a r a m a ñ a n a q u e d a r á montado tin 
servicio de autocamiones que trans-
p o r t a r á a los almacenes preparados 
al efecto las m e r c a n c í a s a m o n t ó n a -
los leyes de Indias—, porque con 
emigrantes e s p a ñ o l e s p a s ó a la Ame-
r i c a el e s p í r i t u l iberal y d e m o c r á t i c o 
de las leyes y costumbres de Cast i -
l la , tal como se muestra y a en las 
leyes referentes a l reparto de tie-
r r a s . Nada de privilegios, sobre todo 
si h a b í a n de favorecer a l e s p a ñ o l 
das en los muelles, descongestionan- ¡ frente al indio. L p s repartimientos 
do é s t o s en los que se podrá dispo 
ner de sitio para las que vayan l le-
gando. 
E l director de l a c o m p a ñ í a de t r a n -
v ías ha recibido un anón imo escrito 
en tonos de gran violencia, en el que 
so le amenaza de muerte. L a P o l i c í a 
ha logrado descubrir a los autores, 
que pertenecen a la s e c c i ó n de v í a s y 
obras de la misma Compañía , cuyos 
obreros e s t á n en huelga desde hace 
dos semanas y se hal lan afiliados al 
H o r r i b l e 
T o r m e n t a . 
J a é n , 13 de agosto. 
H a descargado sobre el t é r m i n o mu-
nicipal de Bedmar una horrorosa tor-
menta que ha arrasado cas i por com-
pleto las hermosas huertas que riega 
el r ío de Bedmar. 
E l aguacero, que duró desde las tres 
de la tarde hasta las ocho de la noche, 
a r r a s t r ó por f a ñ a d a s y barrancos tal 
cantidad de tierras y pedrisca, que, 
vertiendo en el r ío , Inundó cuanto eu-
contr 6a su paso en un trayecto de 
m á s de diez k i l ó m e t r o s y dos de a n -
cho, aproximadamente, destruyendo 
una porc ión de huertas, molinos y oli-
vares, que las aguas han convertido en 
L a G r a n C r u z d e 
B e n e f i c e n c i a 
P A R A E L A R Z O B I S P O D E 
Z A R A G O Z A 
Madrid, 15 de agosto de 1920. 
H a sido entregada al Presidente • e l 
Consejo la instancia que el pueblo de 
Zaragoza eleva a S. M. el R e y conci-
tando la c o n c e s i ó n de la gran cruz de 
Beneficencia para el arzobispo de 
aquella a r c h i d i ó c e s i s , cardenal Solde-
vil la. 
Más de mil quinientas firmas se 
leen al »pie del texto de l a instancia, 
y entre ellas figuran las del Ayunta -
miento de la capital y las de todos los 
de l a provincia, l a D i p u t a c i ó n provin-
cial y otras entidades importantes. 
T a m b i é n firman esta solicitud los 
!n-.*_Junt.a: ^ J P A ^ J Í * !l!^rAP_C_ÍÓ^ 1 Sindicato único . Se ejerce una estre 
cha vigi lancia, c o n f i á n d o s e en ísuj 
pronta captura. 
L a s u s c r i p c i ó n inioiada para so-
correr a las familias de las v í c t i m a s 
de los atentados realizados contri^ 
los obreros de los muelles, a lcanza 
entre sus afiliados para socorrer a 
la familia del s indicalista muerto, en-
c a b e z á n d o l a con 500 pesetas. 
É l presidente del Sindicato catóH-
co del ramo de m e t a l ú r g i c o s de T a -
rrasa , Marcos Omet, fué objeto ayer 
m a ñ a n a de uii atentado. T r e s deseo- i , T 
nocidos le hicieron varios disparos y a la suma de 19 mi l pesetas. L a So 
de r e v ó l v e r , a los que c o n t e s t ó el " ^ a d del Muelle 
agredido en igual forma, sin que r e . ^ y el Centro Industr ia l por 1.000. 
s í l t a r a herido ninguno de ellos. 1 a ^ E l F e r r o l , el pleno de las Socie-
A c u d i ó una pareja de la G u a r d i a ! obreras aprobó las bases pre-
civi l al lugar del suceso, logrando. sentadas por el director de la Cons. 
detener a dos de los agresores, con-
siguiendo escapar el tercero. Se l l a -
man los detenidos R o m á n Eslías y 
Antonio Valbona; é s t e d e c l a r ó el s i -
tio donde h a b í a n escondido las pis- ¡ 
tolas con que cometieron l a a g r e s i ó n , ¡ 
y practicado un registro, fueron en- j 
tructora Naval, quedando, por 
tanto, resuelto el conflicto. 
De ló s 200 empleados en huelga, la 
E m p r e s a ha seleccionado 17. 
M a ñ a n a se r e a n u d a r á n los trabajos 
en el Arsenal y Asti l leros. 
E l obrero del Arsenal . Camilo F e r -
contradas. i nández , cuando se d ir ig ía anteano-
E l conflicto planteado por los ar - che a su casa fué agredido por tres 
l istas de teatro parece tiende a so- j individuos, que d e s p u é s de herir le , 
racionarse amigablemente. Por lo ' le arrojaron al mar c r e y é n d o l e muer-
una raza , compuesta de millones ae ' tados. favorecidos y defendidos como 
los otros n u e s t í p s s ú b d i t o s y vasa-
l los" (11) 
L a 
E s p a ñ 
p a ñ o l a d o s y los mestizos. Es tos los 
hubo pronto, pues aparte la c ircuns-
tancia de i r en los primeros tiem-
pos muy pocas mujeres e s p a ñ o l a s a 
las Indias, las leyes autorizaron des-
de luego las uniones con mujeres in -
dias, y aun las de indios con espa-
ñ o l a s . De 1503 es l a ley en que se 
recomienda que . "algunos cristianos 
Se casen con algunas mujeres indias, 
y las mujeres crist ianas con algu-
nos indios, porque los unos y los 
otros se comuniquen y e n s e ñ e n " (12). 
A la R e c o p i l a c i ó n de leyes p a s ó I9. 
qufe dictaron don Fernando V y doña 
J u a n a en 1514, mandando "que los 
indios e indias tengan, como deben, 
entera libertad para casarse con 
quien quisieren, as í con indios como 
con naturales de estos nuestros R e i -
nos, o e s p a ñ o l e s nacidos en las I n -
d i a s . . . y que ninguna o r d e n . . . pue-
da impedir ni impida el matrimonio 
entre los indios e indias con espa-
ñ o l e s o e s p a ñ o l a s " (13) 
Los e s p a ñ o l e s emigrantes de l a Pe-
n í n s u l a fueron relativamente pocos. 
No f u é a l n ú m e r o a lo que se d e b i ó 
la fác i l y r á p i d a e s p a ñ o l i z a c i ó n de 
A m é r i c a ; fué a l a calidad. Los espa-
ñ o l e s que se lanzaron a descubrir y 
poblar en el Nuevo Mundo eran los 
m á s audaces, los m á s fuertes de án i -
mo y de cuerpo, los mejores para 
han de hacerse "con toda justif ica-
c ión , s in admitir singularidad, acep-
c i ó n de personas r i agravio de 1<V? 
indios" (7) , porque "las estancias y 
t ierras que se dieren a los e s p a ñ o l e s 
sean s in perjuicio de los indios, y que 
las dadas en su perjuicio y agravio 
se vuelvan a auien de derecho per-
tenezca." (8) . . . . „ 
Son constantes en la l e g i s l a c i ó n y 
en el gobierno de las Indias estas dis-
posiciones favorables a la raza indí-
gena. E l hispanismo predominante 
en A m é r i c a no es s ó l o consecuencia 
de la preponderancia social y po l í t i -
c a del elemento e t p a ñ o l ; es t a m b i é n 
u n efecto de la s u m i s i ó n de los in-
dios, tan s ú b d i t o s del R e y de E s p a ñ a 
como lós nacidos en da P e n í n s u l a y 
en determinados casos con pnv i l e -
- • gio sobre é s t o s . Y aun estaba manda 
do que se guardasen y ejecutasen 
las leyes y buenas costumbres que 
antiguamente t e n í a n y que no fue-
sen contrarias a l a r e l i g i ó n cr i s t ia -
n a ni a las leyes recopiladas (9) . 
Se comprende, pues, que, pasados 
los primeros tiempos de l a i n v a s i ó n 
S [ r f í ? ? _ de. a r r a i s a r eu Venezuela 
Pros-
que P r í f J * ^ ^ ! 0 ^ a s f r a n j e n 
tes de la C o m p a ñ í a alemana' 
en a l g ú n otro pa í s . Los represemV 
tes fio la Pnmr,orw„ „i ^^ent^. 
lúe ein. 
(1450-15801, (6) "Spain In America 
por Edward Gailorrl bourne profesor de 
HUstoria en la Vnivorsldad de ^ale. 
p e z ó a colonizar en aquél tn^Z 
terror de los indios; pronto hubo'* 
anu lar los privilegios concedll! 
gran masa de p o b l a c i ó n de la f 0 r / ^ l o s de Gante, y, para bien7 
a americana eran los indios es- 108 ln("geiias, los e spaño le s volvieron 
a encargarse del Gobierno. " 
E n lo sucesivo, no fué ya mww. 
nilngún intento de intervención „ 
tranjera que, con los alemanes a n t í 
y d e s p u é s p i r á t i c a m e n t e , con los hn' 
landeses en el B r a s i l , cuando Portu" 
gal estuvo bajo la soberanía de fl 
Aus tr ia s de E s p a ñ a , tenía siemer» 
como principal objeto el apresamien 
to de indios y negros para venderlos 
como esclavos. L a s leyes española 
salvo las que d ic tó el Emperador 
procuraron siempre impedir el esta! 
blecimiento de extranjeros en Amé-
r ica . N i n g ú n extranjero podía tratar 
y contratar en las Indias ni pasar a 
ellas s i no estaba habilitado con na-
turaleza y con l icencia del Rey (19). 
Y as í , cuando acababa la sobera-
n í a del R e y r!e E s p a ñ a en las Indiag, 
p o d í a escribir Humboldt que habla 
provincias de A m é r i c a donde no se 
c o n c e b í a l a existencia de europeos 
que hablasen idioma distinto del es-
p a ñ o l . 
E l Áismo autor y otros nos trazai 
el cuadro de lo que era y valía la 
E s p a ñ a americana en los últimos 
a ñ o s del siglo X V I I I y primeros del 
X I X . L a s industrias todas, el comer-
cid', las rentan p ú b l i c a s , habían al-
canzado enorme ( desarrollo. L a ma-
yor parte de l a pob lac ión estaba de. 
dicada a l a agr icul tura y la ganade-
ría. Por el valor de la producción fl-combatir y par^, trabajar. E n el úl. 
timo tercio del siglo X V I la mayor i guraban las minas en segundo tér-
parte de x los e s s a ñ o l e s establecidos mino. E l t rá f i co aumentaba de año 
en las Indias eran labriegos, mine- en a ñ o . E r a n numerosas las grandes 
ros, c o m é r c i a n t e s y m e c á n i c o s . fortunas. 
Seguramente no llegaron a dos mi l É n Méj ico , un i n í o r m e oficial (1763) 
por añr» los que fueron a A m é r i c a 
durante todo el siglo X I V . E n t r e mi l 
y mi l quinientos los ca lcula Gaylord , 
New York ^1004."obra informada i W don teniendo a l a v is ta los datos que 
Cesáreo Fernftndoz Duro, en 1905. en (.oUsi L 6 ez de Velasco en la 
Real Academia_d? l a . nistorin ^ y '¿^^6* nnivorsal dfl 
inmenso arenal , desapareciendo gran 1 diputados y senadores, l a Audiencia, 
n ú m e r o de c'ivos y á r b o l e s frutales. ' la Real Maestranza y otras dependen. 
A m á s de los d a ñ o s materiales, que! c í a s del Estado, y muchos particUla-
Be calculan en unos tres millones de 
pesetas, hay que registrar algunas des-
gracias personales entre los hortela-
zos, a quienes s o r p r e n d i ó l a tormenta 
y no pudieron ponerse a salvo, pere-
ciendo ahogados. 
L a s autoridades proceden con di l i -
gencia a inventariar los d a ñ o s y per-
juicios producidos y demandan del 
Gobierno auxilios para indemnizar a 
res, el c a p i t á n general de l a r e g i ó n y 
numerosas damas. 
E n toda (España es conocida y esti-
m a d í s i m a la admirable labor que rea-
l iza el arzobispo de Zaragoza, que no 
conoce necesidad que no remedie ni 
dolor que deje s in consuelo, sienflo 
por todos querido y venerado. A l fun-
dar el Asilo de la C o r o n a c i ó n y er 
M o n t e p í o para el clero h a creado dos 
pronto y a no se c e r r a r á n los teatros ' to. L a marea estaba baja y las aguas . colonial de 
rno X L V I de su "Boletín") y trannciaa ««fu^i .lint j m^iu ipu-k-m »v»«t«b*w» » » 
én parte v publicada por don Dominpo | ias Indias que p u b l i c ó l a Sociedad 
Amunlltefcul Solar, en Santiago de ™ 
le en 1016, con el titulo de * Kf'gi 
de España en América-'. 
Chl-
gimen 
el lunes, r e u n i é n d o s e una c o m i s i ó n 
mixta que t r a t a r á de encontrar una 
s o l u c i ó n satisfactoria. 
S e g ú n un comunicado publicado en 
un per iód ico de anteanoche, los c ó -
no arras traron el cuerpo del obrero, 
que fué recogido en g r a v í s i m o esta-
do y conducido al hospital. 
L o s agresores ingresaron en l a c á r - 1 — 
(7) Ley 7. título X I I , libro IV. 
(8) Ley 9, t í tulo X I I , libro IV. 
cel. * (S)) Ley 4, título I , libro I I . 
L a d i m i s i ó n d e l s e ñ o r B e r g a m í n . 
C O M P A S D E E S P E R A . Í I A M F E S T A C I O N E S D E L C O N D E D E R O M A N O L E S . 
los labradores de esta comarca, mu-1 instituciones, verdaderos modelos en 
chos de los cuales han quedado en la | su g é n e r o , que demuestran su caridad 
miseria. ¡ y su príjvisión paternales. 
A l c a l á d e l a R o n d a 
I M P R E S I O N E S 
¿Corte o cortijo? A l c a l á de l a R o n - i b i én tienen una banda mil i tar o muni-
ía , un poco presumida, gusta de l ie- cipal que ejecuta siempre el mismo 
var siempre aires de s e ñ o r í o a su v i - programa v una Aldea, donde las 
da. Buena amiga de la ciudad, relega muchachas desfilan luciendo sus tra-
al olvido su neta t r a d i c i ó n puebleri- jes domingueros y esperando a l oue 
n a y procura mantener cierto equili 
br ío entre las exigencias cortesanas y 
la rusticidad de la s ierra . Clase me-
dia pura l a que convierte este r i n c ó n 
en e s t a c i ó n veraniega y l a que propor-
ciona al ambiente las modalidades 
propias de ese estamento social, que 
camina . d i f í c i l m e n t e porque necesita 
alzarse sobre la punta de los pies pa-
r a poder ponerse a la a l tura de las 
j e r a r q u í a s e c o n ó m i c a s s u p e r i o r e s . . . . 
E s cierto que las muchachas rinden 
culto a la alpargata, ¡ p e r o c u á n t a s 
veces siente la alpargata prostituido 
su d e m o c r á t i c o l inaje! Porque el c á -
Madrid, 15 de agosto de 1920. 
Con motivo de la d imis ión presen-
tada por el ministro de la Goberna-
c ión , el s e ñ o r Dato c e l e b r ó ayer a 
pr imera hora de la m a ñ a n a , u n a con-
ferencia t e l e f ó n i c a con San S e b a s t i á n , 
y directamente i n f o r m ó a l R e y con 
todo detalle de la^dicha d i m i s i ó n y 
de sus antecedentes, durando l a con-
ferencia p r ó x i m a m e n t e media hora. 
Sobre Iíís diez de la m a ñ a n a , el 
jefe del Gobierno l l a m ó a s u despa-
cho del ministerio de Mar ina a l se-
ñ o r B e r g a m í n , quien l l e g ó a las diez 
y media, hablando ambos personajes 
extensa y reservadamente. 
Aunque, como decimos,-de lo trata-
do en esta entrevista se g u a r d ó gran 
tro do l a Gobernac ión , quien ha ce-
lebrado una extensa conferencia 
conmigo. Como resultado de e l la , el 
s e ñ o r B e r g a m í n s a l d r á esta tarde pa-
r a Santander, y a su regreso se en-
c a r g a r á nuevamente de l a cartera , 
quedando interinamente encargado 
del despacho el subsecretario de 
aquel departamento. 
Por ahora no hay vacante. Y o puc, 
do muy bien ocultar una noticia, 
pero no digo una cosa por otra. A y e r 
les dije a ustedes: "Acerca de l a ac-
titud del s e ñ o r B e r g a m í n , no conoz-
co m á s que esto, lo que me ha dicho 
constantemente el ministro y lo que 
nos ha contado a todos, de las mo-
lestias que sufre y que son las que 
U n a cena en él monte. E l monte es^ 
tá cruzado por una serie de caminos, 
cuya suave pendiente faci l i ta l a subl-
ifiamo y la lona sirven frecuentemen- da. H a y fuentes que brindan al cami-
haya de venir a deslizar en sus o ídos 
una p r o m e s a . . . Hoy, l a banda de A l -
c a l á de la Ronda, ha enmudecido. E n 
la Alameda, abandonada, unos mucha-
chote^ juegan al ''foot-ball" y en el 
viejo kiosko de la m ú s i c a v ie ja , media 
docena de chiquillos traviesos, reme-
dando grotescamente el son de los 
Instrumentos, cantan un alegre c u p l é 
p o p u l a r . . . 
reserva, se da como seguro, que e n . sufrimos los v i e j o s . . . " 
e l la el s e ñ o r Dato r o g ó a l ministro L o que s u c e d e — a ñ a d i ó — e s que na-
dimisionario que aplazara por unos I die siente gran a t r a c c i ó n por e l Po-
días el cumplimiento de- su resolu- der, que tantas amarguras encierra. 
te de cárce l al primor de la media de ! nante el frescor del agua de la s ierra, 
s e d a . . . : pinos que embalsaman el aire, bancos 
r ú s t i c o s bordeando las s en d as . . 
Muchos n i ñ o s , muchos n i ñ o s en las 
sendas de monte y eu los jardines de 
Blancaf lor . en l a explanada de l a 
iglesia y en los pinares. Una i n v a s i ó n 
de p e q u e ñ o s diablejos, que con sus 
juegos y sus r isas animan las horas 
del día. Regocijo de los ojos son estos 
diminutos veraneantes, m u ñ e c o s de 
carne atezada por el sol ,cuyo n ú m e -
ro, sin cesar creciente, alea toda preo-
c u p a c i ó n sobre el m a ñ a n a . Acaso l a 
fuerte s i m p a t í a que A l c a l á ¿ e la R o n -
da inspira a cuantos por vez primera 
l legan hasta ella, sea debida en gran 
parte a esta gozosa p o b l a c i ó n infan-
ti l , que corretea bajo los arcos que 
dan frente a la iglesia y en los ca-
minos perfumados de Blancaflor . 
V a perdiendo A l c a l á de l a Ronda 
sus notas c a r a c t e r í s t i c a s . A n t a ñ o , to-
dos los domingos, d e s p u é s do la misa 
de once, a c u d í a n los veraneantes a la 
Alameda. E n l a Alameda hay un kios-
ko y en el kiosko una banda interpre-
taba como es de r igor las piezas 
m á s escogidas de su repertorio. Valses 
lentos un poco sentimentales, viejas 
nmzurcas, alguna gavota, aires olvi-
dados y a . de los que q u i z á s iniciaron 
a nuestras madres en los secretos del 
plano y que trae a l a memoria un 
nombre, una fecha. . , . Aquel paseo 
matinal era de una fuerte e v o c a c i ó n 
pueblerina. Xosotros, c o n t e m p l á n d o l o , 
r e c o r d á b a m o s esas capitales de pro-J 
v ínola perdidas en el mapa, que tam-
A prima noche, una larga caravana 
de muchachas y muchachos empren-
de el camino del "bar." E l "bar" es 
I una caseta que un industrial ha levan-
tado con honores de merendoro y pu-
jos de r e s t o r á n . L a r g a s mesas esperan 
a los comensales. Un organillo de des-
templadas voces aguarda a los bai la-
rines. Cuatro bombillas detonan acre-
mente en l a hora crepuscular. Cerca , 
las luces del pueblo; m á s lejos, los 
poblados vecinos: en el horizonte, co-
mo un incendio, ei resplandor de 
Madrid. 
L a cena ha durado largo rato. L a 
han amenizado ingeniosas ocurren-
cias, un cortejo solemne, una banda 
improvisada, unas regocijadas esce« 
ñas do circo, un r i g o d ó n venerable, 
bailado con burlona gravedad, gritos, 
c a r r e r a s . . . ¡ A m a b l e infantilismo el 
de estas excursiones, on las que to-
dos procuran evadir un poco l a pesa-
dumbre de los a ñ o s ! . . . 
Do madrugada j-a, el regreso, por las 
veredas en sombra, hac ia el pueblo 
que duerme en la falda del monte. 
Canciones populares, frescas tonadi-
llas regionales, bien halladas en el 
momento y en el lugar; a las veces, 
ol c u p l é cortesano, que luce su toaleta 
presumida en la sencillez de este tea-
tro de la s ierra. D e s p u é s , las voces 
se apagan, los ú l t i m o s cantos mueren 
y el campo recobra su majestad s i l en- ! ririo"%'m^ 
c i o s a . . . I . .1*1JU1-
c ión , para tener u n lipero respiro 
que permitiese a l presidente orien-
tarse, no solo eu el desarrollo del 
conflicto, sino t a m b i é n sobre sil» posi-
ble s o l u c i ó n , en el caso de que el 
s e ñ o r B e r g a m í n mantuviese l a dimi-
s ión , o conviniera a los planes del 
s e ñ o r Dato desprenderse de un minis-
tro que discrepara con é l en asuntos 
de Gobierno. 
Se dec ía , que el s e ñ o r B e r g a m í n , 
accediendo a los ruegos del presi -
dente, o frec ió esperar un poco, aun-
que insistiendo en su p r o p ó s i t o de 
sal ir ayer mismo para Santander. 
Oficialmente se tradujo la conver-
sac ión , en que el s e ñ o r B e r g a m í n sa-
l iera para la capital m o n t a ñ e s a no 
dimitido, sino con l icencia de unos 
días para atender al restablecimien-
to de su salud, e n c a r g á n d o s e del des-
pacho, durante su ausencia, el subse-
cretario s e ñ o r Ruano. 
Como consecuencia de lo que aca-
bamos de referir, al acudir a medio 
día los periodistas al ministerio de 
la Gobernac ión , fueron recibidos por 
el subsecretario, quien les m a n i f e s t ó 
que el s e ñ o r B e r g a m í n m a r c h a r í a por 
la tarde para Santander, donde pa-
s a r í a unos d ías con su familia. 
— ¿ V o l v e r á ? — n r e c u n t a r o n los "re-
pórters" . 
— Y o doy por seguro que sí . L o s 
aires de Santander son muy sanos, y 
se repondrá pronto. Durante su au-
sencia me e n c a r g a r é yo del despacho 
de los asuntos de t rámi te , y el direc-
tor de A d m i n i s t r a c i ó n , de l a Direc -
c i ó n de Correos y T e l é g r a f o s . 
A las doce y media r e c i b i ó a loa 
periodistas el presidente del Consejo, 
en e l despacho del ministerio de Ma-
rina. 
D e s p u é s de comuiUcarles que el 
"Alfonso X I I I " s e g u í a s in novedad 
su viaje a Puerto Rico, a donde lle-
gará m a ñ a n a , se o c u p ó el s e ñ o r Dato 
s i ó n del s e ñ o r B e r g a m í n , 
Leopoldo Calvo Sotó lo , 
í diciendo: 
* — H e recibido l a vis i ta del minis-
Pues no dicen todos lo mismo— 
o b s e r v ó un periodista—. ¡ V e a usted 
las declaraciones hechas por el mar-
q u é s de Alhucemas en Santander! . -
—No es eso. E l m a r q u é s de A l h u -
cemas lo que hace es ofrecer solu-
ciones para el d í a de m a ñ a n a , que 
haya un gran partido l iberal que pue-
da gobernar. 
Nadie m á s entusiasta que yo de 
la formación- de dos grandes part i -
dos; uno liberal radical , y otro con-
servador, que alternen en la gober-
nac ión del Estado. Y digo dos gran-
des partidos, porque las c ircunstan-
cias actuales de la vida imponen l a 
a g r u p a c i ó n de las mayores fuerzas 
gobernantes, huyendo, por tanto, de 
diferencias y de cosas personales, 
a s í como de po l í t i ca de grupo. P o d r é 
estar equ'ti'ocado pero yo entiendo 
que la po l í t i ca de grupos es perjudi-
c ia l para la nac ión . 
De modo que yo veo con gran i n -
t e r é s la un ión de los l iberales con 
un programa c o m ú n , cuyas l í n e a s ge-
nerales marca en sus declaraciones 
el m a r q u é s de Alhucemas, y aunque 
en él hay puntos que nos veremos 
obligados a combatir, esto no es 
o b s t á c u l o para que el partido con-
servador, como siempre hizo, ayude 
desde la o p o s i c i ó n a las situaciones 
que se formen. 
E l s e ñ o r Dato qui tó importancia 
a la comida que anteanoche celebra-
ron los ministros en el hotel Rltz . 
L a tarde l a p a s ó el jefe del Gobier-
no on su despacho oficial, no consi-
g u i é n d o l o ver nuevamente los pe-
riodistas. Estos pudieron recoger a l -
gnnos informes en l a . Presldencila, 
deduciendo de ellos que l a c u e s t i ó n 
p o l í t i c a no estaba resuelta. 
A lo que parece l a actitud del se-
ñ o r B e r g a m í n es esta: no crear una 
s i t u a c i ó n d lCc i l i s ima al presidente 
del Consejo, como se la c r o a r í a colo-
c á n d o l e en ei trance de buscar una 
s o l u c i ó n inmediata a la cr is i s , d á n -
dole, por el contrario, todo g é n e r o 
de facilidades para que resuelva con 
ca lma lo que crea m á s conveniente. 
E n el correo de las cinco y media 
s a l i ó ayer tarde para Santander el 
s e ñ o r B e r g a m í n . E n la e s t a c i ó n se 
encontraban el subsecretario de Go-
b e r n a c i ó n , el director general de A d -
m i n i s t r a c i ó n , e l jefe de Orden p ú b l i -
co, e l subdirector de Seguridad, e l 
gobernador civi l de Madrid, el sub-
secretario de G r a c i a y Just ic ia y v a -
rios peroidistas. 
Es tos saludaron a l ' ministro, quien 
les dijo bromeando; 
— Y a veremos como me sientan los 
aires de Santander. 
— ¿ L l e v a usted a l g ú n plan? 
—No; no llevo ninguno. 
—Entonces , ¿ n o sabe usted los d ías 
que d u r a r á su c u r a c i ó n ? 
—No lo s é todav ía . 
Luego se desp id ió de las personas 
al l í presentes, volviendo a bromear 
con los periodistas, d i c i é n d o l e s : 
—Me voy facturado. 
— ¿ C r e e usted que el jefe del Go-
bierno irá a Santander?—le pregun-
taron. 
—Supongo que s í ; a Santander o 
a San S e b a s t i á n tiene que ir de un 
momento a otro. 
Cuando y a iba a a r r a n c a r el tren, 
el s e ñ o r B e r g a m í n s u b i ó al coche. 
— A d i ó s , s e ñ o r e s — d i j o — . Y a vere-
mos s i vuelvo restablecido. 
—Pues tiene usted buena cara . 
— L o que yo tengo es interior. L a 
p r o c e s i ó n va por dentro. 
E l conde de Romanones estuvo 
ayer en Madrid, procedente de B i a -
rritz y de paso para Siguenza, donde 
p a s a r á algunos d ías cazando. E n su 
hotel de la Castel lana r e c i b i ó a a l -
gunos í n t i m o s , con quienes c a m b i ó ' 
impresiones acerca de la po l í t i ca de 
actualidad y de la del porvenir. 
E l conde se m o s t r ó conforme con 
las d e c l a r a c i o n e á hechas en Santan-
der por el m a r q u é s de Alhucemas, y 
hablando de la cris is , dijo, que i m -
plica una gravedad extraordinaria 
para el partido conservador. Por aho-
r a el s e ñ o r Dato s u b s i s t i t u i r á al m i -
nistro dimisionario y p a r e c e r á que-
dar todíi arreglado; pero la d i v i s i ó n 
del partido conservador Se h a r á c a -
da día m á s honda y la cris is total 
t endrá que plantearse en un plazo 
muy breve. 
E n cuanto a los Intentos de con-
c e n t r a c i ó n conservadora, entiende el 
jefe l iberal que no se r e a l i z a r á y m u -
cho menos d e s p u é s de lo ocurrido 
ahora en el seno del Gobierno. 
Do todo lo expuesto queda com-
probado que la s o l u c i ó n de l a cr i s i s 
parcia l planteada por l a d imis ión del 
s e ñ o r B e r g a m í n ha sufrido un ap la -
zamiento. 
Sostiene nunos que este aplaza-
miento durará hasta la fechlf de la 
ida del s e ñ o r Dato a Santander, y 
otros estSmaban como crtpa c ierta , 
que l a s o l u c i ó n solo t a r d a r á en lle-
gar unos ocho o diez d ías . 
G e o g r á f i c a de Madrid, con adiciones 
e i lustraciones de don Justo Z a r a -
goza. No hay que olvidar c ó m o se 
viajaba por mar en aquellos tiempos, 
y c ó m o eran y qué cabida t e n í a n los 
" t r a s a t l á n t i c o s " del siglo X V I . Por 
esto hay que dar muy poco valor a l 
supuesto de la d e s p o b l a c i ó n de E s -
p a ñ a motivada por la e m i g r a c i ó n a 
las Indias occidentales. 
P a s a t a m b i é n a la E s p a ñ a ameri-
cana el r é g i m e n municipal y repre-
sentativo de Cast i l la . Y a en los pr i -
meros tiempos de l a conquista los 
e s p a ñ o l e s de l a I s l a E s p a ñ o l a soli-
citan (1517) los derechos que t en ían 
los Mimiaiplos de l a P e n í n s u l a , y 
hac ia 1530 se daba y a por admitido 
el derecho de las ciudades de las 
Indias a reunirse en Cortes, puesto 
oue a la, ciudad .de Méj i co se conce-
dió e l primer voto de las ciudades y 
v i l las de l a Nueva E s p a ñ a , "como 
lo tiene en estos nuestros reinos l a 
ciudad de Burgos", y ée a d v e r t í a oue 
los Congresos en qne s© Jnntaren las 
ciudades y vi l las de las Indias no 
podían hacerlo s i n mandado del 
rey (14). E l nr lmcr voto de l a Nue-
v a Cas t i l l a ( P e r ú ) sé c o n c e d i ó a la 
ciudad del Cuzco (15). 
Con frecuencia ae r e u n í a i v en J u n -
tas o Congresos los Cabildos de tal 
o cual r e g i ó n para discutir asuntos 
de i n t e r é s c o m ú n y dirigir peticio-
nes al r ey a l modo que se usaba 
en las Cortes de Cas t i l la , y solfa 
nombrarse procura(*ores que v inie-
r a n a l a P e n í n s u l a para hacer valer 
los acuerdos tomados. E s t o s nom-
bramientos quedaron autorizados en 
1519, y a ellos se refieren otras leyes 
posteriores, recopiladas en el t í tu lo 
X I del libro I V . que disponen c ó m o 
ha de hacerse la e l e c c i ó n de procu-
rador y en qué casos estaba permiti-
do enviarlos a la Corte. 
A loa Cabildos y Concejos e s t á n 
dedicadas las leyet» del titulo I X del 
l ibro I V de la R e c o p i l a c i ó n , ~ y en 
f i las s r ve todo el e m p e ñ o oue nues-
tros reyes pusieron en mantener la 
libertad e indenendencia de los M u -
nicipios de la E s p a ñ a amer lcma, pro-
curando evitar l a i n t e r v e n c i ó n de v i -
rreyes , presidentes, tddores y go-» 
bemadores en las elecciones y fun-
c ión de los Cabildos. Por esto se ha 
dicho que en el Cabildo o Municipio 
hlsnano-americano renacieron los 
viejos h á b i t o s de libertad de oue v i -
v í a orgulloso e l castellano (16), y 
mientras la o r i e n t a c i ó n de la vida 
p o l í t i c a hispanoeuronea so d ir ig ía 
(̂ 0) Sepi'm López do Velasco ("Geo-
prafía y descripción universal de las 
Indias'', recopilada de 1571 a 1574), los 
naturales del Perú, bajo la do-ilnación 
de los Incas "eran muy vejados de ti-
ranía y malos tratamientos... Por cual-
quier delito se mataba n pueblos ente-
ros . . . y por fatigarlos los ocupaban en 
obras inmortales, como era el camino 
del Inga, d© más de setecientas le-
guas, todo hecho de piedra por montes 
y por valles, y la fortaleza del Cuzco, 
para la cual les hacían traer a cuestas 
la piedra desde el Quito, que está de 
all í a quinientas leguas". 
(11) Ley 2, titulo I , libro L 
(12) Puede verse este documento pu-
blicado por don Segundo de Ispi íúa, en 
"Cultura Hispanoamericana" (15 de fe-
brero de 191S). 
(13) Ley 2, titulo I, libro VI. 
(14) Ley - 2, t í tu lo V I I I . libio IV. 
(15) Ley 4, titulo V I H , libro IV. 
(16) Orígenes de im Independencia 
* Venezuela", por el doctor Angel Cé-
sar Rlvas Caracas. 1009. 
presentaba el reino como país ílO" 
reciente, que t e n í a 18 millones de 
habitantes y 16 ciudades tan pobla-
das como Madrid. Contaba la capi-
tal m á s de 250.000 almas; las co-
marcas vecinas de e l la estaban per-
fectamente cultivadas, y el pueblo en 
general v i v í a con el mayor desaho-
go. 
E n Nueva Granada, todos los vi-
rreyes , unos m á s y otros menos, ha-
bían atendido a l fomento de las mi-
siones y f u n d a c i ó n de pueblos, al 
desarrollo de las industrias, de 1» 
m i n e r í a y del comercio, al arreglo 
de l a Hacienda y a l a construcción 
de obras de i n t e r é s general, ta'es 
como caminos, puentes, acueductos, 
asilos, hospitafes, etc. E n las ciuda-
des y en el campo l a seguridad era 
completa. 
E n el P e r ú , el v i rrey G i l de Tabea-
da se d e s p e d í a del mando (1796) com-
placido "por dejar e l reino trapqul. 
lamente sujeto al suave yugo ae W 
leyes morales y civiles. L a abundan-
c ia de sus preciosos metales, de su» 
frutos propios - de su extensivo co-
mercio forman el complemento w 
s u felicidad." ' 
E n L a Plata , con su primer virrey 
don Pedro de Ceballos Cortés, dieron 
y a fruto las reformas e c o n ó m ^ 
que en aquella é p o c a se imPlantar°g 
tal como l a libertad de comercio, Q" 
tanto c o n t r i b u y ó a impulsar la pro 
peridad del reino. , ^ 
T a m b i é n las Ciencias y las 1)6 ^ 
e s p a ñ o l a s tomaron alto puesto 
A m é r i c a . D i f u n d i ó s e la cultura P 
medio de l a Igles ia , que era la ^ 
en los tiempos de la con(luls^a^ jü-
el saber en mayor grado. Va.¿ 'd» 
s i ó n era una escuela de religio , 
arte, de industria, a s í c01110 ,a¿ena?, 
tura y escr i tura para los inaig ^ 
a quienes se e n s e ñ a b a todos ts 
cios usados en E s p a ñ a . L a on 
se introdujo hac ia 1535; se c ^ 
poco d e s p u é s de mediar el sis y 
estudios o Universidades de u it 
Méj ico (20), y Posteriormente io d9 
San Gregorio y Santo Tou^htl(,ui-
Quito, Santa F e de Bogotá, 
saca, Guatemala, el Cuzc°VlprieroB 
y Santiago de Chile . Se do-
a d e m á s colegios y otros cen ^ 
contes en los que.se ensenaos ^ 
F i l o s o f í a , M ú s i c a . Medicl"a ,nS Cié9' 
mas i n d í g e n a s . E l estudio de s tu-
cias naturales, f í s i cas y /linnt0(i0 en 
vo gran incremento :obre eS, 
los ú l t i m o s anos de 1» *°ü.* 
p a ñ o l a . H i c i é r o n s e e x p e d i c i ó n ^ el 
t í f i cas en . la Nueva España, ^ 
P e r ú , en l a Nueva Granada. j (í, 
das partes se estudiaba la « ge j , , 
del pa í s como nunca d e s p u ^ 
hecho, y como medio dê  L" lan0 e» 
s e g ú n procunó don Jose,e&todas 1»» 
V o n e z u e l a - e l te™"f°fJ*™ (21)' fuentes de p r o d u c c i ó n y ría" 
(17) Gavlord Bourne. obra c 
— • n Indi»** 
(18) " L a mujer ^ f í " ] " ^ 
por Cesáreo Fernández Duro-
— 7 v í. titulo X X V I I . 1"»* ^ 
L7v la . , titulo X X I I . H ^ 1 -
(10) 
(20) 
? de 1» 
os d0 l 
días" españolas'-. Bt }A l̂aAm E8 
(21) Véanse los rapr^lo* ^ i»?J*^ 
torta sumaria de los Reinos ^ 
el "Compendio de ^ autor ^ 
(Madrid. 1015), pserito por 
este articulo. . 
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P A G I N N A S I E T E 
«O H E S K I ' T I K M n i l E 
Toin i mana'o da la Jsla, Oon 1 Echaniz 
jvdro u*" .t,ai,};iira eI 'ilievo tramo o 
s p e c t á c u l o s 
P K P I T O E C H A N I Z 
I H o y por l a ta rde se c e l e b r a r á en e l 
| l e a t r o Nacional el seRundo r e c i t a l de 
piano, por el eminente a r t i s t a Pepi to 
IHttf ^An""¿0° la l ínea <1( 1 foi roc-irrii 
I ^ T ^ 0 h a s t a V G i ü r . .lo MH.n:. . 
0 ^ S a n t a I s a b e l 
d e l a s L a j a s 
Septiembre, 
i» en la esplt 'n.liüa morarta del 
An'>c,'e;. iu-n Martínez, bc celebr'i oí 
«eflof •'•|0( nifi0 Antonio hito de mis 
••Sonidos amigos AiDtno.-i Hermoso y 
R<.nlt<'z. sl.;nd-o padrln-s el se-
W^Agusi ín Cavada y su upreciable es-
: A\ i 'bro. d'.n Ik rna rd lno S.1n-
' ^ i . t i e n ' l o un crupo de respetables 
L r i " distinguidas y I clbis seuortlas. 
iMinos a Adela l'.rnvo de iCodri-nez 
\ ¡ Herrero de l'.olfvar, entre Hs 
fior Al 
I^iS; i \ el T '- r.-.rna  :l
0 ñ u t i e n d  "a 
<l'e/' ' ' (li<t¡iiu'iii v lol!;i  «.eñorll
j;cror 
j . r l n e u i . - - - p0l i l ) . l GorzAlez. ICarb.ta 
«cri2 V>di Tartas. Cliirhí y Ví.lola 1M-
y ( i Vd'elina Mar t ínez , «.'armen Inlia 
"«Silvia Po/> v Margarita A«eri-
^ entre las ú l t imas . . . 
A r m i ñ a d a la eeroim.ma religiosa se 
. .n l)ucn rato. Imbimdo Mdo es-
''fin.lidatnente obsequiados los coneu-
[Jeñtes con linos dul.-.-s y espumosa 
f,vrn'debemos silenciar uno de los nú-
, a más Kíilientes de Ja fiesta, «me 
•FQ». , . cn ,inft j . - i i t . c|ue bailaron eon 
K l p rograma es el s igu ien te : 
Pre lude Chora l et Fugue , C. í Y a n c k 
bonata ea M i menor , Gr ieg . 
A l l e g r o majestuoso; A n d a n t e ; M l -
nue to ; A l l e g r o f i n a l . 
L a Catedral sumerg ida ; Arabesco 
numero 1 ; Jardines bajo l a l l u v i a ; 
Keflejos del agua; Arabesco n ú m e r o 
¿ . — D e b u s s y . 
Nava r r a , A lben iz . 
Scherzino, O r s t e i n . 
Pavana (pa ra una in fan ta d i f u n t a ) , 
R a v e l , 
Es tud io-Vals , Saint-Saens. 
A las cinco p . m . 
P V Y I I E T * * * 
Esta noebe se c e l e b r a r á en e l ro jo 
coliseo l a anunciada f u n c i ó n ex t r ao r -
d i n a r i a en homenaje del popu la r ac-
t o r Pepe del Campo . 
E l p r o g r a m a es m u y In te resante . 
L a c o m p a ñ í a de Pous p o n d r á en 
escena Y u c a t á n - S o u v e n i r y E l A l f o n -
so X I I I en l a Habana . 
L a c o m p a ñ í a del t ea t ro de l a Come-
dia r e p r e s e n t a r á l a obra E l Sexo D é -
b i l , por E n r i q u e t a S ie r ra , Rosa 
B l a n c h , G a r r i d o y Gon';! ' . >/,. 
L a c o m p a ñ í a do A l h a m b r a estrena-
r á Los Negr i tos Cur ros , L a L i g a Na-
c iona l , o r i g i n a l de M a n u e l Mas, y Se 
r e v o l v i e r o n los gatos, tomando par te 
en dichas obras Pepe del Campo y 
L u z G i l . 
Las localidades para esta f u n c i ó n 
se h a l l a n ya a l a ven ta en l a conta-
d u r í a del t e a t r o . Pueden pedirse por 
el t e l é f o n o A - 7 1 ñ 7 . 
• • • MARTI 
E n la p r i m e r a tanda, senci l la , se 
NUEVA SOCIEDAD m i - r c a i t - i P o n d r á en escena el Bueno de G u z m á n 
t t i . E n segunda dobie E l M o n a g u i l l o y 
bebdad M ^ i c a L u z y A l e g r í a . 
rt-nsi*-11" arlota Carta 
(Vde anucb-i se sucedan K,.n lo.s dosejs 
del 
GOURESPONPAL. 
D e C a n a s í 
Septiembre, 14. 
A L H A M B R A 
T r e standas po r l a c o m p a ñ í a de 
Regino L ó p e z . 
• • • 
Consulado y A n i m a s . 
E n l a p r i m e r a t anda se p r o y e c t a r á n 
c intas c ó m i c a s . 
E n segunda, c in tas c ó m i c a s y es-
t r eno de l te rcer episodio de l a serie 
Las huel las mis ter iosas , t i t u l a d o T e -
r r i b l e cas t igo . 
E n tercera , estreno de l d rama en 
c inco actos po r E d n a F l a g r a t h , Los 
enredos del g r a n p r e m i o . 
E n l a cuar ta , es t reno del d r a m a en 
c inco actos por e l c é l e b r e pe r ro Bare 
y l a g r a n ac t r i z N e l l Sh ipman , t i t u -
lado Bare h i jo de K a s a n . 
M a ñ a n a : E l pecado perdonado, Ja-
c i n t a l a jugue tona y Las huel las m i s -
te r iosas . 
• • • 
B O Y A L 
E n l a p r i m e r a t anda se e x h i b i r á n 
c intas c ó m i c a s . 
E n segunda, c intas c ó m i c a s y es-
t reno del episodio t e rce ro de l a se-
r i e Las huel las mis ter iosas , t i t u l a d o 
T e r r i b l e cas t igo . 
E n tercera, el d r ama en cinco actos 
Los enredos del g r a n p r e m i o . 
M a ñ a n a : E l pecado perdonado, Ja-
c in t a l a jugue tona y Las huel las m i s -
ter iosas . 
• • • 
L A H A 
E n l a m a t i u é e y en l a p r i m e r a t a n -
da de l a f u n c i ó n n o c t u r n a se se p r o -
y e c t a r á el episodio 11 de l a serie Las 
huel las mis te r iosas . 
E n segunda y cua r t a , l a c i n t a en 
c inco actos Juan i to coge su r e v ó l v e r , 
por F r e d Stoney. 
Y en tercera . L a d r o n a v i r t uosa , en 
seis actos, por E n i d B e n n e t t . 
• • • 
D í G L A T E R R A 
E n las tandas de í a u n a y de las 
seis y tres cuar tos se p a s a r á l a c in ta 
Pasiones, por E m e l y Stevens. 
E n las tandas de las dos, de las 
actos t i t u l a d a E l precio del p e r d ó n , 
por Cata l ine C a l v e r t . 
Pa ra el m i é r c o l e s se anunc i a el es-
t reno de l a c i n t a d r a m á t i c a en seis 
actos, in t e rp re tada po r D o r i s K e n y o n , 
L a Posada de l a L u n a A z u l . 
E l jueves, en f u n c i ó n de moda, l a 
c i n t a Hombres , mujeres y d inero , pur 
E t h e l C l a y t o n . 
E l s á b a d o : L a muchacha del estu-
dio , por Constance T a l i n a d g e . 
R I A 1 T O 
E n las tandas de las c inco y cua r to 
y de las nueve y tres cuar tos estreno 
en Cuba de l a in te resante p r o d u c c i ó n 
c i n e m a t o g r á f i c a L a Plebeya, po r l a 
eminente ac t r i z Fann ie W a r d . 
E n las tandas de las dos, de las 
cua t ro y d t las s ie t t y m t d i a , estreno 
de l a c in t a Georgina , por C la re t t a 
Rosa j . 
E n las andas de l a una, de las tres 
y de las ocho y media , l a m a g n í f i c a 
c in t a en c inco actos A m o r , sub l ime 
tesoro, por l a be l la ac t r i z N o r m a T a l -
madge . 
M a ñ a n a : L a Plebeya y Miedo de 
amar, por Gustavo Serena y era 
Verga n i . 
E l m i é r c o l e s : estreno de l a c in ta en 
c inco partes Los a m o r í o s de A n a , por 
A n u a P e n n i n g t o n , 
* • • 
F o r r o s 
Tandas de las t res , de las c inco y 
cuar to , de las siete y media y de las 
nueve y t res cuar tos : l a c i n t a en c i n -
co actos Toda una dama, p o r l a n o -
table ac t r i z Madge K e n n e d y . 
Tandas de las dos. de las cua t ro y 
de las ocho y media : l a c i n t a en c i n -
co actos Sigue y no te pares, por el 
popu la r actor George W a l s h . 
Tandas de la una y de las seis y 
med ia : las cintas c ó m i c a s Su adorado 
espso y Cazando s u b m a r i n o s . 
M a ñ a n a : D e l i r i o de grandeza, po r 
Douglas Fa i rbanks e Inocenc ia y v i -
cio, por June Capr ice . 
E l v ie rnes : L a d e r r o t a de las f u -
r ias , por P ina M e n i c h e l l i . 
• • • 
'h r 
Se lia conMltu¡d.> aquí nra soeuaao i „ 
meroanti' que girar;! ba'o la rázOa do ^ l a p r ó x i m a semana, r ep r i se de 
• l a res i s ta de V i t o r i a y ULtho f f , cen 
m ú s i c a del 
Crttga Hermanos y •-'< mpf.íifa, la que 
Cp Jivíicará <'« operaciunes de ban?a y 
comercio t n general. 
Esta fccieclad se ha liecbo <arg) n"? 
tas exlsieneiss y «•:.'-'nos r>erteneoi0iites 
a la cxti'iLMiida s.icied i-l Fern.'u.-lez. So-
Irirn y «ompiü ía . s?gi'in m; me jnferma 
«i atenta c i rcu la ' 
Forman parte d i I i nueva sociedad, 
sífioi'es Baut 'n t i . f ' f e r i i iO, .^ii.in. líi>-
nilfo .v Valent ín on-^i . i \ l -c rnárdoz , 
Oscar 'Feinílmioz fr.irefa, y Marniel Gu-i-
rra Oanmnd ía , siendo gerentes y ad-
n.inistrndoips. coo auUrizac ión para el 
ii«o indi-í intamont ' í de la f irma social, 
¿ s tres l rite oros. 
Deseamos a tar l i l t r i i ' o s amigos. 
Inen éxi 'o en su nuevo cmi>cño morcan-
tii . 
A( K K T A D A DESUSNÁCZON 
Hn sid > nombrad! e. r tuder del d?par-
líment) de l.-nca do lo* ¡-eiiores (Hegul, 
lltrnun is y Comp.mí.i. ma-stio aprecia-
He amig) el s e ñ e - K n n . i i e S'I-rino. 
ĵ e deícamos an eno en t i desempeflo 
de su ueltcado ca ig i 
R L CollF.RSPOXSAL-.. 
i no lv idab l e Q u i n i t o V a l -
verde, Confe t t i , una de las creaclonos 
de C i p r i M a r t i n , 
E n breve, L a Duquesa del B a l T a -
ba r in y B . 0 2 . 
Se p repa ra el beneficio del p r i m e r 
ac tor c ó m i c o A n t o n i o Pa lac ios . 
• * • 
CAMPO A M O R 
Lunes de m o d a . 
Pa ra hoy se anunc ia el estreno de ¡ 
l a in teresante c in t a Camino de pcJ*- < 
dictión, p o r l a aiotable a r t i s t a A n a 
C o r n w a l l . 
F i g u r a n a d e m á s en e l p r o g r a m a 
otras interesantes c in t a s . 
C O M E D I A 
L a c o m p a ñ í a de G a r r i d o p o n d r á en 
escena esta noche l a ob ra t i t u l a d a 
Reservado de S e ñ o r a s . 
I R O N B E E R 
B E B I D A N ñ C I O N A L 
Para hoy se anunc ia l a e x h i b i c i ó n 
de l a m a g n í f i c a c i n t a t i t u l a d a De l a 
cumbre a l abismo, por F r a n c e l i a Be-
l l i n g t o n y el Conde V o n S t r o h e l m . 
E l asunto de es tac in ta es de g r a n 
m o r a l i d a d . 
E l jueves, estreno de E l I n f o r t u n a -
do, por Madelaine T r a v e r s o . 
* * * 
M A X I M 
Para las tandas de hoy se anunc ian 
cintas c ó m i c a s y L a Condesa Sara, 
c r e a c i ó n de l a notable ac t r i z F r a n -
cesca B e r t i n i . 
D í a 2 1 : A toda ve loc icad , por Geor-
ge W a l s h y L a rueda d i a b ó l i c a , por 
Gladys B r o c k w e l l . 
E l d í a p r i m e r o se i n a u g u r a r á n las 
tandas i n f an t i l e s . 
Pa ra l a i n a u g u r a c i ó n se ha escogi-
do la serie en ocho episodios t i t u l a d a 
B ú f a l o B i l l . . 
P ron to , T o r o salvaje y l a serie t i -
t u l ada De pe l ig ro en pe l ig ro , por Pe-
r i c o M e t r a l l a . 
jt jf. jf, 
T R I A N O X 
H o y lunes, a las c inco y a las nueve 
y cuar to . Una espesa caprichosa, por 
l a s i m p á t i c a a c t r i z Constance T a l -
madge . 
Se p repa ran va r i o s es trenos. 
E L E S C A N D A L O D E A N O C H E E N 
E L C I N E " W l L S O N " 
F r i g ' í d a i r e 
- Tíl5 AOVfRTis 
^ -»ckncv 
¡ S e ñ o r a ! Y o e l c o m e r c i a n t e c o n m i g r a n e x p e r i e n -
c i a l e p r e s e n t o e s t e n u e v o m o d e l o d e 
N E V E R A F R I G I D A I R E 
p o r t r e s m o t i v ó s : 
1. ° P o r q u e n o r e q u i e r e h i e lo . 
2 . ° P o r q u e m a n t i e n e u n a t e m p e r a t u r a 1 0 ° m á s b a j a q u e l a s que o s a n h ie lo , y 
3 . ° P o r q u e p r o d u c e u n f r í o s eco q u e c o n s e r v a m e j o r los a l imentos . 
D I S T R I B U I D O R E S : 
G . B U L L E C o . S . A . 
M E R C A D E R E S 1 3 , a l t o s . H A B A N A . 
cinco y cuar to y de las nueve, L a 
peste (estreno) por Mabe l N o r m a n d . i O L Í M P I C 
Y pa ra las tandas de las t res y • Lunes de moda 
cuar to , de las siete y t res cuar tos y 
de las diez y c u a r t o . P ica ro mundo , 
por A l i c e B r a d y . 
, M a ñ a n a : estreno de E l vendedor de 
embustes, por F r a n k Mayo, y U n a 
esposa caprichosa, por Constance 
T a l m a d g e . 
• • • 
WELSON 
E n las tandas de l a una y de las 
seis y tres cuar tos , estreno de la c i n -
t a L a r a z ó n por q u e . . . , por C la ra 
K i m b a l l Y o u n g . 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuar to y de las nueve. E l ve-
l o de l a f ide l idad , por N o r m a T a l -
madge . 
Y para las tandas de las t res y 
cuar to , de las siete y tres cuar tos y 
de las diez y cua r to , L a senda del d i -
vorc io , por M a r y Mac L a r e n . 
M a ñ a n a : es t reno de E l lazo i n v i s i -
ble, por F r e d Stone; Cuando una n i u -
je r ama , por M i l d r e d H a r r i s . 
P r o n t o : Sangre y A r e n a , de V i c e n -
te Blasco I b á ñ e z . 
• • • 
F Á U S T O 
F u n c i ó n de m o d a . 
E n las tandas a r i s t o c r á t i c i i s de las 
c inco yde las nueve y t res cuar tos se 
e s t r e n a r á l a c i n t a de l a Casa Pa ra -
m o u n t en c inco actos, t i t u l a d a Los 
a m o r í o s de A n a , por l a bo l l a a r t i s t a 
A i m a P c m ü g t o n . 
En l a tanda de las ocho y media, l a 
N a t i o n a l F i l m Co . p r e s e n t a r á l a her- , . . . • J- • 
mosa p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a en s e i s ' A l d e t e n e r l a p o l i c í a a U n i n d i v i -
d u o , é s t e l e h i z o r e s i s t e n c i a p e g á n -
d o l e a u n v i g i l a n t e . — E l a c u s a d o 
f u é r e d u c i d o a l a o b e d i e n c i a y 
c o n d u c i d o á l a e s t a c i ó n . 
En las filtimas horas de la tarde de 
ayer se produjo un formidable escán-
dalo a la puerta del cine "AVilson." s i -
tuado en la calle de Padre Varóla (an-
tes Belascoaín) esquina a San Ivarael. 
MotivO el escflndalo el haber reauen-
do uno de los viR^untes especiales de 
dicho cine, nombrado Manuel Domínguez, 
marcado con el n ú m e r o 3. a un sujeto 
que se encontraba en unión de una jo-
ven, en la parte a l t a de dicho teatro, 
provocando con su conducta una protes-
ta por parte de algunos de los concu-
rrentes. 
El vigilante Domínguez, al notar la 
actitud del acusado, que se nombra Do-
mingo Madam Guticrrez, vecino de A r a n , 
puren. US, le l lamó aparte y lo requir ió , 
pero Madam, lejos de obedecer ni pol i -
cía, le contes tó en forma poco correcta, 
llegando a increparlo y a decirle que ¡ 
nada le importaba lo que él hiciera. 
Esto dió lugat-a que el pol ic ía proce-
dier::. deteniendo a Madam, quien al sa-
l i r del teatro le ofreció gran resistencia 
al policía, negíindose a caminar. In ter -
vino, en auxil io de su compañero su 
hermano, tanibicn pol ic ía , marcado con 
I el número 57, llamado Gabriel Domín-
| goez, el cual faé_Jkg*edldo por el dete-
DÍdo, que le dió una bofetada en la cara, 
i L a acti tud asumida por el preso dió 
lugar a que un numeroso tmblico se 
i ag lomerüra en torno de la tfolicía, for-
[ mfindose el consiguiente escfindalo. 
I ü n tercer vigi lante, el 271, Rilverlo 
^ Velasco, intervino en la cues t ión y logró 
reducir al acusado a la obediencia, l le-
vándolo a la s é p t i m a es t ac ión . Una vez 
allí, los vigilantes formularon sus car, 
jios v el detenido hizo sus descargos, 
negando ser cierta la acusación a s í co-
mo que hiciera ag re s ión a los po l ic ías . 
Reconocidos en el Hospi ta l Municipal, 
el médico de guardia le apreció : i l v i -
gilante Gabriel ü 'omínguez una contusión 
en la cara y o t ra en un brazo y a Ma-
dam una herida contusa en la cabeza 
y una contusión en el labio Inferior, le-
siones que le fueron producidas por los 
pol icías al darles con el "club." 
El sargento Pastora a r r e s t ó pocos mo-
mentos después a la jovert María Rodri-
gues Rodrigues, vecina del reparto "Ko-
I Ihy," próximo a la playa de Marianao, 
, por ser la que estaba en el teatro en 
compatHs de Madan. 
E l acusado fué presentado ante el Juez 
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C H O Q U E D E T R E N E S E N E L E N -
L A C E D E L G A S 
E n e l a c c i d e n t e p e r e c i ó u n m a -
q u i n i s t a . — U n c o n d u c t o r y u n f o -
g o n e r o r e c i b i e r o n l e s i o n e s d e ca -
r á c t e r g r a v e . — E l suceso se e s t i m a 
c a s u a l . 
Poco después (le las diez y media de 
la noche de ayer, en un lugar cercano 
al puente de hierro que existe en H a . 
cendados, próximo al Enlace del Gas, 
ocurrIói un accidente ferroviario en el 
que perdió la vida un maquinista y re-
sultaron heridos dos empleados. 
Procedente de Regla y en dirección al 
patio de la Terminal , venía una locomo-
tora que arrastraba un largo tren de 
carga, trayendo agregada a la cola otra 
locomotora, pues la pr imera era insufi-
ciente para marcl)#r con tanto peso. 
Un motor eléctrico, que con varias fra-
gatas estaba dando cortes, cruzaba en 
esos momentos y al llegar el tren de 
carga, alcanzó a la ú l t i m a de las fra-
gatas, volciindose sobre é s t a la locomo-
tora. 
E l maquinista, cuyo nombre a ú n se 
ignora por no haber sido Identificado, 
cayó a la vía y el conductor J o s é Gó-
mez, natural de Regla, de 28 años de 
edad y vecino de Corral Falso, 7, en 
Guanabacoa, que iba en la pr imera ca-
sil la, cayó asimismo a la vía de donde 
fué recogido por el vigilante 118, de l a 
TerminaJ, v llevado con el maquinista y 
el fogonero Angel Figueroa, domiciliado 
en Luz, 44, en Guanabacoa, al centro de 
socorros de J e s ú s del Monte. En este 
establecimiento fué solamente asistido el 
úl t imo, pues el primero y el segundo 
presentaban tan graves lesiones, que h u , 
bo necesidad de trasladarlos al Sana-
torio Cuba y al Hospital Munic ipa l " A n -
drade," respectivamente. 
E l maquinista dejó de exis t i r minutos 
después de haber ingresado en el Sa-
natorio. E l doctor Garay, médico de 
guardia, que expidió el certificado de 
defunción, al reconocer el cadílver le 
apreció la fractura de ambas piernas y 
ambos pies, as í como quemaduras de im-
portancia en el pecho y en la espalda. 
A Gómez lo a s i s t i ó el médico de guar-
dia en el centro de socorros de J e s ú s 
del Monte, aprec iándole una herida de 
doce cen t íme t ro s que interesa l a piel y 
tejido celular y el plano muscular su-
perior, en la reglón braqulal derecha y 
una herida an el dedo grueso de l a mis-
ma mano. 
Y Figueroa fué curado por el doctor 
Biiríicena, en el Hospital Municipal , do 
una con tus ión de segundo grado en la 
carai dorsal de la mano derecha y o t ra 
«n el .tercio superior de la pierna iz-
quierda. 
E l sargento Barrio, de la Pol ic ía de 
Euyanó , por disposición del .Tuéz do 
Guardia, prac t icó algunas investigaciones 
sobre la forma que ocurrió el hecho, que 
se estima puramente casual. 
Eos heridos pasaron a sus respectivos 
doiulclllos y el cadáver del maquinista 
fué enviado a l Necrocomio. 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : L í n e a . 1 3 . V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 p . m . c n E n » 
p e d r a d o 5 , e n t r e s u e l o s . 
P a r a l a s n o c h e s d e 
A c a b a d e r e c i b i r l a p e l e t e r í a 
L e P a l a i s R o y a 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A lo encaeTitra nsted en 
cua lquier p o b l a c i ó n de l a 
K o p ñ h l l c a . 
, m i n e r a l WhifeRock 
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EmbaMIada en el mananNal WA UKESHA U. S . A . 
Unicos importadores: MARQUETTE yROCABERT/. Aguiarm 136. Habana. 
l a ú l t i m a e x p r e s i ó n e n c a l z a d o d e 
t í b ú d e o r o y p l a t a , 
p a r a S e ñ o r a s , e s t i l o o r i g i n a l . 
P a r a c a b a l l e r o s 
L o s ú l t i m o s m o d e l o s , 
l o m á s e l e g a n t e . 
O B I S P O Y V I L L E G A S 
T E L F . A - 3 6 3 2 
C. 7728 2d.- 20s. 
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M e n d o z a y 
B A N Q U E R O S . 
cimera ola9e para. ^ntim*. 
H E R C ñ M T I L 
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INFORME SOBRE EL MERCADO 
DE AZUCAR 
(Por Lambom y Co.) 
New York, scptionü.re 9, lO-'O 
Sfn temor de eauivoc;icioa>js 
I jor pecio obtenible en la costa es abora ) de 115.80 menos •< por ciento. Kn el mercado de azúcar refinado lia habido un Interes- regular. Diariamente ee efectúan transacciones pequeñas, pe-ro la totalidad de estas ventas se con-sidera como apraclable. Los señores B. H. Howell Son and Co., lan reducido su precio por azúcar fino granulado a quince centavos menos 2 por ciento. 
Mercado de café 
Aunque los precios en el mercado de café a veces han mostrado mejoría, la estabilidad ha sido muy reducida y al cerrar este informe las cotizaciones eran generalmente de 40 a 60 pnutos mfts ba- ) jos que la semaia pasada. Las o/era_) clones han sido lentas. Los comprado-res de fuera continúan vacilando en ad- | quirir existencias, mientras por otra parte hay muy poca venta para los cor- ] tos. La mayor parte de los operadores i últimamente han sido arrebatadas. Las I casas comerciales han estado vendiendo j ta contra café efectivo mientras que por Con fecha 28 de agosto /W"*1 : otro lado ha habido una que otra opera-1 ñor H. A. Himely escribe desde la Ha ^ ^ (>ortô  
Liana lo que sigue: n̂n„~,in «pne-1 I-'as noticias del Brazll no contienen • La temperatura ^ COflUnnaao «ene úq nota,,le esto , dejado de ss-, raímente favorable Para los ^P0^ timular la actividad. Hav todavía cierta , cafia durante la ^mana que coi 11 aisposícltó de parte de los tenedores ha caido una ^tltod .«e iW»»/, ̂  j mercados de origen para vender 
especialmente en las ^^^P1;1;""01!^ i café efectivo y Ir/ ofertas de costo v ,!el oeste. ÍLos i ^ ^ . f . ^ ^ i n L «on I fl̂ e provenientes de Sud América han 
J 
S o l s a d e N e w Y o r i í 
P l E N n A S O I l i W 
S e p t i e m b r e 1 8 
A c c i o n e s 4 3 5 . 3 0 0 
B o n o s U é 3 . 0 0 0 
condiciones do los campos ^Ko^T más alentadoras m^nt̂ s 'ufts ava^ Las exfsteJnclaf í**"̂ * í-TT i7̂ >„i+̂  ,1̂  r'ir>nfne£ros 1 1-,ils ejuMLuricias visibles mundiales de pnwoMa estación. DalnJlBtrtto de ^ " ¿ " S café ea septiembre primero ascendían a ni.!- se reciben noticias de que ua uaouio | r „0 ÍÛ  _»— _ 
•ecienuo en imuias reglones 
natas de cafe/dañada entonce arcada meporia en , serftfin témpora 
pronlbtclon 
Futuros azucareros por día llegando igur.— como lo demuestra el mayor itnerés que, es ha manifestado por azúcares refina-) ÍSZZfdo 0g lS^^eíU¿aa¿5r lS;¿SI El mercado de futura ha estado reía- £1 éxito CIl los negOClOS depende ' i efectuado transacciones, titm.nonte inactivo y estreolio durante , . . b 1 tancia. el interés continlia. y se estftn tivamente llevando a cabo algunas ventas casi dia-riamente. La renovación de las . compras por parte de Europa y de otros países no se ha hecho sentir en el mercado, pero no hav duda de que eventualmen-te en caso "de que las compras continúen aumentando, las existencias visibles aca-barán por reducirse notablemente. l-tos 
del buen servicio casi toda la semana. Sin embargo, mantuvo un tono firme y animado y los nrecios al cerrarse el mercado fueron! . . . le 30 puntos más bajos a 120 puntos más ! En "uestro constante propósito de me-altos que los de la semana pasada. Una Jorar e} servicio que deseamos prestar buena parte de las operaciones que se ¡ i.í1.,iesír?,s l̂l5n,te9 7 amigos, nos p«r. 
altos pVecios jpie prevaleĉ  maAe l̂éndo-| ^^«^s importantes de este país, 
el ultimo verano fi .correspomlencla I Como siempre nuestra divisa es " 
trin!iesrahan ^ j a o0taPntro° parece haber I con los informes de escasas lluvias en ' s 
¿al indicaciones bien definidas de | Cuba y ))rec elUCconsumoUTe \̂arú¿ar"eltá"¿ü^ mercado de -azúcares crudos en el extraniero 17 refinados aquí. Por algún tiempo se en ei extranjero. ban esta(i0 efectuando ventas de futu-F.l mercado por azucares crudos ha es, ros contra existencias de azúcares re-tado quieto la mayor parte de la sema-! fina(jos pero últimamente tales opera-na, con ofertad limitadas por azucares i (.iones han sido, muy pequeñas, que pagan derechos íntegros y por azu-1 . cares de Puerto Bico. Se rumora que los, , L J - J 1 I • • refinadores locales hap comprado alrede-]La COSeClia de Cana Cíe la LOUlSiana dor de dos mil doscientas toneladas de azúcares que pagan derechos Integros, principalmente de azúcares peruanos, al precio de 9 y medio centavos y se en-tiende que estos azuhcahes están en ca-mino o qua fee encuentran ya en el mer-cado en depósito bajo lianza. Práctica-mente no hubo ofertas de azúcar de Cu-ba, y se dice que los tenedores del ar_ tfcuío en aquella isla no muestran de 
Buen 
servicio" y confiamos en que nuestros 
cliente» se aprovecharáán de nuestro 
ofrecimento, haciendo suyas nuestras 
oficinas, pues con las facilidades y me-
han" esTaTo efectuando 'ventas'"de'̂ futu- Joras Que tenemos Implantadas, estamos 
En su edición de septiembre 4 del co-rriente año, The Loulsiana Planter hace los comentarios siguientes: 
"Nos están llegando quejas relativas al exceso de lluvias en varios puntos del distrito azucarero de Itoulsiana. Ha llo_ vido casi todos los días por espacio de seis semanas v esto se considera dema-
seguros de poder er útiles en una e-
dida mayor que hasta el presente. 
Días de fiesta 
A C C I O N E S 
B O N O S 
C A R R I L L O 
y F O R C A D E 
Corredores. Habana. New York 
k-2101 
A4983 O b i s p o 3 é 
Todas las oficinas de los refinadores permanecerá cerradas los sábados hasta nuevo aviso. 
Rodolfo Echeirondía 
(Habana) 
Keclentemente ha inaugurado la Em-seo de vender a los precios actuales. La siado, aunque no puede decirse que con I presa de Transportes terrestres una lí demanda por azúcares de la nueva co-1 ello se ha originado un daño considera- nea de la Habana a Matanzas v Cárde secha eha estado también quieto y Cu- i ble Ciertamente, la abundancia de lluvia -̂
ba, por otra parte no muestra tampoco ninguna ansiedad por vender. Posterio-res noticias indican que en Cuba hay demanda por azúcares de la pasada co-secha de parte de compradores europeos, 
ha sido preferible a una sequía, y la co-secha parece que se ha desarrollado rá-pidamente en casi todas las plantacio-nes Actualmente, no vendría mal un pe-ríodo de secas y con la entrada de sep-Al cerrarse el mercado en esta fecha i tiembre, es razonable esperar que habrá se tuvo conocimiento de una venta de algunos días en que la temperatura será 1500 toneladas de azúcar peruano para de otoño, cuando probablemente cesará embarque en septiembre, al precio do lluvia que ha sido tan considerable y que » y medio c. i. f.. con ofertas adiciona-1 está dificultando la cosecha de heno", les a 10 c. 
Por los cables que se reciben de Cubil Nntiriac AeA nvfarínr parece que todavía hay escasez de llu- nuiicm» uci c a i c u u i via. Se reciben informes de algunas re-giones de la isla de qque la zafra no será i En el Reino Unido, después de septiem 
ñas, para la conducción de carga en ge-neral. 
muy satisfactoria y que hay una grafi necesidad de lluvias abundantes. La pro vincia de Matanzas ha„ experimentado cierta deficiencia en lluvias durante to. da la estación. Muchos comerciantes es-táán dando particular atención a los In-formes relativos a las condiciones cli-matéricas en Cuba, pues comprenden per-fectamente los estragos que se originan en la ̂ producción del azúcar, como suce-dió eraño pasado con la sequía que tu-vo lugar entonces. 
Cuatro Ingerios continúan moliendo caña el mismo número de ingenios que trabajaban el año pasado en esta misma época. Los recibos, sin embargo son mu-cho menores que hace un año. El infor-me del señor Himely indica que los re_ cibos ascienden a 19.640 toneladas, mien tras que el año pasado ascendieron a 
8B.S95 toneladas. Las exportaciones de j durante los últimos meses, hay pocas 
bre 6, el público quedará en libertad de comprar azúcar terciada húmeda, además de la ración semanal de doce onzas. 
De Suiza se reciben Informes de que, según los señores "Wlllett and Grey, la perspectiva de la mejor cosecha ed este año es muy favorable. 
Azúcar refinado 
Se dice que hay mejoría en la deman-da de azúcar refinado. Es aparente qne en muchas regiones del país se l̂ x dê  jado que las existencias de azúcar refi-nado disminuyan a un nivel relatívanien te bajo y se cree que se necesitan ma-yores suministros para reemplazar los faltan tes. Como los comerciantes más bien se han mantenido a la expectativa 
Anastasio Hormaza, S. en C. 
Por CFcritura otorgada .-inte el nota-rlo de esta capital, docter Mañas y Ur-«miola, ha ipiedado constituida lii so-ciedad que girara bajo la razón de Anas-tasio lí.innaza, S. en C, ictrMrayendo sus efectos al 14 de Julio del corriente ¡riño, la cual es continund.-.ra v liquida-/ dora de la extinta L'riarte v Hormaza. S. en C. 
Es úrico gerente el f-eñor Anastasio )Iorii'.".za. y «.omarirtitario el señor Rufl-iio Hormaza. 
Tor onrado Aseanio y isiárez, con fecha l̂r» del corriente nie-i do oííotto, ha sido disuelta» la toiiodad mercantil regular «electiva que giraba en esta plaza ba jo la razCn social de Dü'z y Vega, cons-tituida Por fícritura número 0," ante el notario señor Joaquín M. Belamourt, con feclia 4 de marzo de l!tl9, letrotra-yendo los efectos de «a disolución ul día 26 de jiüio próximo pasado. 
Por virtud de osa diso'ución se ha ad-indicado todo el haber social al gerente señor Ramón Díaz y l'iaz, haciéndose carg > de todos ¡os crtditos activos y pasivos do la misma v «ontinuand'o las operaciones c-mio coim-rcíantes particu-lar al frento de los establecimientos; de 
tupiélls. 
la isla continúan pequeñas y el total por la semana ha sido de 32.000 tonela-das, de las cuales 21.000 fueron al nor-te de Hateras. Las existencias en la isla han disminuido a 333.000 toneladas, se-gún el seño Himely, a 327.000 toneladas según informan los señores Gumáá. Ha-ce un año, en esta misma f-poca, Cuba tenía en existencia alrededor de 748.000 toneladas. 
Se han recibido informes cablegráflcos de Londres en el sentido de que el con-sumo de la Gran Bretaña durante agosto fué de 120.000 toneladas. El consumo du-rante julio de este año ascendió a un total de 80.000 toneladas. 
Los mimos informes indican que al Brítish Boyal Commisslon ha reducido el precio sobre azúcar de manufacture-ros de 140 a 112 chelines. Esto equivale a IS.OCc. por libra, sobre la base del actual tipo de camoio. 
Los cables que se reciben de Hambur-go Informan qua el precio oficial para el Interior de Aiemanía que se fijará a la próxima cosecha será de 2 y medio marcos por azúcares crudos v cuatro marcos por libra po razucar eflnada. 
dudas de que en la actualidad tienen existencias relativamente pequeñas. Ade-más, existe la creencia general de que la baja notable habida en los precios ha hecho que se reanudle el consumo en mayor escala que lo que se hubiera rea-nudado si las cotizaciones se hubieran mantenido a un alto nivel. 
Las segundas manos han estado ha-ciendo menos ofertas con concesiones sobre las cotizaciones de los refinado-res. Ultimamente ha habido Indicaciones de que estas ofertas estáán agotándose y de que los tenedores de azúcar mani-fiestan deseos de aumentar los precios. 
Schmidl, Nilsson y Ca. 
(Habana) 
Por escritura pública otorgada ante el notario de esta capital doctor Rafael .T. García, y con efectos retroactivos al día primero del actual, ha quedado cons-tituida una sociedad mercantil regular colectiva, que girará en esta plaza bajo la razón social Me Schmidt, Nilsson y Ca., para dedicarse a la importación y compraventa de camiones, automóviles y maqutnarla en general de la que son únt-aos socios los señores Carlos Federico Schmidt y "Willlam Henry Nilsson, con el cracter de gerentes y uso de la fir-ma social y el Ingeniero señor T'lrlch Meyer con el de industrial, habiéndose conferido a este último poder general para tolos los negocios de la Compañía. 
Por eccritura pública otorgada ante el notario de la ciudad de Camagüey, doctor Enrique J. Comas, se ha consti-tuido una sociedad mercantil en coman-dita que girará en esta plaza bajo la razón social de R. Ribadulla, S. en C, para continuar los negocios del estable-cimiento de quincalla La Sirena, que en esta localidad poseía el señor Manuel F 
''López y Hermanos 
(Florida) 
Por cscritiiia pública dorgada en es-te Poblado, ante ol notario de la ciudad de Camagüey. doctor Enrirpie J. «Tornas y Zfildivar, hemoí confctituido una so ciedad para deá'i.̂ arnos a la construc-ción de tndi clase de edificios, ya sean de ifiamposicrín o madcr.i, y la que gi-rará bajo Ja razón src ial de López y Hermanos. Son gerentas de ?a m;sm,i. con el uso de H firina EOclal. los se-ñores Medardo, n.'rard.i y .loaruin Ló-rez y Roquo Escobar, que la integran 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 633.—Coleta imericana L U. SMITH, capitán Browr.. proce-t'onte de Cn.'.rlestou en lf> días, con TiOO icneladas, co'.signado a PelleyA Uno. 
Pelleyá Uno: S00 tc.r.cladas carbón :nl-
iii ral. 
MANIFIESTO 6:4 —Vapor tirt-erlcano ÍIOTTINKAI'. capitán .íohrison. proce-dente de Jacksonvllle. consignado a A. R. Lucke. PARA SAGMA Cuban Central K.; 2.S83 polines. Lastra Simón y o: 59 bultos maquina-rla. M. García: 100 barriles resina. PARA Gil'.Ai: A Martínez y Co • '.î tl piezas madera. PARA GT'ANTANAMO Cp. Azucarera: 7.(00 piezns madera. Cp. Importadora do Ferretería: 90 bul-tos hierro PARA MANZANILLO M. Muñíz y Ce: 2.H50 plczis madera. V. VaUs: 7r) planolir.s. Beattii v Co: 28nM jlezas ir.adera. J, C. ChortudI v o: 4 1 bultos hierro. PARA CIF.NFFKGOS N. astaño: 30,37.". pi.z.is nUUfera. 
MANIFIESTA C-").nVar-or incrlés AR-
VFGA, • rpitan Pear.-.n, procedente de 
I 'verpoj! y escala. co:ifigrado a Du-
k.1 aq y Co. DM LA Coni'ÑA M. S.: 23 (ajas .ic.Mequiila. Proveedora Cuban:.-: 'JO Id calamar. Lónez Ruiz y C : 7 Id pescado Cruz y Salaya: 1 i<i conservar 
MANIFIESTO •OC.-.VtOOr nmericino 
H. M. FLAGLER, .aV'tár. WMte, pro-
<. dente de Kcy Wes-., consignado a R. 
I. Brannen. 
\ IVBKKS: 
Morris y Co: M cija» tocino, 200 (er-
C tolas ;Dant«ea para Saírua, 200 cajas Id 
Swlft y Co: 1 coja eftilos, '.»12 id hue-
Diego y Abascal: .'.00 id Id. 
.1. Jiménez: 532 cajas i.cras. Alvarlño y Alfoasc: 700 id M, 1,500 bancales uvas. F. Bowman: l̂ íOO cajas Ir.ievoí» N. Quiroga; 1,0iW Id id l»T. Arnnur v Co: 350 « jijas mf.ntcca. MISCKLAÑE'iS: Lyk̂ s Bros: 00 cerd.iS í". N. d'e Ciinm: 2 j.utcsr. E. Morales de los Uf«C : 2 id, 20 bultos ; ccesorios. 
V. G. .Mendoza: 1H bulto* msquirnrla. 
Lango y o: 10 aut-js, 20 bultos ac-
c./sorlos. 
Farris lino y Co: r.O id Id, 11 autos. 
M. Robalm. 21 cabillos. 
MANIFJOSTO 057. —R-Muclctidor nme-üo-ino LE ROY, .'.):«tíin Neil proce-dente de Caib-méi, coi signad o a Lykes Uros. 
En lastre. 
MANIFIESTO 0."8.-Vipcr ameri-Tino MlAMf. íMpitár PJtfJíin pioceC.onte d" Ker West, consignad) a R. L. P.ran-
fen. 
n VBIlKS: Luaces Lanlaró-". y Ct : ? calas cama-r'm.̂ l id nescaúo 2c."! gallinas Ilapoer Bros: SO.) s'.'os rvena. H. R Dunii: ICO -«aíc? papa?, 2-10 Id cebolla*?. H. Risote: 219 ga.linas A. Péicz: 200 birr.los panas. 
V. Casius- 11 caj.i? piscado. 8 W ca-marón . MISCELANEAS: 
Graves Lumbcr; 1 cnj;i efeetc s. E. A. Vázquez: 1 Id '.i. V. O. Mendoza: l M id. N. Pan: 1 id id Am. Sugar: S bultos Id. Jaílbcn co: 2 Id rJ. tvombard y Co: 3 id' M. Havana Am. Tn-diiii:: 62 id Jrt. Thrall B, y Co- 3 in jd. A. «A'afoll ; 1 o via efecu s. U. Srn-.tli: 1 id 'd Harrls jínos y C.>- 0 M id. R. Maulnez: 1 aut >. nf. vien̂ ;.» Lang-3 y Co: L -iji ifi.'ctos L. JO. Gwi'in: 20 bidtí s id. M. Campa y Co: 1 caja acocsoricH pa-ra sonibieros. 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Panos por cable , giros de l e t ras a todas partes del mundo, 
sitos en cuenta corrtsate , c o m p r a y venta de v a l o m pi íbl icos S 
noraclunes, descuentos, p r é s t s m o s con g a r a n t í a , c a l ^ de mm, 
dad para valoras y a t i n j a s , c a e a t a s oe a l i a r o s . 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
V a p o r i n y l é s " W a l s t y C a s i 
Fábrica de fósforos, brochas y 
plumeros 
Por escritura púbü m otorgad'a ante el noíario de esta capital, êíior E. Temé, he trasi asadr al señor Sergio fcalaza/ y Pujadas la f;'hr:ca d; "rcobas, brochas y plumeros. Puerta «'.-rradn Húmotú 4. liabPindose hecho cargo ol ad.i'iirî ite de !:1 ltnai(tacl4n de ios cnMltod activos y raslvos de l.i casa. 
Corral y que tuO adquirido por el señor Localmente, no ha habido cambio en Ricardo Illbadulla. 
Forman parte de esta sociedad el se-ñor Klcardo Ribadulla y Barral, con el carácter de gerente y el señor Francisco Tormes y Pentón como comanditario. 
la lista de cotizaciones de los reflnado-reai' La W. J. McCahan Refinery ha rê  ducldo sus precios a quince centavos, mientras que la Reveré Sugar Reflnlng Co., de Boston ha bajado su cotización a 17,10. Se nos informa tambb'n que a Pennsylvanla Sugar Reflnlng Co. han aumentado sus diferencias sobre 4.25 s' de 20 a 30 puntos. 
Según avisos recibidos dál medio oes-te, no se han hecho todavía cotizacio-nes sobre la nueva cosecha de remola-
míi id í̂ i„P¿ q* Jo,de la cosecha de'cha y desde el momento en que los re-t t?Íh^Rn?Jf 4 ?ÍP «•«fl^1! el sefior | flnadíores de la Costa del Pacífico han J. Rmz Soler, fué da 4.333.825 toneladas, reducido su precio a 17 centavos, el me-
M e n d o z a \ C í a . 
i 
b a n q u e r o : 
C K B t a s Corrientes - C u e n t a s de A í i o r r o s , 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
O B I S P O , 6 3 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 
tros 
Ojeda y Tamargo 
(Cumanayagua) 
Por explraníin del plazo social y ante el notario de la ciudad de Cienfuegos doctor Isidro í'mchez Fufantes, ha sld'o disuelta con esta fecha la sociedad mer-cantil que giraba en esta plaza balo la razón social de Piedra y Co., Habién-dose formado otra nueva por escritura otorgada an:e el notario citado doctor Isidro Sánchez Fuentes, baje Ja deno-n.inación de Ojed'a y Tamargo, la cual se ha hecho cargo de todos los créditos . activos y pasivos de la extinguida. 
I Fo'man la Mieva entIJad como socios prestores, cpn el uso de la firma, los se-fiores Francisco Ojeda y Ojeda y Fer-nando Tamargo y Gonzíilez. 
Con fecha 25 tíe mavo y me liante rs-fritura otorgada unto el noútilg íKífior P. Tomrs. he ad.'mlri'l.. de la sefw.ra Alaría Rebci Preston -Muda de Uarha, la f/ibrlea d s escobas, l re chas y t liimc-roa, instalad'a en esta .¡apíta'. ralle de Vuorta Cer:ada, núin<i*o 4, hab!'T.d'.me hecho cargo de liquidar ics cr-'ditt.s ac-tivos y pasivos. 
D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 0 
BR I S C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
C«íiSB!ado I l l . - T e ! . k-9932 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS VAP0IU:S PARA PASAJEROS 
SALEJf DESDf LA HABANA 
Par» Nuera T»rk, para Notv Orloans, para Colón, para Bocat dti Taro, 
para Tuerto Limón. 
w PASAJES MINOIOS DESJ)E LA HABANA 
INCLUSO LAS COMIDAS 
Ida. 
- . $ 70.W 
* 88.00 
** fig oo 
SALIDAS DFADE SAMTAtíO*' 
Para New York, 
Pala Kingston, Puerto Barrio», Puerto Cortés, Tela t Belha. 
PASAJES 3IINDI05 DESDE SANTIAGO 
Incluso do comidas. 




Alejo de J . Sotolongo 
(Real Campiña) 
Por escritura de esta frelia y con efec-t.. retroactivo al ;>rlmer.i del actúa.; se 1.a vondiu'o a los señores E. Sotolonuo y Ca., S. en C. (nueva sociecTad consti-tuida scírún circular dj la vuelta) el es-•.ableeindent) Ĵ a Central, que venía tra-bajando en esta plaza, así como sus su-(i rsales, pertenencias y créditos activos, siendo la liquidación de los pasivos has-la el «O do .ninlo ppd .., de cuenta u'el señor Alejo de Sotolongo. ' 
Khifrston . . . . . . . ** •
Puerto Barrios [V *** *.** '** " 




" L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y " 
SERTICIO l>Ií VAPORES 
_ w „ P*ra Informe»: WcJtfr 3L Daniel, Ag. Gra' 
Lonja del Comercio 
Habana. 
L. Ahascal y Sbrnos 
Agrentev 
SontJag'f» ê Cubo. 
E. Sotolongo y Ca., S. en C. 
(Real Campiña) 
Por escritura otorgada ante el nota-ilp d-> la ciudad de Cienfuegos. doctor Salvador Morejón. y con efectos retro-activos al d a primero de julio (orrlen-tt. hemos constituido una •¿ocledad' mer-cantil, bajo la razíín do K. Sotoolngo y Ca., S. en C, para continu''!* los ne-gocios comerciales que venia trabajando en esta plaza el señor Alejo do J. So-tolongo. los cuales hemos adquirido con sus créditos activos, ppr cPcritura de la Hiisma fecha. Es único socio gerente, con el uso de la firma s><cial, el señor Finí-llano Sotolongo y Alvarez; comandita-ríos, los señores Alejo de J. Sotolongo y Alvarez y Eladio S. tr.lor.go y Alva-rez; e industriales, Is señorea Antonio de León y Sotolongo y Custodio Gíin-dara y Canales. 
En nuestro estab'iedi.iiento Ea Central de esto poblado, y en las sucniMales de las eMpniM Magdalena y Santa Fran-c'pca nos pri.oonemos continuar y am-pliar los negocio'» de . nuestro antecesor. 
Uñarte y Hormaza, S. en C. 
( H a b a n a ) 
Cbn fecha 20 d-̂  agost-» h.i quedado di-pvelta la sociedad que venía tflrando en esta plaza, bajo la razón apciSlu de Urlar-te y llnrmaza. S. en C. 
D E L A H A B A N A 
a N E W Y O R K 
F r a n c i a e I n g l a t e r r a 
D I R E C T O 
E L V A P O R N G L E S 
" O R B I T A " 
P e 1 8 , 0 0 0 t o n e l a d a s 
S a l d r á d e e s t e p u e r t o 
s o b r e e l d í a 2 7 d e 
S e p t i e m b r e , a d -
m i t i e n d o p a s a -
j e r o s p a r a 
N E W Y O R K , 
L A P A L L I C E 
Y L I V E R P O O L 
Circular 
T'or enclrtara ot-trga.la con el número ,̂ ante el notario de esta ciudad, se-
P a c i f i c U n e 
The Pacific Meam Navigation Co. 
P a r a m á s i n f o r m e s : 
LONJA D¿L COMERCIO 409 al 413 
TELEFONO A-é540 
Ultimas Novedades 
Cientií icas en Librería 
miNClPIOS DF LA EVOEU-CION DE EAS EMEPwMEDA-DES INFECCIf'SAS. p)ir el T'V. .1. Danysr Versión fspailcla. Teoría de la inmunidad. Pro-piedades físico-quír'ica», v trans-lormaciones de los arsenoben-/enos. Evulnclén de las enfer-medades inl'occiosas Mecanis-mo de la infección Inmunidad y anafilaxia. Clasifi» ación de ías enfermedades infecciones. Etc.. etc. 
1 tomo encuadernado $2.0(> LOS GUANEES EPISODIOS DE LA TISIS PULMüNAU —Caver-nas pulmonares y teñí menos ca-vernosos, por el doctor C. Sa-bourín. Vtrslón castellana. 
1 tomo emuadernado $2.00 
'I KATADO I"E C.IEECOLOOl A, lior el doctor S. Itc-aícns. Edi-ción Ilustrada con MI grabados Intercaladas en el te.\to y 10 láminas fuera del testo. 1 tomo en 4o.. may. r. Impreso sobre magnífico papel y encua-dernado ea pasta ¡IIC.OO 
Cd'ICINA Di: FARMACIA SK-GUN DOKVAULT.-- ruadragési-mo suplemento de la segunda serie. 
Anuario farmacéutico-médico re-dactado en presencia de los pe-riódicos, f.)rmularijs y obras mfiji modernas publicadas en Es-paña y en el Extranj» ro, por don .loaquín Mas y Guindal. 3 tomo en 4o., mayor, encua-dernado $3.00 DICCIONARIO DE L«-S TERMI-NOS TECN'ICOS USADOS EN MEDICINA, por los doctores M. Garnicr y V. Delamare. Adaptación al castclTano por Joaqui» Pí y Arsuagi. Quinta edicin españ- la corregí-, da y aumentada. (1020.) 1 toino de 797 páginas, tela. . . $.!.7j 
HIGIENE SlíXUAL PARA EL USO DR LOS JOVENES Y DE LAS ESCUELAS, pt.r el doctor Juan Franceschlhni. Versión castellana, por el dector ' Gui-llermo Falsiiieras do Ozaeta. 1 tomo, encuadernad" $1.25 
L/.S FKACTCUAS DEL MAXI-LAR rNFKHJOR EN LA GUE-RRA.—Tratado de cinigía don-tal, por el doctor A. llerpin. Traducido y anotado por los doctores P Landet»; y A. Cho'-net. Edlcl'm ilustrada cc-n 1'iS írrabados. 
1 tomo <n 4o., encuadernado• • 193.20 EL N[Ñ>3 V SU MPlDICO.-OiHa práctica de la bihgiono y enfer-medades de la infam ia, por el óoctor Abierto B. ItxU. Ed".-ción espafnda refundid.i comple-tamente, adaptada y auimntada por los doctores W. C\.Joleu, M. Montaner y E. S-jb r y Uatlle. 
1 tomo encuadernad.. $.'!.Í50 
TRATADO DE QUÍMICA ORG\-NfCA.—Ol-m escrita para (pie sirva n'e texto en las Univer-sidades y Escuelas Técnicas su-periores, por el doctr.r A. V. Holleinann. 
Traducido al espafiob por José 
Tqus Ula-'gl. Edii ion Ilustra-da y anotada Por el misino au-tor. 1 tomo en 4o.. ennnadcrnado. • 57.00 ELEMENTOS DE QUIMICA.-QuI- / 
mica general y Química especial D doscrlptiva, por Antonio Ipiens Lacasa. Edición ilustra-da con grabad'os. 2 tomos en un volumen, pasta. $9.50 MEMORANDUM DE SINONIMIAS EN FARMACIA.-Precedencias, nombres científico:» y vulgares de los productos químicos, vege-tales o animales, plantas y sus partes y preparaciones de apli-cación en la Farmacia, por don Joaquín Rías y Guindal. 1 tomo en 4o.. partt.< TRATADO DE QUIMICA BIOLO-GICA, por .losó B. Carnicldo. Segunda edición Motableraente modificada y aumentada. 1 volutnino*-) tomo en 4(.... pasta. UN HABITANTE DE LA SAN-ORE. — Aventuras oxlraordlna-rins dV» un glóbulo r.ijo. Nove-la científica del doctor Amallo Gimeno. 1 tomo, rúítlca 
Por este medio ponemos en conoci-
miento de los señores receptores de 
TEJIDOS y otras mercancías lla-
madas de ALMACENES transporta-
das de Liverpool por el vapor 
"WULSTY CASTLE" que llegó a es-
te puerto el día 16 dé Agosto de 
1920. que no habiendo logrado atra-
que a un muelle donde descargar ta-
les mercancías, se ha decidido, de! 
acuerdo con las condiciones estam-
padas en los conocimientos de em-
barque, descargarlas en embarca-
ciones POR CUENTA y RIESGO de 
sus respectivos dueños y ai 
dichas mercancías están siend 
cargadas en ias embarcacione. í8 deg. 
madas "ETHEL CLARKE"1U"paJU-
SUST" y " C O D O R N I U " , advirt^ 
lo así a dichos dueños y recem 
para que. si lo creen conveS 
cubran el riesgo o los riegos cufi •̂ 
les mercancías puedan correr m' 
tras permanezcan a bordo de T 
nombradas embarcaciones. 
Habana, 16 de Septiembre de low 
J. Balcells y Cía., S. en c ' 
\ Consignatarios i 
C77Q9 2̂ 18. 
Aui. K. Express: 71 L-ultoü expresos. 
AIANIl'Il'STO tl.7.> -\ apor americano .T. R. P.-MÍROTT. ••.ii)i,án Phelan. pro-(ederce de ey "Wesn, .estañado a R. L. I'.ra'inen. MISCELANEAS: 
E. García y Co: (̂'."í piezas malera. 
J. Aguilera y Co. 9.000 lad'rilios. 
R. Lata: 1 carro. 
Bacifdí y Co: 420 cajas totcllas. N. M. : 'I bultm uiaíp inaria. CENTKií LES: 
Vertientes i 02 bultos maquinarla. 1 Morón: C Id id. Jatilurico: 00 ¡d Id 
Dos Kcsas: SO id Id. San Cristóbal: 742 bl Id. Prjjíreso: ISl id Id 
Cĉ n.3hs: 215 Id )d Cuban i.n*: (i Id id' Cuban Cañe: (i id id. 
Miranda Sá̂ nr: 153 id Jd̂  Porvenir: 3 id id. 
MANIFIESTO W0. - G. lota emerU,,. ("1TY ÜF 0. SPRIVC. cMpian Rfiffl í:uez, precedente de ey eWrt. consinu" do a .1. ( osti. 
J. Pérez y Co: LSOO barriles papai 
MANIFIESTA (iíil pitan S'.ndm, proceden. V.UNALlUíE, ca te do Newpórt, censurado'a"MunL .̂ Lín.i. ~ut 
Harana Cial y C«: 0,718 tondadu carbón mineral. 
MANIFIESTO 662 -Vapor amerlmnc 
SAXON, capitán Moit. pruceúent.» ií 
Cliarlcston, en 3 y medio dm, ron 2® 
ti»noladas, consignado a IVJcvá viró ' 
Pell̂ yft Hno: 2.9:11 toneladas carbón, 
P a c i f i c M a i l S t e a m s h i p Company 
San Francisco, CñLIFORNW. 
The West Indies Shipping Company, Agentes 
A V I S O f \ L C O M E R C I O 
Vapor "ÜTY 0 F PARA." l / / a / e Nüm. 1 2 2 . 
Se notifica a los señores receptores de la carga por el vapor arriba 
expresado que la mercancía que dicho vapor ha conducido para el puerto 
d̂  la Habana se halla sujeta al pago do la avería gruesa que iastruyen 
—como ajustadores—los señores Johnson Higgins de Nueva York. 
La carga del aludido buque se está descargando en el muelle de San 
Francisco. Los señores receptores deben pasar por estas oficinas con sus 
facturas pada firmar el expediente y obtener la autorización para extraerlas 
mercancías del muelle. 
PACIFIC MAIL STEAMSHIP COMPANY 
THE WEST INDIES SHIPPING C0, AGENTES. 
OFICIOS No. 24, ALTOS.. 
C. 7710 oa.-iS S. 
R U T A D E L A F L O R I D A 
L a R u t a O f i c i a l d s l a C o r r e s p o n d e n c i a entre 
Eos E s t a d o s U n i d o s y C u b a 
$ 7 4 . 3 8 H a b a n a N u e v a Y o r k $ 7 4 . 3 8 
Zarpa nn vapor D.iARIAMEN'TK m., exceptuando l-.s Domingos y 5 p. m. del MISMO DIA, y el pasa.! TRKN P.AI'IDO Y I.UUtSAMKATE i de COMPAUTIMKNTOS. SALONES y YOPvK SIN CAMIUH ALGUNO. Con nes directos a puntos del UESTE y S 
L>s barcos «.pie salen de la liaba TAM1A. por la via de Key West Para r..'servaci,>'ies en los barcos, o cuabpil-r otro Informe, dirigirse a ro Telefono A-Olül, i« a la empa IMPOllTANTi::-Los Señores pasa obtener sus boletines en nuestra Ü£I anterior a la Cocha de salida, antes d 
del Muelle del Arsenal ves, el cual llega a Ke; las 10.« 
SKCCIONKS DIKECTOS A M -̂'; 
exiones en JASKSONV1LLE con t« 
UDOBST1L pnI.T UDOBSVK. 
na MAKTES Y ViEUNES » boletines de Fci la Oficina df Pas 
Pullman, rocarrll 
Jht P e n i n s u l a r a n d Occ identa l Steamsli ip Co. 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 4 . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l mundo 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o o ? 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a g f i s d e s e g u r i d a d p a r a é u ? r d a r J ^ j l 
r e s , a l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r c p i a c u s í 
d e l e s i n t e r e s a d o s . 
A M A R G U R A N U M E R O 1 
Ind. lo. ag. C581Í 
$3.C0 
$S.50 
c 776? 9d-10 
, $0.70 
Librería "CKRVANTES," de Pwlcard., \el080. Oftliano. O'J (EKímlna a Neptu-ro.) Apartado 1,115. Teléfono A-4y53. Habana. 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I A R 106-108. BANOUERv>S. HA 
v e d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e j c o n d i c i o n e i . 
« « S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o 8 
Recibimos depósito» mn osla Socelón, 
— pagando Mtarvses « 1 3 ^ anual — 
T#*ia estas operaciones pueden efectuarse también P"»" 
A Ñ O L X X X V I l l 
nsoi 
*99 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 0 de 1 9 2 0 
P A G I N A N ü E V f c 
¡ )e ¡a V i d a C a t ó l i c a 
M u n d i a l 
S A X S A L V A D O R 
TE3CP10 A S A N A N T O N I O 
„ 10 tarde del d ía 13 de junio últ l -
'En rolocó en la ciudad de Santa Te^ 
Jio86 primera piedra do un templo 
cla a erigirse en honor de San A n -
que va^.gt.eron a la ceremonia re l i -
t01110' nue estuvo muy solemne, las 
giosa' s autoridades civiles y mil ita-
re aquella ciudad y, a d e m á s , dos 
funcionarios de la R e p ú b l i c a , 
ontusiastat 
concu rrencia1 Cle la dlstinguida Pós i to de la c o r o n a c i ó n de la Virgen , mo, F e d e r a c i ó n de Sindicatos, Cárna- Por i n d i c a c i ó n del s e ñ o r arzobispo 
de Copacabana que se trata de c e l e - ¡ r a de l a Propiedad, Sociedades, C í r c u - ! se n o m b r ó una ponencia que propu-
p a v a t u * ' brar para fil1 del Presente aí i0 ' bace i los de Obreros y de Recreo, A s o c i a - ¡ s iera a la Asamblea los nombres que 
A â irtk A*NAMA \un breve recuento de las coronado-1 ciones de La Prensa , de l a "Patr ia j estimase oportunos para constituir l a 
a xa solemne ü o s t a que la colonia, nes que de i m á g e n e s de la Santis ima Chica" y otras entidades Importan 
rrancesa c e l e b r ó en la catedral de l a ! Virgen se han verificado en A m é r i - j tes estuvieron dignamente represen 
, tadas en el acto. ' r:liócesis y (iue c o n s i s t i ó en un solera. 1 ca . 
pn 
res 
ftltoS ñores Ministro de Gobernac ión 
^Subsecretario de I n s t r u c c i ó n P ú -
l>llCa* piedra que se c o l o c ó fué bende-
i^nor el limo, s e ñ o r Obispo auxil iar 
Tnsé Alfonso Bel loso y Sánchez . 
A n u n c i a r o n discursos el P. Manu 
-̂o" Rayón y e!̂  s e ñ o r don Alfon 
lie Te Deura, asistieron el E x c m o . 
s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a don 
honesto T . Lefevre y su Secretario de 
Estado. 
E n la ceremonia se hizo una colecta 
en favor de una h u é a f a n a francesa a 
quien sostiene el Gobierno como "pu-
pila de la N a c i ó n P a n a m e ñ a . " 
Concluidos la Misa y el T e Deura, 
el elocuente orador R. P . Quinzada 
p r o n u n c i ó una magní f ica orac ión , elo-
gio de la caridad y e x a l t a c i ó n de la 
obra providencial de la n a c i ó n fran-
cesa. 




B O L I V I A 
C C R O > A ( I O N K S D E I M A G E N E S D E 
M A R I A SMA. E N A M E R I C A 
E l per ióód ico biseraanario " L a Na-
c ión", que se publica en L a Paz, en su 
numero de 12 de Julio ú l t i m o , y a pro-
G r O N 
INYEC 
YjDESUVJYE ALSONOCOgyS 
IICS'CITATIVJS 0C eSTiE?? 
MCDKINA £ 
i!i.TiPti!»iJrt: v Tfi&'j:,1 
R pito il«:Cií 
Junta directiva encargada de recoger 
iniciativas de festejos y de l levarlas 
a la p r á c t i c a con l a mayor eficacia 
posible. 
D e s p u é s de un3-- t té lenida delibera-
Menciona la de Nuestra S e ñ o r a del: t « « « * - « w 
Rosario de Andacollo (Chile,) en 26' incansable p r i a d o p r o n u n c i ó un 
de diciembre de 1901; y como verin-'> e l ° c » e n t e ^ s c u r s o para exponer el 
cadas en la Argentina, las de Nuestra objeto de la r e u n i ó n y elogiar a la • c ión , el s e ñ o r Ri lova, por encargo de 
íáeñora de L u j á n en el Santuario don-i pomisióI l de Monumentos, que tanto • la Junta dió la siguiente l i s ta: 
de e l c;lebre Belgrano d e p o s i t ó su e s - ! 'ahora porque se conserve el tesoro1 Rea l Patronato.—Sus Majestades 
pada vencedora, en 8 de Mayo de 1887; | á r t i c o de la provincia, as í como ¡ ios Reyes don Alfonso X I I I y doña 
la de Nuestra S e ñ o r a del Rosario en i t a m b a n el entusiasmo que ha desper- | Vic tor ia y real familia. 
Córdoba, a 16 de Jul io dé 1900 y la tado la idea en el e x c e l e n t í s i m o C a -
de l a Virgen del Milagro en_Salta, en I bildo Metropolitano, dispuesto siem-
septiembre de 1902. | Pre a cooperar en cuanto signifique 
A l referirse a M é x i c o , conmemora; engrandecimiento religioso y ar t í s t i -
las de Nuestra S e ñ o r a de la Salud, a | co del pueblo b u r g u é s , 
l a que fija l a fecha de 8 de Diciem^ i n d i c ó que habiendo partido oficial 
bre de 1899. l a cual no no^ parece mente de la c o m i s i ó n de Monumen-
exacta, pues s e g ú n nuestros recuer- tog la idea de celebrar el Centena-
dos, fué anterior a la de Nuestra Se- rio ien deb ía presiden-
nora do Guadalupe; la de Nuestra Se- c ia era el p r e s i d e n ^ efecSfro de 
ñ o r a de Guadalupe en la Cuidad d e , , id c o m i s i ó n quien se digna-
Guadalupe Hidalgo (llamada L u V . l a ' , m„„5foe+„ n̂ „„ u "'S"11 
j „ n , „ A„ r.„4.„i,... , i ^ í r i a manifestar lo que pensaba sobre 
cstn iniciativa. 
E l s e ñ o r S a l v á se e x c u s ó de ocupar 
de Gundalupe) en 12 de Octubre d^f 
1895; y la de Nuestra S e ñ o r a de S á h 
J u a n de los Lagos, en 15 de Agosto de 
1904. 
Omite el apreciable bisemanal " L a 
N a c i ó n " otras dos coronaciones habi-
das en M é x i c o ; l a de Nuestra S e ñ o r a 
de Ocot lán , en l a Ciudad de T laxca la , 
en 12 de Mayo de 1907, y la de Nuestra 
S e ñ o r a de l a Soledad de Oaxaca, en 
18 de Enero de 1909. 
E s M é x i c o , pues, l a n a c i ó n en que 
han sido coronadas un mayor n ú m e r o 
de i m á g e n e s de l a S a n t í s i m a Virgen 
María . S i en l a Argentina lo han sido 
i tres, en M é x i c o lo han sido cinco. 
Con la de Copacabana, se h a b r á n 
completado diez coronaciones de imá-
genes de l a V irgen en el continente 
americano. 
Y la de l a Caridad, ¿ p a r a c u á n d o la 
dejamos? ¿ C u á n d o s e r á el día ventu-
roso en que podamos anunciar la Co-
r o n a c i ó n do la Patrona de Cuba? 
la presidencia, muy dignaraentl hon-
rada por el s e ñ o r arzobispo, y pro-
n u n c i ó un elocuente discurso para 
tentar las « l o r i a s de la Catedral bur-
galesa, unidas a las de Cast i l la . 
Presidente h o n o r a r i o . — E x c e l e n t í s i -
mo s e ñ o r Nuncio de Su Santidad. 
Comité de honor.—Excmo Sr . Capi -
t á n Coronel, Gobernador civil , P r e -
sidente de la Audiencia territorial y 
Presidente de la D i p u t a c i ó n . 
Presidente efectivo.—Excmo Sr . A r -
zobispo D. Juan Benl loch y Vivó . 
Vicepresidente.—Sr. Alcalde D. R i -
cardo D í a z Oyuelos, y diputado a 
•Costes por Burgos, Excmo Sr . D. 
Franc i sco Aparicio y H u í z . 
Tesorero .—Excmo S r . D. Franc isco 
F e r n á n d e z V i l l a . 
Contador.—D. Federico F e r n á n d e z 
Varea , concejal del E x c m o Ayunta-
miento. 
V o c a l e s . — S e ñ o r deán o c a n ó n i g o 
nue el designe, e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
D . Rafael Moreno y Gi l de Borja , 
don Franc isco Dorronsoro. 
Secretario.—D. E l o y Garc ía de Que-
vedo y C o n c e l l ó n . 
V i c e s e c r e t a r i o — D . Hermenegildo 
G o n z á l e z López , director de " E l Cas -
tellano". 
L a junta magna aprobó por ac la-
m a c i ó n la d e s i g n a c i ó n hecha por la 
ponencia, y a d e i f á s ' n o m b r ó otra po-
nencia encargada de trazar las l í n e a s 
generales del programa que h a b í a de 
desarrollarse s e g ú n las indicaciones 
de la anterior. 
Forman esta ponencia el s e ñ o r A l -
calde, s e ñ o r Aparicio, s e ñ o r S a l v á , 
s e ñ o r Moreno y G i l de B o r j a , Coman-
dante general de Ingenieros, que os-
tentaba la r e p r e s e n t a c i ó n de los cuer-
pos de la g u a r n i c i ó n ; s e ñ o r Doctoral, 
s e ñ o r Abarellos. s e ñ o r Rodrigo Se-
bast ián y s e ñ o r C o n c e l l ó n . 
Se acordó que una r e p r e s e n t a c i ó n 
de la Junta directiva vaya a Santan-
der el p r ó x i m o Agosto para ofrecer 
el Patronato a los Reyes y recabar 
el apoyo del Gobierno. 
U n a vez nombrada la Junta direc-
tiva y la ponencia, el s e ñ o r Arzobis -
po propuso la conveniencia de noti-
ficar al s e ñ o r Nuncio el acuerdo de 
designarle para la presidencia hono-
rar ia , con lo cual el representante de 
Su Santidad se p e r s o n ó en la A s a m -
blea, haciendo una brillante semblan-
za del s e ñ o r Nuncio el s e ñ o r A r z o , 
bispo. 
Monseñor Ragouessi a g r a d e c i ó el ho 
ñor que le dispensaban los burgaleses 
v o frec ió celebrar en las fiestas del 
v U Centenario de la Catedral una mi -
sa de Pontificial. si le fuera posible 
solicitar del Santo Padre una bendi-
c ión e s p e c i a l í s i m a para estas fles-
^ T e r r a i n ó el acto dando M o n s e ñ o r R a 
gonessi su b e n d i c i ó n como presagio 
del mejor é x i t o de las f i é s t a s cen-
tenarias. 
E l s e ñ o r Arzobispo tanto a la en-
trada como a la salida, prod igó sus 
atenciones y finezas a cuantos con-
currieron a la Junta magna. 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
NA lo enenentra usted en 
cualquier p o b l a c i ó n de l a 
Repúbl i ca , 
un 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
G O N O C O L 
CAPSULAS E INYECCIONES 
A q u í m e t i e n e s . S O Y G O N O C O L , e l h é r o e e n 
c i e n b a t a l l a s , e l v e n c e d o r , e n l o s m á s c r u e n t o s c o m -
b a t e s d e l a v i d a . 
N o o l v i d e s q u e ' s i n m í n o p u e d e s t r i u n f a r ' e n 
a m o r , n i e n l a s p r ó x i m a s e l e c c i o n e s . 
G O N O C O L s i e m p r e a r r o l l a y c u r a l a s e n f e r m e -
d a d e s s e c r e t a s . 
| Depósito: Sarrá, Johson, Barrera y Co., Taquechel, Tril lo, 
| Leconr. Majó y Colóme y ü r i a r t e do Angeles 25 y 36. 
1 — i 
E S P A Ñ A 
UNA R E T R A C T A C I O N 
E l "Pensamiento Españo l ' ' de Ma-
drid, y varios p e r i ó d i c o s de provin-
cias, publicaron el 20 de julio ante-
rior, una extensa car ta que firman don 
¡ Diego G ó m e z del Val le , Málaga , para 
expresar su sincero y profundo arre-
pentimiento por haberse dejado arras -
t rar por malas c o m p a ñ í a s y combatir 
de palabra y por escrito, como perio-
dista y como miembro y presidente de 
sociedades m a s ó n i c a s a las Comuni-
dades religiosas y en particular a la 
C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
A l hacer p ú b l i c a r e t r a c t a c i ó n de sus 
errores, como m a s ó n librepensador y 
republicano de la m á s extrema izquier-
da, pide p e r d ó n a los Prelados de Má-
laga donde vive, y de Cádiz donde na-
c i ó y hace protestar de s u m i s i ó n a la 
Iglesia, nuestra Santa y bendita Ma. 
dre. 
f f e m i n ó t o i i 
R i f l e d e R e p e t i c i ó n 
Estos rifles representan una idea avanzada 
en la c o n s t r u c c i ó n de rifles. Proveen a l 
tirador con cinco cartuchos para servicio 
inmediato, uno a la vez o a t iros seguidos 
que se suceden con rapidez asombrosa. 
Tienen r e c á m a r a enteriro y muchas otras pro 
piedades de superioridad que hacen que s u uso sea un 
placer y a l mismo tiempo proporcionan l e s medios do 
seguridad en los disparos. 
L a M a r c a P r e f e r i d a 
Pida al comerciante, a quien haga Ud. sus compras, que le enseña 
rifles Remington. Si no loa tiene en su existencia de mercancías 
pida que se los consiga. 
fabrican en calibre 25, 30, 32 
y 35. 
Se envía catalogo gratis a 
quien lo solicite. Se ruega 
al interesado que escri-
ba su dirección coa 
claridad. 
C - 5 
Sa 
T H E R E M I N G T O N A R M S U M C C O M P A N Y , I n c . 
233 Broadway, Nueva Y o r k 0 
I G L E S I A N U E S T R A S A > T A T B E N -
D I T A M A D K K 
L O S R E Y E S E N L I M P I A S 
E l 30 de Jul io últ irao visitaron loa 
Reyes el Santuario de Limpias , acom-
p a ñ a d o s de varios ualatincs y s é q u i -
to. 
A las seis l legaron a Limpias , 'm. 
c a m i n á n d o s e a la iglesia, donde fue-
ion ructbldos por el clev--», - a p e l l á n 
y otras ^ersana'^. 
E n tá f s c v i i t U a del Santuario 
a t u a r d a í m Ivn^-'cn a los Roye?, los 
rendes A/oo.-' y Lirapi i.s. 
Los xltyes estuvieron u n rato oran-
do y d e s p u é s contemplaron la sagra-
da imagen del Cnisto de la A g o n í a . 
E n l a s a c r i s t í a ae enteraron de los 
sucesos m á s salientes ocurridos des-
de la primera v is i ta que real izaron en 
el año ¡rasado. 
E l alcalde y personalidades de la 
v i l la cumplimentaron a los Reyes . 
E L V I I C E N T E N A R I O I ) E L A C A T E -
D R A L D E B U R G O S 
Convocados por el e x c e l e n t í s i m o se-
ñor arzobispo de Burgos se han reu-
nido en el s a l ó n del Trono del P a -
lacio Arzobispal las pessonalidades 
que constituyen l a Junta magna de 
o r g a n i z a c i ó n de festejos para conme-
morar el V I I Centenario de l a colo-
c a c i ó n de la primera piedra de' la 
h i s t ó r i c a Cateural 
L a s autoridades el Cabildo Metropo-
litano, los senadores, diputados, Un i -
versidad Pontificia, la de p á r r o c o s , el 
instituto general y t é c n i c o , E s c u e -
las Normales, Cuerpos de la guarni-
c ión , Ingenieros, Congregaciones re-
ligiosas, J u n t a de Ganaderos, T u r i s -
J 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G O N Z A L O G . P U M A R 1 E G A 
J O S E Í . T R 1 V E R 0 
A B O G A D O S 
Acular , 116. T e l é f o n o A-9280, 
H a b a n a . 
S r . T o i n a s S e r v a n d o G u t i é r r e z 
ABOGADO 
Testamentarlas y Divorcios. 
MANZANA DK GOMEZ, W)2. 
Telefono A-01á2. Apartado • J . 
C 530? nd 30 jn 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o . 
ABOGADO í 




!2á y '229. Teléfono 
30 sp. 
E S T U D I O S D E L D O C T O R A . G O N -
Z A L E Z B E N A R D 
HABANA Y CAKDENAS 
Hahi/ ia: Ahogados; Joctcres Alfr*£0 
Gonsalez Benard y Jos^ A González mi-
chegoyen. Edificio Kulz. ü'KeiHy y 
baña. Cárdenas: <iüct'jre8 Alfredo o«n-
sález Benard y Francisco J . L a r n e a za-
borde, 27. « _ _k 
C 3388 ma g ab^ 
L d o . P E D R O J I M E N E Z T U B I O 
Ahogado y Notario. Amargura. 32. De-
partamento. 811. Teléfono A-2276. 
34C15 SO B 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o de l B a n c o de C a n a d á . 
30067 3L 
D R . L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
Compra fenta de fincas rústicas. 
Uepresentat'iones ^«Ba168-^- m-
Oficlna: Manzana de G6inez f̂ t̂Ti 
léíono A-4S32. De 2 a 5 p. m- Apartada 
de Correos 2426. Habana. ^ | 
P E L A Y O G A R C I a T s A N T I Á G O 
NOTARIO P U B 1 - 1 ^ . , , , - ^ 
G A R C Í A , F E R R A R A Y D I V I D O 
Abogados. Agolar, 71 50 p'.so. V f U * » * 
A-2132. De 9 a 12 a. m- y de J tt ° j ^ J g -
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
L E O N B R O C H 
T S c t o r e T e n M e d i w i a y C i n i g i V 
' ' • ' T J r i v i r L Ó P i E l ' P R A D E S ' 
Médico Cirujano. De las Facultades de 
Madriil y la Habana. Con treinta afios 
rte practica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y nifios. 
V'irtos Tratamiento especial curativo de 
ns afecciones genitales de la mujer, 
rvinsultas de una a tres. Gratis los mar. 
1 tes y viernes. Lealtad, 91-93. Habana. 
Teléfono A-O?"* 
32735 »0 • 
A S S O C I A T I O N 
e r i c a 
A M E R I C A N 
O F I C I N A 03 CENTRAL 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la Uni-
versidad de la Habana. Medicina Inter-
na Especialmente afecciones del cora-
zOn. Consultas de 1 a 4. San Miguel, 55. 
Teléfono A-93S0. 
C 5650 31d 2 Jl 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A 
De la Quinta de Dependientes. Cirugía 
en general. Enfermedades do la piel. 
Consultas de 3 a 4 p. m $10. Zanja, nú-
mero 112. bajos. Teléfono A-4265. 
336S4 30 s 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina Interna en general; con es-
pecialidad enfermedades de las v ías di-
gestivas y trastornos de la nutrición. 
J atamientos especiales para la O B E -
A £ £ P - el E N F L A Q U E C I M I E N T O y el 
A K T R I T I S M O . De 1 y media a 3. San 
-"iguei, 73. Gratis para personas pobres 
los sábados de 3 a 4 
34450 u oc. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
Cirujano de la Asociación de Depen-
dientes. Especialista en vias urinarias 
y enfermedades venéreas. Consultas: 
Moi.te, 400. l unes. Miércoles y Viernes. 
De 12 a 2. Domicilio: Correa. Si. Telé-
tono I-25ia. 
35061 5 oc 
D R . M A N U E L H . D U A R T E 
E n fermedades da los niños. Rayos X v 
J-itectricidad médica'. Consultas: de 1 a "¿sSSP* número 98. Teléfono A-1715. 
30605 17 oc. 
D O C T O R J . A . T R E M 0 L S 
Médico de Tuberculosos v de Enfermos 
aei pecho. Médxco de niños. Elección de 
Zioó Cuns"lta8: de 1 a 3. Consu-n'ToÁ8' entre Vlrtfdea y Animas. 
V '-62 i 30 4 • 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital de Err.ergíncias y 
del Hospital Número Une. EspecKillsta 
en vías urinaria» y enfermedades ve-
néreas. Clstrfscorla, caterlsmo d j los 
uréteres y esamen del rlfifin por iM Ba-
yo» X. Inyecciones de Neosalvarsán. Con-
sultas de 10 a 12 a. r». • de S a «f p m -
en la calla ae Cuba, número (3S 
34153 30 s 
" 5 ^ M I G U E L V I E T A ~ 
Homeópata. Especialista en enfermeda-
des del estómago e * intestinos y secre-
tas. Consultas de 2 a 4. barios DJ , ^W-
D r . A R M A N D O C R U C E T 
m entiil y 0ral- Slnocltls Crónica 
™ ; Ai,axllar- Porrea Alveolar. Anestesia 
suLrfn g9nS- r " ? ; * tl¡* aI Paciente. Coo-faulado, 20. Teléfono A-4021 
' 33466 • ao g 
D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
r iru ano Dentista. C'-nsuItas de 10 a M Lî nfn AI f ^ P e ^ l í d a r ' en el trata-
X f ^v.?6 ,a3 «níerruedades de las *n-
cfas. (Piorrea alveolar) nrevlo Pxfii««n 
radiográfico y b a c t e r l o l ó g ^ r Hora T j 2 
o i i Av«n,<Ja de Italia, M. altos; de 9 
a 13 y do 1 a 4. Teléfono Á-3843, 
O C U L I S T A S 
D r . I S I D O R O A G O S T I N I 
Médico cirujano. De la Facultad d( 
tumbía en New York. Alumno de lo » 
i Co-
Hos-
£ de iVew York, Medicina General 
5 ^"^^edades de lo? Niños. Cmsula-
oo, 80. De lo 
A 9908. 
C 7085 
12. Teléfono F.5407 y 
S0d-3l ag 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
l ínfeim edades del Corazón. Puiínones. 
.^ervlosas. Piel y enfermedades secretas, 
ronsuitas: De 1¿ a 2. los días laborables, 
bamd, número 34. Teléfono A-5418 
D r . J U A N M . D E Ik P U E N T E 
Médico del Centro Asfirlano. Medicina 
?n general Consultas diarias (2 a 4). 
^ " o ^ 3fe alt0í- Domicilio: laUocJ-
niOr2 Telefono 1-1107. 
29576 ^ 
D r . L U I S H U G U E T 
De regreso de su viaje a Europa se ofre-
ce meramente a sus oliente^. CLtnioa de 
Cirugía y Partos. Calzada, número 64, 
Vedado. Teléfono F-1346. De 1 a 3. 
33937 9 jc 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R Á " 
Director del Sanatorio Desvernine-Albo. 
Especialidad: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de ios casos incipitntes y 
avanzados T.e tuberculosis pulmonar. Con-
sultas y gestiones de sanatorio: de 2 
a 4. San Nicolás, 27. Teléfono M-1600. 
D r . G O N Z A L O e T a R O S T E G U Í 
Cirujano del Hospital Municipal y de 
Emergencias. Cirugía general. Consultas 
de 2 a4. Aguacate, 27, esquina a E m -
pedrado. Teléfonos A-ÍOll. F-1549. 
C 7210 ind 2 i 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E 2 
r , ^ , OCULISTA 
í á S a í ? Ia C!In111ca del doctor Santón Fer-
nández y oculista del Centro Gallego. 
Coíit,,1,í^r- de 9 a 12. Prado. 10B. K 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
^ n S í , ^ t a s : .de 11 y de 1 a 3. Pra-do, 105, entre Teniente Rev y Drago-nes. * J •i'i»*" 
c 107^ In 28 n 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio 
de 
Qulmlra Agrícola e Industrial. 
D r . R E N E C A S T E L U N O S 
Análisis de abonos completas, $18. 
San Lázaro, 2S4. Apartado 2525. Teléfo-
no M-155í>. 
33653 30 s 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos 5?, moneda oficial. Laborato. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A ' rio„ Analítico del doctor Emiliano Dei: 
gado. Salud, 60, bajos. Teléfono A-3622. 
Se practican anális is químicos en ge» 
neral. 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrátjco titular poi- oposición de E n 
fermedades Nerviosas y Mentales. Me 
dico del Hospital "Calixto Oarcía..,: Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: l'.nferniedades del Sistema Nervio-
«o. I.ues y En/erm edades del Corazftn. 
Consultas: De 1 a 3. (|20). Prado. 20 
Director y Cirujano de la Casa de Sa 
lud "La Balear," Cirujano del IJospital 
Número Uto. Especialista en er.fermeda-
de^de mujeres, partes y cirugía en ge • 
be!?i. Consultas: de 2 a 4. Gratis para' 
los pobres. CmPedr<tdo. 50. Teléfono i 
A-255S. 
altos. 
C 6442 21d-lo. 
D r . J O S E A . F R E S N O Y B A S T I 0 N Y 
Profesor de la Escuela d¿ Medicina Ci-
rujano del Hospital .Calixto García. 
Amistad, 34, altos. Teléfono A-4544 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y EnfcrmedcdGs del 
peqko excltuslvamrr^e, Oonjulíaa: de 12 
bajos. 2. Bernazn. 32. 
SO 8 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de ntacx Conauitss: de 12 a 3. 
Chacón, 31, casi esquina a Aguacate. Te-
lefono A-2854. 
D r a . M A R I A G 0 V T N D E P E R E Z 
Medi-ina y Cirugía de la Facuir>»n ae la 
Habana y prácticas de Parín. Esoecia-
llsta er. enfermcáa'les de nefiuras y nar-
tos. Consultas de 9 a 11 a. m- y l 
a 3 p. m. Ranla, 32 y medio. 
33464 30 8 
D R . R A M O N G A R G A N T A 
Enfermedades de señoras y niños. Apen-
dicitis e hidrocele sin operación, este-
rilidad Impotencia. Consa-tas, de 2 a 
4 Lunes, miércoles y viernes. Lampa-
ril la, 70. Teléfono A-&403. 
32308 26 s. 
CURA R A D I C A L Y SRGURA D E LA 
D I A B E T E S . POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Especialista do enfermedades secretas 
que se curan en 12 días. Consultas: ca-
lle Correa, 29, Je sús del Monte; de 2 
: 
V 
Capital PAGADO $8.000.000.00 
Fondo de Reserva 4.000.000.00 
Activo en 3VdeDi-
ciembredel919.146.787.019.01 
Esle Banco que es el má» antiguo de Cuba, realiza toda clase de opera-
ciones bancarias y proporciona las <*̂ fores facilidades a sus clientes. 
Admite depósitos en custodia, en Cuenta Corriente»/ de Ahorro, abonjndo por 
éstas un Interés fijo do 3 7» anual, liquidable cada dos meses. 
Expide giros y cartas circulares de^rédito sobre todas las plazas comercialss 
del país y del o»tranjero. dando tipos muy ventajosos, especialmente pí>ra 
las de España. Islas Baleares y Canarias. 
Arrienda Cajas de S*»wndad. reservadas para uso privado, cobrando por ellas 
desde cinco pesos en adelante, según tamaño. 
Tiene OCHENTA S U C U R S A L E S y gran número de Agencias distribuidas 
en el territorio de la_Repúbllca. por mediación de las cuales puede pres-
tar toda clise de servicios bancarlos. 
Ofrece grandes y beneficiosas comodidades, en su bien montado departamento 
de cobros, a los particulares, comerciantes e Industriales. 
4. Teléfono 1-2000. 
fc* i a ' ' " B ' ; ' a • • 8 i • 
i V L • • • • • • • • • • m m m 
• • • • • • • • • • • • n a • • • • • • • • • • 
CONSULTORIO DEÍ. DR. R E T E S 
a cargo del 
D r . J O S E A L V A R E Z G U A N A G A 
Especialista en estOmaco e Intestinos. 
Consultas diarias de 8 a 0 a. m., en Lam-
narilla, 74; y en Manrique, 132; de I 
a 3 p. ra. Teléfono M-932S. 
C 5371 Ind 20 Jn 
d T j . b . R Ü I Z 
De los hospitales de Fllad^Tia, New YorK 
y Mercedes. Especialista > i enfermeda-
des, secretas. Exámenes uretroscópicos y 
cistoscópicos. Exar .en del rifión por los 
Rayos X. Inyecciones del 600 y 914. Rei-
na, 55, bajos. D© 1 p. m a 3. Teléfono 
A-9051. t 
C 8828 8H-1 
D r . R E G U E Y R A 
Tratamiento enrativo del artrltlsmo, 
piel, (eczema, barros, etc.), reumatismo, 
diabetes, dispepsias hipercorhidria. in-
terecolitis, 3>Quecas. neurafcírlas. neuras-
tenia, histerismo, parálisis y dem^s en-
fermedades nerviosas. ConSMltas: de 3 a 
5. Esivbar, 162, antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
.irMíV) 30 h 
D r . F E L I P E G A R C 5 A C A Ñ I Z A R E S 
Profesor de la Universidad. Especian »'a 
en Enfermedades Secretas v do la P íei 
Reina, 97, (altos.) Consultas: Lunes 
miércoles y viernes, de 3 a 5. No hace 
visitas a domicilio. 
C 12060 80 4 30 d 
E L D r . C E L I O R . L E N D Í A N ^ 
Ha trasaldado su domicilio y consulta 
a rerseverancla. número 32, altos. Te-
léfono M-2C71, Consultas todos los días 
bábller de 2 a 4 p. ;n. Medicina Interna 
especialmente del Coiaz/in y de los Pul-
mones. Partos y enfermedades de ni-
ños. 
33487 so L 
D r . J . G A R C Í A R I O S 
Cirujano y oculista. Cirugía de abdomen. 
Estómago. Hígado. Matriz. Ovarios. Apén-
dice, et?.. etc. Cirugía y tratamiento de 
iHfl enfermedades de los ojos. Rayos X 
y alta frecuencia. Consultas :de 8 v 
11 n. ni. y de 3 a 5 p. m. Egido, 1, pi-
so 2o., hay elevador. Teléfonos A-4306 y 
A-1017. Clínica de operaciones: San Fran-
cisco y Avenida de Acosta. Lawton. Ví-
bora. 
D r . U G F 
Enfermedades «ecretas, tratamientos es-
peciales; sin emplear inyecciones mer-
c.-iriales, de Salvarsán, Neosalvarsán, etc.; 
cora radical y rápida. D« 1 a 4. No 
visito a domicilio. Aloute, 155. esquina a 
Angeles. Se dan Loras e9»<s:i*les. 
C 9076 la 28 d 
D r . F I L I B E R T O R I V E R O 
Especiaiis ta en enf^imedades del pecho. 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Ex-lnterno del Sanatorio 4o New 
York y ex-dlrector del Sanatorio " L * , 
Esperanza." Reina. 127; de H e 4 p. m-
Teléfcnos 1-2342 y A-25.,43. 
D r . J . D I A G O 
C A L L I S T A S 
A-387a OBISPO. 100. 
A L F A R O E H I J O 
Quiropedietas de los Centros Canario, 
Dependientes, Sociedad de Repórters 
Horas en el recibo. Para particulares: 
de 8 a 11; de 2 a 5. Domingos: de S 
a 12. Paso a domicilio. Curamos radical-
mente en el acto su dolor. E n el acto 
sin cuchilla, sin peligro ni dolor, en la 
casa hay varios teléfonos más. 
33096 2 o 
L U I S E . R E Y 
QUIB OPEDTST A 
Unico en Cuba, con título universitario 
En el despacho, $1. A domicilio, proel» 
segfin distancias. Neptuno, 6. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes. * ^ o a o 
AÍRccloviea de las vías urinarias. Enfer-
meoades de las sefiuTas. Empedrado, u. 
Dw 2 a 4, 
C s)2TÍ SOd 9 
D r . E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades do la 
piel, avariosls y venérela del Hospital 
San Luis, ^n París. Consul ías: de 1 a 4 
otras horas por convenio. Campr.na'-io 
43, altos. Teléfonoa 1-2583 y A-220.S 
33408 ao a 
" d t ^ a b r a h a m p e r e T m i r o 
(Enfermedades de l í Piel y Seflons.) 
Se ha trasladado' a Vlrsudes. 143 v me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A-U203. 
D r . G O N Z A L O A ^ O S T E G U I 
Médico do la Casa de Beneficencia v Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los Milos. Médica y Qulrflrgi-
cas. Consultas: De 12 a 2. Línea, entre 
F y Q, Vedado. Teléfono F-4233. 
" " d Í T a . R A M O S l l A R T I N O M ^ 
De las Facultades de Barcelona v Ha-
baña- Medicina y r irugía en general. 
Piel, sangre y v ías urinarias. Consul-
tas: de 12 a 2 p. m. Animas. 19, altes. 
Teléfono A-1006. 
C 1204 30d 3 f 
D r . A . S . D E B U S T A M A N T E 
Catedrático por oposición. Jefe de la 
Clinica' de Partos de la Facultad de 
Medicina. Consultas: Lunes y Viernes, 
de 1 a 3, en Sol. 79. Domicilio, calle 15. 
entre J y K . Vedado. Teléfono F-1802. 
;;:is"i2 7 en 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
tes, enfermedades de niBoa, del pecho j 
sangre. Consultas de 2 a 4. Jesús María. 
114. altos. Teléfono A-648?, 
34152 80 • 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Hayos X. Plei. Enfermedades Secretas. 
Tengo Ncosa'varsán nara inyecciones. Da 
1 a 3 p. m- Teléfono A-5049. Prado, nfl-
mero 33. 
C l í n i c a U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
San Miguel, 55, bajos, esquina a San Ni-
colás. Teléfonos A-9380 y F-1354. T r a -
tamiento de las enfermedades genitales 
> urinarias del hombre y la mujer. Exa-
rnon directo de la vejiga, ríñones, etc. 
Ruyes X. Se practican anál is is de ori-r 
ñas, sangre. Se hacen vacuna* y so apli-
can nuevos específicos y Ncosalvasún. 
Consultvi.s de 7 y media a 8 y media y 
de 4 y media a 6. 
D r . R 0 K L I N 
Piel, sangre r enfermedades secretas. Cu-
ración rápirta por sistema tty'dernlsimo. 
Consultas: de 12 a 4. robi-».i gratis Ca-
lle de Jesús María, 91. TelPfonc A-1332. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómURt/. hígado, rlfión, etc.), enferme-
dades de señoras. Inyecciones en aerle 
del 914 para la sífilis. De 2 a 4. E m -
pedrado, 52. 
34752 30 s ^ 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
F . S U A R E Z 
Qulropedista del "Centro Asturiano." Gra-
duado ea Illinois Coliego. Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gó-
mez. Departamento 203. Piso lo. Da 3 
a 11 y do 1 a tí. Teléfono A-3915^ 
33755 30 s 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfcrm^áf«des de Oídos. Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Martes. Jueves y 
Sábados de 1 a 3. Lagunas. 4«. esquina a 
Perseverancia. Teléfono A-4485. • 
D r . V I E T A F E R R O 
D E N T I S T A 
Ha trasladado su gabinete dent&l a loa 
altos del edificio de Franlc Robins. De-
partamento, 511. Teléfono A-8373. Empas-
tes Invisibles, nuevos procedimientos en 
puentes y dentaduras postizas. Curación 
Uc la piorrea. Tumos a hora fija. Ccu-
aultas: de 1 y n;edia a 4 y media. 
~ D r . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad: Tratamiento curativo de la 
carie de los Dientes en todas sus faces, 
en uní a tres sesiones. Hora fija a ca-
da cliente. Consultas de 8 a. m. a 5 p. m. 
Cuba y Muralla, altos, 
31G40 22 s 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S. F N C. 
A m a r g u r a , N u m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre New York 
Londres, París y so^re todas las capi-
tales y puobJot? de España e Islas Ba-
leares y Canarias. Alientes de la Com-
pañía ae Seguros contra Incendios "fio-
yal." 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan ebrias d<5 ort-
dito sobre Londres, París. Madrid. Bar-
celona, New York, New Orleans, F i la -
delfia. y demás Capitales y ciudades 
da los Estados Unidos. Méjico y Euro-
pa, así como «obre todos ios pueblos de 
España y sus pertenencias. Se reciben 
depósitos en cuenta corriente. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda coni^ 
truídas con todos los adelantos moder-> 
nos y las alquilamos para guardar va-
iQtes dewtodaa clases bajo la propia 
cilótodia loa interesados. E n esta 
oficina daremos todos los detalles qu» 
se ¿"seen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
4 S381 In 0 o 
N . . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
.«KS. Agular, 108. esquina a Amargar^. 
Hacen pagos por el cabie, facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Uacen pagos por cable, gi-
ran tatras a corta y larga vista sobre 
t o d a ^ las rapitales y ciudades impor-
tantes de los Estadc/s Unidos. Méjico ; 
Europa, asi como sobre todos los puo 
blos do España. Dan cartas de crédito 
sobre New York, Filadelfia, New Or« 
leans. San Famclsco, Londres, Paria, 
Hamburgo. Madrid y Barcelona. 
L L E V E S U D I N E R O 
^ J a " C 4 J A P E A H O R R O S ^ ú e l B a n c o E s p a n o i d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e a a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i u t e r é s p o r i o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e : : : : : : : : : : : : : : : 
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M E J I C O 
CONFb'nKNTÍA T.V K L C E N T R O D E 
E S T U D I A N T E S C A T O L I C O S 
E l día 3 de I n U í iiUIrm cUO fO¿ÍM 
entro el soüor L. •'o. óo» MiKiiel la lo-
ll»ar y V;zcarra uní jini.urt-ir.ilsiiua »jn-
ííren.;ia sobre el Jclicr c ív ico: oihteria, 
fi de alto Interés l>ara t idos, ile inuy 
< sn<,'-lTl p;\ra 'a jnventi.iK De^piu-s -le 
definir el deber cfv:.:J y mciinir su 
• Nlst'Jiic'.i o lo que- c* lo misnin que to-
dog los (dndadand llenen no S'''lo f i 
c>re.-lio. sino ;iiás a in la cKlpaclOU <ie 
lomar pnne .»n l i «llMifiín do Jos n e í o -
rios públicos <n la iiifdlda posible a 
hu cor.dii-iún v su!, aeifcbns. f^puso <"•>-
ino en ite deber se oj i .Dicrden lo^ 'le 
votar de ücopMr y deHe»n|»»!fiar ¡os pups-
fos de elección, de cooperar a todas 
las empresas «conóiv.ic is y EOfila.«s, que 
Uniittu i)"r objetj el .. cioramlent" Ma-
terial y 'noral d-' I« s c iudüd . y final-
líjente, di; ns ir J-í las libcrtatírs civl-
ífR v políticas consijí.n.i'líis en las cons-
tituciones modernas. llizo hincapl.' el 
« rador en :a difeníiicla «ii;e hay entru la 
arción cívica, en que to"'.'» parte la I^le-
h\n, v la arci''m polít ico, fn que ro in-
terviene. Despuí1-? de lo que podríanlo» 
llamar la (xposícidn de la tesis, el con 
ferenciante se hizo carR^ de las prlnci 
l ales obVcclonf.s. cdii que los l íalos ca-
iftiicoa .itacan tiles tnseíianzks, y lii« 
refuirt victoriosamente. 
De notarse es. y miuv n'e aplaudirse, 
q i c el señor Palor.inr y Vlucatra en to-
r.o ^l eurso de su cnsefanza se atuvo 
íidelí-siniamenie a l.n -.¡••.trinas q îr se 
contienen en dos de las mñs notables 
rncfclicns ce León X í l l "Itimortale Dei" 
v "Sapientiae chrlsí i'inat." 
• De m t i r s e es tacibn'n, que ei seííor 
Palomar y Vizca.Tt »!!jc-.̂ o: *Yo quisie, 
ra que se o.ciesa una -encuesta'* con 
• og católicos inteloctii:iles !nexi(vnos so-
I re ¡as enseñanzas do León X I I I en las 
encíclicas que he clt'l 1<». > estr y segu-
re de que nos paRmnrfa su resultado." 
L a Ttevista Católica comenta esta con-
ferencia -. 
"Esta es una triste verdad. 
E n México se necesita uuuho. muchí-
sinic, difundir ael:vaiucnle las enseñan-
yns pont í l idas sohr- I -s «lebercs públi-
tofl qno la religión catAllca impone a los 
fieles. 
Kn esa materia nay ir.ucha iErnorancia; 
v a'ii hay que ver uua de las causas 
que explican por qu'- tu México se im-
pune v tiraniza a la scleaad una mi-
noría 'antinellglcsa. L a mayerfa, qu<* 
ts catóüca, no s6!i> no cumplo con sus 
deberea <n el orden públlro, fino que 
adolece do no poca igr enmela respecto 
de elloó. 
Lo quo los católicoi necesitan, entre 
(tras co-is, es un jler.c corn-j-lmiento 
'.an de anrovecharse. en cuanto pueda 
hacerse honotamente, de las institu-
ciones de los pueblos para la defensa d« 
la Ver.lau' f de la Justicia; han de es-
ferzarse rafa ipie la libertad en el obrar 
no traspaso los límites señalados por la 
naturaleza y por la ley de Dios; han de 
procurar que todo estado tome aquel ra-
ificter v forma cristiana que hemos dl-
<ho. No es posible fácibnente indicar 
una man-.-ra cierta y unfenne de lograr 
este fin. puesto que debe ajustarse .1 
todos los lugares y tiempos tan desoinc-
J U G A N D O A L P R O H I B I D O E N L a S ( ¿ 1 1 3 $ , U S e n C C t u d 
y l a T e o r í a V o r o n o f f . 
Indiscutiblemente que s i la t eor ía 
sobre las g l á n d u l a s del mono, del 
un hecho, 
jante sunosTa otros, f^ii/ embargo h*y [j^scoso "(Cottcha,' 
de las voluntades 
en los propósitos 
buscar la lindad 
acciones, lo cual dustna, 6: Kmilio Hernández Colata, de Compos 
la 
A C U R O L A S r 
C O N V U L S I O N E S 
C U R O L A S 
C O N V U L S I O N E S 
A l decir que curo las Convulsione» 
no quiero decir qn» meramente 
las quito por cierto period» y que 
luego vuelvan a aparecer, lo que 
quiero decir e« que nueitra medi-
cina cura la emf ermeaad por com-
pleto. 
Damos Gratis un Hbrito que trata 
sobre la emfermedad, pídase y se 
enviara, al que lo nececite. 
J 
P R O F . W . H . P E E K E 
4 Cedar St., New York. U. S. de A. 
De Venta en todas las Boticas. 
}.';.ción."' 1 ,. 
Isrnajes enseñanza* se neees'.tan cu 
fundir cnire noso/./.is. pues ni en poco 
r i en niuclio cumplimos ti-11 l^s enseñan-
zas pontificia*, sibre los deberes públi-
eos que la religión católica impone a los 
fieles. 
lo. —"Primer deber de cada uno en 
I articular, es ajustar perfectam ente sa 
vida v .sus tostun bies a los preceptos 
ivangéüccs , i.o rehusan lD llevar con pa-
cxnc i i 'as rfificultadcs nip.vores que 
trae consigo la virtud cristiana. 
2o. —' Deben, además, i-.dis, amar a 
Iglesia ¿tiál Maclt»! c'-aiun gii.inlar y 
< bedecer a s-is leyes, aleiider a su u.iiior 
v á la ciefens i de su» dcreclos. y esfor-
zarse a que ŝ ea nnirad?.. runudH y res-
jtotada por aquellos, bi l re quienes ten-
1.-3 algu'-a amoridad. Toca también al 
lUnfiSMr común el t.nnar parte ¡.rudon-
t<;neiite en la admiuistrrción municipal, 
procui-ar.do que se at'enda por Ja auto 
rldad piiblica a la Instnuc'ón de la lu • 
ventud en lo que s» refiere n la Ke 
IJgl6n y a í.iíj buennH cí-f;t"mbres co-
mo conviene a personas crisUanas. do 
le cual deponden en gran n mcra, el 
b'en publico. Aslmis-u.. Iiabl.mdf, en 
general, es bueno y conveniente que la 
i cciéin de los católicos sal^a de este es-
trecho círculo a campj miis va-to y ex-
tmdii'o, y .tinque abrac-: él sumo po-
der del «stade. Dc-imos en general, 
])()rqu••, estas nuestras cii-"ñanzas tocan 
a toda elase de pn?!»!"»; qi"*. Ví,r 1" 
»' ¡Is, puede muy biei: suceder que, por 
itínaas gravísimas y qisiisimas. no faon-
v. nga intervenir en el irol ierne de un 
KstadD, ni ocupar en él carpos l-cUtiCUBj 
i ts en general, com.i henies cich", el 
i.c querer t<-iiiar parte ninguna en las 
«.esas públici::, sena tan iaalo como no 
querer prestarse a na<la que- f-ea -le nti-
I daú' común, tanti mfis cuanto a los c-'J-
i 1 ólicos, enseñados P')r la misma doctrl-
" na que profesan, están obligados a admi-
nistrar las (usas con entereza y fideli-
dad: de lo contrario, si se estrtn quietos 
y ociosos, fAcilmerto s-e apoderarán de 
ie-s asuntos públicos; persona cuya ma-
| i.cra de pensar puede no ofrecer cran-
des esperanzas de saluuable gobierno. 
Lo cual esiarfa. i)or otra parte, unido 
| c-on no pequeño daño de la Ueliirión 
Cristiana, pomue percisamente podrían 
Muclio los enemigos do la iglesia y 
iuuy poco sus amigos, pe aquí se sigue 
que los católicos tienen causas justas 
rara intervenir en la gobernación de los 
lueblos; pués no acuden ni deben acu-
dir a esto para aprobar lo epie en el día 
do hoy hay malo en la constitución di-
tos Estado, fino para convertir eso mis-
ino, en cuanto se pueda, en bien sincero 
y verdadero del público, estando deter-
illtnadoa a infundir en ledas las venas 
del Estado a manen de juíro y sangr; 
! vigorosísima, de sabiduría y eficacia de 
la Keliglón Católica"'... 
"o.—Conveniente es que en estos tiem-
pos, se renueven tales ejemplos ú'e nues-
tios mayores, dignos de es-te nombre, 
r.lilernn ante todo ser y parecer hijos 
¡iinantísimus de la Iglesia; han de re-
chizar sin va-: alción, todo 1" que no pue-
de subsiistir con esta profesión gloriosa; 
J j-Mesia. 
l ie arpii alqpinas <Ve las normas dadas 
a la cristiandad por .1 eminente León 
M i l en primero do Neviembre de 1SS). 
Y en Encíclicas p.-sterloies, una. en 
10 de Junio de ISS*. sobre la -Libertad," 
etra en 10 de Enero de 1«V0, sobre los 
deberes de los Cristianos, ha ido el mis-
mo Papa León X I I . aclarando, particu-
larizando o inculeanrVo más y más esto-! 
dtbetea de los católicos. 
Los católicos tenemos deberes riue 
cumplir en eí temido -lo la oración y 
también en el de las leyes. 
''Lo cu'iiplimos?... 
Responda cada nno a misino, e.xa-
iiilnando .su conci?ncla. 
que, 1SL 
De los detenidos, cuatro 
fianza, ingresando los restantes 
Vivac. • , 
DIA CD D E S E P T I K M B R R 
Este mes está consagrado a .San Mi-
guel Arcánvel 
Jubileo rircular.—Su Divina Majestad 
está, do manifiesto en la Iglesia de San-
ia Clara. 
Santos Agnplto L Papa; Cdcerio y 
l.eat-v. Francisco de l'r.sad'a, dominico, 
«(•nlesorcs; Eustaquio y 'ompaiicros, 
mártires; santas Faiist.t y Susana, vlf-
Renea y mártires, y Felipe, mártir. 
San Ágapi io papa y confesor, fyó na- ¡ 
tural de Uc:na, • recibido en el cler) , 
desempeñó las obligaciones del minis 
torio en la-s v-rlesias de San Junny S in I 
labio. Su i:iande Rantidad le recomen-, 
dó al- amor y eslimación de cuantos lo 
conocían, y muerto el pipa Juan I I en I 
'X do Abrí ble rv.'.-». Air<U»to fué elegi- | 
de- p ira ocapar aquella silla, y consa- i 
grado en el día 4 de Mayo, on la dul-
zura <-ui-ó las heridas qn" habían hech i 1 
las disposii-iones y el iesgraciado cis I 
ma do Diofcoro contri I'.onifario I I en 
e! año de C2,.l. San Gre-.Torio el Magno 
cuenta, que este buen pipa en una j o r - | 
nada al Oriente curó a un hombre tu-
jiido y mudo diciendo una misa pnt él. 
En fin, nuestro Santo murió el día 17 
de Abril del año 536« Su cuerpo fué ¡ 
sepultado en la iglesia de San Pedio 
en el Vaticano. 
F I E S V A S E L MA11TES 
Misag Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
E l sargento Eleuterio Vega, de la sec-
ción de Exnertos, «-on los vigilantes a 
sus órdenes C, M. López 20, M- Muñoz,, 
28, A. Anuesti), 17, L . Kivero y i-'-
del l'ozo, arréataron anoche en 3a es-
quina de Pra lo y Atimics. u ^'j'i^o! Profesor Voronoff, fuera 
do jóvenes que desde hace muchos días ñ 1" ^ . _ „ i,„7i„„ ^„ 
venían jugando al prolübidó | a muchas personas que se hal lan cu 
Nómbranse los detenidos Manfredo ]a senectud, les s e r í a devuelta la Y l -
vecino de Chacón, 1»^ L j i i d a d perdida. 
Manuel Poínbo,' de AMrtudes, | Pero es el caso, que las malditas 
canas, hacen aparecer viejas y deca í -
das a muchas personas que no lo son. 
Si usted esta a ú n en la edad v ir i l , 
r í a s e de todas esas t e o r í a s y t í ñ a s e 
! las canas". Pero eso s í : t í ñ a s e con 
!?resirroií "na buena tintura, porque de lo con-
trario, usted r e s u l t a r í a perjudicado. 
L a T i n t u r a Regina, reaia por su 
nombre y regla por sus efectos, es el 
luás perfecto y maravilloso Invento 
para teñ ir el cabello, tanto del hom-
bre como de la mujer; t iñe el pelo, 
la barba y el bigote de manera tan 
perfecta, que es imposible not .r lo. 
L a T i n t u r a Regina es vegotal, S9 
prepara en dos colores: negro y cas-
t a ñ o , no contiene sales mlner. Ies da-
ñ i n a s , tales como plata, plomo, cobre 
etc. y deja el peU tan suave como la 
seda y con el brillo natural de la j u -
ventud . 
' De muy f á c i l a p l i c a c i ó n , pues es 
i n s t a n t á n e a . Se Yende en todas las 
boticas, al alcanrife de todas las for-
tunas: a un peso el estuche, 
c 7338 alt 9d-s8 
D r . S t i n c e r 
Cirujano del Hospital "Mercedes"; 
Auxi l iar-Cirujano de la Quinta "Co-
v a d o n g a . " — C i r u g í a vespecialidad de 
cuello) y ví ' .s ur inar ias . - -Da 2 a 4 
p. m. en l ea l tad n ú m e r o 131. Consul-
ta especial de enfermedalea v e n é r e a s 
de 7 a 9 de la noche, por pagos se-
manales. T e l é f o n o A-632S. 
A C I D E Z 
E N E L E S T Ó M A G O 
e s u n a c o n d i c i ó n m u y 
c o m ú n q u e n o s o l o 
i n c o m o d a c o n s t a n t e -
m e n t e s i n o q u e c o n -
d u c e a e n f e r m e d a d e s 
c r ó n i c a s . T o m e 
K i n Ó I D S 
P A R A E L E S T Ó M A G O 
y o b t e n g a s o s i e g o y l a 
n o r m a l i d a d d e u n a d i g e s -
t i ó n s a n a . L a p u r e z a y 
e f i c a c i a d e l a s T a b l e t a s 
Ki-móids e s g a r a n t i z a d a . 
S C O T T & B O W N E 
Fabricantes de ¡a Emuls ión de Scott 
M u y m a í a s a n g r e 
Asi la tienen mtílafca de seres fpie 
sufren desarrenlos de la sansre. hetpos. 
cc/eiuas, granulaciones, biru liay.ón en las 
piernas y otras nianiioslacinrcs. I / * 
sangre mala, se limpia, depura j la sa-
lud se go/a plenamente, cuando se to-
ma l'urificad'or San Lsízaro, (pie hace 
eliminar todos Ins malos uumorcB, to-
do lo que os inuill y produce desarre-
glos. 
Purlflcndor San Lftzaro, solo contie-
ne elemento \ vetretales, es el zumo do 
vnrlas plantas, en forma de jarabe, bue-
no de tomar. Se vcndf> en las boticas. 
alt. 4d-17 
M a t a R a t a s f R a t o n e s 
C u c a r a c h a s y C a n g t e j o s 
p o r M a y o r 
N o p i e r d a U d . t i e m p o t r a t a n d o ^ d e 
m a t a r e s t o s a n i m a l e s c o n p o l v o s , 
l í q u i d o s y o t r a s p r e p a r a c i o n e s i n -
s e g u r a s . 
S o l o ú n t e s e u n p o c o d e L A P A S T A 
S T E A R N S e n a l g ú n a l i m e n t o q u e e s t o s 
a n i m a l e j o s g u s t e n , p a r a q u e t e n g a n 
u n " b a n q u e t e . ' ' D e s p u é s d e c o m e r 
s e n t i r á n l a 
n e c e s i d a d d e 
b u s c a r a i r e 
l i b r e y a g u a , y 
m u e r e n f u e r a 
d e s u s c u e v a s . 
Pos tarnrtfíos: Cajeta de 2 onza» ( Cajeta de 15 ornas 
E s m u y s e n -
c i l l o d e s h a c e r -
s e d e e s t a s p l a -
g a s u s a n d o 
i 
¡i' 
urnas- tfiXiu- htcraic wn w ' 
Para evitar imilaciones hurgúese la firma del Presidente, J. J. KEAKNEY en cada cajeta de pasta para ratas y cucarachas. 
L a Pas ta Eléctr ica de Stearns 
Devolveremos el dinero si 
no satisface. (2) 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a f r ó n t e s e ? i i el D I A R I O D g 
L A M A R I N A 
T R E M E N D A R E B A J A D E P R E C I O S 
O P O R T Ü N I D R D C O L O S A L 
S o m b r e r o s d e S e ñ o r a y N i ñ a , C o n f e c c i o n e s y 
T e l a s b l a n c a s d e h i l o y a l g o d ó n . 
L I S T A D E A L G U N O S P R E C I O S 
M A Q U I N A S " S 1 N G E R " venden todos los muebles de ^ l A ^ ^ ' ^ H ^ ^ ' ó . ^ s ^ d t M u e b l e s : N o se o lv ide que 
Para talleres y casas de familia, desea' 0 f ic ¡na completamente UUeVOS, de C a O - ! ^ F ^ l 0 - 1 ^ A1 ^ l a m r ^ Te- 0tr0S P a g a m O S HIES que nadie loi 
S f f i s W / e r i r í S t & o T S ^ l ^ t fai y cedro. U n juego de cuarto, 6 l é f c g o * * » y - convencerá. 
Llame al teléfono A-S381. Agente de bin-. . . ,>4-J1 [ 
sillas americanas, propias para come-. Pío Ferníiández. 
1 ) a » a i ' k r s o x a d e g u s t o , s i ^ e T - 1 dor, un espejo dorado, camas de hie-
JL de un gran jueí,'o de comedor, estl10, „ .„ ¿n. p .npíoa t a m a ñ n grande V 
inglés, de caoba, macizo, con incrusta-1 aos espejos t a m a ñ o granae y 
clones de bronce ^ i ^ P 1 ^ . ^ / ^ ^ otros muebles. Todo en ganga. Venga 
trescientos pesos, por no caber don.iei 
estfi v un juego de sala, en doscientos 
i cincuenta pesos. Prado, 22, bajos. 
i ar.iCO 21 s ¡ 35191 19 sp 
hoy mismo. S a n Rafae l , 68 . 
C O M P R O M U E B L E S 
a cualquier precio, por necesitarlos para 
amueblar varias casas. Avise a: Baamon-
de. .Snftrez, 53. Teléfono M-1556. 
313Ó0 19 s 
C R E A S D E H I L O 
Piezas de crea de hilo a 3 &8, 4.68, 
B.S7. 6.30 y 7.80. 
Piezas de crea de hilo superior a 
11.90, 14-80, 10.90 y 1Í.-60. 
Piezas de crea de hilo extra fino 
antlpuo a 21.40, 22i.90, 24.60, 27.10 
y 80jfrO. 
M A D A P O L A N E S 
Pileras de macte.'poia.n 
3.90, 4/60. 5.30 y 6.5.8. 
francés 
T E L A S R I C A S 
Sá-banas de hilo puro para oaana 
d« matnlmonlo a 6.8» y 7.60, 
Fundas graiiaes buena clase, a 5S, 
65 y &8 centavos. 
Punidas canMeraa olas* extra a 
9(8, 1.10 y 1.3'B. 
Manteles de hilo puro a 2^S, 2.95 
y 3:48. 
ifanteleis grandes, casi para "Ban-
quetes", hilo puro, a 4.50, 6.80 y 6 50 
Juegos ie mantelería, hilo puro, 
calados y bordadoá a mano;' heanno-
etsrlmos, a 18.90, 2'6.80 y 32.40. 
Servilletas de hilo grandes a 3-40, 
3.60 y 4.20 docena-
Juegos de cama da hilo, bordados 
a 18.60, 2,2.40 y 2íj80_ 
Piezas de Tela Rica a 2.48, 2 90, 
«.€0, 3i.90. 4.,2'6, 4.i98 y 5.30. 
Piezas de Tela Novia a 6.90, 8 60 y 
9.'50. 
Piezas de tela Bglpoia a 8 60. 9.80 
y 10.30. 
Piezas de Grano de Oro a 4.9t8, 
.S.C0 y 6 30. 
Piezas "de Nlansut Franctás a 3.9>8 é.&S'. 5.90, 6.80,% 7.90 y 11.40. 
Piezas de Nansui Francés sedoso 
fteísiimo a 11.90. 
C L A N E S D E H I L O 
Piezas Oléji doblo ancho Batista 
y Clarín a 0.90, 8.90, 10 60 y 12.40. 
Piezas olfiji doble anóho f inís imo 
• 23.50, 24.40 y 27 00. 
W A R A N D O L E S 
'RTanandol paira camas cameros a 
2«.9a. 
"Warandol de hilo 12 4 de ancho a 
8».60, 45.99 y 5«.80 pieza. 
"Wlarandoil do hilo pairo f in ís imo 
U2W do ancho a 105.70 pieza. 
Piezas do tela antlséiptlca andho a 
2.98. 3.48 y 3.90 
S A B A N A S Y F U N D A S 
Sabanas grandes a L M , cameras 
díase superior a 2.90, 8.10 y 3 «2. 
6a.bana8 do hiño «r t ra a 8.98 y 4..50 
T O A L L A S 
Toallas de felipa a 30, 48, 68, 88 r 
M. 
Toal/las d« feflua ing'lesa. precio-
sas, a 1.25, 1 40, 1.68. 2.28 y 2.40. 
Sábanas de felpa para bafio, gran-
dí s imas a 2.43, 2.98, 8-60, 4.20, 5.50 
y 6.90 
Batas de baño preciosas a 7.90, 
10/20 y 12.50. 
Sobrecamas do piqué ¿nglesas a 
8.7>2. 4.4 8, 5.98, 7.60 y 9 80. 
Sobrecamas Ol ln clarín bordadas, 
•última novedad a 2D.S0. 
C O N F E C C I O N : 
Blusas d« Vollo, Marqulset, Nan-
sut y Organddo a 1.68, 1.9S, 2.48 y 
2 OT. 
Bluisas Pranoesas do Ma.rqulsct 
con bordados a mano, preciosidades, 
a 4.̂ 0, 5.80, C.'SOv 7.90, 8.60 y 9 75. 
Blucaa do soda on Burato. Creipé 
do China y Crepé Goorgett'? a 8.90, 
8j60, 8.40, 10 60. 11.90 y 12.40. 
Sayas do Gabardtne a 1.22. 2.98. 
3 60. 4jó0 y S 60. 
Sayas do Oabardlno. últil/rooa esti-
los, a 4.90, tí.10. 7.50 y 8.40. 
Sayas de seda varias clases, a 
6.90, 8.60. 10.30 y 11.90. 
Oamlaas de día y de noche, ocn-
f«ocd0n francesa a 0.98, 1.27, 1.75, 
1.9i8, 9 50 y 4.60 De hilo bordadew 
a 6.98 y 7.80. 
Cubre corsés finos desde 60 cen-
tavos a 4.00. 
Pantalones, sayuelas, <raimonas, 
casi regaladas. 
Vestidos de niña, de Naasut, Mar-
qulset. Warandol. Muselina, Volílé a 
1.75, 2.30, 3.50, 4.20, 5.60, 6̂ 80 y 7.i80 
Jlopa de Náño, interior, a 30, 40! 
50 y 60 centavos pieza. Esto es exa-
gerado 
PHusecttos de Niño en plquet, dril, 
•warando-l y l á l m a 1.98. 2.48, 3.40, 
3.90, 4.60, 5.40 y 6.60 Estos fluseci-
tos son modelos de últ ima novedad 
y valen 7. 8, 10 y $12. I-e oonvleno 
venios. Son una ganga verdad. 
C 0 R S E S T Y F A J A S 
Corséts, ú l t imos estilos, a 1.88, 
3.50, 4.60 y 5.90 
Fajas, clase buena, a .2.9,8, S.4i8 y 
4J50 
Ajustadores a 98, 1.60, 1.90, 2.80, 
3.B0 y 3.90. 
Medias de señora de muselina, do 
hilo y seda, gran surtido desde 89 
cemtavos iiasla $6.00 
Pañuelos OlíLn clarín, preciosida-
des a »8, 98. 1.38, 1.90, 2.40, 8.50 y 
4.50 docena. 
Pañuelos de olAn para caballero, a 
4 98, 6.50, 8.90, 10.80, 11.20 y 13.f« 
docena. 
Cofias do seda a 1.60, 1 flO, 2.80 y 
8.10 
Trajes de baño do punto Inglés 
¡para niño a 1.98. 
Trajes do baño de punto i n g l é s 
pera señora a 2.90, 8.60. 5.90 y 6 80. 
Trajes de baño do satín, lana y se-
da estllou preciosos a 6.90, 8.60 y 
10.30. 
Gorros de baño muy bonitos, a 29, 
48, 64. 88 y 98 centavos. 
Tulies do hilo para vestido a 29, 
69, 78 y 90 c«nta/vos vara ' 
Tules de hilo rosa y aziil en cua-
tro anchos, muy fino, a 1.48 vara. 
Crepé Georgette, olaso buena, en 
todos ooloros a 3.68. 
Mhiseldna d« «oda muy fina a 1.98 
•v*ra. 
S e v e n d e n los m u e b l e s de u n a c a ^ 
s i ta c o m p l e t a m e n t e a m u e b l a d a , i 
p r o p i a p a r a u n j o v e n sol tero , com-1 
p u e s t a de s a l a , c o m e d o r , dos c u a r -
tos , m a g n í f i c o c u a r t o de b a ñ o c o n 
t o d a s l a s p i ezas m o d e r n a s . S e c e -
de e l contra to de a r r e n d a m i e n t o . 
A g u a c a t e , frente a l 8 2 , S a s t r e r í a . 
J u a n D . B e t a n c o u r t . 
35342 22 sp. 
J U E G O S D E C U A R T O 
Sala y comedor, vendo al primero «pie 
| venga. No reparo en precio. Estcn fla-
mantes. Son todos de caoba. Uno de 
marquetería. Campanario, esquina a ( on-
cepcián de la Valla, en el Kastro de 
Mastaclie. 
M A Q U I N A S D E C O S E R S I N G E R 
Ovillo central y cadeneta para sastre-
rías, completas, se venden en L a Socie-
dad. Suárez, 34. Teléfono A-75S9. 
35235 25 s 
V A R I O S J U E G O S D E S A L A ~ 
r>e ^aoba y natural, se liquidan muy ba-
ratos, en L a Sociedad. Suftrez, 34. A-7589. 
35236 25 s 
m u e b l e s de uso . A v i s e siempre al 
t e l é f o n o A - 3 3 9 7 . L a S irena . Nep< 
tuno , 2 3 5 - B . 
22 i 31044 
P A R A C O M P R A R B I E N SUS 
P R E N D A S 
A I KIMEKA DB V I V E S , D E ROUCO C I J i - . . - L l - _ . 
y Trigo, casa de compra y venta, se ,:'n Ia casa aei PUBDIO y nada mas, 
compra y vende toda clase de muebles, que es la 2a . de Mastache. Camna. 
a •Rolnar.nnfn. I ^ . . , r 
nano esauma a Concepc ión de la 
V a l l a . 








E V E N D E ÜN B C E N MOSTRADOR, 
propio para farmacia u otro estable-
cimiento. Encarnación, 3, entre San In-
dalecio y San Benigno, Jesús del Mon-
te: de 1 a 6. 
33985 23 s 
3372E 7 o 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l A r t e , t a l l e r de r e p a r a c i ó n pa< 
M U E B L E S E N G A N G A . ' r a m u e b ! e s * n Se™™\ NwJ ^ 
'La Bcpecial," almacén Importador d« m o s CargO de t o d a CWSe de tra« 
C O M P R O M U E B L E S 
en todas cantidades, se pagan bien, avi-
se a "La Sociedad." Suárez, 34. Teléfono 
A-7589. 
35237 17 oc 
R O S E T A S 
Vendo varios pares de rosetas. De bri-
llantes las tengo con perlas legitimas 
y zafiros finos. Esta es buena oportuni 
dad. Necesito venderlas. No reparo 
precio. Campanario, esquina a Concep-
cifin de la Valla, en la segunda de Mas-
tache. 
P I A N O L A Y G R A F 0 N 0 L A 
Baratas. Se venden. Estíin nuevas. Son 
de lo mejor y mfis elegantes. Tiene ra-
y¡is y discos la Gramofola. Ninguna opor-
tunidad crwno esta. Hago negocio con ia 
primera persona «pie venga. No pierdan 
tiempo. Pueden llegar tarde. Campana-
rio, esquina a Cancopción de la Valia, 
en el Rastro de MastJtche. 
35287 21 sp. 
«xposlclfin: Keptuno, 159. entre Escobar bajOS, DOr d i f í c i l e s OUe Sean. Sí 
y Gervasio. Teléfono A-7e20. U i • íl • T 
Vendemos con un so por loo de de«. e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a . iain« 
cuenfo, juegos de cuarto, juegos de co- i " J 
medor. luegos de recibidor, juegos de I OICU e n v a s a m o s J deSenvaSamOS. 
sala, cllíones de mimbre, espejos dora-
dos. Anegos tapizartos. cs-mas de bronce, 
i faitee de hierro, camas do nifio. burfis, 
' ' | escritorios d») seflora, caadros do sala y 
SE V E N D E UN JUEGO D E CUARTO, comedor, lámparas de cala, comedor y con escaparate, tres cuerpos, otro «fartf. lámparas de sobremesa, colnm-
marqueterla, una coqueta suelta, un i oas y macetsr mayflíicas, figuras el6c-
guardacomida, un juego comedor moder- tricas, sillas, butacas y esquines dora-
no, otro sala tapizado, otro con rejilla, H108- Pf>' ta-macetas esmaltados, yitrinas, 
varias lámparas, un piano. San Miguel, comietaK. entremeses choritne», adornos 
145. y flgiiras de todns alases, mesas eorre-
33809 21 
SE COMPRAN M U E B L E S E X BUEN O mal estado, ya sean antiguos o mo-
en i demos, pagando los más altos precios. 
Llamen al Teléfono A-5832. L03 Dos Her-
mano?. Aguila, 188, esquina a Gloria. 
321S6 26 9 
¡ ¡ A T E N C I O N ! ! 
o saldrá bien aervído por poco 
ñero; hay juegos de cuarto con coqueta 
modernistas e«caparates desda SS; ca-
mas con bastidor, a $5; peinadores a $9: 
aparadores, de estante, a $14; lavabos, 
a $13; m'-sas de noche, a $2; tamoién 
T.n/rs do lava'i is, m;.mióles, m ú ñ e o s , hay luegos completos y toda clase qo 
jarrones de sala y r líjelos de arte que Die«is «ueltas relacionados al giro y 
estén rotos, poco dinero. Avisen: Teló-i los precios antea mencionados. Véale,' y 
í r i s í d f * 7 , Co,uposidón rtpiu¿ y «a- h f t á ^ ^ ^ s í 0 ^ 4 f A m 4 5 
3!¿09 * • 25 s 333?7 35 s 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A . 6 9 2 6 . 
Al comprar sus m'isblüs, vea el grande « . i t • 
r variado surtido y precia de esta casa, i L a s a i m p o r t a d o r a d e i c v e r í a d e 
don  saldrá bien « r v i d o dgt poco al  , , . J ^ 
dera; redonda» y cuaSradas, relojes de 
pared, slllcnes de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una risita a 
" I * K^pecial," Neptuno, 1B9. t serán 
Men servidos. No confundir. Ñeptuno, 
10U. 
Vende los mnehles a plazno y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L s s ventas del campo no pagan em-
balaje v se penen en la estaclfin. 
o r o , 1 8 k. y r s l o j e s m a r c a A r 
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . Prestarr ios d i n e r o sobre 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e -
n e m o s g r a n surt ido d e j o y e r í a de 
todas c l a s e s , a s í c o m o cub ier tos d e 
V o c o m p r e o t r a : v e n d o u n a t a - i Se compran muebles, prendas, ropas p l a t a y toda c l a s e de obje tos d e 
• iy j a contadora National, de manigue- i . . i «r I £ ^ ' r> L 1 U M 
ta, garantizada, como nueva, reg i s t ra 'y objetos de arte, l a m b í a n tenemos, f a n t a s í a , r c n a b a d n e r m a n o s . I \ e p -
19,90 do una vez, letras para tres de-
pendientes, letras de conceptos, suma 
consecutiva, la más eficiente, cinta, tic-
ket y contador de camino; fínico precio 
$400. Señor Cartillo, ('alzada de Jesús 
de< Monte, 248, cerca do Toyo. 
35229 20 sep. 
L l a m e e l M - 1 0 5 9 , M a n r i q u e , 122. 
E s p e c i a l i d a d e n b a r n i z de p i a m 
S.'it.Ti 4 K 
L A M I S C E L A N E A 
MueMes en ganga: Se venden toda el»* 
se de muebles, com o juegos de cnartOi 
de comedor, de sala y toda clase de op' 
Jetos reiaclonados al giro, precio» «o 
competencia. Compramos toda clase d» 
muebles pagándolos bien. También pres-
tamos dinero sobre alhajas y objeto» « 
valor. San Rafael. 115, esquina a Ger* 
vasio. Teléfono A-4202. • 
33398 30 s 
¿ U s t e d q u i e r e a r r e g l a r sus mue-
b l e s ? L l á m e n o s a l t e l é f o n o M-1296 
y s a l d r á b i e n s e r v i d o . Se hacen 
b a r n i c e s d e m u ñ e c a ; tambiea 
e s m a l t a m o s y h a c e m o s toda dase 
d e t r a b a j o s en . e b a n i s t e r í a y bar-
n i c e s . I g u a l m e n t e nos hacemos car-
go de t o d a c lase de embarques y 
d e e n v a s e s ; c o m p r a m o s toda da-
se de m u e b l e s y lo mismo vende-
m o s . N o se o l v i d e n : Glor ia , 123. 
T e l é f o n o M - 1 2 9 6 . 
Sl!;43 2 00 
mo-
S o m b r e r o s d e S e ñ o r a y N i ñ a 
E n s o m b r e r o s p o d e m o s a s e g u r a r que tenemos el m e j o r s u r t i d o de l a H a b a n a , lo m i s m o e n 
d é l o de g r a n f a n t a s í a qu'e s u f o r m a s de p a j a de todas c l a s e s , como de luto . 
A d e m á s , a q u í h a l l a r á u s t e d desde e l m á a b a r a t o b á s t a l o m á s e x i g e n t e de l a m o d a . A s i q u e 
v e n g a u s t e d a es ta c a s a y no t e n d r á n e c e s i d a d do p a g a r p o r u n modelo 40, 50 o 60 pesos. A q u í lo 
ñ a u a r á p o r 15 , 16 18 o 20 pesos D e s d e 5 pesos t enemos mode los . T e n e m o s t a m b i é n de p l a y a q u e 
s a l d a m o s a 60 y 90 c e n t a v o s y $1.50, * 
V e l o s de c a r a a 40 , 50 y 60 c e n tavos , 
V e l o s de s o m b r e r o a 98, 1.48, 1.98, 2.50, 3.00 y 8.90. 
C i n t a e , flores, p a j a s de todas c la se s y f a n t a s í a s , y t o d a c l a s e de a d o r a o s a m i t a d de p r e c i o . 
N I N F A S 
99 
N E P T U N O 59^ E N T R E O A L I A N O Y A G U I L A , 
Y R A V E D R A Y H E R M A N O 
T E L E F O N O A-Saf i8 
NCrrA m12,08^11108 a loe de l i n t e r i o r r e m i t a n i m p o r t e f lete , de le c o n t r a r i o 
o r d e n . T a í S i p o e o e n v i a m o s m u e s t r a s . 
s e r v i r e m o s n Í R í r s i A 
existencias en juegos de cuar o y de! tu o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 Ó 
sala. " E l V o l c á n " , F a c t o r í a , n ú m e r o 
26. T e l é f o n o A-9205 . 
341S8 0 oc. 
E S P E J O S 
E s una desgracia tener sus lunas 
manchadas; por poco dinero se 
arreglan como nuevas; azogado 
garantizado, esmero y prontitud. 
L a P a r í s - V e n e c i a , Tenerife, 2 . T e -
lefono A-5600. Se compran lunas 
Sld-1\ a* 
L A C A S A N U E V A 
Se compran muebles usados, de to* 
das deses, p a g á n d o l o s m á s que nin-
gún otro. Y lo mismo que los ven-
demos a m ó d i c o s precios. Llame ai 
T e l é f o n o A 7974. Malo j a , 112, 
33403 30 s 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E Í R O 
M O N T E . N U M . 9 . 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran surtido de 
que vendamos a precios «le Ter" 1ne. 
ocasión, con especlaliflad reallMmo» J 
fos de cuarto, sala y c0Daedor' - «a» 
clos de verdadera ganga. Ten.em0i. «n« 
existencia en Joyas procedentes " 
peño, a precios d', o'^aslon. 
D I N E R O ^ 
Damos pinero sobro aIhfaí** y inte^* de valor, cobrando un ínfimo 
" L A P E R L A ttaIí0 
ANIMAS. 84. CASI ESQUINA A GAI¿% 
33309 , Í í -J} 
CJB V E N D E N VARIOS crAVRO> _ 
D grabados finos de arte trancé j | 
V E N D E N 
rabados finos de ane ^ " " V ,. "de 
ventiladores Westinghouse. cnaxe"-
esnuina a 15, Vedado. n() sp 
3r>166 
3121fi 9 oc. 
Compra toda clase de muebles que «* 
le propongan. Rsta casa pasa ap cln-
cnenta por ciento més que las de su gl-
ro. También compra prendas y ropa, por lacero0* 
lo que deben hacer una visita a la mU-1 Reparaciones en general, n ya s** 
ata antes de Ir a otra, en la seguridad I cargo de toda clase de •tTeí: "ñ el ^ 
.que encontrarán ío.io lo que deseen y | en barnizarlos o e s m á l t a n o s l e ^ ^g,-
sei;in servidos bien y a satlpfacd^n. Te- • ior 
létono A'IMR 
33402 30 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
srnizarlOB  aiiario.> ,3
que usted desee, especialulan ^ v ]]a 
s. los dejamos _í :9 .moc^0nario . & 
H E V 1 L L A S N A C I O N A L E S 
L U J O S O S M U E B L E S 
Por ausentarse la familia, se vende el 
lujoso mobiliario de una residencia 
particular. No se admiten negocian-
tes ni especuladores. Informan: T e -
l é f o n o 1-2352. 
:;:;(;:; 7 21 s 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a de j o y e r í a d e 
o r o , 18 k. y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , de s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e -
n e m o s g r a n surt ido d e j o y e r í a d e 
todas c la se s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c l a s e de o b j e t o s 
de f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
COMPRO MVERIiES , FONOGRAFOS, pianos, contenidos enteros de casas 
y habitaciones, muebles, pocos o mu-
chos, pago enseguida, voy ahora'. Te-
léfono M-2r>78. Rodríguez. Llamo ahora. 
Tel.'fono M-2578. 
33MO 21 s 
bre , _ 
1110 ¡il Teléfono A-703i. 
34554 
B I L L A R E S 
A l q m l e , e m p e ñ e , v e n d a , c 0 " ^ ¡¡ 
c a m b i e sus m u e b l e s y prfenda! f 
" i « H ; . n a n n . C n b a " de Losada 7 L a H i s p a n o - C u b a , 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y Vil leg"» 




Neces i to c o m p r a r muebles 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a , 
l é f o n o A - 8 3 5 4 . — ¿ 
Son de oro garantizado, con su cuero 
fino y letras. $17 
Con letras esmaltadas en colores. 
Se le remite puesta tn su casa libre ¡ N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
de gasto. Haga su giro hoy mismo. 7330 30d-7 
Pida catálogo gratla. 
L A C A S A I G L E S I A S 
Se venden nuevos cor todos sns acceso-
ríos do primera ciase y bfinías de ,?o-
mas automáticas. Constante surtido de 
QcceaCTlcs Irancesea f . r a loa mismos. 
Viuda e Hilos de .T. Forte/a. Amargu-
i« 4S Teléfsno A-8030. 
84757 30_-s__ 
/" lANOA: SE VENDlBN A R M A T R O S T E S 
V T propios para bodega, botica o restau-
rant; una nevera, un klosko completo de 
clgarroa y billetes, mesas y sillas para 
café, tunda: vidrieras de varios tnmaüos. 
un .mostrador con su armatroste para 1 Teléfono A-C137. 
fonda: dos cajas de raudales, una grande, 33793 
un burd, 'los ridrleraa propias pura puerta; . — - .rbi 
O» HEKMOSO 
Jirve parao lucí 
rodí 
LA EI .OR Cl'IíANA, • me^V le paga ¿ " ' ^ N e P ^ * ñas de escribir v fonógrafos. E S I>A P*S*M*l' 
ALMACEN DE J O Y E R I A 
MOXTIO ca HABANA 
33396 30 
OCASION: SE VKNDX ÜN .TtEOO 
cuarto, con Escaparate de tres 
cuerpos, iodo de uurqueterfa y uno de 
comedor: hay varios muebles mfis. Sufi.-
rez. S. bajos. 
GÓHS 21 s 
C E V E N D E N V I D R I E R A S DE I X I I I B I -
O ci6n, puertas, rejas y desbarate de 
la casa Monte esni'ina a Prado. Infor-
mes en Corrales, 2-I>. 
31901 23 s 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Oliver y Underwood, completamente nue-
vas, se venden en " L a Sociedad." Su.'i-
rea, S4. A-75S9. 
SÓ2S4 25 s 
de calle, dos vajillcros. uno grande, una 
caja contadora National, dos cocinas de ' C 
g; s. una de cuatro hornillas, varias ca-¡ ^ 
mas J « hierro y de madera y muebles c 
de tod;is clftses, Pueden verse en Apoda-
ca, :>S. a- todos horas. 
3.'02i) 0̂ sp. 
Neces i to m u e b l e s . L o s p a g o b i e n . 
A v í s e m e a l A - 6 9 7 1 . M o n t e , 3 6 2 . 
¡g244 3 oc 
A V I S O ' 
; Desea- usted dejar sus mue'iics como 
nuevos? Avise al Teléfono U-9175, E s -
maltamos toda clase de muebles «j todas 
colores, los barnizamos dejflndoki;- com^ 
nuevos, también los «omi ramos y ven-
tlemos. No olvidarse: Teléfono M-Í»17r>. 
G1913 30 s I 
E VENDEN 
para puerta, que , de estableciuiiento, ra 
puerta de una tog./.^mia, 1" .̂ 
de cristales, dos vidrieras " < 
res; un mostrador de n'-1"» de V» 
p e t ¿ ; un fogón con ^ ' ^ " ^ t o s . 
informan en Escobar, 30, au ^ 
E l D I A P I O P F L A M VB--
JÍA es e l p ú d i c o de *Mot 
c i r c u l a c i ó n m Cubo-
AHO 1AXXVI11 
a t a n d o C a b o s 
asisto al perspicaz 
obrada razón i 
de "Impresiones" para j o ex-
iutor ia ausencia de ilustres cauui-
P1'carSomo Epaminondas Alejandro, 
¡lo3 Atándose de sesiones espirltis-ctC '̂ ieeTS.das por militares. Y le asis-
tas 1D/!̂ da razón, porque el obtener 
te s0°cUrrencia de tan ilustres he-
!a la cosa, más sencilla del mun-
roeSijS anuí la'rtceta tal como la re. 
do- 11 "La Croix" de Parir- de 
^ S é demandado hace poco ua e: iJLtn profesional, celebrado me-
P'1"!! llamado D. "Rivier, en redama-
din"'' salario convenido con un em-
'̂ó" sJ,y0 que desemepeñaba el pa-
^fpsoectro o ••espíritu" en las más 
rfl s sesiones de M. Rivier". 
^ í ne suerte que las apariciones de 
'"•'seances' son pUra farsa de char-
sus. de feria, díjole el juez al famoso 
rfium"' Sí- seiior J1162: mis 'apare-
¿ l' son hermanitos de leche de los 
•Srados por Eusepia Paladino y por 
" redantes 'médiums' de alto re-
i0S bre en Europa y en América.' 
pero eso es embaucar a la frente, 
. .ncanóo el sagrado nombre de la 
• H a repuso el juez entre asombra-
? v io¿oso. ¡Ali!, señor juez, contesm 
r Rivier, ¿acaso no lo son siempre? 
•o no he visto la intervención ultra-
terrena sino dos o tres veces, y para debo confesar que los agentes de 
u!tratlimba me eneañaron miserable-
"••"xo se avergüenza usted de vivir 
nrañando a sus semejantes de esa 
añera9, preguntó el juez. No señor, 
miso el taimado 'médium'. ¡Si vie^a 
nue satisfechos quedan mis víc-
tmas! No ha mucho,, rae pidió el gran 
rritor y espiritista Conan Doyle que 
focase a su difunto hijo. Se le apare-
V, ei espectro (el empleado rué la 
Siía demandado), hizo su papel tan 
ürairablemcnte que el célebre escri-
tnr lloraba de consuelo, cre^/éndos'j 
en presencia de su idolatrado Rl-
chŶ vC' el doctor Rivero cuán fácil 
resulta evocar a los muertos, aunqua 
éstos se hubieran llamado Epaminon-
das o Alejandro. 
Tso sí- llegado el momento ¿a lu-
rharpor'la patria, procure el Secreta < 
rio do la Guerra retener encerrados a 
los MpHtlstas, porque de lo contrario... 
« repetirá lo del Valbanera. 
En la sesión inaugural do la Liga de 
las Nacional, celebrada en San Sebas-
tian, el señor Quiñones de León, oirn 
sajador de España en París, recabó 
para su patria la gloria de haber sido 
la iniciadora del Derecho InternacTo. 
nal, citando las Leyes de Toro, el Con 
sulado de Mar y las constituciones de 
los antiguos reinos españoles. . . ¡pero 
de los ::que nos trajeron las gallinas', 
esto es, de los verdaderos padres del 
Derecho Internacional, no dijo nada. 
Y es verdaderamente vergonzoso, má-
xime en un español, ignorar u olvidar 
en tan solemne ocasión los nombres 
de Francisco Vitoria y Francisco Suá-
rez, reconocidos, hasta por los juris-
tas luteranos de Berlín y cor doctos 
legistas de Francia, como iniciadores 
del Derecho Internacional. ¿O es 
que la circunstancia de habe'i- sido 
frailes estos sabios autorizó al señor 
León para relegarlos al olvido? 
Lo menos que pudo el embajador 
español hacer en la acción citada es 
haber recordado el principio de toda 
Liga SUUM CUIQUE. . . 
ÜiAKlü Üfc. LA MAKiNA Septiembre 20 de 1 920 
PAGINA OiNCE 
cantado solemnemente en las respec-
tivas catedrales. 
Y eso que en San Juan la marone-
ría se movió en contra y en New York 
hay cinco o seis suciedades anarquis-
tas de la peor calaña, 
¡Pero también hay amor a Cristo, 
reverpncla a la gloriosa trad.-ciín de 
Españ" y rechos genero^ .3 n̂o vuel-
ven vor ?os fueros de la so^cidal, hin 
temor'a loS anónimos bolshequlquis! 
L. 
D e S a a J u a n 
d e l o s Y e r a s 
Septiembre, 14. 
U N IJAILK 
¿Qué haría usted, si una persona 
muy querida estuvieáe sufriendo te-
rribles dolores y no hubiese esperanza ( 
alguna de salvar su vida? Pues no lo • 
mataría, aunque otra cosa piense el 
señor Tancredo Pinochet. Y el pro-
porcionar "verde París" es envenenar, 
es matar a uno; esa pócima no tiene 
razón de calmante, sino que es un 
agente de asesinato. Y el asesinar es 
siempre ilícito, porque prescinde del 
derecho que el Creador se ha reserva-
do de disponer de la vida de sus cria-
turas. Sólo un bárbaro materialismo 
puede aconsejar otra cosa. 
Esto desde el punto de vista moral. 
Pero considerándolo desde el 
Y lo que es cierto considerando el 
caso moralmente, lo es también con? 
siderándolo socialmente. ¡Cuántos crl 
meies no podrían cometerse a man-
salva, si valiese la hipótesis de admi-
nistrar venen^drástico a una person?w 
porque se la había creído incurable? 
Semeante doctrina resultaría más per 
níciosa que la absurda criminalogía 
de Lombroso y demás farautes de la 
irresponsabilidad humana. De llevar-
se a la práctica ambos errores, habría 
viue volar las cjrceles, destruir Ies 
tribunales de justicia y quitar los có-
digos. Y entonces ¡adiós sociedad! 
Seüiin se nos anuncia, el din 10 ele 
Oftnbre so LailarA en los salones del 
Tasino. 
Kh de espenir qne la fiesta resulta es-
I>lf-ndi(la, a juzsrir ror el enlnsiasiuo 
t.iie elste emnv la jnvcntntí. 
Se contratarff una buena orquesta. 
NOTICIK POCO (íKETA 
Nuestro buen amigo el señor Joan 
I'Iaz, nos bx «lado la i-enosa noticia <to 
'me en brev<« so trasl.nlarft a Cienfue-
í-'o» con su hermosa bij-t Ijutpardu la 
cual ingresará en el óanattrio de la Co-
b-nla Espaú-ila. para fcouu-iersre a una 
'•aeración qnirúrsica. 
Kl competentísimo cirujano, doctor 
]?éndóz. director de aquel Sanatorio es 
el encarpado ce practimr .'a ott<**cUta. 
Qu.s ŝta se efe/túe cen resultado sa-
tisfactorio son nuestros deseos. 
EL «.OURESPONSAL.. 
rante cinco minutos: en \a Misa Solem-
ne do Tercií;, el sermón serft do dura-
Misas en la Santa IgWla Catedral, a 
clón ordinal."a. no debiendo pasar de 
i treinta mimilos. 
En lo'' días laborables bo celebran 
las 7, 7 y media y 8. En los días fes-
UYCS. las Misas se celebran a las 7, 7 
y media,, li) y 11. 
Habana, Ju'.lo 14 de 1920. 
Visto: Por el presente venimos en 
aprobar 7 aprobamos la distribución he-
cba de los «soimones que. Dios mediante, 
se predicará en naeitn Santa lelesla 
Catedral druante ei redundo semestre 
del año en c-'rso, y concedemos cln'-nen-
ía días de Indulgencia fn la forma acos-
tumbrada po- la Iglesfa a los que aten-
ta y devotamftnte oyeren la predicación 
de la divina palabra. 
Lo decretó y finta s K. K. fle que 
certifico.—| KL ORlSro. 
Por mand tto de S. K. R.—DR. MEN-
DEZ. Arcedirno Secretirlo. 
=^9 
K F . L T G T O S O S 
PARROQUIA DEL ANGEL 
A SAN JOSE DR LA MONTAÑA 
El próximo día 20, a las ocho de 1» 
mañana se cantará la misa solemne con 
que mensualmente se honra a tan glorio-
so Patriarca. 
35310 20 sp. 
SANTA CRUZ DE LA PALMA. 
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 




Precio del pasaje en tercera clase, 
$83.60. 
Para precios de pasaje y demás in-
formes, dirigirse a: 
SANTAMARIA Y CA. 







15 DE OCTUBRE 
V A P O R E S 
D E T R A V I S T A 
En San Juan de Puerto Rico y en. 
New York resaltó como primordial nú ¡ 
mero de los festejos celebrados en ho- j 
ñor de los marinos del 'Alfonso XílV 1 
el grandioso, el tradicional ''Te Deum', 
S E R M O N E S 
due han de predicarse en 1» fi. L Ca-
tedral de la Unbana, durante el b*-
K-indo semeat'e de 1 Año del se-
ñor 1920. 
Octubre 17—111 Dominica (De Miner-
va) : M. 1. seSor Lectoral. 
Noviembre lo. —Festividad de Todos 
los Santos; M. L señor Penitenciario. 
Noviembre 16.—Festividad de San 
Crlst'bal, MArtir; M. I. señor Magistral. 
Noviembre 21.—Doroinl:-* III .De Mi-
nerva) ; Ilustrlsimo seflor Deán. 
NovieinOro 28.—Dominica I de Advien-
to; M. L ŝ fior Sáiz oe la Mora, 
Diciembre C—Dominica II de Advien-
to: M. 1. seño? Penitenciario. 
Diciembre 8.—Ln Inmaculada Concep-
ción de María; Maestreescuela. 
Diciembre 12.—Dominica III de Ad-
viento ; M. t, señor Lectoral. 
Diciembre 6.—Jublíoo Circular (por 
la tarde); M. I. señor Magistral, • 
Diciembre 25.—La Natividad del Se-
fíor; M. L señor Penitenciario. 
NTTA.—Conforme a i odlspuesto por 
la Santa Sede en materia de predicaeifin 
y de acuerdo con las prescripciones dio-
cesanas, en xoda.s las Misas que se ce-
lebren en la Santa Iglesia Catedral en 
los dias de Precepto, sm predicará du-
VAPORES TRASATLANTICOS 
de Pinillos, Izquierdo y Co. 
DE CADIZ 
VIAJES KAflOOS A KbfANA 
Vapor 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas 
Capitán CASTILLO 
Saldrá de este puerto, sobre e! 30 
del mes que cursa, admitiendo pasa-
jeros, para los de: 
COMPAÑIA GENERALE TRAN" 
SATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés. 
El vapor 
H U D S O N 
Saldrá para 
VERACRUZ 
21 DE SEPTIEMBRE 
Admitiendo carga y pasajeros para 
dicho puerto. 
LINEA DE NUEVA TORK A l HA-
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales pov los vapores 
'TRANCE" (30.000 toneladas y 4 he-
ices); LA SAVOIE, LA TORRAINE, 
ROCHAMBEAU, CHICACO. NIAGA-
RA, etc. 






El vapor correo francés 
F L A N D R E 
saldrá para 
PUERTO DE MEXICO 
sobre el 






8 DE OCTUBRE 
El vapor correo francés 




5 DE OCTUBRE 
Vapores Correos de la 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes) A. LOPEZ y Ca. 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todo? los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. le í . 79S0. 
AVISO 
Se pone en conocimirnlo de los 
señores pasajero!, tanto españoles co-
mo extranjero», que esta Compañía 
no despachará nb'¿un pasaje para Es-
paña sin anees presentar sus pasapor-
tes expedidos o visados por el ttñot 
Cónsul de España. 
Habana, ¿i de Abril de 1917. 
El Condgnatario. Mannei Otiduy. 
El vapor 
A L F O N S O X I I 





el 20 de Septiembre, a las cuatro de la 
tarde, llevando ^ correspondencia pú-
blica QUE SOLO SE ADMITE EN 
LA ADMINISTRACION DE CO-
RREOS. . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dfchos Partos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
2 HORAS antes de la marcada en el 
billete. 
PRECIOS DE PASAJES 
Oro a-ncriean» 
r " ' $ 3 0 8 . Ó 9 
251.00 
18500 
. . 83.60 
PRECIOS CONVENCIONALES PARA 
CAMAROTES DE LUJO 
su nombre y puerto de destino, cen 
todas sus letras y con la mayor cía-* 
ridad. 
Para más informes, dirigirse a stf 
consignatario: 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900 
la. CLASE desde. 
2a. CLASE. . . 
3a. PREFERENTE. 
TERCERA. . . 
C O S T E K O v S 
EMPRESA NACERA DE CUBA 
£. A. 
AVISO AL COMERCIO ^ 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-» 
barcador, a los carretoneros y a sata 
empresa, evitando que sea conduci-
da al mutile más carga que la que 
el buque pueda tomar en sus bode-
gas, a la vez que la aglomeración de 
carretones, "sufriendo éstos largas dio-
moras, se ha dispuesto To siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co» 
nocirr.ientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, cnviándolos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES da 
esta Empresa para que en ellos se lea 
ponga el sello ¿e "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del (ono-
C A S A S , P I S O S , ' H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S . A L M A C E N E S , H O T E -
:: : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: :: 
A L Q U I L E R E S 
R A D Í O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , etc. 
HABANA 
altop. No bay pape; en la puerta.̂  
35103 
Al rniVIFRrin l A CABO d e a d q u i r i r E N A R R * > ' -
i\L, w m t i w - i v | damiento, los altos de la casa,̂ n(U 
Próximo a vencerse el contrato de la mero 295, situada en el Malecón entra 
. . . . . , j i Escobar y Lealtad, para ocuparla -
esquina Amistad y San José; se aü 
establecí 
•J2 sp. 
miten proposiciones para 
miento. Trato directo. Manrique, 54. 
35066 20 s 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 





PARA FAMILIA RiCA 
SE AEQUIEA, VS SECUNDO PISO, EN la calle de Concordia, muy cerca de Galiano, se compone de escalera de mflr-
mol, cuatro habitaciones, uala, comedor, 
cuarto de criado con su servicio comple-
los meses to, cocina, demás servicios para la falsi-
lla, instalación eléctrica, cielo raso; pre-
cio $230. Se q.ulere buen fiador. Contrato 
por 2 años prorro¿able a otro auo. In-
forman : Concordia, 12. 
35152 21 s 
mi familia; algunas habitaciones me so-
bran, las que desearía alquilar a per-
sonas decentes, en Im verdadera acep-
ción de la palabra; bien juntas o sepa-
rada, con muebles o sin ellos y con co- nio, patentado, no oprime los pulmo-
mida, si se desea; ia casa es esplt'ndi- 1̂  „„f:̂  .J„„ ,. 
da y el sitio ideal. Informes y detalles nes' como ,os anticuados de cuero y 
se daríin en la misma. 
34898 SO sep. 
22 sp. 
Se alquila la planta alta de la casa mas 
¡ujosa de la Habana. Está situada <m 
Consulado, 60, a una cuadra del Maie i 
efe. Tiene zaguán, una gran f scfler* i 
mármol, sala, recibidor, gabinete, siete 
cuartos de familia, con cuatro cuartos 
de baño, dos de ellos de gran lujo, sa-
leta de comer, dos cuartos para cnaaos 
con su cuarto de bafio, una gran terraza, 
una piscina para natación, garaje con 
entrada independiente para servicio ex-
clusivo de la planta alta. Toda de cielo 
raso y pisos de mármol. Lavabos de agua 
wriente en todas las habitaciones, l-a 
ll»e en la planta baja. Informes en 
Hrado, S2. altos. „„ 
35423 22 s 
Se alquila un inmejorable local en 
1» calle Habana, entre Obispo y Obra-
PÍa. Precio $175. Para más informes: 
Mana, 77, 2o. 
35373 26 8 
CE ALQUILA" UN E O O A E , l 'AKA 
v Pósito. Informan : Chacón, 34. 85125 
D E -
21 s 
Ce a l q u i l a u k l o c a l , p a r a g a -
•J raje q, taller y se vende la casa 
Janes. 45. próximo a Agua Dulce. Ma-
Jwl Baílate. 
»13l 22 s 
Comerciantes: cedo, mediante regalía, 
contrato por seis años da un bonito 
^ para establecimiento y exhibi-
o s , en Habana, 81, cerca de Obis-
K recién pintado y con tres huecos 
^ Puertas. Llave en la barbería. In-
,orn»an: Monte, Z-D, altos. 
25554 
Se admiten proposiciones pa-
ra el arrendamiento de la 
planta de la casa calle Com-
postela, número 111, entre 
las de Sol y Muralla. Infor-
mes: J . Romaguera. Empe-
drado, número 16. 
que se note. VIENTRE ABULTADO 
Se alquila local en $130 para comercio |0 ca^0 es lo ^.ás ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
de Zulucta, un gran local de esquina, 
propio para todo comercio; y en la 
misma calle una panadería, con parte 
de sus utensilios. Informará su dueño: 
M. P. Fuentes. Calle de Martí, 20. 
yeso y puede usarlo una señorita sin ¡ Zulueta. 
34838-30 24 s 
A los comerciantes: se alquilan, enj HOTEL MAC ALPIN 
lugar céntrico del floreciente pueblo Lupsos' departamentos y habita-
ciones amuebladas, para familias 
estables, con todos los adelantos 
modernos, elevador, etc.^en lo 
más céntrico de la Habana. Te-
iadilio y Yillegrav frente al nuevo 
o industria. Beíascoaín, 637, casi es-
quina a Cuatro Caminos. Se da contra-
to, con pequeña regalía. La enseña 
el encargado en la misma, habitación 
número 5. Para tratar: M. Alonso. 
Café Puerto Rico, Inquisidor y San-
ta Clara. 
34642 21 sp. 
VEDADO 
pedíca se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñon flotante; aparato gra-
duador alemán, que ¡namoviliza el 
riñon, desapareciendo en el aclo cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesli 
H A B I T A C I O N E S 
tíAHAHA 
SE A L Q U I L A UN D E P A K T A M E N T O , compuesto de sala, amueblada, sale-
ta y habitación, en casa de familia, pro-
pio para médico o matrimonio sin niños. 
Progreso, 32, bajos, a una /cuadra del 
Parque Central; se piden y dan referen-
cias. 





Se alquila una labttaclón para matri-
monio y otra para una persona, amuebla-
das, con vista al paseo del Prado, ba-
ños de agua fría y callente, buena comi-
da, a precios razonables. Solamente a 
I personas de estricta moralidad, l'rado, 
Se alquila, muy barata, en la me-
jor cuadra de Teniente Rey, una 
nales sufra el pacient.. lo que nunca' cómoda habitación, sólo para Se- " ^ S ^ altüS- reléi0n0 M'191i 
ocurre con la antigua fa3a renal, ñor&s señoritas de reconocida 
V piernas torcidos y toda clase de i. í i i r t • . 
moralidad. Mormes en 1 emente 
HOTEL PALACIO PIÑAR 
Virtudes. 60, esquina a Galiano. Ha-
bitaciones amuebladas en la casa m&a 
fresca de la Ciudad. Comida española, y 
criolla por un cocinero de primera y 
el servicio por camareros, los más asea-
dos. Admitimos abonados a la mesa y 
hacemos concesiones a Jos del comercio. 
Virtudes. C0, esquina n Galiano. Te-
léfono A-6355. 
31733 22 s 
Consultas: de 12 a 
F / , 
33(Ub 21 9 
E l Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
o/rece a bus depositantes fianzas para 
alaulleres de casas por un procedimiento tómodo y gratuito. Prridc y Trocadero; 
de 8 a 11 a m- y d« 1 a 6 p. m- Teléfo-
no A-5417. . 
EL VEDADO, CALLE 10, M'ME-| 
ro 49, casi esquina a Calzada, se 
alquila una casa de jardín, portal, sa-
la, comedor, cuatro cuartos, cuarto de 1 
i.baño, cocina, doble servicio y patio. Al-
quiler $120 mensual. La llave en la car-
nicería. Informes: Mercaderes, 21. Señor 
Serrano. 
85418 £3 s 
ALQUILA LA CASA DE CALZADA 
B, la llave en frente, por Calzada, 
número 80. 
34908 20 sep. 
imperfecciones 
4 p. m. 
Sol. 78. T^fono A-782^. 
PIEPNAS AnTIFIfTAT/ES DE ALTTMI 
NIO PATENTADAS. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Esneclalista de París y 
Madrid, 
34751 1 ' 30 í 
Rey, 61, altos. 
E ALQUIIiA UXA 1IAB1TACIOX, 
amueblada, en Galiano, 18, casa de 
familia. 
;;.')4io 21 s 
sp. 
HOTEL NEW YORK 
De José A. Morgado. Dragones, 16, Ha-
bana. Con cien espléndidas habitaciones, 
con baños, teléfonos y todos los ade-
lantos. Administradores: Urbano Gon-
zález y Santiago Fernández. 
20 sp. 
ESPLENDIDA CASA 
En la espléndida casa de huéspedes. Cam-
panario, 154. altos, casi esquina a Rei-
na, se alquilan amplias y ventiladas ha-
j bitaciones a la calle, con toda asi3_ 
i tencia, buena comida, trato esmerado y 
estricta moralidad. Teléfono y baños de 
agua fría y caliente. Para hombres so-
los habitaciones a precios convenciona-
les. 
331S2 2 oc 
IpN FAMILIA PRIVADA, SE ALQUILA \j una habitación ventilada y amuebla-da .Casa moderna. Sólo a caballeros. Ofi-
cios. 16. Entrada por Lamparilla. 




£N 40 PESOS, ACCESORIA EV CALLB 
Ufln Cluisid0r- Para míis informes: Apar ^Postal 1371. 
20 ep. 
^ ARRIENDA, M E D I A N T E R E G A L I A , 
Pronu casa antigua, en buen estado, 
«î 11. Para comercio. San Miguel, pró 
BISCA C A S A ? AHORRE TIEMPO Y dinero. El Burean de Casa Vacías, Lonja del Comercio. 434, letra A, se las 
facilita como desee. Lo ponemos al ha-
bla con el dueño. Informes: gratis; 
9 a 12 y de 2 a 6. Teléfono A-G560. 
34204 2Q sep 
ile 
Traspasamos contrato por magnífico 
local, esquina, calle Consulado, propia 
para Sucursal de Banco, mueblería, 
joyería, tienda de ropa, etc. Informe» 
y detalles en Consulado, 94 y 96, 
Se alquila amueblada la ca-
sa Calzada, 101 y medio, en 
el Vedado. La llave al lado 
en el 101. Informan: César 
> Benítez. Teléfono A-5870. 
C'E ALQUILA LA CASA MANGOS Yl 
O Marqués de la Torre, acabada de cons-! 
truir, con sala, saleta. 4 cuartos bajos 
y dos do altos y demás servicios. La 
llave en la misma. Informes: L, 104. Te-
léfono F-3529. 
3."i288 25 s 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él 
deparíameníoa con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
QE A L Q U I L A N UN DEPARTAMENTO i tienen lavabos de agua coirlente. 8a 
O bajo yydos altos, de dos y tres ppse- propietario. Joaquín Socarrás. ofrece a 
sienes, con entrada independiente y las famillaa establea, al hospedaje más 
frente a la calle, en Pulido 28, a una ! serio, mOdlco y efimodo do la Urbana, 
cuadra de Paseo v Zapata, cogiendo el Teléfono: A-92fla Hotel Roma: A-iCSO 
R A N OPORTUNIDAD: CEDO UN L O -
VT cal, de un solo salón, propio para 
cualquier industria o comercio, en regu-
lar escala, está a una cuadra de la Cal-
zada de Cristina, quedan cuatro nños de 
contrato y pami poco alquilar; también 
tiene casa para familia; más informes 
en Misión, 102, bodega, 
34782 ' 29 sep. 
tranvía 
35800 Playa-Parque Centra.1 20 sp. 
PALACIO TORREGROSA 
Departamentos para oficinas se al-
quilan en Compostela, 65. Hay ascen-
so. 
35319 21 sp. 
NECESITO OFICINA EXTERIOR, 
.li dependiente. Prefiero Manzana d< 
REPARTO MENDOZA 
IN-
epenclíente. Prefiero Manzana de Gó 
mez. Dirigirse: Señor Tomás Macmanus. 
Consulado, 21, altos. Teléfono M-1C7C. 
GRAN LOCAL PARA CAFE Y LUNCH; J5334 20 sp-
Terminado el hermoso edificio de la! Q e a l q u i l a n e s p l e n d i d a s >- fres-
kJ cas habitaciones, para dos caballe-
niagnfficos baños, teléfono, luz per-
admiten 
precios. Aguarnte. 
C 7689 3d-t7 
bajos. 
34Ó93 28 s 
SE ALQMLA LA HERMOSA CASA ca-lle Línea esquina a Fuentes, Reparto 
jp* a Beíascoaín, en $200 mensuales 
r̂ o contrato. Antonio Gftlvez. Enamo-
35̂ . Jesús del Monte; de 11 a 
22 s 
a terminarse se alquila un 
Mo local de Cuatrocientas 
S confortables altos de Concordia, 114, 
con 4 cuartos, comedor al fondo, doble 
servicio y cuarto 
en los bajos. 
SÓ015 
Avenida de Santa Catalina esquina al 
Cortina, Reparto Mendoza, Víbora, M teSd68»emSiinte 1 
el mismo paradero de los tranvías de sr' 
Santos Suárez, se alquila el salón de 
la planta baja, para café y -lunch de 
lujo, gran porvenir y éxito seguro. In 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo motel." "Ro-
HOTEL MANHATTAN 
HOTEL PALACIO COLON 
ManneV Rodríguez Fllloy, propietario. Te-
léfono A-4718. Departamentos y habitan 
cienes bien amuebladas, frescas y jpiy 
limpias. Todas con balciín a la calle, lúa 
eléctrica y timbre. Baños do agrra ca-
llente y fría Plan americano; pxan eu-
ropeo. Prado. 5L Habana, Cuba Es la 
mejor localidad en la ciudad. Venga y 
véalo. 
Casa de huéspedes, Campanario, 105. 
Alquílanse amplias y ventiladas habi-
taciones, propias para matrimonios, 
con toda asistencia, trato esmerado y 
estricta moralidad. Para hombres so-
los habitaciones a precios convencio-
nales j todas las habitaciones amuebla-
das. 
«4850 •4 s 
Columbia. a SO minutos do tranvía del. 
Parque Central, compuesta de gran sa- forma su dueño: F. Blanco. Muralla, 
de criado. Informes 
21 s 
M E R C E D 48. 
la, ocho habitaciones, comedor, cocin , 
cuartos para criados, garaje, etc., ro-
deada toda ella de portal y jardín, se 
da sumamente barata/ Informes y la 
llave en Villegas, r>6. bajos. Almacén del 
señor José F. Burguet. ^ 




Casa compuesta de sala, comedor, 
cuartos de dormir; en la plañ-
en los altos: saleta de comer-
es de dormir, 
én la misma. Unicamente de 7 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m. en días laborables. BU 
dueño: chalet de 12 y 15, Vedado. 
35031 - sp-
PARA ALMACEN O ALGUNA INDUS-tria, se alquilan 4 casas uhidas, pa-sado Helascoaín, capacidad para mucha 
mercancía; precio $300 mensuales. In-
formes de 12 a 3. Empedrado, 40, bajo. 
34740 22 sep. 
, y seis varas de superficie, ^f* 
5 C L"a « P ^ n de automóviles| t a ^ 
iíM? i 3ailte' con frente al Pase0 
^ "lalecón y Calzada de San Lááza-
q^4 media cuadra de la Calzada de 
l ^ También se alquilan sus íu-
^ J^os. Informes: Izquierdo. O'Rei-
0 ^ y medio, y en el local el señor 
^ la fr, n ._ 
. v'rU2 Koja americana se 
^rci I Uíla CaSa, en la parte co" 
aa y ' altos o bajos, para ofici-
- para ca8a del administrador, 
3 r 
«• Beers y Co., O'Reilly, 9 
ono A,0* ^Parlamento 15- T^é-
¡j^ •¿U.O. Paisano, ayude en el 
QE J 
. O tos 
A L Q U I L A N LOS HERMOSOS Al -
de la casa calle 17, entre 4 y 6,' 
Vedado, y también los altos y bajos de 
la casa de al lado. Informan: O'Kcilly, 
11, altos, esquina a Cuba. Departamen-
to. 203. 
34814 ' 22 a 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
MARINA 
e200 a 300 pesos al mes, más 
SE ALQUILA: MONTE, 3-H, ALSOS, entre Prado y Zulueta. Sala, saleta, | cinco cuartos y servicio. Informa: Ibá-
ñez. Dragones, 4, altos. De 2 a 4. 
35154 20 s 
I^E ALQUILA: CASA MODERNA, 
SE ALQUILA UNA NAVE I>E 200 ME-tros, para garaje, depósito de mer-
cancías o pequeña industria. Rodrí-
guez, 144, entro Fábrica y Justicia, Je-
sús del Monte. 
35222 21 sep. 
GUANABACOA. REGLA V CASA-
BLANCA 
/^ASA MODERNA. HUESPEDES, 
\ J alquila un departamento con sus 
servidos sanitarios y habitaciones. San 
^'cpjíis, 71, Habana. Teléfono A-197C. 
•"'-"̂  20 sep. 
HOTEL ESPAÑA 
FA min moderno e higiénico de Cuba. 
Touor. roa coart-/', ...̂ nen bafui privado 
— i y teWíono. Preaoí! especiales para la 
'.emporada de verato. Situado en el lu-
gar m.ls fresco y ventilado de la Haba-, 
na: frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN LAZARO 
Y 3ELASCOAIN. Teléfonos A-6393 y 
A-OOftfl. \ 
84754 30 s 
84832 21 sp. 
HOTEL IMPERIAL 
Casa para familias. San Lázaro, 504, 
a media cuadra de la Universidad. Do-
ble línea de carritos eléctricos. Casa 
moderna, instalada con elegancia y 
confort. Habitaciones ventiladas. Se 
alquilan solas o con comida. Panora-
ma pintoresco. Aire puro y saludable. 
Excelente cocina. Se admiten abona-
dos a la mesa. Inaugurada el 15 de 
Agosto 1920. Propietaria: Francisca 
C. González. Teléfono A-9446. 
32558 29 a SE DI una DESEA EN CASA PARTICUIAR, habitación amueblada y con ven-
tilación, para un joven español; se dan 
y piden referencias. Dirigirse a: R. Ma-
ristany. Apartado, 777 o al Teléfono 
A-122S. 
.".4C07 28 sep. 
/GUANABACOA: SE ALQIILAN DOS 
VT habitaciones hermosas, a matrimo-
nio sin niños o señoras solas, estricta 
moralidad. Santo Domingo, 30. Línea 
tranvías de Regla. 
35311 25 s 
Villegas, 58, esquina a Obrapía. Telé-
fono A-1832, a una cuadra de Obispo, 
en el centro comercial de ia ciudad. 
Edificio moderno, fresco y confortable, 
esquina a la brisa del Norte y Sur. 
Ctjn sus muebles nuevos. Gran casa para 
familias de honorabilidad, propia para 
matrimonios estables y hombres solos.. 
Nuestros huéspedes son rigurosamente | Se alquilan departamentos y habita-
seleccionados, pues se piden y dan re- . . 
ferenoias. Habitaciones con agua corrien- Clones muy grandes y frescas, COU bal-
te, excelentes baños, calientes y fríos j , . .. ». . 
a todas horas, contando con una espión-1 con a la calle, para oficinas. Arsenal, 
dida cocina a la española y criolla. Se1 _ . . . _ . u 
admiten abonados al restaurant. Precios] Z y 4, ailOS, esquina a Zulueta y fren-
modera Jos y servicios altamente eflcien-' i "r • i 
tes. sin alteración de precios. ; LO a la Terminal. 
352(53 25 34GSO 21 sp. 
E ^ ' ^ ^ HT^fucionc;^^^^ BI^CUIT: PRADO 3, ESQÜI-
tensión de terreno anexo. Dn-lpirse por' " y aan rererenUas- aeIé£onoI fría, con abundancia; agua corrida en 
î opez, Villegas, 105, i ?>52S¿ oj s | todas las habitaciones; teléfonos, baños escrito Habana Emilio 





e esta asociación 
5d-16 
iESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LÜKANC 
Reparto Buen Retiro. Se alquila una 
•ala, saleta, tres cuartos y uno'chico. casa chalet, con seis habitaciones y 
A una cuadra de Monte. Informan: -Mon- i ^ i_ n 
ic ."50, altos. _ ^ dos para criados, sala, saleta, ñau, c j -
.-^1 medor, tres baños, portal y un her-
(1 RATIFICO AL QUE ME FROPORCIO- ' 
T ne en alquiler lina casa, bajos, entre moSO jardín, llene garage, CUaitO pa- cómoda casa, con muebles, en 300 pesos A 7^0^ Pe,:—- 71 ^ U - , 
Consulado y Beíascoaín, San Rafaai y . f/ l - a «j ¡mensuales y 250 pesos, cediendo un ivema, I I , ailOS. 
San Lásaro, con tres cuartos y uno para ra cnautíeur COU SU Daño. Avenida i cuarto para guard.ir los mueblê  Con 
criado. Avisar a Industria, número 111, . « . . trato de un año y buen fiador Tcléfo-
anUgno. Teléfono M-i5St). de Columbia, esquina a Concepción, i no 1-7551. 
PARK H0ÜSE 
Oran casa para familias y la mejor si-
tuada en la Habana. Neptuno, 2-A Te-
léfono A-7931, altos del café Central. Es-
pléndidas habitaciones, con vlsti- al 
Parque; excelente comida; trato esme-
rado. 
_ 32607 V 29 sp. 
"C'N BUEN RETIRO, CALLE C, E8QU1-
ÍJ na a 4, se alquila una espaciosa y 
Habitaciones amuebladas con todo ser 
vicio, a $55 y $40 al mes. Todas son — 
grandes, con ventilación propia. Al- i 
gunas con balcón a la calle. Teléfono 
servicios privados. Elevador toda la 
noche. Sus propietario :̂ Carballosa y 
Hermano. 
31921 23 s 
35207 20 s 
05189 24 sp. 
GALIANO, 68, ALTOS, CASA DE 
milla de moralidad, se ceden dos 
frescas l-abltaciones amuebladas y una 
para una persona sola, con todo serví-1 
ció. - | 
34337 20 sp. 
CASA BUFFALO, ZULUETA, 32, en-tre Pasaje y Parque Central, como-
Puede verse de ocho de la mañana a 85426 
PA R A T A L L E R D E C O N F E C C I O N E S . u otra industria pequeña, se alquila cinco de la tarde, todos los días. i en San Miguel, 121, sala, saleta y dos 
1 cuartos. Informan en la misma. 
I 34811 22 s 
VARIOS 
SÍSL1* m̂A ^L-^TA BAJA (na-'«Otol lí- 12 . Planos. do la casa rclo j P'a para una 1n'1ii«;trin.' ' ' ' ~ InW^aría c ^ t r a ^ H.AVE J U S T R E N T T H E HONSE, u"nan en la misma. A numbrer 295, located in the best part 
21 s I of the Malecón, between Escobar and 
I'-. E-NOE ¿~7~7T—— ¡Lealtad, and I wish to tent a few rooms 
S60M 1 sp. 
A <,i ir,A, 133, ALTOS, SE ALQUILAN j didades para familias, timbres, agua ca-
.̂4 s | xX espléndidas habitaciones con muebles i líente, teléfono, buena comida y esme-
o sin ellos. Teléfono A-570S. ( rado servicio, a la brisa lo m&s cén-
IS605J 29 sp. ¡ trico. 
31537 
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz perma-
nente y lavabos de agua corriente. Ba-
ños de agua fría y caliente. Buena co-
mida y precios módicos. Propietario: 
Juan Santana Martín. Zulueta, 83. Te-
léfono A-2251. 
33277 soc ' 
HOTEL CALIFORNIA 
Aar̂ ,elê - .4• e8<íul?a » Acular. Teléfono 
A.5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo mas céntrico de la ciudad 
Muy cómodo para famlMaa, cuenta coa 
ni«7 buenos departamentos a la cali*» y 
habitaciones desde $0.60, $0.75. 50 y 
f2.0O. Baños, luz eléctrica y teléfono Pre-
cio» especiales para los huéspedes es-
tahlon 
34756 30 s 
VEDADO 
. . . . . • E R í T ' d e 1 D ^ i n ĥ ĉ l̂̂ fn̂ t̂ mmln pa" 1 ^ .ALQCIfAN 2 HERMOSAS H A B I T A - I 
S doí . c ín f d?DO. Snoteí m ^ S ! S l ^ S J ^ f ;S^5?ft e7 la ***** ra matrimonio sin hijos u hombres so- ^<;ÍOincS'Kj,íntas 0 «paradas, con luz I 
KJ ooza, caue ue iajs capoles un ner- Luisa, entre los kilómetros 8 v 9 de la ¡os en Jesús del Monto ni • i+l- eléctrica, bajío y servicio sanitario en ; « i T J^ înuSS*!?}*' ron ^"«tera do la Habana a GüiKes: nun- G50S7 MOnte' '6' ! casa de familia de moraMdfr - ^ sala, saleta corrida. 4 magníficos cuar- ca ha sido explotada, pero se eiise que — " ; Rolos- decentes, en Monte? 253, altos 
casa. 9SJSOO EL CONTRATO!10 decent people with furnitu e or do without. Fresh air. Meáis If •wished. In-
M-121L ~ jform in the same house. 
20 s t 340«7 30 sep. 
rm d"̂ n<l0. "n marge i altos ' 
tos, muy Tentllados. espléndido 
con servicio completo; gran come 
c#na. servicios y bailo para criad 
forma su dueüo: Industria, 124 
habitarían, 10. 
34653 
baño, el arrendatario sea entendido 
i sarrate 
359"* 25 sep. ció módico. 
SPLEXDIDA SA-
domia o consul-
n Francisco, 21, 







altas, se alquilan. Obrapía, 23. 
35244 23 s 
IJEDADO, C Y 17, ALTOS, SE ALQTI-
V lan dos habitaciones comunicada" 
y a la brisa, con una gran terraza; se 
ézlgftn referencias, por que es casa do 
moralidad. 
35210 oí sep. 
Tpx I.IXEA, S». ALTOS, SE ALQLILA 
una lujosa habitación, con muebles 
marfil muy fresca. Casa acatada de 
reedificar. Comidas excelente» y servl-
ci° , /« Primera. Baño frío y calftnto. 
3441o ¿O s 
S e p t i e m b r e 2 0 de 1 9 2 0 
P A G I N A D O C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
tfo u x x v m 
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a a! muolle p a r í 
que U reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde 
a la m e r c a n c í a en él manifestada, s^a 
o no embarcad- . 
4o. Que só lo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puerta» de los al-
macenes de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada. 
Empresa Naviera de C n h a . 
M A Q U í N * ' O T * 
C^II -r .OTIVAS K R A l ' S E , P X I S T E N C I A T para- entrega en el acto, varios ta-
maños. A. Pérez Barro. Belascoafn, 115. 
35077 22 sep. 
O F I C I A L 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n 
^e I m p u e s t o s 
A V I S O 
IMPUESTO SOBRE "INDUSTRIAS D E 
F L O T E Y NAVEGACION" Y "EMBAR-
CACIONES D E R E C R E O . " "INDUS-
T R I A S E N AMBULANCIA. (PRIMER 
S E M E S T R E ) . "OCUPACION D E T E R R E -
NO E N L A V I A P U B L I C A , CON KIOS-
COS, S I L L O N E S DIO L I M P I E Z A D E C A L - ! 
ZADO, E T C , (PRIMER S E M E S T R E ) , 
"PERMÍSOS E S P E C I A L E S , " " P E R R O S ' i 
Y " C A B A L L O S D E S I L L A " D E L E J E R - ' 
CICIO D E 1020 A 1921. 
Se hace saber a los contrlDuyentes por 
los conceptos expresados, que pueden 
acudir a satisfacer sus respectivas cuo-
tas sin recarfro alcuno. a las oficinas 
recaudadoras de este Municipio, Merca-
deres v PI y Margall. tcdos los días há-
biles, desde el 20 de septiembre corrien-
te hasta el 10 de octubre próximo, du-
rante las horas comprendidas de 8 y me-
dia a 11 v media a. m.; apercibidos de 
que transcurrido dicho término, el que 
fuere encontrado ejerciendo los citados 
conceptos, industrias u ocupando la vía 
pública, sin Justificar haber satisfecho 
aquellas cuotas, incurriril en las penali-
dades establecidas en la Ley de Impues-
tos Municipales y en las tarifas vigen-
tes. 
Los contribuyentes por "Flote y Na-
vegación" y "Embarcaciones de Recreo' . 
deberán acudir a satisfacer sus adeudos1 
a la taquilla número 2, los de "Indus-1 
trias en Ambijlancia*1 a la número 0. los, 
de "Ocupación le la vía pública" a la | 
número 8 v los de "Permisos Especiales, i 
"Perros" y "Caballos de silla" deberán | 
entregar én la taquilla t» el recibo del 
ejercicio de 1010-20 y pagar después el 
del nuevo año económico en la taquilla 
número 8. 
Habana, septiembre 15 de 1020. 
(Fdo.) Emilio Rodríguez, 
Alcalde Municipal. 
C 7(502 M-17 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
S e v e n d e u n m a g n í f i c o 
m o t o r de a e r o p l a n o , e s t á 
n u e v o . P a r a m á s i n f o r -
Se v e n d e u n m o t o r de gas p o b r e , 
de c u a t r o y m e d i o c a b a l l o s de f u e r 
z a , c o m p l e t a m e n t e n u e v o . T a m -
b i é n se v e n d e n 7 0 0 t a n q u e s de h i e -
r r o p a r a a g u a , c o n c a p a c i d a d p a r a 
8 0 0 l i tros c a d a u n o . I n f o r m a : N . 
V a r a s , I n f a n t a y S a n M a r t í n , T e -
l é f o n o A - 3 5 1 7 . 
A los talleres de lavado: se vende un 
f o g ó n de pazos, t a m a ñ o regular, con 
su buena chimenea de hierro. Infor-
m a n : Consulado, 118. 
3538S 21 B 
PA K A E L GI STO MAS R E F I N A D O , S E vende hermosa pajarera, con 11 ca-
narios, todos cantadores, por la tercera 
. parte de su valor. Dan razón: Alamm-
I que v Diaria, bodega, su dueño, Arlas. 
I 349M 21._s_ 
ri9 10d-18 s 
m e s y p r e c i o . d ir ig i r -
se a : 
M A N U E L C A M I 0 
C o r r e a , n ú m e r o 3 4 ; de 
5 e n a d e l a n t e , J e s ú s d e l 
M o n t e . 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p ies d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p ies d e a l t u r a , 
dob le y t r e b l c r e m a c h a d o , but t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e I 
114" en p a r t e de a b a j o h a s t a 
5 1 8 " en l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 ga lones . L i s t o p a r a e n -
trega i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a 4 4 1 . H a b a r a 
P I P O T E S DE H I E R R O : S E V E N D E N varios pipotes vacíos, propios para n^-
vas o depósito de agua de «"asas de ra-
milla. Informan en 5a.. número 5U, entre 
B v C. Vedado. 
3M8fl » fIN 
Se vende, por la mitad de su valor, 
una m á q u i n a de hacer ojales. Infor-
man: Amargura, 13, altos. 
no n S48S1 
O E V E N D E UNA MAQCINITA D E <•»»"- , 
O bio. marca Dort, fuelle f vestidura 
nueva, buenas gomas, su motor inmejo-
rabia. Se da a la prueba que desee ©i 
comprador. Se puede ver: Anima'-, Ys> ( 
entre Oquendo y Soledad, garage Ala-
crAn. De 0 a lO de la mañana. 
r..-.05tt 20 rrq. 
A los f a b r i c a n t e s de l a d r i l l o s 
Se venden millones de milloes de me-
tros de barro de superior calidad, pa-
ra- fabricar ladrillos o cosa aniiloga. A 
diez minutos de la Habana, por Calza-
da. Para informes en la Calzada del Ce 
rro. 604, Habana, 
34830 4 oc. 
C A B A L L O S F I N O S D E K E N T U C K Y 
A c a b a m o s d e l l egar c o n el m á s 
fino lote de c a b a l l o s s e m e n t a l e s , 
j a c a s y y e g u a s ; d e p a s o y o t r o s 
de t r o t e ; todos p r o c e d e n d e l a s 
f a m o s a s g a n a d e r í a s d e C o o k 
F a r m s , L e x i n g t o n , K e n t u c k y . 
E S T A B L O D E M . R 0 B A I N A 
V I V E S , 1 5 1 . 
T h e C o o k F a r m s 
C l a y R . C o l o m a n . M a n a g e r 
85400 
28 n 
El DIARIO DE L A MABI. 
K l es el periódico mejor 
Informado. 
Se venden dos zorras nuevas, sin es-
trenar; carga 4.000 pies de madera. 
Se venden por dejar el negocio. I n -
forman: Omoa, 3. 
23 sp. 
D E A N Í M A L A 
GANÍíA: l'OR A l S E N T A R S E S E VBN-den dos vacas: una parida y otra 
próxima; ambas lecheras; dos novillas 
cargados y una añoja. Todo en 650 pesos. 
Para verlas, en la finca Rosario, Li> 
cero, 'regunfe por el encargado, o al 
Apartado 2134. A. García. 
34669 20 sp. 
C 7T12 4d-18 
\ "rENI)0 MOTOR GASOLINA, 8 H . P. vertical (Falbrau Morsel, tipo Y, y 
una máquina de escoplear, de palanca in 
glesa. Cajonería de Pifiera, frente al Te-
jar Toledo, Marianao. 
35027 21 sp. 
M O T O R M A R I N O 
Se vende uno de la marca Caille, de dos 
cilindros, magneto y carburador comple-
to, con todos sus accesorios; envase de 
fábrica; por no necesitarse. Puede ver-
se e informan en la Agencia de los Ca-
miones Stewart. San Lázaro, 370, al la-
do del Garaje Maceo. 
35257 27 s 
CA L D E R A MARINA, 40 C A B A L L O S , con su chimenea y demás accesorios, 
lista para funcionar. Se vende en San 
Martin, 17. entre Infanta y Crucero. Te-
léfono A-6156. 
35113 1 oc 
UE R E G A L I A l'OR I N T L I . I K -
h no de la letra I . o se cambia per 
uno de la Habana. A-3858. ^ 
3538Ü r* 8 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
S100 al mei y mis grana tm buen ctiau- ¡ 
ffeur. Empiece a aprender hoy mlamo. ; 
I'ida un folleto de instrucción, gratis. ' 
Mande tres sellos de a ¿ centavos, para 
franquee'. <% Mr. Aloert C Kelly. Saa 
Lázaro. 249. Habana. 
Se traspasan los derechos de una b ó -
veda, con osario, toda forrada de 
m á r m o l , un p a n t e ó n de dos b ó v e d a s , 
con osarios, otro de 3 b ó v e d a s y uno 
m a g n í f i c o de 4 b ó v e d a s , dispuestos pa-
ra enterrar o traspasar los restos en-
seguida. Habana , 60, bajos. 
^35^91 : 21..8_ 
n n i M O R E S SEBACEOS, QUE T A N T O 
X afean, que mortifican y molestan, así 
como lupias, quistes, lobanillos y otras 
protuberancias, se curan rápidamente, 
sin dolor, sin dejar huella, usándose los 
Parches Vilaraañe. que en todas las bo-
ticas hay y cuyo representante Josó Sal-
vadó. reside en Cintra, 16. Cerro. Telé-
fono 1-1285. Parches Vllamañe, extirpan i 
pronto y bien todos los tumores sebá-
ceos quo se presenten y no vuelven a! 
salir. 
C 7630 15d-ie b 1 
CG A L L I N A S , G A L L I T O S Y P O L L O -IT ñas de pura raza, se vende en la 
Granja Avícola Amparo, Calzada Alda-i 
bó. Reparto Los Pinos, Habana. 
35211 25 sep. 
S E V E N D E N C U A T R O C I E N T A S 
T R A P E 
R E S E S 
E n l a f i n c a C a b a ñ a , c a r r e t e r a 
e n t r e W a j a y y S a n t i a g o d e las 
V e g a s , v e n d e m o s c u a t r o c i e n t a s r e -
s e s ; h a y v a c a s de l e c h e , n o v i l l a s 
p r e ñ a d a s , toros p a r a b u e y , n o v i -
l los p a r a c e b a r y a ñ o j o s y a ñ o j a s . 
L o v e n d e m o s j u n t o o s e p a r a d o . 
I n f o r m a n e n la m i s m a f i n c a . 
36271 »1 s 
M A G N I F I C A Y E G U A 
R e c i é n parida, con su potro de raza , 
se vende en $175. Informan: Te l é -
fono 1-2352. 
3362" 21 a 
M U L O S Y V A C A S 
A c a b a m o s de r e c i b i r c i e n m u -
los d e todos t a m a ñ o s , p r o p i o s p a -
r a t o d a c la se de t r a b a j o s . T a m -
b i é n h e m o s r e c i b i d o c i n c u e n t a v a -
c a s de r a z a l e c h e r a , p a r i d a s y p r ó -
x i m a s a p a r i r , toros H o l s t e i n y 
J e r s e y . 
H A R P E R B R O T H E R S 
C O N C H A Y F O M E N T O 
V e n g a a v e r l o s y s e r á b i e n s e r v i d o . 
36272 21 8 
C A B A L L O S D E P A S O D E K E N -
T U C K Y Y M U L O S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r t r e i n t a j a -
c a s y q u i n c e y e g u a s d e p a s o d e 
K e n t u c k y . E s t o s a n i m a l e s s o n f inos 
y n a t u r a l e s e n sus a n d a r e s , c o m o 
e l c a b a l l o c r i o l l o , m á s f ino . T a m -
b i é n t e n e m o s c i n c u e n t a m u í a s d e 
d i s t in tos t a m a ñ o s . 
P u e d e n v e r s e e n e l e s t a b l o d e 
l a c a l l e 2 5 , n ú m e r o 7 , e n t r e M a -
r i n a e I n f a n t a . H a b a n a . 
J O S E C A S T I E L L O Y C a . 
3367 6 oc 
T A C R I O L L A " 
do M A N U E L V A Z Q U E Z 
GRAN E S T A B L O D E B U R R A S de L B C H 5 
ttalaacoafn y Podto. Ta l . A-481C 
Burras criollas, todas del pata, con «er-
viclo a domicilio o en el establo a to-
das horas del día 7 de la noche, pnea 
tengo un fxrvlcio especial d« nensaja-
ros en bicicleta para deapach&T las Or-
denes en seguida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Mon-
te, en el Cerro', m el Vedado, calle A 
y 17. y en Guanabacos. calle Máximo 
Gómez, número 100. y en todos los ba-
rrios de la Habana avisando al teléfo-
no A-4810. que serán Berridos inmedia-
tamenie. 
3331)5 30 s 
SE V E N D E N P E R R I T O S L E G I T I M O S 
"Spitz Pomerania", en Cuba, núme-
ro 95. 
35194 24 sp. 
L . B L U M 
Rec ib í h » y : 
5 0 vaca» HoUtein y Jeucy. A. 
a 25 litro». ^ U 
10 toros^Hofc te ín . 20 toroi . 
cas " C e b ú , " raza pura. ^ 
100 m u í a s maestras y cabaflot P 
•wentucky. de monta. * 
Vende m á s barato que otras U ü , 
L a d a semana llegan nueva» , 
tas. reD^ 
E l Domingo, 19 de septiembre, 11^ 
un cargamento de animales finos. C». 
bailes de monta, ponnys para híbol 
parejas de m u í a s y sueltas, vacas k 
diferentes razas, toros para padre» 
muy finos. Todos estos ejemplares ie 
pueden ver en el Establo de 
L . B L U M Y L E Y D E 
Vives , 149. 
Por no necesitarse se venden cuatro 
m u í a s y dos carretones, propios pan 
casa de comercio o industria. Pan 
m á s informes: Fabricantes de 
"So l" , Z a n j a , 152. 
_35184 21 a* 
GA L L I N A S C A T A L A N AS D E L PRAj y Brahmas, armiüadas, las compr». 
mos, pagándolas muy bien. Granja Ad. 
cola Amparo, Calzada Aldabí, EeDarta 
Dos Pinos. Habana. P W 
35210 23 ¡«ft 
ra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
dor, seis cuartos, comedor, cielo raso, 
decorado, cuartos y servicios de cria-
dos, garage, p r ó x i m o a la ca lzada. F i -
garola, Empedrado, 30, bajos. De 9 
a 11 y de 2 a 5. 
ŷptammoammoBmamm""-" • 
/ 'O.Ml'RO USA C A S I T A D E MAMPOS. 
V. terla, aunque sea antigua, de 3.0()0 a 
4.000 i)esos, cu el radio del barrio de 
Jesús María 0 Habana, o por el barrio 
de Marte o Colón. También compro otra 
«a Quanabacca, .le mamposterfai, que 
no pase de 1.000 pesos y dos 4.000 pesos 
en hipoteca. Gutiérrez, Mercaderes, 2, 
^ Í m m " altos 21 sp. G r a n c,ialet moderno en el Reparto 
i j m a C O L O N I A ! L a Sierra' dos plantas, para una so!a 
¡ familia, m á s de seis cuartos, garage, 
S e c o m p r a u n a C o l o n i a , i n d i v i d u o I etcétera> 698 metros# Figarola , E m -
c o n d i n e r o p a r a n e g o c i o s c o m p r a | pedrado> 39̂  De 9 a 11 y de 
u n a c o l o n i a de u n o a dos mi l lo - 2 a 5. 
nes de a r r o b a s de c a ñ a . T e r r e n o s 
n u e v o s y c a ñ a n u e v a . B e e r s y 
C o m p a ñ í a . O ' R e i l l y , 9 y m e d i o , casa moáern¡it c¡elo raso> f a b r i c a c i ó n 
al tos . 
C 7730 
E n la V í b o r a . P r ó x i m a a l a ca lzada. 
•\ ""• K \ 1)O I N A CASA D E ESQUINA, A 
V una cuadra de Uelna y .los de Beíns-
coaín. Mide 12 por 'JH, propia para Tabri-
car, por su Ideal lugar. Prec ió : a 80 
pesos el metro. Informa: señor Alberto 
Díaz, Indio, 31. Próximo a Monte. De 2 
a 5 p. m. 
35450 22 sp. 
T T E D A D O : SE V E N D E I-A CASA NU-
\ mero 383, de la calle 23, entre 2 y 4. 
Tiene portal, sala, saleta, siete cuartos, 
comedor al fondo, patio, cuarto de cria-
dos y .demfls dependencias. E s moderna. 
!?e puede ver de 10 a 12 y de 4 a 6. Te-
léfono F-5353. 
35377 21 s 
6d-in s 
a todo costo, sala, recibidor y tres 
cuartos, comedor al fondo, patio v 
SE COMPRA C A S I T A D E t A $3,000 Y ' ' P 0 " " J 
_ otra de 5 a se.odo, incluso los Que- traspatio, a la brisa. 11.500 pesos. 
jnados. Habana y Obrapla, sombrerería, ' r 
de io a u y de 3 a 4. I Figarola, Empedrado, 30, bajos. De 9 
35232 21 sep. I 11 J o c mmmm*̂mM̂nn̂mm̂^̂ ^̂am • a 11 y de 2 a 5 . 
V E N T A Dt F I N C A S U R B A N A S | 
"' j Reparto Santos S u á r e z . P r ó x i m a a l 
G r a n casa. E n esta ciudad, entre Reí- Parque de este nombre, gran casa mo-
na y Dragones, cerca de Galiano, za- derna. 10 por 53 . Portal , sala, come-
g u á n , dos ventanas, sala, saleta, c ía - dor, cuatro cuartos, buen b a ñ o para 
co cuartos seguidos, saleta al fondo, la familia, un cuarto y servicios de 
tres cuartos y servicios de criados, pa- criados, patio y traspatio. 10.000 pe-
tio y traspatio; tiene altos a l frente sos y 6.500 en hipoteca o se c a n c e í a c . 
con sala, saleta y varias habitaciones. Figarola, Empedrado, 30, bajos. De 9 
S u terreno, 410 metros. 35.000 pesos a 11 y de 2 a 5. 
y 10.000 en hipoteca, que se canee- ' 
lan o se reconocen por el comprador. Esquina de fraile. Vedado, calle de le-
Figarola , Empedrado, 30, bajos. De tra, parte a l ta , moderna, a todo lujo, 
9 11 y de 2 a 5. dos plantas para una sola familia, cie-
— — ; lo raso decorado, jardines, salas, reci-
Muy bien situadas. Dos casa en esia bidor, seis cuartos, cuartos y servicios 
ciudad, de dos planta*, modernas, con j para criados, garage para tres máqui -
dos ventanas. Rentan anual 2.500 pe- \ ñas . Figarola, Empedrado, 30, bajos, 
sos. Precio 28.000 pesos. O t r a h e r - | D e 9 a 11 y de 2 a 5. 
mosa casa moderna, dos plantas, a j 
la brisa, cielo raso, próx ima a la ¡ E n calle de letra, moderna casa p r ó -
iglesia de la S a l u d ; en el bajo t ienejx ima al Colegio L a Salle, dos plantas 
dos ventanas, sala, saleta, cinco c u a > ¡ independientes, f a b r i c a c i ó n superior, 
tos seguidos, saleta a l fondo, lujoso1 Parte b a j a : j a r d í n , portal, sala, reci-
b a ñ o , un cuarto y servicios para cr ia - ! bidor, tres cuartos muy hermosos, lu-
des. 49 .000 pesos y un censo. F iga- j joso b a ñ o completo, un cuarto y ser-
rola, Empedrado, 30, bajos. De 9 a , vicios de criados, garage y cuarto de 
H y de 2 a 5 . j chauffeur. E n el alto igual, con un 
j cuarto m á s . Cielo raso. Se puede de-
M a g n í f i c o s solares. E n el Vedado: so- jar en hipoteca de 25.000 a 30.000 
lar a dos cuadras del Parque de Me- ' pesos si se quiere. Figarola, Empedra-
dina, a la brisa, 683 metros, a 40 pe- | do, 30, bajos. De 9 a 11 y de 2 a 5. 
seso metro. Ot" Tran solar cerca d e ¡ _ í ^ i ü i _ 21 sp. 
SE V E N D E T'NA CASA, E N I iA CA-lle de Sublrana. con sala, comedor, 4 
cuartos y saleta de comer al fondo, 2 
casas en la calle de Paula. Estrella, dos 
casas. Juntas o separadas. Campanario, 
cerca de Keina. EstCvez, con 200 metros. 
Lagupas, de dos plantas, sala, saleta y 
3 cuartos de lujo y moderna. Crespo. 
, cerca del Malecón. Zequelra. 2 casas. 
Tengo 6 casas fabricadas en 850 metros. 
, ui>a de esquina, para establecimiento. 
en calle de letras. Vedado. Habana, 60, 
l bajos; de 1 a 5. 
35392 21 s 
G r a n terreno de esquina en el Veda-
do, con 1.816 metros y dentro de él 
una amplia casa. Se venden a 5 5 pe-
sos metro. S u d u e ñ o . Tejadi l lo , 44 . . 
35193 21 sp. 
S A N T A E M I L I A Y S E R R A N O 
esquina con 070 varas, baratísimo. 
D Ü R E G E Y S A N B E R N A R D I N 0 
esquina de fraile, 748 varas, barato. 
S A N T A E M I L I A 
calle de linea, acera de nombra, 416 va-
ras, barato. 
S A N T A I R E N E 
acera de sombra, solar con 900 varas, 
barato. 
SE V E N D E N DOS CASAS, E N E C Y A -n6, calle Ueforma. a una cuadra del 
tranvía, juntas o separadas, con sala, 
sal«ta. tres cuartos, comedor al fondo., 
cuarto de baño, cocina, patio y hermo-
so traspatio, acabadas de fabricar, ren-
tan doscientos pesos las dos. pueden ren-
tar mfts, se trata con su dueño. Infor-
man en Santa Felicia esquina a Itefor- i 
ma; no se demoren en verlas; su pre-1 
cío, cada una $11.000. 
_ 35385 26 s ' 
PR O P I A P A R A ALMACÉN D E ViVlT-! res, vendo una sOllda casa de es-1 
quina, en Oficios, cerca de la Lonja, con i 
672 metros y tres pisos, cantería , a pre-
cio razonable, pues se desea vender para ¡ 
embarcar. 
CASA D E I N O S 30» METROS, E N SAN Rafael y Galiano, punto el mfts co-
mercial de la Habana, sin contrato, a 
precio razonable. 
A V E N I D A D E A G O S T A 
ina y B. Zayas, 
E N L A P L A Y A 
entre Cort 1445 varas, 
barato. 
A D O L F O C H A P L E y G . D E L A V I N al fondo del í a c b t Club, solar con 890 
I metros, manzana' 25, barato. 
Compro y vendo casas y solares, doy; A L T U R A S D E A L M E N D A R E S 
y tomo dinero en hipoteca. ü r K i n a : i . . _ 
" oa ^ o i " .frente a la misma escalera del Parque, 
C o n c e p c i ó n , ¿9, entre ¡San L a a z a r o y i ioo metros. 
Anastasio Tpl¿fnnn Informa: Jo.^é B. Fernández, Banco Ca-
Anastasio. telefono i-¿Vóy. nadft n4mero 209. Teléfonos M-9328 y 
M-11S4. ¡ Víbora, bonito cbalecito de esquina ,a 
1 la brisa, cerca d» la Calzada, consta de 1 
I sala, 8 dormitorios, baño completo, ser-1 
i vicio de gas y electricidad, cielos ra-
1 sos. terreno al lado cementado, donde 
puede hacerse otra casa si se desea o I 
garaje. Precio: $12 000. Chaple. 1-2939. I 
35359 26 s 
Víbora, casa muy bonita, desocupada, de- | 
cornclrtn elegantís ima, consta de sala, 21 
dormitorios, baño lujoso intercalado, co-
medor al fondín terraza, entrada de cria- | 
dos, cerca de la Calzada. Precio : $10.500. ¡ 
Chaple. 1-2939. 
Víbora, chalet de esquina y situado en ¡ 
la Avenida Concepción, consta de por-1 
tal, sala, 3 dormitorios, hall, baño com-1 
pleto, cocina, 2 cuartos altos y servicio, 
garaje, rodeado de jardines y cerca del. 
tranvía. Precio $10.500. Chaple. 1-2939. 
Víbora, 2 catas, una de esquina.' calle | 
San Mariano, muy cerca de la Calzada, 1 
constan de sala, comedor, 3 cuartos, co-1 
medor al fondo, baño, patio y terraza. | 
las dos se venden juntas. Precio j 
$26.000. Chaple. 1-2939. 
Víbora, casa moderna, muy fresca, tiene 
sala, saleta, 3 cuartos, baño, cocina, pa-
tio y traspatio, calle San Anastasio,' 
cerca de Concepción, $10.500. Chaple. 
1-2939. ¡ 
Víbora, casa de sala, saleta. 3 dormito-
rios, baño, cocina, patio, buena calle, I 
cerca de la Calzada. Precio $10.500. Cha-
ple. 1-2939. 
Tengo chalets, grandes. en Mendoza, 
Pftrraga y Lawton, otras muchas casas 
chicas y grandes, en toíívn los Repar-
tos. A. Chaple. Oficina: Concepción. 20, 
entre San Lftftzaro y San Anastasio. Te-
U'-fono 1-2039. 
Pegado a la Calzada de la Víbora, ven-, 
do 2 magníficas casas de altos y bajos, 
construcción de primera y cielos rasos, 
constan de portal, sala, saleta. 4 cuartos, 
cocina, buen baño, altos Iguales con es-
caleras infirmóles, buena renta. Precio 
$25.000 cada una. Chuple 1-2939. 
Por retirarse su d u e ñ o se vende una 
casa en la calle Porvenir, entre Com-
postela y Habana , de m á s de 9 me-
tros de frente por unos 2 4 metros de 
fondo, con una superficie total de 230 
metros. Precio: $34.500. T r a t o direc-
to con el d u e ñ o en la bodega de S a n 
Miguel y Leal tad. 
ES Q I I N A E N FAÍTOKIA, CNA CUA-dra de Monte, dos pisos de buena 
fabricación, con 455 metros, $100.000. 
V e n t a de propiedades. 
E L I A S C A S T A Ñ E D O 
Banco del C a n a d á , n ú m . 4 0 2 . 
T E L E F O N O M-2468 . 
Buen Ret iro: Marianao . Vendo 
una casa con portal , sa la , saleta, 
dos habitaciones y servicios, fa-
bricada en un terreno que mide 
m á s de 400 varas cuadradas. E s 
una verdadera ganga. E s t a propie-
dad se vende junta con un terre-
no a l lado que mide 2 .800 varas 
cuadradas. Solamente hay que 
pagar $4.500 de contado y el res-
to a plazos. 
J U A N P E R E Z 
¿Quién vende casas , PSHO 
¿Quién compra casas? PEREJ 
¿Quién vende fincas de campo? PEREZ 
¿Quién compra fincas de campo? PERO 
¿Qntén toma dinero en hipoteca? PBRB 
Lo» negocios de esta casa son acriot 1 
reservados. 
Belasccaín. 3*. altos. 
RE P A R T O LOS PINOS, A DOS CIJA» dras de la estación, calle San Anto-
nio, letra E y F , entre Betanconrt 7 
Flnlay, se venden dos accesorias de m-
dera, a precio de ganga. Informes en lu 
mismas. 

























E N K S T K K L I . A , I . L K V A 3.ffO T E R -cios de tabaco. Altos, seis cuartos 
y cuarto de criad'), sala, saleta, come-
dor y baño. Fabricación de primera. Pre-
cio 75.000 pesos. 
T T E M > 0 C I A T R O CASAS B I ' E N A S E N ; 
V Reina y otras en Salud y otras ca-
lles. Varias en el Vedado y Reparto A l - | 
mendares. Víbora y otros. También so-1 
lares. Dinero para hipotecas desde e l , 
6 y medio por 100. Trlana. calle 10. nú-1 
mero 89. entre 8y 10, 1 edado. Teléfono ! 
P-1023. 
35157 26 sp. I 
Reparto L a s C a ñ a s . Dos casas en 
la calle de C o l ó n , con portal, sa-
la , saleta, seis habitaciones y b a -
ñ o , 11 por 3 6 varas cada una . 
De m a m p o s t e r í a . E s u n a ganga. 
L a s dos en 16.000 pesos. 
34000 21 s 
E n Avenida: H á g a s e por ocho mil pe-
sos de una preciosa casa , situada en 
la Avenida C o n c e p c i ó n , cerca del tran-
v í a , consta de portal , sa la , 3 dormi-
torios, b a ñ o , cocina, patio, toda cielos 
rasos, tengo seis iguales . ' Precio: 
$8.000 cada una . A . Chaple . Concep-
c i ó n , 29, entre S a n L á z a r o y S a n 
Anastasio. T e l é f o n o 1-2939. 
EN $8.600, VIBORA, SK V E N D E UNA | casa modernista, toda de cielos rq-1 
sos. con instalación invisible y con 2.^0' 
metros cúbicos y se compone de liermt -1 
so portal, de columnas canter ía y una 
hermosa sala y hall y tres grandes ha-
bitaciones, un gran cuarto de baño, con 
sus aparatos; una hermosa cocina con 
su calentador, grande y hermoso come-
dor al fondo, un hermoso patio y tras-
patio, separada de las colindantes con 
sus muros y buenos cancelones. tiene 3 
años de fabricada y solo la fabricación 
vale el dinero: el carrito le pasa por 
su puerta. Para versa y tratar: su due-
ño, en Velazco, 2, altos, entre Habana 
y Compostela, después de las 5 de ia 
tarde y domingo todo el día, urge. 
35304 28 s 
P a r a industrias: Tenemos terre-
nos con chuchos, propios para 
f á b r i c a s , a precios sumamente ba -
jos. 
V e d a d o : E n l a calle 2 5 , cerca de 
Paseo, vendo una m a g n í f i c a casa 
de dos plantas, con j a r d í n , por-
ta l , v e s t í b u l o , sala, comedor, u n 
cuarto con b a ñ o moderno, coc ina , 
cuarto de criados y servicios en 
los bajos . E n los altos, cuatro 
cuartos, dos b a ñ o s , t erraza , azo-
tea. 46.000 pesos. 
un paroue, en Cúlb de letra y a me- \ ENDO ÜIÍA e s q u i n a m o d e r n a 
1. j j 00 M- , , con establecimiento y dos casitas 
Oía cuadra de ¿ó, a 45 pesos metro, •íIl,ntns- Kstft situada cerca de Tovo, en 
, « , ,efas del Monte. Precio, 14.ÓO0 "pesos, 
y reconocer Censo de 3.500 pesos, a l lnformes: señor Díaz, Monte, 6* 
35450 
5 por 100. Figarola , Empedrado, 30 , 
bajos. De 9 a 11 y de 2 a 5. 
Calle Milagros, pegado a la Calzada, ven-
do casa i-uy bonita, consta de portal, | 
sala, saleta, 3 cuartos, comedor al fon- j 
do, cuarto alto, buen baño, patio, cielos | 
rasos. Precio $19.000. Chaple 1-2039. 
E V E L 1 0 M A R T I N E Z 
E m p e d r a d o , 4 1 , a l tos . 
D e 2 a 5 . 
E S Q U I N A T e N V E N T A 
Monte, a dos cuadras del Campo de Mar-
te, renta $350. en $57.001». Industria, ren-
ta $300. en $52.000. Dragones, $65.000., 
San Carlos, dos, a $17.000. Angeles, do • 
altos, moderna, $18.500. Evello Martínez, 
Empedrado, 41, altos. De 2 a 5. 
C A S A S E N V E N T A 
En San Rafael. $46.000. San Miguel, 
50.000. Animas, dos antiguas, $32.000. L a -
gunas, $28.000. Damas. $32.000. Curazao, 
$30.00. San Lfizaro, $55.000. Tejadillo. 
$28.000. Gloria, dos en $44.000. Blanco, 3 
casas de altos. $50.000. Antón Recio, 
$18.000. Evello Martínez, Empedrado, 41, 
altos. De 2 a 5. 
T T E D A D O : BE V E N D E M A G N I F I C O ] 
V chalet, de dos plantas, en la calle 25, I 
de reciente construcción, con 683 metros. ' 
Se compone de sala, recibidor, antesa-
la, comedor, cocina, pantry. cuartos .de' 
criados y servicios en los bajos. E n los 
altos: 6. habitaciones y dos esplendidos 
baños. ga"Mlje para dos máquinas, dos 
cuartos para chauffeur. Tltlmo precio 
$100.000. G. del Monte. Habana, 82. 
EN SAN EAZARO, A C E R A OK I.A , sombra, próximo a Belascoaín , se' 
vende casa de una planta, que mide' 8X33' 
a $135 metro. En San Migue!, próximo a i 
Galiano, casa chica, a $125 metro G del 
Monte. Habana, 82. 
V e d a d o : E n l a parte alta vendo 
casa , de dos plantas, indepen-
dientes, con tres cuartos, sa la , 
saleta, comedor, b a ñ o , cocina de 
gas, un cuarto de criados en c a -
da planta . 60 .000 pesos. 
EN SAN NICOLAS, C E R C A DE D R A -gones, se vende hermosa casa, de dos 
plantas, con 2115 metros. Bajos: sala, re-
cibidor, 5 cuartos, comedor y servicios 
Kn los altos igyales departamentos. Pre-
cio do ganga, a menos de $135 metro 
G. del Monte. Habana, 82. 
V e d a d o : Vendo m a g n í f i c o lote de 
terreno en la calle 23, esquina de 
letra. 2 .500 metros cuadrados a 
90 pesos. 
Se compran y venden casas y 
res en todos los barrios y reputn, 
siempre que los precios no sean ex* 
gerados. Se facilita dinero en hipóte* 
cas en todas cantidades. Oficina: Mn* 
te, 19, altos. T e l é f o n o A-9165. De 
8 a 10 y de 12 a 2 . 
C A S A S E N T a H A B A N A 
E n 24.000 pesos se vende en la calle HJ* 
baña una casa de tres plantas, de rw 
derna construcción. 
En 10.000 pesos se vende en la calle M«/ 
' loja, casa antigua; superficie 2.v n»-
tros. 
En 7.000 pesos se vende en la cali» 
qués González y Benjumeda, "n.a.c*!: 
de sala, saleta, tres cuartos y tod°s. ^ 
servicios. Para ffiíls Informes: Mon". 
altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. W 
trato con corredores. 
E n 22.000 pesos se vende en la cal'9 .j 
sión una casa de tres plantas, rentan 
200 pesos cada planta. Tiene sala, s » ' ^ 
cuatro cuartos, con todo su servici . 
perflcie 156 metros. 
E n 32.000 pesos se vende en la calle 
tuno, casa antigua; superficie 
tros. 
A 80 pesos metro se vende e" .^'cott 
Estrella una gran casa do esquin», 
1.100 metros de terreno. 
E n 40.000 pesos se vende, en la 
de Vives, una casa de esquina. " 
sola planta, superficie 420 metros. 
E n 25.000 pesos se vende, en i* da 
da del Cerro, una casa de es1*" tro5. 
una sola planta, superficie 4bü me 
• la c»1" 
E n 26.500 pesos se vende, en j * .aI1> 
San Miguel, una casa d« v™*0* v f 
ta, de sala, saleta, ocho c u ^ s 
gran patio, superficie 261 metros. ' ^ 
man: Monte. 19, altos; de i> a ,^9. 
12 a 2. Alberto. No trato con c 
res. 23 • 
34673 —Ttm 
O E V E N D E L A CASA EACTOBI*^ ^ 
O mide 200 varas superficiales. j , 
tuada a dos cuadras de os mué ^ 
Tallapiedra. Informan: calle ^. 
léfono F-1068. 03 t̂ , 
33714 
-•2 sp. 
E n 10.500 pesos. C a s a en el Vedado, 
a la brisa, inmediata a la l ínea , con 
j a r d í n , portal, sala, comedor, tres 
cuartos, azotea, lujoso b a ñ o con sus 
aparatos modernos. Mitad si se quie-: 
re en hipoteca. Figarola , Empedrado,! 
30, bajos. De 9 a 11 y de 2 a* 5. 
E n la V í b o r a . M a g n í f i c o chalet esquina 
de sombra, sin estrenar, con 1.000 me-
tros de terrenos, jardines, sala, rec i - | 
1 2 a ñ o s d e r e l a c i ó n c o m e r c i a l 
J O S E B . F E R N A N D E Z 
Antiguo empleado de las firmas Ban-
cariar? de Pedro GOmez Mena e Hilo y 
luisón Hermanos, compra y vende ca-
sas, chalets, solares en todos los Uepa'--
tos, fincas, dinero en hipotecas. Ban-
cp Canadíi, números 209 y 210. Teléfonos 
M-9328 y M-118J. 
55̂ 60 | oc 
E N M A R I A N A O 
Se vende la bonita y alegre casa-quinta 
• Villa Margarita." tiene c".atro grandes 
habitaciones, magnífico cuarto de bafio 
con todos sus servicios sanitarios mo-
dernos, Arboles frutales y ochocientos 
metros cuadrados de siiperficie. cercada 
toda de mampostería con verjas de hie-
rro: los carros de Zanja pasan por la 
misma puerta. Para informes l láémese 
al Telefono A-054O. 
35116 21 s 
Avenida Concepción, vendo casa moder-
na, cielos rasos, consta de portal, sa-
la, 3 dormitorios, baño. cocina, patio, 
vendo seis iguales, a $S.000 cada una.1 
Chaple 1-2039. 1 
35432 22 s 1 
"TIENDO E N I,A O A L / A D A TíE C r . i s l ' 
• tina casa antigua. Da a dos calles,1 
propia para fabricar dos naves. Mide 
632 metros. Precio 25.000 pesos. Informa:) 
neiior Alberto nfaz. Indio, 31, prOximo a 
Monte. De 2 a 5 p. m. 
35450 22 sp. ! 
O E V E N D E 
contiguo. 
E N A CASA Y » V S O L A R 
Iguo. Informan en la misma: Cal-
zada de Vives, 160 y 16 .̂ Su JueDo. Mo-' 
ta: No se admiten corredores. 
3400.{ ni B I 
O N S T K I O S A GANt.A, I NA CASA 
frente a la carretera de Güines. 6} 
por 23. portal, sala, dos cuartos gran- s 
des. comedor, cocina, cuarto úti'.es, Fer-, 
vicios en caseta aparte cada uno. agua 
de >ento y un pozo artesiano, dos me-
ses de fabricada, techo concreto, cons-
trucción inmeporable. Se demostrará al 
mfis inteliiíente en estos negocios. Q'ie 
esta casa en $4.500 es una monstruoí-a 
ganfra Informes: Pérez y Rodrisruei.-
Ofcrapfa, 110, altos, entre" Monserrate y . 
liernaza. 
35390 oí S 
E N L A V I B O R A 
Vendo una casa de esquina en el Re-
parto Mendoza, en $35.000. Dos mfis, 
frente al parque, a $25.000. E n Estrada 
Palma una gran casa de esquina, con 
800 metros, $42.000. Remedios, una chica, 
en $7.000. Evello Martínez, Empedrado^ 
41, altos. De 2 a 5. 
E N E L V E D A D 0 
Vendo cnatro casas en la calle "4", cer«i 
de L'.S, a los precios siguientes:: 20.000, 
28.000. 35.000 y 40.000 pesos. I nA en 15, 
ed $75.000. Otra en A, en ${50 000. Otra 
en 27, entre .1 y K . en $.V).000. Evello 
Martínez, Empedrado, 41, altos. I>e 2 a 
35187 21 sp. 
17 N I,A CAX1.E l»E ESC OBAR, SE ven-
X-i de una casa, con 7.50X18, con sala 
comedor y tres habitaciones, a $00 me-
tro. Verdadera ganga. Otra en Estévez 
quo mide 10X31, en $10.000. G. del Mon-
te. Habana, 82. 
BA R A T A S : S E V E N D E N P E Q U E R A S fínqultas en el Wajay, con frente a 
la carretera, agua potable y luz eléc-
trica. Aprovechen esta oportunidad 
Cualquier persona, por modesta quti sea 
su posicifln, puede adquirir una de es-
tas pequeñas fincas rfisticas, con mucha 
arboleda y rodeada de grandes fincas. , 
Muchas facilidades en la forma de pago i 
y en las comunicaciones con la ciudad 
Informes y planos: G. del Monte. Haba-
na. 82. 
C 5379 ind 29 Jn. 
L o m a de la Univers idad: Inme-
jorable lote de de 600 me-
tros cuadrados, rodeado de resi-
dencias de personas prominen-
tes. 7 5 pesos metro. 
G r a n invers ión de dinero: Punto 
e s t r a t é g i c o : Casas ocupadas por 
varios establecimientos. M á s de 
mil varas de f a b r i c a c i ó n y m á s 
de 3.000 varas para fabricar. L o s 
t r a n v í a s pasan por e l frente de 
la propiedad. Precio 43.000 pe-
sos. Parte en hipoteca. 
R E S I D E N C I A V E R A N I E G A : L E J O S A -1 mente amueblada, chalet de mampos-
tería. de dos plantas, con todos 'os ade-
lantos modernos, frutales de distintas 
clases, agua espléndida y abundante. 200 
metros de frente de carretera y 2S.500 
metros de. magnífu-a tierra, libre "de gra-
vamen. Garaje y vivienda para la ser-
vidumbre. \.p. vendo por embarcar al ex-
tranjero. Informa: su dueño, Carlos Rua-
no. Habana, 82. 
85021 22 3 
G A N G A S 
N e p t u n o , u n a g r a n c a s a d e e s q u i -
n a , 2 p l a n t a s , f a b r i c a c i ó n d e p r i -
m e r a , m o d e r n a , e n $ 4 1 . 0 0 0 ; 2 j 
c a s a s d e 7 X 3 0 en $ 3 2 . 0 0 0 ; A g u i - i 
l a , 8 X 2 5 , en $ 4 0 . 0 0 0 ; L u z . 3 6 0 1 
m e t r o s e n $ 3 6 . 0 0 0 ; S a n F r a n c i s - j 
c o , 6 y m e d i o p o r 3 8 , d o s p I a n - ¡ 
tas , en $ 2 6 . 5 0 0 . C o m p o s t e l a , t res 
p l a n t a s , e n $ 2 2 . 5 0 0 ; L e a l t a d , c e r -
c a d e l M a l e c ó n , e n $ 3 0 . 0 0 0 ; I n -
d i o , 2 p i sos , e n $ 1 9 . 0 0 0 ; I n q u i -
s idor , 5 0 0 m e t r o s . S u á r e z C á c e r e s . 
H a b a n a , 8 9 ; d e 2 a 4 . 
M-16 
Reparto Seraf ina, Marianao, 3 c a -
sitas al frente, con 3 habitacio-
nes y cocina, a l fondo 2 casitas 
con 2 cuartos juntos y uno sepa-
rado cada casita . Tota l de terreno 
711 varas . $8.500. 
t t e n » o 
V casa, e 
SIN I N T E R M E D I A K I 0 . ^.j 
V casa, en «o mejor de Gerva-1 • n ^ 
de Reina, de una planta, en " c0lBe. 
tado, cinco habitaciones, saia -^,.,9». 
dor. 211 metros de superficie. 
Joafiuín Menéiylez. Trocadero, ^ , 
3.:5384 ^ 
U n solar en Buen Ret iro , con 100 
varas de terreno. 5 habitaciones. 
R e n t a $40. C o n s t r u c c i ó n de m a -
dera y t e j a francesa. $3.500. 
C A S A Q U I N T A „ 
Sin i n t e r v e n c i ó n de corredores, 
vende barato, una magn í f i ca casa q ^ 
ta, situada en una de las meJ0 . ^ 
quinas de fraile de la Víbora; ^ 
alto y muy saludable. Informa^-
l é f o n o 1-2352. 
f f_7 r á á 
Q E V E N D E E N E E V ^ A n O ' 
^ 11 entre 10 y 20, b ^ f * plan* 
de fraile, 21x00, casa d® ' ron J!, 
construcción de niampostena. aI fr^ 
chos de cemento y hierro, jani T át̂  
te y derecha, portal al ^" .Vnuie^ V 
cha. garaje de madera a la i ' ,̂11? 
su pasillo, sala, 5 ^ uart°s,- « " a n l t a ^ 
comedor, cocina y ser^^10' rt0«. 
además tiene al fondo tl' m». 
1 comedor pequeño, desPens,,;ñ0 port»1 
vicios sanitarios, un P^Jf ¿Veŝ% 
un cuarto más al lado de 1* mloTJZ 
puede dejarse la m.ital informan: 
1 hipoteca al 7 por ciento. Inior 
léfono A-8181. 
30238 
V E D A D O -* 
E L I A S C A S T A Ñ E D O 
Venta de propiedades. 
Banco del C a n a d á , n ú m . 4 0 2 . 
T E L E F O N O M-2468 . 
C 7691 A4-17 
En la calle H. 13 metros «6 c 
de frente por 41 '"etros de 1 r(< o(* £ 
tando trescientos Pesô nV>0(i en rT At 5 
sos. pudiendo d̂ ar1fl-0 Infortu'»? :,nd> 
hipoteca al « por l ™ , 1 " 4,5. ( f f0*^ 
a 6 de la tarde en Obispo, ê*-
coa. o en la Manzana ^ l é f o n o A - , 
de s a 9 de la tu<tuana. xeic 
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V E N D E UN MAGNIFI-
calle B nilmero 16. de 
derna, con pisos de mftr-
al mes. Precio 40.000 pesos, ¡barra y 
Portas. Oficios, 16. Teléfono A-4952. 
35323 oí Cp 
35438 
constrUCmacnIf co art^sonado. con Jardín 
r**h!Ihodrii « d V &*rii 
^vor^. Ül m e t r o s y u n a s u p e r f i c i e t o t a l í 
tres cuadras 
vendo otro al contado, en 
el Barrio Azul y en la me-
e 533 metros, a $2.50 metro. 
2 sp. j Informa: Pedro Lamas. Monserrate y 
c o n c h a T m ü n i c i p i o — i lar'*bmMS- Te'M000 ¿SSS: 
~ - ' ' —— —— a v-** -í-v 1 i . . • . ; • . . . ' - , i . . . . i > - . i . • — » fcv . . . . , 
sas con rrente de mamposterla y una Pagan poco de contado. Ultimo precio e s tac 'ón; y ^ 
cuartería al fondo. Tiene una superfl- 5.50 pesos la vara. Informan en Monte, lo mfls alto d 
cié de 1.031.81 metros. Renta 5»4 pesos 189. De 3 a 5 i Jor calle, mld. 
G  P I   E S T B L E -cerse en un buen nepocio en lo me-
Restaurant y café, con ocho aflos 1 ^ t J d r t ^ ^ ^ ^ o . ^ U b ^ . 
contrato. Tiene 31 habitaciones amue- aa ̂ ^ ^J^^^ST^sA del 
bladas. moderno todo, con vista a la ca- ScJKm. >^.VmI ir, ¿\ miA #>q hov Café 
lie. IMez reservados' modernos. Vajilla ! M ™ C a n t ^ e n ^ l nue es hoy cate 
31T31 
20 sep 
V ^ í a ' ^ u f ^ á f j f i S S S S o l a r de e s q u i n a , c o n u n f ren te \ * YA 
^" ' - J e s ú s del Monte 
10 por 43. Informan 
mero 10, altos. De 8 a 11 de la .".533S 
r o c h e n : vendo casas modernas,, r e n d e m o s e n c a l z a d a d l j e s ú s , 1 6 . T e l e f o n o A - 4 9 5 2 . 
Aprovecneu- Infanta Pa-1 V del M?nte- cerca de Luz, un» hermo-*Y - — las calles de m r a n t a , r a sa casa de mainp08terIa azotea sala 
22ns0Pr.he- de 5 4 7 . I b a r r a y P o r t a s , O f i c i o s , | del Pasaje• númert> ^ 
nueva. Le cruzan todos los nanvlas de 
la Capital. Muy acreditado. Se da en 
LO MAS P I N T O R E S C O D E L A ciento veinte mil peios y se recoroc^n 
Loma del Mazo, cerca del paradero hipoteca, sobra el mismo, 30.000 
" vendo un solar de pesos. Para mis rtfití'lles: Emilio Canei-
Francisco GonzU- ro. Monserrate, 119. De 1C a 12 a. :n. y 
Seminóle y antes de una semana será 
hotel y restaurant; tiene un buen con-1 
trato: entiéndase solamente con el due-; 
flo de la vidriera. 
35ÜS0 21 sep. 
n sp. 
de 5 a 8 p. m. 
3531S 
barata , o man San José, Valle, faleta. .dnco cuartos, comedor, patio y . 
¡e de n. nupmau, , traspatio. / I I metros superficie, en 40.000 1 de esouina, que tengo c 
. _ C — T - r l n . hermosa casa pesos. Ibarra y Portas, Oficios, 16. De- <lo Marianao? en la Avenfda 
• P6!^61110 3- T e l « o n o A-4952. i cruza todo el trfifico de la I 
35326 20 sp. 
21 sp 
« «.ah» v S a n Carlos, 
K d a recientemente en O'Reüly, j 
¡n amplios departamentos, 17 habita-1 — — 
• c nrooia para hotel, OllCinaS O O o de Máximo Gómez, 93, en la Ceiba 
, | 
: L A CASA CALZADA R E A L 
l término municipal de Marianao; tiene 
" P L A Y A : D E S E O CAMBIAR UN SOLAR, 
en la Playa 
por la que 
Habana, muy 
cerca del Yatch Club, del Hotel de Men-
doza y Ca., del Casino y de la misina 
concha de la Playa, por un automóvil 





Propia para industria o particular, se 
vende una casa en 10.500. Tiene 9.28 
Je frente por 23 de fondo, con una 
aiperficie de 213 metros, situada en 
Puerta Cerrada, entre Flor ida y Agui-
la. Informa: Garc ía , Cádiz , 36. De 
12 a 2 y media. 
34S65 . 20 sp. 
G U A N A B A C 0 A 
- v^n^o recibido poder suficiente de 
PbnroPÍetarios residentes en España. 
108,ii?o 37 casas de todos precios, en 
realuo ¿i c* Guanabacoa. las ten-
S600 $900. $1.000, $1.200, $1.600, 
tí $füb0§ $3.(X)0. $-400, $4.000, hasta 
íknrto Tengo otra muy barata, con 
, 6 0 ^ dos ventanas, pisos de mosaico, 
tóación sanitaria, siete cuartos, gran 
ffio s timda en la mejor calle de Gua-
'íharoa en $5.500. Informes: de 3 a ( 
Í K r d e , en Obispo, 46, Guanabacoa 
3493I 3 
TTEMJO E N E L VEDADO, EJN C A L L E 
lV de letra, cerca de la calle 23, un 
35203 
VENDO: E N E L R E P A R T O SANTOS Suilrez, con tranvlai por el frente, dos 
casitas modernas, en $17.500. Antonio 
Gfilvez. Enamorado, 0, Jesús del Mon-
te : de 11 a 2. 
35228 22 s 
"\ TIENDO: ORAN CASA ANTIGUA, E N 
\ buen estado. San Miguel, próximo a 
Belascoaln, en $28.500. Se presta para co-
mercio o industria. Antonio G.llvez. Ena-
morado, G, Jesús del Monte; de 11 a 2 
35225 22 s 
INA 
_ Reparto 
de Tamarindo, mide 1.500 varas. Informa 
en Enamorados, número 12, entre San 
Benigno y San Indalecio. 
35394 21 s 
Se vende un solar, frente a la do-
ble línea de la playa, cerca del 
Hotel Almendares. Mide 870 va-
ras. Informa: M. Batiste, Neptu-
no, 227 y 229. Teléfono M-9109. 
23 ap. S 
E V E N D E UN T A L L E R D E LAVADO, 
por tener que embarcarse su dueño 
para España a asuntos de familia; tie-
ne buen contrato la casa y muy buena 
en marchantería. Informan a todas horas 
26 sep. 
Vendo magnífica bodega, única 
las esquinas, gran renta, buena canti-, en3.1^rnandina' 36' Hal ana-
ñera, paga poco alquiler, estableada «fKNOiON, b o d e o t o ^ S : v e n d o 
en populosa barriada y en soberbia x\. o admito socio en buena casa y con 
Avpniri» PiimI» r1piar<A nl<rn a nawar Pran Porvenir asegurado. Jesús María, 
Avemaa . rueae nejarse algo a pagar ^ informo De 7 a s a. m. y de 7 a 10 p. 
a plazos. Precio $6.000. Chaple 1-2939. m A-0150 35432 
34321 20 sp. 
C A F E 
351 29 sp. 
M A N U E L L L E N I N 
Se vende, en inmejorables condiciones, í - t i a v « n m r r A r v * nnA-
bien suitldo y muy acreditado, vende | 7 N 9M«0,OTlAX BODEGA, UNA OUJU 
de 130 a 150 pesos, contrato 6 años, no ^ dra de MpnU. t t o ^ mil pesos 
paga alo.uller. la vidriera de tabaco¿ es de ^^C .̂rmát̂ AlMloB.mnj 
del café. Véalo y se convencerá. Infor- cantinera, contrato c^nco afios. Ulguras. 
man: Tostadero E l Central. Monte. 256. *& LlenJLIi,«.,t.«» n ^ T x r - ^ i 
85268 E S Q U I N A Y B O D E G A 
no, de esquina, en la Ampliación de Al - i 120 a 125 pesos diarios 
mondares. Su dueño: Keptuno, 126, a to- 0 de dicha calle 
das horas. 34093 
34375 21 
G A N G A 
, de letra, cerca 
r U chalet de lo iMs moderno, fabri-
Sdo en 2.400 metros de terreno. Esqul-
Sa de fraile. E n la cantidad de 220.000 
Sesos No curiosos. S61o a personas sol-
ientes y que deseen habitar una de los 
mejores residencias del Vedado. Infor-
man: Teléfono M-9333. , 
"ÍTXDO UN SIMPATICO C H A L E T , 
V ñor ser su»con8trucci¿in original. Bs-
aulna de fraile, fabricado en 800 metros 
de terreno. Lo doy en 72.000 pesos. De 
dos plantas, en calle de letra y en lo 
más al i-o. 
TTENDO E N E L VEDADO UN C H A L E T 
V moderno y desocupado, de dos plan-
tas bonita construcción e independiente 
los' bajos de los altos, fabricado en 350 
metros do ferreno, en calle de letra, 
cerca de 23. Kn 42.000 pesos. Informan: 
Teléfono M-9333. 
TTEXDO UNA GRAN CASA D E ESQUI-
V na, de dos plantas. Mide 450 metros, 
i una cuadra de Campo de Marte, propia 
para almacén, fábrica, oficinas o cual-
quiera otro giro. Informan: Aeléfuno 
M-9333. 
f TEM>0 UNA HERMOSA cana do 2 plan-
> tas, con 10 metros de frente de cons-
trucción moderna, con sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor y buenos servirlos 
sanitarios en cada planta, a dos cuadras 
de Campo de Marte. En 38.000 pesos. 
"yEXDO EN SAN R A F A E L , D E B E -
V lascoaín a Galiano, una casa moder-
na, de cielo raso, baños intercalados, 
gran sala, saleta, cuatro cuartos, co-1 
medor, servicios para criados en cada i 
pfanta, en 46.000 pesos, pudlendo dejar' 
20.000 pesos en hipoteca. Informan: Te-
léfono M-9333. 
Se venden dos casitas, en el Reparto 
Fernando, Duyanó, en $4.000 cada una, 
dando $2.000, resto en hipoteca; tiene por-
tal, sala, 2 cuartos, cocina, servicio, pa-
tio y traspatio. Gana $30 al mes. Beers 
y Co. O'Reilly, 0 y medio, altos. A-3070. 
C 7705 3d-18 
I B A R R A Y P O R T A S 
C O R R E D O R E S 
O f i c i o s , 1 6 . T e l . A - 4 9 5 2 . 
C a s a s y s o l a r e s . 
E s p e c i a l i d a d e n h i p o t e c a s . 
S O L A R E N Z A P A T A 
A u n a c u a d r a de l a l í n e a , y a i n a u -
g u r a d a , e n B , e n t r e Z a p a t a y 3 5 . 
M i d e 6 0 0 m e t r o s d e s u p e r f i c i e , a D ^ ^ ^ ü 1 a s 
1 0 pesos . P a r t e a l c o n t a d o y r e c o -
n o c e r e l r e s t o . I b a r r a y P o r t a s , O f i -
c ios , 1 6 . T e l é f o n o A - 4 9 5 2 . 
35325 20 sp. 
TpN L A C A L L E VELAZQUEZ~ CASI 
J-J esquina a Cueto, media cuadra de la 
Calzada de Concha, vendo un solar de 
6 metros de frente por 15 de fondo; pre-
cio $1,000. Informan: Concha entre In-
fanzón y Pernas, letra C. 
35242 25 sep. 
AI
70NDA: SE V E N D E E N L A CAL1.E E n $7()00 t i ) d ° . y reconocer $1.500 hipo-
' Santa Clara, cerca del muelle, tiene teca al 7. fabricación azotea y citar.m 
tiirlo, vendo un gran paño de terre-; contrato, paga poco alquiler, vendo de l!l bodega surtida, venoe c 
Informan en el 
30 s 
Toyo, Jesfls del Monte. Figuras, 78. Te-
léfono A-6n2L Llenfn. 
V E A M E , N O P A G U E G A N A S 
TT'AKMACIA QUE PRODUCE MAS D E E l que compre por mi conducto no paga 
A L CONTADO Y 1900 * $1.000 mensuales, con venta major ganas. Soy el que más bodegas tengo 
de $40.000 anuales y más de 10 ajlos do en venta, en todos los barrios y de to-
dos o' tres años, vendo el mejor solar establecida, bien surtida, se cedo en dos precios, cuyos dueños ¡as dan a 
en el mercado; magnifica situación y. $-0,000; puede dolarse algo on hipóte-1 precios módicos por necesitar vender, 
buena cantidad de terreno: solar y medio ; ta; negoc'o sól ido; motivo de la venta: ¡ Figuras, 78. Manuel Llenln. 
inmediato a la Avenida de Columbia v | tener su propietario que salir de Cuba 
dos cuadras del Hipódromo, teniendo 722i lriformes r>or escrito: Señor Jü3é Fe-
varas de superficie. 17.69 por 40.80. Doy r, , 'r (-uba. 87, altos, iiabana. 
toda clase de facilidades para hacer | 84950 
la operación, pues deseo vender. Antonio 
Martínez, Habana, 80 De 3 a 5 de la tar-
de Hago alguna rebaja. 
34847 14 oc. 
sep 
A LOS T R O P I E T A R I O S : NOS H A C E -mos cargo de la confección de pla-
3504S 23 sp. 
"TTENDO UN SOLAR E N A L M E N D A -
V res. fabricado al lado llano comple-
tamente. Lo doy a 5 pesos la vara. Kstíl 
en la calle 3. cerca de 16, a la brisa, 
informan: Teléfono M-9333. 
VTENDO UX GRAN C A F E . E N C A L L E 
\ de mucho tráfico, de esquina y cén-
trico. Vende 250 pesos diarios, garanti-
zados, con buen contrato. E n 17.000 pe-
sos. 
TTEXDO UNA BODEGA SOLA EN E S -
» quina; vende de 60 a 70 pesos de 
cantina y muchos víveres. Puede dejarse 
parte a pagar a plazos. A una cuadra I 
oe Monte. Informan: Factoría, número 0.1 
Telefono M-9333. I 
35347 
V E N D E M O S 
T e r r e n o s i n d u s t r i a l e s , c a s a s y so-
lares e n e l V e d a d o . 
3 m a n z a n a s e n C o l u m b i a . 
C A R R I L L O Y F 0 R C A D E 
C o r r e d o r e s . H a b a n a . N e w Y o r k . 
O B I S P O . 3 6 . 
A - 2 7 0 7 — A - 4 9 8 3 
nos y tramitación de licencias para 
construcciones; también podemos facili-
tarle un experto encargado de obras. 
Informa: José J . Pérez. Obrapía, 110, 
altos, entre Bernaza y Monserrate. 
35253 20 sep. 
TJTEDADO: VENDO SOLAR DE 14X36 me-
V tros, en la calle 6, y otro de 23X50, 
en la calle 10 y 21, esquina. Su dueño: 
Monte. 60, bajos. Teléfono A-9259; de 8 
a 33790 7 oc 
CUATRO SOLARES 
Se vende, sin intervención de corre-
dores, en el saludable reparto San Jo-
q e v e n d e e l s o l a r t e r m o d e s® ê Bellavista, continuación de la 
o Luyanó esquina a Mnnucí Pruna; tie-j Calzada de la Víbora. Informan: Te-
ñe 10 metros de frente por 40 de fondo, - 001.0 • 
a $15 el metro; el lugar es propio para . letono l-¿ÓO¿, 
establecimiento. Informa: Arturo Rosa, j 33627 oí g 
Neptuno, 338, altos, esquina a Basarra- . —„ 
te. | p E V E N D E UN HERMOSO SOLAR D E 
35203 25 sep. ¡ O esquina, de 20 metros frente por 40 
de fondo, en el Reparto Columbia, parte 
Í ^ R A N C A F E E N E L M U E L L E . V E N -
\jr ta diaria, garantizada, 140 pesos. 6 
años de contrato, módico alquiler. Siete 
mil pesos. Marcelino Valdés. San Láza-
ro, 211, altos. Esquina a Escobar. Teléfo-
no M-2254. 
35042 20 sp. 
TENGO M r C H A S BODEGAS V C A F E S , desde 4 mil pesos para arriba; si ne-
cesita comprar, vender, hipotecar o ha-
ger cualquier negocio, véame en Santo-
venia, 15, altos, pregunte por el señor 
González. 
34Q12 23 s 
V E N D O E N T A M A R I N D O 
una casita. Sala, saleta, portal, cuatro 
cuartos. Renta SO pesos. Manipostería. 
E n 11.000 pesos, y una en la calle Suá-
rez, 40.000, tres plantas y dos en Sa-
lud y varias más. Pasen y vean: Amis-
tad, 130, García y Compañía. 
T I E N D O : MAGNIFICO SOLAR, D E 20 altai tiene fabricado parte que produce 
P0^40- en Estrada Palma y Figue- fle alquiler 100 pesos, tiene más de la 
cuart3" dS c"a<íras de rttrKn, ^ *COn ?OS ,uitar del terreno sin fabricar, tiene pía 
V E N D O U N C A F E 
madera y árboles frutales. no aprobado para fabricar 
v^iof6808 metro- Cane 2o' niliaero 2u, |nne quedará a beneficio del comprador. < SSSS' „„ i Para más informes: San José, 111, fun-
-3 8 i dición, pregunten por Certrero. 
LO MAS A L T O D E L R E P A R T O 
Mendoza, Víbora, vendo, baratísimo, i 
un solar de centro. Condiciones de pa-l 
go, muy cómodas. José Silvestre. Ber-
naza. 50, l ibrería; de 9 a 11 a. m. 
35312 21 s 
34051 
N E G O C I O D E O C A S I O N 
en 12.000 pesos, con una venta de 200 
: pesos diarios. No paga alquiler y que-
* iTsíS? , dan a favor 300 pesos. Vale 30.000 pesos. 
' Esto se da por asuntos que se le dirán 
al comprador. Informes: Amistad, 136, 
Gascfa y Compañía. 
T R A S P A S O 
una casa de inquilinato en 2.000 pesos. 
Tiene buen contrato. 33 habitaciones. 
30 s 
C O N C H A 
Manzana de terreno de 6.200 varas, a $12 
vara. Informes do 3 a 6 de la tarde, en "na' cuadra de Galiano. Informes: Amis-
Obispo, 46, Guanabacoa, o en la Man-
zana de Gómez, 320; de 8 a 9 de la ma-
ñana. Teléfono A-9384. 
34031 23 s 
V 
Vendo en la calle Unión y Ahorro, medio 
solar. Mide 5 por 25 metros, con dos 
cuartos y sus servicios. Tiene arrimos. 
Su precio, sin rebaja, 3.000 pesos. Santo, c„enta con unar 
Venia. 15 altos. Señor González. I ciento'cincuenta pesos. Está en una de 
. . _ _ _ _ _ _ . I las principales calles y próximo al puen-
A C O M P R A D O R E S S O L A M E N T E te y al Tenlnche. informan en el "Dia-
no del C o m e r c i o C h a c ó n 16. E . Martí-
tad, 136, García y Compañía. 
B O D E G A , V E N D O U N A 
Vende de cantina y cigarros 80 pesos 
E D A D O : S E V E N D E UN L O T E D E y 130 de víveres. Sola en esquina. Se 
terreno de veintiún metros por cin- garantiza esta venta por disgusto de 
cuenta, con unar cuartería, que produce familia. Informes 
y Compañía. 
Amistad, 136, García 
Les vendo un lote de casas modernas, nez. Teléfono 
con tres cuartos, cuarto de baño Inter- 34887 
calado y servicios. Se da a razón de 55 A -1872. 
22 sp. 
C 7616 15d- 16 s 
21 sp. 
CE VENDE UN SOLAR DE ESQUINA, 
¡, °e 200 varas, acera de la brisa, con 
«os habitaciones y pluma de agua, Jun-
J0 al paradero de Domínguez, por los 
tranvías de Zanja, calle de San Pa 
Wo, 9. Cerro. 
Ji4'J'4-''5 25 sep 
A N T O I ^ G A L V E Z 
VENDO V A R I A S CASAS E N L A H A -bana de 12.000 a 27.000 pesos, de 
una planta, con tres y cuatro cuartos y 
techos de azotea, dejando parte en hipo-
teca. Amado Nieto, Villegas, G2, de 4 
- i a 5. Teléfono F-2580. 
35320 20 sp. 
UN MAGNIFICO NEGOCIO 
Puede usted encontrarle si soiieita 
^ Á s l ^ ^ ^ c S ^ ^ ^ i ^ o v teléfono nuestra Üsta de casas 
4flí:>itíMontIe;:umtrado> R' a* 11 a A grandes y chicas (las tenemos desde 
32:,25 27 s 
S m DE ,£N KODivIGUEZ Y R E F O R -
toírn,^ 1una casa «rabada de construir, 
weparada para altos, de cantería 
3.000 hasta 5.000 pesos), situadas en 
barrios comerciales y en el Vedado y 
A T E N C I O N 
pesos terreno y fabricación. Produce el A InB rnm<>rriantp«* Ip« vpndn nn «n. ocho por ciento libre. Señor González. • A 108 COmerciames. ICS VenUO UU 80-
„ j | lar aue mide 44 varas de frente por 
Vendo en la calle Rodríguez 680 metros j A j #_ j j • i 
fabricados. Hay cuatro casas, una de ^0 de tondo, es de esquina, en lugar 
di?™11 V0r]nn tsl̂ cU t̂ô tA^ i de gran tráfico comercial. Trato di-
aerno. t>e da a razón de 4o pesos el me-1 0 i - «« . «/» más 
tro fabricarlo. Produce buena^ renta. In- j recto COU SU dueño. Manrique. 95, CS-i informes • -Amistad 
formes: Señor González. - - - i > » ,'inrormeb. Auiisiaa, 
Se vende un garage en 15.000 pesos. Co-
pen estorage 140 máquinas. E s buen ne-
gocio, y tenemos dos más. Informes; 
Amistad. 136. García y Compañía. 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
Vendo cuatro casas de dos plantas. Ren-
A S3.500 CADA UNA, DOS BODEGAS, una barrio Colón, otra calle Aguila, 
son cantineras, alquileres baratos y con-
tratos. Figuras. 78. Teléfno A-6021; de 
12 a 6. Manuel Llenín. 
G A N G A E N C A L Z A D A 
E n $3.750 bodega, en la Calzada Jesús 
del Monte, seis años de contrato, deja 
$134 mensuales, libreo, de alquiler inde-
pendiente. Figuras. 78. Teléfono A-6021. 
Manuel Llenín. 
E N J E 3 U S D E L M O N T E 
En $4.250 bodega, una cuadra de la Cal-
zada, otra en $0.000. cerca de Henry-Clay, 
las dos surtidas, cantineras. buenos 
contratos, alquileres baratos. Figuras, 
78. Manuel Llenín. 
C A R N I C E R I A M O D E R N A 
En $1.500. carnlcerfa según ordena Sa-
nidad, punto céntrico, muchísimo barrio. 
Vende 125 kilos diarlos. Esquina mo-
derna, alquiler barato y contrato. F i -
guras, 78; de 12 a 6. Manuel Llenín. 
C A R B O N E R I A 
En $1.250 y el carbón a tasación, vendo 
carbonería esquina, moderna, corea do 
Galiano. alquiler barato y contrato. F i -
guras. 78, cerca de Monte; Je 12 a 6 y 
por la noche. Manuel Llenín. 
34727 . 24 s 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
Muchos médicos me recomiendan f 
las recetas de los oculistas se despa-
chan con toda exactitud. 
Mis clientes, que los cuento por mi-
nares, están contentos y depositan en mi 
y en mis ópticos una gran confianza 
porque los cristales que les proporcio-
nan son de la mejor calldaé y conser-
van sus ojos. 
L a armazón tiene que ser correcta-
mente elegida para que se adopte bien 
oi^ia„ ca^a• Pero calidad se deja al 
alcance y g^sto del cliente. 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
B U E N N E G O C I O 
S e v e n d e u n ta l l er de e b a -
n i s t e r í a , e n C o n s e j e r o A r a n -
go, 3 5 , p o r n o p o d e r l o a t e n -
d e r . T r a t o d i r e c t o , n o c o r r e -
dores , t iene a p a r a t o s b i e n 
m o n t a d o s . I n f o r m e s a t o d a s 
h o r a s . T e l é f o n o M - 9 1 8 7 . 
34595 20 s 
S E V E N D E 
Por no poder atenderlo su dueño, 
se vende un acreditado T a l l e r de Afi-
lar, Nikelar, C u c h i l l e r í a y Joyer ía , en 
Sagua la Grande, trato directo con 





V E N D E . E X EO MAS C E N T R I C O 
: esta Ciudad, un establecimiento 
de aves y huevos, con gran crédito v 
mucha venta, alquiler baratísimo, local 
para vivienda; no paga luz, facilidades 
para el pago. Informes: Teléfono M-1708 
21 sep.' 
H U E S P E D E S 
Se venden tres. Una en San Rafael. 37 
habitaciones bien amuebladas. Deja al 
mes libre, 65U pesos. Orta deja al mes 
1500 pesos libres, en la calzad» de 
Keina. Precio 8.000 pesos, y tenemos 
otras más. Informes, Amistad, 130. Te-
léfono A-3773. * 
G A R C I A Y C a . 
Compran y venden toda clase de nego-
cios. Bodegas y cafés, casas, terrenos, 
dinero en hipoteca, cancelación de pa-
í pes-o'rCo'st'aVon ^ J J ^ K ^ Jt^^^tSíS^ 
Quina a S a n José. 
33928 
Por necesitar dinero. Es ganga. 
136. García y Com-
pañía. 
Vendo en la calle Esperanza una es-1  23 
quina de dos plantas, antigua, pero muy i ~ 
sólida, con establecimiento. Tiene con- Q E V E N D E UNr SOLAR E N E A C A L X E 
Más informes: Señor González 
S E V E N D E 
trato. 
tolnd' con bl,en loca1,1)ara estabiechnieñl Jesús del Monte. Solicite también una 
^ r r I ^ r n % U % - m l f e í&0*0¿ relación de las fincas que tenemos en 
venta. Si usted tiene una propiedad Isiuo1'orman: Est;rella'. 
Atención, bodegueros. Vendo en la cal-
zada del Cerro una bodega con seis 
años de contrato. No paga alquiler. Tie-
ne habitación para familia. Buena venta. 
Más informes: Señor González, Santo 
Venia. 15, altos. Cerro. 
34912 ; 24 sp. 
V e n d o u n s o l a r e n l a ca l le 
1 7 , en tre 2 6 y 2 8 , c o n 1 0 . 7 1 
p o r 5 8 . 9 6 v a r a s ; 2 so lares 
e n l a c a l l e 2 8 , c o n 1 0 . 7 1 p o r 
4 8 . 2 2 v a r a s , c a d a u n o , los 
t res se c o m u n i c a n p o r e l f o n -
do , c o n u n t o t a l de 1 6 6 9 v a -
r a s . I n f o r m e s : H a b a n a . T e -
l é f o n o A - 5 5 8 8 . O b r a p í a , 3 . 
O San Julio. Reparto Santos Suárez 
Mide 480 varas. Parte al contado. In-
forma José Alvarez, Infanzón, 3, Duya-
nó. 
_ 34471 . 21 sp. 
O E V E N D E X DOS MANZANAS D E T E -
O rreno, en Regla, muy cerca de los 
muelles de Fesser. Informes: Prado. 93, 
altos del café Alemán. E n la misma se1 
alquila un zaguán. 
33502 21 
T > E P A R T O B A T I S T A , SOLAR DiT eS-
restauránt y también se traspasan unos 
altos, propios para una posada. Infor-
mes: Amistad, 136. García y Compañía. 
tros negocios son senos. 
Amistad 136. Teléfono A-o773. 
C A F E S 
VEDADO: UNA BUENA BODEGA, que vale 4.500 pesos, se da en 3.500 por 
enfermedad de un socio. Vende de 80 
a 90 pesos diarlos. Buena marchantería 
y está sola en esquina. Informan: Maceo 
80, café, Guanabacoa. 
_ 3485.' 29 .p . 
CA F E MUY B I E N SITUADO, C E N T B I -co. se vende por desavenencia de los 
socios que lo tienen, o se solicita un bo-
cio, es negocio, su precio $4,000. Infor-
mV] o-í1 keptuno y Aguila, bodega. 
_34'80 22 sep. 
C A F E 
Se vende en 14.000 pesos, esta solo «n 
buena esquina y frente a un parade-
ro, vende 150 pesos, también sirve comi-
das y buen lunch, no paga alquiler, con-
trato 6 afios. Informan: Reina. 25 ferre-
tería. Teodoro Martínez. 
_34128_ u s 
U J t A i L l C O E 
S E T R A S P A S A 
una casa amueblada en Habana, 26, al-
tos, en 1.500 pesos; los muelles valen 
el dinero. In formes: Habana, 26, altos. 
S E V E N D E 
una gran vidriera de tabacos y cigarros 
TOMO 60.000 PESOS A L S I E T E POR ciento en primera hipoteca, sobre 
casa en 'O'Reilly, de tres plantas, cer'-a 
Se vende uno en 2.000 pesos, con seis del Parque Central, que vale 125.000 pe-
a L s drcontrato, 80 pesos de alquiler. ^ *ibrteff e.n ^áoa sentidos de gravá-
po? su dueño ten¿r que ausentarse. Está menes, titulación muy limpia, trato di-
en esquina preparado para abrir, y te- , reot" , / reservado. Teléfono M-2983. 
nemos otros varios más con contratos . 0>>**D 26 sp. 
buenos y buena utilidad. Calle Amistad, i 
130, Garda y Compañía. Teléfono A-3<(3. 
G A R C I Á Y C a . 
AMISTAD, 136. 
Bodega: se vende una en calzada, en 
3.500 pesos. Tiene buena venta, sola en 
JLV quina, se vendo un solar en la ca- quincalle y billetes. Tiene buena venta 
lie 9 esquina a G, mide 3(3.66x50; precio 
y condiciones en Villegas. 78, ferretería. 
34544 - 28 sep. 
R U S T I C A S 
y buen contrato. Informes: Amistad, | Compañía. Teléfono A-3773. 
136. García y Compañía. • 
i L í p _ i G A R C I A Y C a . 
rpENGO MUCHAS BODEGAS Y CA-1 vendemos vidrieras de tabaco en buenos 
X. fés, desde 4.000 pesos para arriba, i cafés. Tenemos una en 5.000 pesos y 
•VTEGOCIO D E 
JlI muy barata. 
35109 1 oc 
20 sep. R e p a r t o L o s P i n o s , a $ 1 . 8 0 v a r a , 
o hacer cualquier negocio, véame en San-
OCASION: SE VENDE,1 tovenia, 15, altos, pregunte por el señor 
una finquita en .el Ca- González. 
labazar, media caballería más o menos. 34912 23 sp. 
Tiene solares en el pueblo urbanizados; ~ — — _ i i »? ^ TU—• 
és tos sólo vale lo que se pide. Corredo- Centro Cieneral de Negocios. Me hag-o 
res, no. Informa: señor González. Monte,: . 
189. De 3 a 5 p. m. y Jesús del Monto,: cargo de comprar, vender, traspasar 
707. De 11 a 1 y de 7 a 10 p. m. 
Si necesita^ comprar, vender,_ hipotecar otras de 400 pesos en adelante. Nuestros 
negocios son serios. Informes: Amistad, 
136. García y Compañía. Teléfono A-3773. 
EN P R I M E R A S H I P O T E C A S : TOMí) las siguientes partidas, dos de $20.ít()fl 
una de $36.000 y en segunda tres de $5.500 
trato directo con Ramón Hermida San-
ta Felicia, 1, entre Justicia y Luco, en 
Jesús del Monte. 
34J^ 14 o 
esquina." y" tenemos otras más y otra en I T T N M I L L O N De PESOS PARA-Hjix'O. 
el barrio Colón, propia para p»incipian- U hipotecas, préstamos, pagarés usu-
fructos, alquileres, desde el seis poi 
ciento anual. Dos millones para fincas 
solares, casas nuevas o viejas. Pronti-
tud, reserva y equidad. Pasamos a doml-
A1-'»n5 Avenida BolIvar. 28 (Reina). 
4449Í 
te. informes: Amistad, 136. García y 
H O T E L 
35430 
Vendemos uno, seis años de contrato, 
en 8.000 pesos. Tiene una venta dia-
ria de cafó y restaurant de 150 pesos. 
Tiene 26 habitaciones. • Informes: Amis-
sp. 
. i i , . n . » . i . iene 26 habitaciones. • tnror es: ims-
toda Clase de establecimientos, note- tad, 136, García y Compañía. Teléfono 
Se alquüan o se venden dos magnífi- les» ca8as de huéspedes y de inquili-
cas quintas de una y media cabaUería nato» caíés» fonda8» bodega8 y Sara-
de tierra; ambas tienen rio, arbolado, 0ficina: Monte' 19' alto8' Telé 
' EdDan?o0 W^i id f d ^ E n E N 40-1()00 1PESOS' <lue vender, escríbanos c envíenos los! 10 m á s a l to y m e j o r s i tuado . 6 . 3 0 0 ] buen pasto y casas de guano. Son pro- fo°0 A-&165- De 8 a 10 y de 12 a 2. 
*alet n u e v ^ 1 iad í1LPY,a„JLpa?0^"" n j : . _! : ' • L . . , : . - l ' Alberto. 
A-3773. 
J¡£dra cirbs' y"cmedia d ^ i S k o ^ tiene dato^ Damo, dinero en hipoteca. L o m - • v a r a s , p r o p i a s p a r a u n a g r a n q u i n -
H ^ V ^ c o c S pañía Nacional de Muebles Inmuebles,1 t a , c o n m u c h o s á r b o l e s f ruta les , 
r o d e a d a de h e r m o s a s re s idenc ia s . 
E s t e p r e c i o se sost iene solo ^ d í a s . 
S u á r e z C á c e r e s . H a b a n a , 8 9 , D e 
2 a 4 . 
ld-16 
«Cero1, - r i " ^ f̂ ee. Informan en " 
^ o ¿a . Entre Paseo y Dos. 
' , 20 sp 
. P A R A I N D U S T R I A 
« s a C a ^ a ^ Ce 
Aguacate, 13, altos. Teléfono A-2780. 
Si su negocio no es serio no se mo-
leste. 
35174-75 20 sp. 
CASA CON 625 ME-
Ignacio, $110.000 
pias para cualquier industria, por la 
cantidad de agua y proximidad a la' Se vende un café y restaurant, bien si-
. . . , _ A - | tuado. E n los altos tiene 24 habitaciones 
Ciudad. Informan: leietono 1-1707. ¡Hace esquina el café. Hace un promedio 
35189-230 22 s 
SE ADMITEN PROPOSICIONES 
E S T O S I E S U N A G A N G A 
Un almacén de víveres y cantina, en 
Calzada, en cuatro mil pesos, o a tasa-
ción, barata en alquiler. Informan: Zan-
ja y Belascoaln, café. Adolfo Carnea-
do. Teléfono M-9133. 
V E N T A D E B O D E G A S Y C A F E S 
De todos precios, al contado y a plazos, 
y sin sobreprecio como hacen otros y 
de 150 pesps diarlos. Rentan los altos I garantizo por práctica los negocios por 
v los bajos 300 pesos; contrato seis años, earantía que tenso en el comercio, los 
Más informes: Monte, 19, altos. De 8 negocioB_80n reservados. 





i i L d e 8% a r?Q i Man*ana de Gómez. 
4-0384. " ae la mañana. Teléfon¿ 
l*tt3l 
Se vende, en $38.000, una 
casa, a dos cuadras de la Universidad, 
está desocupada y recientemente re 
construida. Se pone en venta solo por 
para l a compra de 9 y medias caba- Se vende una casa de huéspedes de es- \]raania vonta <1í» u n a hnAf>an 
I W , » A* t í ™ K'AAnatr* Q quina y bien situada. Tiene 44 habitado-! U r g e n i e V e n i a 06 U n a DOQega 
_ llenas de t ierra. IVllomerro caire- nes A1qlIiler 440 pesos mensuales. Tie- .Que vale 15.000 pesos; la doy en 11.000 
José Fuentes. q K v e n d e , F R E N T E AL, PARQUE D E tera de Vento. Frente a las carreteras ne contrato. E l negocio deja un aproxl- pesos; p0r asuntos que se explicarán al 
O Mendoza, Víbora, Figueroa y Vista 1 xr i. a xi • d "lado de 1.000 pesos libres mensual. In-1 compra(jor- E s ia mejor en la Habana. 
de Vento y Arroyo INaranjO. rropio forman: Monte, 19, altos. De 8 íj 10 y Venta mensual 6.000 pesos, que puede 
de 12 a 2. Alberto. ¡dejar 8.000 pesos al año. Informa: Be-
Alegre, magníf ico terreno de esquina, 
" ; con más de 4.000 varas cuadradas. Apro- «ara Rpnartn Informan • fnn^uladn 
preciosa pósito para construir 5 confortables ¿ha- Para KePar l0 - lUIOrman. ^OUSUiaUO, 
lets, o una pran residencia; a $12 va- 57. 
ra, parte a plazos. Informa: doctor Var-1 35047 
gas. Habana, 35, altoa. ' 1 
20 3 Sin intervención de corredores, 
27 s 
s 
, lascoaín y Zanja, café. Adolfo Carneado. 
Se vende un café y fonda, bien situado, de 7 a 4. 
Hace esquina. Tiene linea de carritos! i r r ^ i T » r^r" i tm r< a r r 
y cerca de un cinematógrafo. L a casa ha-[ V l l n l A U L U N L A r E 
ce un promedio de 140 pesos diarios, 
í« *Jn~mA D E C A S A S 
dncü«n;'ana- calle 
23 s 
Junto con !£.• vidriera de cigarros v auln-1 Baratísimo, para un amigo, negocio so 
COnstriiiaa. ae pone en venia »ü-u jiu» J V Í J U I O , S A N T A F E L I C I A : SE V E X - vende la finca La Caridad, en el Wa- calla. Para más informes: Monte, 19. al-1 berblp. el que lo vea por práctica se des-¿\*r Hías Tiene sala, saleta, cuatro den dos solares. Superficie de cada . »? 1 • • * tos. De 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. engaña que es cierto lo que se dice. Deja 
c í e - mas. u c u c aaia, o» «», iino 1170 ^ de {on(lo Informan. jay . En la misma informa. I lO.OOO pesos al año y se da en 14.000 pe-
cuartos bajos y uno alto y esplendí- Monte, 19, altos. De s a 10 y de 12 a 2.. 34010 
do baño sin estrenar. Está situada en *- xjr*sú, 
San Lázaro, entre San Francisco y ^ \̂ de un solar. Mide 9.67 por 47.1& 
" _ „ ,. m-. Se da a siete pesos vara. Informan 
21 s 
C A L L E 
solar. 
RODRIGUEZ: SE F S T * m í ' n i v n E N T O S V a R ' O S 
Man,- '"Juana t^ia* '> '̂-HjZl u,ina- Teléfono A-03S4. 
pR~^- 23 a 
J^Pl*?» terreno, eii i* e.nde un 
^ 0 ?2eí,te u r b a n J ^ m ^ m a Calzada 
í?» o n J ^ a de Vent* ^ „acera8. alum-
^ c J ^ e i l l y ^ . ^ P a g a J . .-jareta 
-* T T ; — - — - - ^ d 24 «h 
S« vende . ^ 2 5 0 ^ 0 0 
^ . S d 0 edÍfÍCÍ0 de <*atro 
"nan. Telefono 1-2352. 
17 5441 20 sp. 
Bodegueros: Aprovechen esta ganga. I sos. Las condiciones superiores. Infor 
Vendo en 5.000 pesos una bodega blen,ma: Zanja y Belascoaln, café. Adolfo 
surtida y bien situada. Ht'ce buena venta. * Carneado; de 7 a 4. 
Alquiler, 30 pesos. Contrato cuatro años. 
También tengo para vender varias de 
más y menos precio. Para tratar: Monte 
19, altos. De 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto-
10 oc. 
H I P O T E C A S 
S e t o m a d i n e r o en h i p o t e c a so-
b r e p r o p i e d a d e s m u y b u e n a s e r 
l a H a b a n a , v e a a B e e r s y C o m -
p a ñ í a . O ' R e i l l y , 9 y m e d i o , altos, 
C 7729 Gd-19 s 
LSEh.DA? E X P«IMER H I P O T E C A , SO-
O bre finca urbana, $14 000 iunt^s r 
te" iS^** £ e Í V H - S o . ^ ^ e n 0 -
35197' Fernández, Monte, 394. 
23 sep. 
D I N E R O 
Para hipotecas, doy y tomo en todas 
cantidades, para la Habana v los Re. 
partos. Gisbert. Aguila y Neptuno bar 
berfn. A-3210; de 9 a 12. 
34127 9 oc 
F A R M A C I A 
Se vende en It- calzada del Cerro, en 
una esquina de mucho porvenir, una 
buena farmacia que hace un promedio de 
U R G E N T E V E N T A 
de una bodega cantinera, en Calzada, en 
la Habana, en catorce mil pesos, con 
$7.000 al contado, es el mejor negocio 
de la Habana. Informan: Zanja y Be-
lascoaln, café. Adolfo Carneado. 
Je la tle Gómez 3^) d«0a¿ ° i ¡Ojo! Gran oportunidad. A los ban- se v n d e un lote de 2.500 metros, a 
eos comerciantes y hacendados: Ven- PesosT ™etro- 0V;0 Jot* a " p^os me- t > o d e g a , c a n t i n e r a , c o x 2.500 p e 
COS, COmerciames y nacenuauus J?l0??ln¿ Monte' 19' altos- ^ 8 a . B sos ai contado. Se vende una e n g e n t o y pico de pesos diarios. L a ca 
do la hermosa casa monie, 5U, esquí - iu y ae i - a -. . . . ^ I 3750 pesos. Tiene contrato, buena venta sa está mal atendida por su dueño te 
«a a San Nkolás. acra d . la bma, _ C A L Z A D A D E L Ü Y A N 0 ^ « V r . . | -
fo Carneado. Teléfono M-9133. 
V E N T A D E U N A B O D E G A 
E n mil setecientos pesos, vende veinte 
pesos do cantina diarios, buenas condl-
rnn 11 SO metros de f ente ñor Mon- Se ™nde un lote de 1 806 varas de t e r r e - 4 a COU lO.OU meiros b s ^ h v m v p w no. También se vende por solares. Par» 35441 
le y 24.38 metros de fondo; en / U precios y condiciones^ Monte, 19, altos. — 
mil pesos, dejando $40.000 en hipo- y e _ a .. 23 \ ^ 
E V E X D E E X 28.000 PESOS UN P E -
I ^ queüo establecimiento de bebidas, con 
^. . I buen contrato y más de 40 pesos diarios 
puede vender el doble. Tiene un contra^ 
20 sp. | to de seis años, con un módico alquiler. 
^ I Más informes: Monte, 19. altoa. De 8 a 
10 y de 12 a 2. Alberto. 
teca. Si conviene al comprador por - d e p a k t o E L RUBIO: Í F ^ D E E X ' d^TenTarRazóí eTlaUVidHerTdSe AmTr- G r ^ M o 
cinco a ñ o s a l 7 V medio DOr 100. Pa- J - * 'a \ ihoro. Reharto dpi Pnhif. Ana cura v TT>han.> r»^ a o ia •• _ o 1 ^ ou.uuo 
viui.u anua, a i j ^ ^ f Bolai la Viboro, eharto del Rubio, dos gura y Habana , . i i- • • j - =»"«iires juntos. Mide cada uno 10 por 35441 
ra mas informes dirigirse a SU d u e ñ o , 30 varas de fondo. Más informes: Monte, zrtr 
10 y de 12 a 2. A l - f ) ! 11A1' 
SO.COO PESOS, Ql 'E V A L E 
, 1 w.uvaí. Se vende una gran panadería, 
" y ue 1 a ¿., (iuiceria y víveres finos. La casa hace 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
so lar e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . De* 
p a r l a m e n t o d e R e a l E s t a 
t e . O ' R e i l l y , 3 3 . T e l é f o n 
A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
c 
4 P O R 1 0 0 
de 5 y media a 8 p. m. M. Piney. Zu-, ¿¿rto 19. altos. De 8 
o0 «sn ¿ >i>erea unos. .a casa nace 
i esquina. Con una superficie de 300 me-
V e n d o m i l q u i n i e n t a s bodegas 
doscientos cafés, al contado y a pla-
zos y sin sobreprecio como hacen otros, l ^"^ho^og"~de"lV'Asoclacl0nC d'e 'De^en 
con más práctica que ningún otro. Pue-1 dientes. Se garantizan con todos los ol6 
den informar las del campo a todo el nes que posee la Asociación No CL Pra 
De Interés anual Bobre tot^r los aepft 
sitos que se bagan en el Departamenti 
lueta, 73, altos. 
34583 
34.673 23 sp. 
28 s INV 
í a l ^ d e "na mac.fm108 ^ A R E Z . 
í ^ n e i *sté en L ,^cuart0 bafios y T T E N D O E N C 
^ n ^ . c " a r t o s l a a J a . b r l s L Y de esquina. 
S O L A R E S Y E R M O S 
S í 
rerrfir,^ ""«rtos a lo k_i -rl "risa » u  s 
^ n d e z . San ^ i " bnsa. Informa:] a 50 peso 
Í32-33 ^«onardo y Serrano, j 11 _por 3J 
• at>erB 
a °s- Otra' ¿ « ' Y ' con 
f ,y Monte o^An!re!es 
*.rlnta- La» ^ ^-0 
C a s u i u ^ ^ y 
DOS CASAS 
Paíes0 ^ ^ . ^ m ^ i n o 
i Cerro, en lo más alto, saludable y arls 
• tocrático de la Habana. Once cuartos al 
m i ^ n v A t-v T F R R r x - f t {0"do- servicios sanitarios, árboles fru-
l í f í o Mide S«) m í f r o f íf16!1 cilllientos ^ cantería al frente, 
nano. Aime suu metros, Renta cien pesos; puede rentar mi* 
metros. Otro en Concha, mide Precio 30 nPRn<j irnra rr«>„* I - r 
3 metros, a 30 pesos. Informa: Su SueSo E t i q u e p/rez " t0 ^ X ^ 0 
señor Alberto Díaz, Indio, 3L próximo a, vlsiftn. Teléfono M-179'> 
34712 
POR T E N E R q u e tros- T1ene un gran salOn con una bue 
marchar al extranjero, vendo mi "a cantina, que hace un promedio de 
parte en un negocio ya en marcha y 80 a 100 pesos diario». L a casa está bien 
- , — •l'ie deja grandes utilidades. La doy por I surtida. Renta 90 pesos. Contrato 12 
E R s I O X : la tercera de su valor. Informes:" 0u¡- ,arios- También admite parte del dinero al 
contado. Más informes: Monte, 19, altos. GANGA: MAGNIFICA 856 varas planas, en Churruca. nü- rogaT" 7^ Jesüs del Monte mero 7, a una cuadra de la calzada del 35378 De S a 10 y de 12 a 2. Aelberto. 
ANOA: E N DE OCASION: VENDO V I D R I E R A S de /^1 XG : :!í '00 PESOS, QUE V A L E tabacos y cigarros, con contrato y; V 1000- *!or asuntos que se le dirán 
Monte. De 
354.10 : i sp ANTIOVAS I N T E R E S 
GANGA: "Al metros entra Co-
varns. Dan 
ea 69.000 pesos 
20 
irendares." 2 
las lineas de María 
En proporción y con 
Pago. Informan en 




en punto céntrico, desde $1.000 a $7.000, 
También cafés y hoteles. Informa- M 
Junquera. Hotel Continetnal. Muralla'v 
Estrella y Di - Oficios. "'ana y 
25_L 
SIN I N T E R V E N C I O N 
vende una vidrie-
rros. en el mejor 
se alquila un es-
tablecimiento. s i 
al comprador, se vende un puesto de 
aves y huevos, que hace una venta de 
oO a 60 pesos diarios. L a existencia y 
los armatrostes valen el dinero que se 
pide. Punto céntrico. Alquiler 32 pesos 
mensuales. Más informes: Monte, 19 al -
tos. De S a 10 y de 12 a 2. Alberto.' 
35185 20 sp. 
54494 Amistad, 46. 26 sp. 
SE V E N D E UX GRAN H O T E L , CASA nueva, gran contrato, y un gran ca-
y clga-
Factoría y Corrales, 
so. 
•oc 
comercio de la Habana. Soy el más an-
tiguo en el giro. No hay que creer en 
palucheros. Informan: Belascoaín y Zan-
ja, café. Adolfo Carneado. 
U R G E N T E V E N T A D E U N C A F E 
E n 35 mil pesos, en el centro de la Ha-
bana, el mejor punto y las mejores con-
diciones de casa. Vendo otro, en el mue-
lle, que vende 200 pesos, en 7.000 pesos. 
Informa: Carneado, Zanja y Belascoaln. 
café. 
N O C O N F U N D I R S E 
Vendo bodegas y cafés de todos pre-
cios y no tengo sociedad con nadie. I n -
formes: Zanja y Belascoaín. café. Adolfo 
Carneado. 
34075 24 s 
BOTICA, V E N D E S E E N CALZADA D E esta Capital, garantizo $1.200 mensua-
les venta; local para familia; buen con-
trato y acepto parte a plazos. Informes: 
Aguiar, 66, altos. Soto. 
35104 21 sep. 
do y Trocaderc. De 8 a 11 a. m. 1 
5 p. m. 7 a 9 d« la noche. Teléfono A-Mlj 
C 6926 in 18 • 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera y segunda hipoteca, en to 
dos puntos en la Habana, y sus Repar 
tos, en todas cantidades. Préstamos, i 
ifropietarios y comerciantes, en pagaH 
pignoraciones de valores cotizables. (S«-
riedad y reserva en las operacionas). 
Belascoaín. 34. alies; do 1 a 4. Juan Péres. 
Se desea $50.000, sobu una casa en 
la calle O'Reilly, que vale $100.000. 
Pago el 7 por 100. No pago correta-
je. Informes en la calle 25, entre 8 
y 10, Vedado, de 8 a 10 a. m. o lla-
me al Teléfono F-1181; después de 
las 7 p. m. 
3420(1 29 n 
I 
u x x v n , S e p t i e m b r e 2 0 de 1 9 2 0 D I A R I O D £ U M A R I N A 
P A G I N A C A T O R C E 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc . . e t c 
S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S . J a r I 
D I N E R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . etc. 
S e so l i c i ta u n a b u e n a c o c i n e r a , p a 
f MATVr i A n n H a : ^ ^ 0 1 6 b u e n sueldo- Mo™*rÍTl 
1 e n M a l o j a , 6 . 
T E N E D O R E S D E L i B R O S 
la oaíle Sol. U4. Lina-
35435 21 sp. 
T^N S A L I 1' 
J_J una criada 
limpia. 
35448 
O E S O L I C I T A l'NA 
* l . j» ..^.! r» lin 
V KE1NA BK S O L I C I T A 
Sueldo 30 pesos y ropa 
, 21 8p._ 
C K I A U A P A K A 
SEtodo ^ " l " í e un cabañero =010 y 
i Señor Porfirio. 
22 sp. 
L e s e a u n a cria-
cate- Seuor 
35444 
T1KADO, 60, A L T O S 
X da. peninsular, que Heve 
ti país y sea de buenas c( 
•mensuales. 
35411 ' 
LjK S O L I C I T A l N A 
O Carlos I I I . 
COCINERA, E N 
219. 
22 s 
Q E N E C E S I T A l N T E N E D O R D E E I -
O »)rGs para una casa importadora de 
maquinaria. Dirigirse, con referíncia» y 
pretensiones, en carta de puño y etra. 
al Anartado 2355. Habana. 
A B R I D O R D E C O C O S " T O R P E D O ' 
$ 5 . 0 0 U N O . 
_ a _ 1 3532S 
SE S O L I C I T A UNA COCINFRA, P A R A corta familia, en Cuba, 40. Del 10 al 
35382 » • 
SE SOÍ-ICITA COCINERA, QUE A Y C -de en la limpieza, es poca familia 
buen sueldo. Cieníuegos. 26, altos; de 10 
21 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
OJO: SE D E S E A SABER E l . P A R A -dero de María Estóvez; la B o l i t a bu 
35307 . primo Manuel Espiñeira calle Teniente Rey. 6Í). 
Se solicita una buena cocinera, que, 
Su domicilio 
21 
Se solicita una criada de cuartos, qae 
tenga referencias, en la calle 8, entre 
13 y 15, Vedado. ^ s 
T^N E L VEDADO^ C A L L E ^ T f » ^ 
¿ i na 0. Vil la Plácida, se solicita una 
criada, que tenga buenas 
- ilia y buen sueldo. 
S f f i 0 sea limpia y sepa cumplir eoa « «bH-j S \ S M , ! f . a » " " . -
j gación, para matrimonio solo, talle 





EN L A C A L L E 81, N I M E R O 851, E N tre Paseo y A. se solicita una buena 
cocinera, blanca o de color, para un ma 




S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QUE 
^ sepa cumplir con su obligación y 
que tenga referencias. Aguacate, nípiie-
50. 
35348 í l sp. Se solicita una criada de mano, para 
los quehaceres de una casa, que , * P * | ¡ § haga 1a« "quehaceres de una casa de 
cumplir con SU obligación. Sueldo $30 corta familia. )<> pesos. No duerme en la 
y ropa limpia. Calle 17, número 10, 
altos. 
üa. Santander, que bace tiempo no se 
tienen noticias de é l ; lo solicita Petra 
Üonzftlez. Concordia. C. bajos. 
35427 -1 8 
K D E S E A SAI5ER E l - P A R A D E R O , 
de Manuel García Caridad Informen | 
a Antón Recio, 24, tabaquería Hor de 
las Villas, a Antonio Prejoso Caridad 
34327 20 sp. 
A OCTAVIO SANCHEZ (COLOMBIANO) lo busca con urgencia su hermano Hernando. Gratificaré a quien se sirva 
dar Informes ante el señor Cónsul de 
Colompia. Calle de Hafana. 64 altos. 
35307 20 SP-
>405 22 s 
colocación. 
35333 20 sp. 
SK N E C E S I T A l NA B U E N A COCINE-ra que entienda de repostería, para corta familia extranjera. Sueldo 30 una O E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, D E j pggQg' Ñeptuno. 342. bajos, entre Basa-
b color, que tenga referencias. Tul i -




I rrate e Infanta. Presentarse 
las cuatro de la tarde. 
35313 
antes de 
S ^ u l a ^ d e ^ u T e d U n l edad7que sea for-
tenga buel.is referencias. Sueldo 
Beíascoafn. esquina a San mal 
$30. Informes: 
Rafael, altos de la ferretería 
35429 C R I A D A D E CO-
de SE S O L I C I T A VNA medor. práctica en el 
mesa. Tiene que ser muy 
do 35 pesos, ropa limpia J 
Calle 15. número ¡£1, entre A y B• 
35331 -u 
23 sp. 
SB S O L I C I T A VNA COCINERA, P E -ninsular, de mediana edad, para una 
cortil familia. Cárdenas, 1, primer piso. 
35265 20 s 
UNA COCINERA, P A R A UN M A T R I -monio solo, se solicita en Monte. 47, 
altos de la sastrería L a Francia, que 
fomaL^ue"- t e ^ b ü e n á a referencias 20 s uniformes. 
SE S O L I C I T A CNA C O C I N E R A sepa muy bien su oficio, para 
, . - - ¿^ . ! matrimonio, buen trato, su cuarto venti-
E S O L I C I T A L'NA MANEJADOKA. ^ i ijUi0 v inien sueldo; en la misma una 
MANUEL C U E R V O R I V E R A 
Para tratarle asuntos de interés, de-
sea comunicarse con usted su hija Am-
paro, domiciliada en Virtudes, 139, 
altos, en esta ciudad de la Habana. 
34506 21 s 
Q B DLSKA SABER 
O de Angel Pernie, 




P A R A D E R O 
solicitan Ce-
20 sep. 
CA R L O S A R I A S V E L A S C O , E S T A B L E -cido. Alambique. 80, Habana, desea 
saber. el paradero de sus hermanos Jo-
sé y Juan, de los mismos apellidos; pa-
ra asuntos de familia. 
349C5 30 sep. 
C A F E T E R O S 
Defiendan su dinero comprando directa-
mente en la fábrica. 
S E R V I L L E T A S 
Lisas 12X12 $1.20 mil. 
Lisas 10X10 $1.00 mlL 
Crepé 12X12 $2.00 mil. 
Crepé 12X12 $1.50 paquete. 
Desinfestante $2.50 galón. 
H E L A D E R O S 
Cartuchos para B centavos $6.00 mil. 
Cartuchos con paletas $7.00 mil. 
Vainilla $1.00 libra. 
Leche evaporada 19 00 caja. 
Puesto en su casa. 
Mandando «1 dinero en giro postal o 
ebeck. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
P a u l a 4 4 . T e l . A - 7 9 8 2 . H a b a n a . 
O E S< 
O tem 
E M P L E A D O , S O L I C I T A VN -
experiencia en el trabajo de 






, T \ E S E A SABER JOSE P O R T O M E S E 
1 n\ JLS Besteiro. de su hijo José Portomeñe 
Fernández, que no sabe de su paradero 
O E SOI. . -
O prefiere"de mediana edad, que 
nozca el oficio. Sueldo 85 pesos, ropa lim-
pia y uniforme. Calle 15, numero 331. en-




criada para limpieza, parte del dia; es 
lo mismo del pa ís ; quiero persona for-
mal y trabajadora; esta no duerme en 
la colocación. Villegas, 113, altos, anti-
guo. 
35219 20 sep. 
CJE N E C E S I T A UN MI CHACHO, D E 13 
O a 14 años, para diligencias. I>ebe sa-
. ber escribir en máquina. L a Hispano 
y el que le diga de él le facilita una ga- | cubana. Monserrate, 127 
_ rantfa y otro que me escriba a ' 
í de Camagüey, Apartado 135. 
3734 
SE S O L I C I T A l NA COC I N E R A EN Carmen, 1-B, entre Campanario y 
Lealtad, para cocinar y limpiar casa 
chifá y corta familia; sueldo $30. 
3520S 21 sep. 
lar que sea muy limpia, para el ser-
vicio de un matrimonio solo <iue sepa 
algo de cocina. Buen rato y buen suel-
do Cárdenas, 14. principal. 
35300 _0_sp._ 
L}K S O L I C I T A VNA .IOVEN D E P O R T E j ̂  y ~íSii M MERO 64 
O agradable para criada de mano para ^ . ¡ ^ ima señora. 
una corta familia extranjero. Sueldo 30 
pegos y ropa limpia. Neptuno 342. bajos 
entre Basarrate e Infanta. Presentarse 
antes de las cuatro. 
35314 23 sp. 
S O L I C I T A VNA P E N I N S U L A R D E 
"mediana edad, lí^ra dimpiar tres aa-
vitacior.es y ayudar con nlno de cinco 
años. Sueldo 35 pesos, ropa limpia y um- , 
forme. Tejadillo, 34, bajos, departamento .'.q-'.jI 
VEDADO, SK so-
para cocinar, para 
corta familia y hacer algo de limpieza; 
tiene que dormir en la colocación y 
también una niña de 11 a 12 años. 
35217 25 sep. 
Florida 
7 oc 
V A R I O S 
S 1 
de la derecha, 
la mañana. 
3530-1 
Para tratar: de S a 11 de 
20 sp 
S O L I C I T A VNA BUENA C O C I N E -
i en Xeptuno. 17. altos, para un 
matrimonio, que sepa cocinar y que sea 
limpia. 
20 sep. 
EN B E L A S C O A I N , 30, A L T O S , SE So-licita una- muchacha, de mediana edad, 
para los quehaceres de una casa. Tres 
de lamilia.. Sueldo ?25 y ropa limpia. 
35269 -0 s 
COCINERA, QUE HAGA L O S QUEHA-ceres para casa de un matrimonio, 
se solicita en Zapóles. 28. entre Flores 
y Serrano, Jesús del Monte; puede dor-
mir en la colocación; sueldo $40. 
35248 20 sep. 
Se solicita una buena cocinera en 
• Monte, 87, altos; sueldo $35: corta 
S O L I C I T A EN VALÍ.I E R A S . i : , una. | ^ ^ . ^ ' ' ' 
¿Queréis ganar mucho dinero? A to-
do aquel que me remita por giro 4 
pesos, recibirá inmediatamente y libre 
de gastos, un surtido muestrario, com-
puesto de 25 sortijas, sortijones y 
anillos, todo ello enchape oro america-
no y oro relleno. Dirigirse a: D. Zi-
ssu. Apartado, 13. Ciego de Avila. 
35362 25 s 
Q E S O L I C I T A VNA BUENA O F I C I A L A 
O de sombreros y ^reparadoras. Au Pe-
tit París. Obispo. 98. 
35410 22 s 
35876 21 3 
/ C R I A D O : SE S O L I C I T A , E N R E I N A , 




O señora, para ayudar a los quehaceres 
de corta familia, que entienda algo de 
cocina. 
3B262 : l s 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
j5 21 sep. 
ÑKCESITA UNA BI^ÑaTcOCINE-
ra. Buen sueldo. Prado. 51. altos. 
35295 21 s 
Se solicita criada, de mediana edad, 
para limpieza de tres habitaciones, sa- j Se desean los servicios de una cocine-
hiendo telefonear y escribir direccio-| ra que ent¡enda de repostería. Buen 
nes, con referencias de la Habana. Buen 
sueldo. Informan de 6 a 7 de la tarde, 
en San Rafael, 139, altos, la señora 
de la Torre. 
C 7630 3d-lS a 
Q E S O L I C I T A UNA MANEJADORA 






sueldo. Calle 11, esquina a F , Veda-
do. 
, , 20 sp. 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A . 30 pesos. Belascoain 24. Entrada por San 
Miguel, altos del bazar. 
35173 20 sp. 
S ' 
E S O L I C I T A N UNA COCINERA PA-
ra corta familia y una criada que ha-
ga la limpieza sólo por las mañanas 
Diriffirse a Estrella, 140, antiguo. 
35102 • . 20 sep. 
Se solicita una cocinera, para una fa-
milia bien corta. £1 sueldo muy bueno 
I™ E L VEDADO, C A L L E 18 NUMERO J 190. esquina a H. se necesita una 
criada para el servicio del comedor, que 
sepa su obligación. 
™ s a n migüeLi , 49, a m o s , sb" sot j * ^ tra;0 mejor en calle 11 número 
F J licitan dos buenas criadas, oara todo 128, entre K. y L , Vedado. Hay ur-
gencia y es una buena oportunidad. 
CTN SAN MIG1 E L , 1 , A L T O S , SK SO 
VJ licitan dos' buenas criadas, nara todo 
el servicio, han de ser muy trabajadoras 
y formales; sueldo 30 pesos cada una. 
35300 25 s 
Q E S O L I C I T A I NA MI CHACHA, PA-
yj ra la mesa, y un ayudante de coci-
na. Someruelos. 13. 
35278 20 s 
Q E S O L I C I T A UNA B U E N A MANEJA-
ys> dora, de color, de mediana edad, que 
traiga recomendaciones, buen sueldo, y 
una criada, que sepa vestir señora y co-
ser, en San Mariano y Luz Caballero, Ke-
i>a.rto Mendoza, Víbora. 
«Í31S 7̂ s 
85007 2i a 
/ B O C I N E R A , SK .SOLICITA I NA KN ES 
v> pada tuno y 
5121 
31, antiguo, altos, entre N'ep-
8án Miguel. Buen sueldo. 
21 s 
S o l i c i t a m o s m u c h a c h o 
p a r a t r a b a j o s d e o f ic i -
n a y m e n s a j e r o . D i r í j a -
se a l s e ñ o r P u i g n a u , D e -
p a r t a m e n t o de P u b l i -
c i d a d . F r a n k R o b i n s 
C o m p a n y . O b i s p o y H a -
C 0 S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A I L E R y 
E N S U S C A S A S . 
L a s co l i c i tamos p r á c t i c a s en r o p a 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s los 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s el 
t r a b a j o p a r a todo e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s de las c a s a s don-
de h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a * 
d o n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s de c o s t u r a : de 1 a 5 . 
clstro Civil y Cartas de ciudadanía. To-
mfts Vega. Gloria, 133; de 5 a 7 p. m. 
Teléfono A-S5S6. 
33250 3 oc 
V I A J A N T E 
So busca uno, que conozca la Provincia 
de Santa Clara, que sea prfletico en el 
giro de tejidos y capaz de ganarse $10.000 
al aho. Sírvase dar, con toda confianza, 
detalles de su experiencia y referencias 
en la primera carta. Casa Americana. 
Apartado 2530. Habana. 
85277 20 s _ 
M E C A N O G R A F O 
c o r r e s p o n s a l e n i n g l é s y e s p a ñ o l , 
¿ p a r a t r a b a j a r de 7 a 11 de l a no-
c h e , se so l i c i ta en T h e S o u t h e r n 
C r o s s T r a d i n g C o . S u b i r a n a , 7 3 - 8 5 . 
Q E S O L I C I T A VN MEDICO QUE I T E -
O da sustituir a un compafiero duran-
te un mes. en Banagüises, provincia de 
Matanzas. Diríjase al Doctor A. Romero. 
Banagüises , Matanzas. 
33043 23 sep. 
E M P L E A D O Q U E S E P A I N G L E S 
P a r a t r a b a j o f á c i l de o f i c i n a , se so-
l i c i ta u n j o v e n , s e ñ o r a o s e ñ o r i t a 
que s e p a i n g l é s . E s c r i b i r , c o n r e -
f e r e n c i a s y pre tens iones , a l A p a r -
t a d o 2 3 7 6 . 
O E N E C E S I T A N A G E N T E S D E AM-
O boa sexos, para artículos de fácil 
venta, ganarfin con toda seguridad, si 
s&n activos, de 6 a $8 diarios. 7nfor-
marán en los altos de Aguila, 127, an-
tiguo, entrada por San José. 
34000 24 sep. 
quiere nsted t e n í f u ^ n ^ Ó í I h SI 
de casa particular. hoteU fon7a COc1^ 
itrero» oil?.0 »». 
tldores, aprendices 
bleclmiento, „ cumtrem. 
pendientes, a y u d a n ^ f r e c a ^ ' ^ fc: 
thlore.s «nr.nrfl,.-.. etc" ^ " O e p í obligación, llame al teléfono d . 8 6 ^ 
igua y acreditada casa on» e eíta i? 
illtarJn con buenas .ef»,!"8. 86 lo, ^ cili  





D"en08 re feren7iase¿0 , í 
rdos ,0s pueblos de V H ^ t 
res oara »1 campo U ^ j 
3f 
P E R D I D A S 
D e l a c a l l e 1 2 y 2 3 , se ha 
extra. 
un Perri. 
v i a d o el d o m i n g o ú l t i m o 
es, lanudi to y b lánco 
r e s p o n d e p o r " Z e t i . " Se gratifi^ 
r a a q u i e n lo d e v u e l v a en U , 
r e n d a s senas . 
T ? N T.A NOCHE D E L SABAnn""*^ 
J U extraviado un perro gi-mde « 84 
con antebrazo blanco. Atiende cor"t^?-
buco . Lleva collar v cordel al * 1 
L a persona que lo entregue en p,"?4'10-
del Cerro, 839. se le gratificará ljl 
20 «. 
15d-12 
PA R A l'N NEGOCIO D E ENORMES utilidades. s<^ necesita un socio con 
6 6 10.000 pesos. Neptuno, 57, librería. 
20 sp. 
D E M U D A N Z A S 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" T H E H A V A n T ' e M P L O I M E N T 
B U R E A U " 
Obrapia. 05, altos. Departamentos 0 y 10. 
Esquina a Compostela. Teléfono M-30R<'. 
W I S O AL' COMERCIO, I N D U S T R I A L E S 
Y OFICINAS E N G E N E R A L 
Este Burean ofrece gratis sus ser-
vicios para porporcionarles toda clase 
de empleados y cbauffeurs, para la clu 
dad o el campo, siendo personas Idóneas 
v con las mejores referencias que ^ i c 1 n i A D I f t n c 1 1 
earanticén para l imar su cometido. Ra- SUSCflDase ai U1AK1U U L LA 
nidez, eficacia, bonorahilidad y econo 
mía son el lema de este Burea. Te.éfo 
no M-3088. 
34881 27 sp. 
M r DANZAS: L A COVADON'GA Au tigua de Coíiño de Peña y Real p 
ta casa se baila montada con todos iñ' 
adelantos modernos y con material 
fiieente para cualquier traslado 
tundo con personal idOneo. Teléfoa¡ 
A-4027. Apodaca, 48. 
32307 2« l 
RIÑA y anÚDciese en el DIARIO DE 
MARINA 
PARA LAS DAMAS 
b a ñ a . 
731 M-10 s 
Solicito joven para auxiliar de ofici-
na. Debe saber las cuatro reglas y te-
ner voluntad para el trabajo. Solici-
tudes deben dirigirse en manuscrito 
a: M. Mócelo. Corrales, 2-D. 
34002 20 s 
T R A B A J A D O R E S 
M i n e r o s y e s c o m b r e r o s p a r a l a s m i -
n a s de M a t a h a m b r e . H a y c o n t r a -
tos de pozos , c o n t r a pozos y r e a l c e s 
que d a n de c u a t r o a o c h o pesos . 
I n f o r m a n e n l a ca l le de C o n s u l a d o , 
T i n t e F A M O S 
N E G R O 
para Blusas y otros vestidos de algodón. 
¡pvXr*- * So/ 
T i n t u r a 3 ^ 
. U N A L I Q U I D A C I O N V E R D A D 
L A M I M I 
N e p t u n o , 3 3 . 
Realizo todos los sombreros de Ve-
rano a la mitad de su precio, solo por 
• 15 días, para señoras y señoritas. Acu-
dir pronto que las gangas se acaban 
en seguida. 
n ú m e r o 5 5 . 
34819 30 so. 
Se gana mejoT aneldo, con menos tra* 
buj» que en ningún otro oficio. 
MU. KBLL' Y le ensefia a manejar y to« 
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. E n corto tiempo usted puede 
obtener el t'tulo y una buena coloca-
La ICscuela de Mr. K i S L L Y es la 
T H E H A V A N A E M P L 0 I M E N T 
B U R E A D " 
1 8 C O L O R E S D I S T I N T O S 
Sirven para teñir toda clase de te-
las. 
De venta crf todas las sederías de 
la Kepitblica. 
A l por mayor: 
Corsés de $2.50 basta 5 pesos. 
Fajas de $2.50 basta 3 pesos. 
Sostenedores Frou-Fru, 2 pesos. 
L O P E Z , R I O Y C í a . , S . e n C . 
" B A Z A R I N G L E S " 
Obrapia. 65, esquina a Compostela, altos. 
Departamentos 9 y 10. Teléfono M-3088. 
Se solicitan personas aptas y de buena 
conducta para colocarlas en toda clase de C - l " _ - 7 9 _ 0__ M í ^ . . ^ l 
empleo, en el comercio, industria y «fiel- i i a l i a n O , / L } CSqUIUa a S a n M l g U e l . 
ñas en general, por medio de nuestro plan 
bazar. 
q e s o l i c i t a u n a s i k v i e x t a q l e Se necesita una cocinera y otra para 
sepa limpiar. Jo pesos y ropa limpia. , , . 3 v 
Belascoain, 24. Kntrada por San Miguel. | ayudante de cocina, que sean muy 
., aseadas y formales, muy buen trato; 
sueldo no se repara; en casa de ex-
tñeta moralidad. Almendares House. 
Carlos III e Infanta. Teléfono M-2357. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela os el ex-
perto más conocido *m. la Eteptíbllci de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
títulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sua 
méritos. 
M R . K E L L Y 
le aconseja a unted que vaya n todos 
SE S O L I C I T A I N A C O C I N E I l A P A R A Ilos lu**rM donde le digan que sa en-corta familia y ayudar a los queba- s^fla i'61"0' no 8a Jflíe engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela 
Venga hoy miPmo o escriba por un 
libro ce instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
(Vuc*k en au r íase en la JU-spúbilca ' económico, seguro y eficaz. Honorabi 
ceres de la casa. Se prefiere peninsular 
Sueldo, 30 pesos. Oquendo. 2, altos de 
la dulcería. 
•T4820 21 sp 
lldad. honradez y cumplimiento son el 
lema de este Bureau. Hora de oficina, 
de 10 a 12 a. m. No olvidarse. Obrapia. 
C5. altos. Departamentos 9 y 10. 
34882 29 sp. 
H A B A N A 
r734 3d-10 s 
E N E L B U F E T E . D E L DOCTOR DO-1 mingo Méndez Capole. Habana. 35. 
altos, se solicita un portero que haga 
la limpieza y traiga recomendaciones. 
Sueldo $60. sin comida. 
34848 20 s 
Q E 
^ ' a 
altos del 
35172 
1 ^ R I A D A : S E S O L I C I T A UNA, E N E S -
\J pada, 31, antiguo, altos, entre Nep-
tuno y San Miguel. Buen sueldo. 
35122 21 a 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Tocios los tranvías de! Vedado pa.ítm pof 
1T.»wis^t». ^ j , PA.UQÜE D E MACEO. 
1 /N 1, NUMERO (5, A L T O S , E N T R E 9 
JL'J y 11, Vedado, se solicita una criada 
para el servicio de Rn matrimonio. Que 
esté acostumbrada a servir en casa fina 
y que no tenga pretensiones. 
3óloó - 20 s 
vj l S O L I C I T A C R I A D A P A R A 1IABI-
kj taciones y atender un niño que va 
al colegio, con referencias, buen sueldo, 
uniformes y ropa limpia. Prado. 77-A, 
altos. 
3012S 20 s 
!K S O L I C I T A P A K A L A U M P I E Z A 
de una casa y cocinar a corta lami-
UA, criada peninsular, de mediana edad; 
sueldo 30 a $35; se exigen referencias. 
Gertrudis. 20, Víbora/de 1 a 3 p. m. 
20 sep. 
34853 20 s 
I S O L I C I T O SE5JORA E S I ' A S O L A P A 
Jip ""a cocinar y ayudar a la Umplesa 
Ule la casa; son cuatro de familia. Pr i -
I melles. 14-A, Cerro. 
' 3454.8 21 sep. 
C¡E S O L I C I T A I N A COCINERA R E -
kj póstera, que sea peninsular, para cor-
ta familia. Sueldo 4ü pesos. Informan en 
la calle A, número 9, al lado del Cuar-
tel de Bomberos, entre Calzada y Quin-
ta. 
S3 
6143 30 S 
S O L I C I T A N VEN'DEOORES C A R A 
rtículos de fácil venta; bien retribuí-
dos. Paula, 50. 
34737 22 sep. 
L A N O T A R I A - D E L - L 1 C E N D I A D O 
A j Joaquín Kermlnde:? de Velasco. sita 
en Tejadillo, número 11. ae solicitan dos 
mecanóRrafos que sepan trabajar. Se pa-
ga buen sueldo. 
.10161 21 sp. 
\ ,_I1)HIEK«)S: SE NKCKSITAN L E VAN-tadores de vidrio y .sopladores en 
San Mavtin. 17, entro Infanta v Crucero. 
Teléfono A-cioc 
85114 10 oc E S O L I C I T A UN A V V D A N T E DE car 
peta. U'Reilly, 24. 
21 s C o n t a d o r . S e neces i ta p a r a f á b r i 
;iü03 22 sp. 
t J E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
K-J no, §30 de sueldo y sin dormir eoi la 
colocaciou Consulado, 50, altos. 
36017 20 s 
( ' K 1A I > A SE S O L I C I T A , F U B M A l T p J U 
*<J ra la limpieza de unas babitaciones 
y manejar una niüa. Sueldo, 30 po-
sos, ropa limpia y uniformes. Calle 23, 
esquina a 2. 
34SÜ4 ..o «n 
COCINERA 
para un matrimonio, que sea buena y 
aseada. $30 de sueldo y cuarto si lo 
desea. Teléfono 1-2352. 
3802] 21 s 
C R I A N D E R A S 
SE S O L I C I T A UN MI CHACHO 1>E 13 a 15 afio's, para establecimiento. I n -
forman: Plaza del Vapor, número 71. por 
Aguila. 
P A R A H O T E L A M E R I C A N O 
Se necesita una muchacha, para come-
dor; otra para la despensa; otra de ca-
marera, con $3r>-.?4(l. buenas propinas; 
otra para manejadora, familia america-
na, ?3."i, campo, cocinera, .$50-$60; cocina 
francós o inples; un chauffeur para ca-
mión Mack, S125 al mes; un tenedor de 
libros, $lüü-$200: ayudante de oficina, con 
$125-$130, con contabilidad y maquinilla; 
criada particular. $30-$35: operadores | 
electricistas. ingenio. ?3. $4 diarl 
Beers y Co. O'Keilly, 0 y medio. Dep 
tamento. 15 
C 7700 
c a i m p o r t a n t e . S u e l d o 1 5 0 pesos ! 
p a r a p r i n c i p i a r . D i r i g i r s e , c o n r e - ¡ 
f e r e n c i a s , a N a c i o n a l , D I A R I O D E . 
L A M A R I N A . 
C E N E C E S I T A N TItABAJADORAS, tra-
O bajo fácil, buen Jornal. Razfin: Maxi-




de las 7 n. tu. 
34940 
L a v a n d e r a . S e so l ic i ta u n a q u e s e a 
b u e n a y p u n t u a l . P u e d e l a v a r e n 
New York y Barcelona. 
3d-lS 
( R E r \ E N L L E G A D A DE PARI8> 
Con sus aparatos Instantáneos y per-
tcnal práctico de los mojorei salones de 
su r a « a «i \t\ nrofiAro I n f i r m a n » París, garantiza el buen resultado y 
•AX-\ c a s a 51 10 P a r i e r e , m i o r m a n . pcrfeccionamiento do ia D»coior»ri6n 
Medias de señora, liquido mil pares, 
a peso el par y de fibra a 2 pesos par, 
L A M I M I 
C 7708 
N e p t u n o , 3 3 . 
15d-18 s 
L A A C A D t a u » D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G f L 
C R I A D O S D l M A N O 
C E S O L I C I T A CRIADO DE .MANO, S E -
O rio y formal. Sueldo $40, uniformas y 
iopa limpia. F-5001. 
353G3 «m _ 
Se solicita una buena criandera, con 
buena y abundante leche. No impor-
ta sea de color. Sueldo $100. Infor-
ma: J . M. Schnets. Sol, 74, altos. 
C O C I N E R O S 
CJE N E C E S I T A VN S E G I N D O CRIADO 
O que entienda algo de Jardín. Infor-
mes: Cuba, 7«5 y 7}>. Camaüo, en el ele-
vador. 
CJE 80I .1CITA UN BUEN' COCINERO 
kJ que sepa su obligación. 23. esquina a 
B. Casa del Seüor Alvarez. 
23 sp. 
COCINERO Y r N 
B U E N A C O L O C A C I O N 
Necesito buen criado, sueldo $55; un por-
tero, tres camareros, dos dependientes. 
20 sep. i cías. 
— altos. 
35118 
t í E S O L I C I T A I N 
O Jardinero, uno ten^nn buenas referen-
inioruia: Carrefio. Mercaderes. 36 
C E S O L I C I T A I N B I E N COCINERO 
O para corta familia: sueldo $75 al mes-
un hortelano. $40; d i s matrimo"nior."un 1 n" "í . S S í S ^ . J ^ í L comida fnera. ck-fregador para Hotel, otro para lechería. 
•W, dos mozos almacén y diez " 





le 13 número 77, entre 8 
34920 
C H A U F F E U R S 
Oj o : o G mil OJO! . - .TIENE L'STED D E 5 A pesos y (juiere establecerse en 
un negocio lucrativo y de grandes po-
sibilidades? SI sabe infrlés. mejor. Mfis 
detalles: J . Kiverol. San Indalecio. 28-1'. 
Jesús del Monte. 
35297 20 s 
PA R A F A R M A C I A : bE SOI. mozo para limpieza y demí 
ceres del piro. Buen sueldo y mante-
nido. Calzad» del Cerro. 607. 
3r.lJ3 20 
S a n R a f a e l , n ú m e r o 1 3 . 
Modi s ta s . Q u e s e p a n t r a b a j a r r o -
p a f i n a . B u e n sue ldo . T h e L e a d e r , 
G a l i a n o n ú m e r o 7 9 . 
CT«B 3d.-17. 
I C I T A i • I ~ ; 
ieba- 5e sol íc i ta un hombre capaz de tomar 
tinte d* lo» caballos con sus producto! 
vegetales vlrtualmente inofensivos y de 
larga permanencia 
Sus polucas y postizos, con rayki na-
turales d3 última creación francesa, son 
Incoioparablea. 
Peinadas artísticos de todos estile* 
para casamientos, teatro*. "Sciréca at 
Bals Poudrée." 
Verltable onduiacldn "Maree' " 
Expertas manlcures. Arreglo Ja o]oi 
y cejas Scham poinirs.» ^aldados d«(l en. 
tls y cabeza. •'Eclaiiei<»£>ement du tela 
Corte y rizado del pelo a los nifios 
j - f „ « . Masaje "estbétiquo,' manual, por 1»-
aiciaao en ingles y español. Uno q,ue duccirtn, "Pneumatiqúo" y vibratorio 
s j 
i  
cen ios cuales Madama Gil obtiene m* 
esta casa aa la 
o o e ' i c i t o s o c i o p a r a v i v e r f s fi-1 l€Ilga exPerl€ncia en trabajo de otici- raviii o? r ultados 
b nos y bodega, con 3.000 rŝ ^ . « , . - .1 W rápido éxito de 
adelante. Puede llamar al 
A-0150. o personalmente, de 7 a 8 
y de 7 a 10 p. m. en Jesús María. 35. Le 
inSarf tn- 25 BD 1 93-97, Preguntar por el señor H. Za-
— — — — _::—ri i— | 
yas. 
Pesos < n i na en general. Muy buena ODOrtunidad mejor recomendaclftn d» sn seriadad. 
' C u b . Eléctrica. Suppl, C o ! Obrapia, | V I L L E G A S , H ^ N T R E O B I S f O Y 
SE N E C E S I T A I N A B l E V A LAN A \ -dera, con referencias, para dos o tres 
días por semana calle 23. número 287 l 
Vedado. ' 
35298 _ oo g 
5444 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
C 920 lo 27 • 
20 sp. 
C O C I N E R A S SO L I C I T A VN ñol. 
V E S O L I C I T A I X A C O C I N E R A P A R A 
v-J corta familia. Se prefiere que duerma 
en la casa. Sueldo 86 pesos v ropa Ilm-
'^'"-^rí- entre A y Paseo, Vedado. 
2S sp._ 
C E S O L I C I T A l'N A COCINERA, EN 
^ J Mercaderes. 29 y medio, altos. Buen 
sueldo. 
CHAI F F E C R , E S P A -
una casa particular; experto en 




M e c á n i c o s : N e c e s i t a m o s dos m e c á -
nicos de p r i m e r a , p a r a ta l l er de a u -
t o m ó v i l e s y c a m i o n e s . N o r e p a r a -
mos e n sue ldo Dir ig i r se p e r s o n a l -
mente : J e s ú s P e r e g r i n o y E s p a d a . 
C "G•""' 4d-16. A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S , 
M0O al mes y más gana un buen chaa- I ̂ e l O l l í l M I l DUCnOS e lec tr i c i s tas . rfeur. Empiece a aprender hoy mlsroo 
i Ida un folleto de Instrucrifin ara 
Manda tres sellos de « 2 centavos, para l < < 
franqueo, a Mr. Albert C K e l U San mez, 440. 
Ltózaro. 249. Habana. 
T h r a l l E l e c t r i c C o . M a n z a n a de G o -
V e c e s i t o s e c r e t a r i o m e c a n o c . r a ! 
±y to. ingles español. Antes de concer-
tar entrevista, sírvase dirigirse, por es-
crito, señor Tomás Macmanus. a Consu-1 
Indo. 21. altos, dando Informes acerca 
experiencia, referencias y sueldo mlni-j 
mo que desea. 
35334 20 gp. 
Q E S O L I C I T A VNA SEÑORITA P A R A ! 
O trabajos de escritorio, que tenga bue-I 
na letra y escriba a mftquina. Calzada ; 
del Monte, número 412, farmacia. 
35353 20 sp. I 
T T N SEGUNDO D E P E N D I E N T E D E far-
U macla, sueldo $50. casa, comida. Un 
joven, con preferencia del Interior, que 
sepa escribir y las 4 regla-s., $15 para 
empezar. D-octor Pujol. Lagunas. 0a Te-
lefono 1-7166. 
34205 o5 , 
E l corte y rlrado de polo a los nlfios 
es muy Importante. Por eso debe nsted 
llevar sus niños a la acreditada y po-
pular P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , Salad, 
47, frente a la Iclosi:» de la Caridad, don-
de cortan y rizan el cabello al verda-
dero estilo de París. 
E n la P E L U Q C E R I A P A R I S I E H hay 
un salón para peinar y lavar la cabeza 
a las señoras. Hay postizos de todas 
clases, garantizados; pelucas, bisoñes, 
peluqultas. trenzas, etc. 
L a P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , Salad, 
47, frente a la Iglesia de la Caridad, 
tieno en todo los más moderados pre-
cios. 
C 7206 30d 1 
S e c r e t o s de B e l l e z a de M i s s . A r -
d e n , de P a r í s y N e w Y o r k . 
(Productos de famosas fórmulas france-
sar). E n la Peluquería "Costa." Indus-
tria, 119, casi esquina a San Rafael. Te-
léfonos A-8733 y A-7034, y en la "Casa 
de Hierro,»' Obispo. 68, encontrará us-
ted TODO lo que tira dama o caballero 
cuidadoso de su cutis necesita. Ofrece-
mos: tratamientos completos para lim-
piar el cutis, para blanquearlo, oara 
vigorizarlo; para hacer desaparecer los 
barros, espinillas, manchas, pecaaly des-
coloraciones. Para reducir ios excesos 
de grasa en los brazos, piernas y en la 
barba. Para las arrugas prematuras o 
causadas por enfermedad o los afios. 
Para cutis porosos y graslentos. Para 
raras delgadas. Para hermosear el cue-
llo, busto y hombros. Para embellecer 
Ins ojos. Us cejas y hacer crecer ias 
pestafifs o vigorizarlas. Carmín líquido 
o en polvo y pasta. Polvos na ra todo» 
los tonos de la piel y para cutis gra-
slentos o secos. Loción para cutis «ecos. 
Cremas para cutis grasj^itoa. Pasta y 
loción para engordar, bl íbquear y sua-
vizar las manos. Guantes para perfilar 
los dedos. Jabón dentifrreo. Pida nuestro 
Catálogo on castellano a: J . A. García. 
Apartado de Correo, 1915. Habana. 
C 1438 Ind 8 í 
D O B L A D I L L O D E O J O 
Se forran botones, se pliega acordeón j 
se rizan vuelos de todos anchos. Estoí 
trábajos se hacen en el actj. Jesús del 
Monte, 460, entre San Francisco y Con. 
cepción. 
35239 , 17 0 
D O B L A D I L L O D E O J O 
E l taller de Jesús del Monte, 304. Se h 
trasladado al número 460 de la mlínu 
calle. 
35240 17 oo 
v i n a g r i l l o m i s t e r i o 
Para pintar los labios, cara y añas. 
Extracto legítimo de fresas. 
Es un encanto Vegetal. E l color que 
da a los labios; última preparación, 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias, Sederías y en su de-
pósito: Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez, Neptuno, 81. Teléfo-
no A-5039. 
BORDAMOS A MANO Y MAQUINA. Soutacho redondo, cadeneta, arabes-
cos, festón. 20; caladlllo. 6 c. vara. Fo-
rramos botones y plisamos. Academia 
Acmé. Neptuno, 63, pntre Aguila y Ga-
liano. 
C. 5803 80 d-tL 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N D A D E I T A L I A , 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . , 
M a n k u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 5 0 e r n t a -
vos. 
T e ñ i d o s d e p e k ) , d e l co lor q u e 
se desee , c o n l a T i n t u r a " J O S E -
F I N A " q u e es la m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e pe lo a o i n o i . 
C 7212 30d-l 
S E f l O R A 
JUAN MARTÍNEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
£1 arreglo y servicio es mejor y mu 
completo que ninguna otra casa. E» 
teño a Manicure. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cabi 
que implantó | a motla d«l amglo di 
cejas; por algo las cejan arre?W« 
aquí, por malas y pitbres de pelot qw 
estén, se diferencian, ptit sn inisutv 
ble perfección a las o'ras que «til 
arregladas en otro « t w ; se arreglu 
sin dolor, con crema q.ne jo Dresín 
Sólo se arreglan setfonis. 
RIZO PERMANENTE 
garantí^ nn>afo, dqm 2 y 3, pnedi 
lavarse la cabeza lodos los dial. 
Estacar y tintar la cara y brax* 
$1, con los productos de belleza ni*1 
terío, con la misioa perfección q« 
el mejor gabinete d* belleza en P* 
rís; el gabinete de Mleza de esta cf 
sa es 1 mejor de Cuba. Ea su too* 
dor ose los prodnttM misterio; siu 
mejor. 
P E L A R , RIZAwin/. mSO». 
con verdadera perí eccióa y Pw Pf* 
Inqneros expertos; es el mejor tu» 
de niños en Coba. 
LAVAR LA CAÍ EZA: 50 CTS. 
coa aparatos mod« rnos y sillones V 
ratorios y reclínate/ios. 
MASAJE: 60 Y 60 CENTAVOS^ 
El masaje es )a hermosura oe ¿ mujer, paeyíJace fltsaparecer las afrt' 
gas. barro*, espió illas, mancha* 1 
grasas de la cara- Esta casa tiene J 
hilo facultativo y es la qne mejof« 
los masajes y se farantizan. 
PELUCAS, M O M S Y TRENZAS 
Son el ciento p'ir ciento más 081* 
tas y mejores ooddos, por ser lasjj 
joros imitadas al natural; *rTf\ 
man también lai usadas, poniendo!» 
a la moda; no compre en ningw 
parte sin antes ^er Ies modelo* y PJ 
cios de esta caía. Mando pedidoi o 
todo el campo. Maeden «ello P**tw 
contestación. . , JL 
Esmalte «Mfsterio,, para dar bn" 
a las uñas de mejor calidad y 
duradero. 
Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUETlLLASi 
60 O'NTAVOS 
PARA Í'ÜS CANA5 < , l5 
Use !a Mixtura de "Mwteno, ^ 
coloree y todos garantizados, naJ ^ 
tuches de un peío y dos; t ^ ^ V 
ñimos o h aplomos ea lo» 
dido- gabinetes de esta "»a* ^ 
bien la hay progresiva, quf ^ 
$3.00; ésta se aplica al ptio 
mano; ninguna -..«-nfíEZ, 
PELUQUERIA DE J - / 1 S 
NEPTUNO. 81. Telf. A * 5 ^ ^ 
33931 
h do su cocina o ^le"t' \ . para 
zarft un 50 por 100 ^ ^ tPara en ^ 
quier dificultad 0"e^e Prese^ 
tos. llame a: K- r enm 
A-S64T. 25 -
34601 • , - — 
FTAMATÍI-Kr-ANTES VISITE>' 
;Qulere tener en condiciones su coci-
na o calentador de gas. electricidad o 
estuflna? Llame al I-20S0. Mecánicos: 
Men^ndez y Pochet. 
34244 20 s 
DAMAS: K S T T C H K S MANICCRE, CON cuatro clases de pastas y cremas. 
Mancas y roja para las uñas, limas y 
aparatos para las misma. Remitimos, 
Ubre de porte certificado, un estuche al 
recibo de setenta y cinco centavos en 
sellos de dos centavos o giro postal. 
Una docena, seis pesos cincuenta centa-
vos. Havana- Business, Avenida Simón 
Bolívar, 28, Habana. 
344̂ 2 21 sp. 
ame Acensio, re 
ropa, confecciona 
cesa y española. Precl°,,,„.. 
misma solicitan aprcndlzas 





.vita i » 3 . ; ' ? 
elascoa en su deposito 
Telefono M-1112. 
SI5420 
^ ^ ^ ^ Di 
RIÑA y anúnciese en el v 
MARINA 
i 
A N O L X X X V M DíkRIO D E L A W A R í N A ^ p t í e m b r e 2 0 de 1 9 ^ P A G I N A Q Ü I N C t 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . , e t c 
S E O F R E C E N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -




Í d i I d A S D E M A N O 
CIU Y M A N E J A D O R A S 
P E S E A OOÜOCAR UNA J O V E N , E S -
KJ paüola, de criada de cuartos o de ma-
nejadora. Informan en Concordia, 199. 
3Ó095 20 sep. 
V A R I O S 
T J N A , 
esea colocarse para 1 
17 A<n«? T^ESEA C O L O C A R S E ITN PENINSULAR, 
imniar h^hit-T' ^ mueblería, para tornear, barnizar 
r ^ l í ? * ^ o tapizar. Para informes: Gervasio, 20. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U O A D E C A R R E R A S Y C o . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
por automóvil Dodge. Calle Flores, nú-
mero 8tí. entre Santa Emilia y Zapotes, 
Jesús del Monte. 
35055 20 sp. 
, sueldo con , 
calle. Suárez.; AP,,:111"ar Román. 
3.1400 30 s 
21 s 
i b ^ ^ S i r 1 "fúlVa.1 ^ í t o . "número 58. 
ff. babitacifin tí. ¿ sp 
•CAof> — — 
- S T ^ S É A C O L O C A R J O V E N B8PA-
Po «ara criada de manos. Tiene 
S«olala Recomiende. Sueldo 30 pesos, 
« m a n : H. número 155. entre lo > 17. 
ID35434 • a l O V E N F I N A , P E N I N S U L A R , que 
Í T * ^ trabajado en Madrid, desea colo-
r e P a r f criada de .manos ? p a r t o s 
AS"1'*' 2' 
altos. Teléfono A-5S()3. 
21 sp. _ 
D E S E A 
20 i 
C O C I N E R A S 
DE S E A C O L O C A R S E UN MAESTRO dulcero y pastelero, con práctica en 
el oficio. Informes: Calle 25, número 3, 
antes Marina, 4. Taller de reparación. 
IlamAn Hinojal. 
35414 21 s 
OP O R T U N I D A D : VENDO UNA MAGNT-fica pianola de 88 notas, tubería de 
metal, cambio de tonos, para canto. E s -
tá completamente nueva. Costó 1.750 pe-
• ó s ; la doy barata. También la cambio 
T T I O T R O L A , D E í íABINETE, SE V E N -
V de o se hace trato con fonógrafo o 
vlctrola de menos valor. Está en magní-
ficas condiciones. E n Estévez. 62, por 
San Gregorio, letra E . Preguntar por 
Burillo. 
35337 20 sp. 
t ; E V E N D E ÜN GRAN PIANO MARCA 
O Emerson, por necesitare? el IockL 
Tiene cuerda» cruzadas. Moj3rnista, he-
cho do caoba. Precio: 175 pesos. Vale 
$500. Muralla, ?«, altíis por Villegas. Te-
léfono M-2003. „ . . 
C 1230 IOd-4 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
MARINA 
L I B R A S E I M P R E S O S 
/COMPRO JURISPRUDENCIA D E L T R I -
(39bunal Supremo de Cuba, Juriapru-
^ n c l a al Día y demás libros que estén 
en buen estado. Diríjase a: S. R. I>Iiiz. 
Bernnza. 50. Teléfono A-BüSl. 
35078 ^ sep-
/ B O C I N E R A , E S P A D O L A , D E S E A COLO-
\ . J carse con una corta familia. Informan T A U D I N E R O , CON P R A C T I C A E N hor-en ^lonte, 3, altos, 
35365 
a todas horas. 
21 r 
t i talizas, desea colocarse en la ciudad 
finca cerca de ella. Informan en Lí-
DE S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA neo^"0' % edado-peninsular de cocinera en casa pnrti- o53S7 
culaf o de comercio, por su cuenta. Quie- T T O M B R E D E 33 ASOS D E S E A COLO-
re ganar buen sueldo y si hay que hacer X I carse en casa seria y formal, como 
postres, más. Gervasio, 42, altos. Pregun-, ayudante de oficina. Conoce el Cálculo 
tar por Teresa. . y prácticas de escritonio; buena letra y 
-1 sp. | correcta. Sereno, portero o guardia al-
—T^TííVEN. P E N I N S U L A R , 
TT>Ai^arse de criada de mano o raa 
U <,olocarf„, . pumblir con su obliga 
nejadora. ^a '^ <- ' en¡l vista> parade-' T I N A MUCHACHA P E N I N S U L A R D E - macén. También iría al campo para lis-
ción- 0 p-ts-ile C número 10. entre '¿] U sea casa de moralidad para cocinera tero o pesador de caña. Módestas pre-
ru oríi'a' i as j . | para porta familia. Puede ayudar a la tensiones e inmejorables referencias, 
v 4. 22 r. I limpieza, o para matrimonio solo, en L'iripirse al Teléfono A-41S9. 
' 353S3 
. P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A , esquina a l lábana. 
TI /lac' desea colocarse de manejadora « - . ^ 
^ niflo es tá aclimatada en el país 
casa chu-a. Informan : Amargura, 54. casi . 25343 23 sp. | 
D E S E A COLOCAR UN MATRIMO-
de "."riñosa' con 'los niños, tiene referen-
Informan: D, número lu í . Vedado. es 
r r v i T j Ó V E N , E S P A D O L A , D E S E A CO-1 
TI locarse de criada de mano a mane-, 
, ^ r a no es recién llegada; lleva Üem-
3adIn el país. Reparto Buena Vista, Ira. | 
tenida, entre 2 y 3, número 26 ] 
• r I ~ 7 a \ E N ESPAJfOLA D E S E A CO-
inrarse de criada de mano. Sabe cum-
con su obligación. Suspiro, 16. cuar-i 
20 sp. I Q E  
J—- O nio, juntos o separados, el hombre i 
BOCINE- rJe jardinero, camarero o criado de ma-
^a, espafiola, desea colocarse para no y slI im,jer de cocinera o criada de 
corta fáaü ia . Sueldo $50. Tienda de ropa 
S5303 20 s 
UNA C O C I N E R A R E T O S T E RA, P E -ninsulijr, desea colocarse; no le im-
porta la Víbora ni el Vedado: no quie-
re plaza. Santiago, 20; sueldo $45. 
35000 20 sep. 
mano. Calle 24 número üt, 
35198 
r C O C I N E R O S 
plir £ 
tí) io. 
3M21 20 sp. 
Vedado. 
20 sep._ 1 
TOVEÑ I T A L I A N O , CON INMEJORA- | 
* J bles referencias y deseos de traba-
jar, desea empleo de cobrador, depen- I 
diente de casa de víveres finos o cual-1 
quier otro trabajo que sea decente. Su 
dirección: Monte, 300, altos. 
30356 20 sp. 
SE O F R E C E UN V E N D E D O R D E V I V E -res o licores, práctico para la Ha-
bana o campo. Informan en Jesús del 
C O L E G I O " L A O R A N M T / L L A " 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
D i r e c t o r : J o s é M a r í a P e i r ó . 
E ADMITEN INTERNOS, MEDIO INTERNOS Y EXTERNOS. 
PIDA REGLAMENTOS. 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculo y Teneduría de L i -
bros, por procedimientos moderadísimos, 
hay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando cuo-
tas muy económicas. Director: Abelar-
do L . y Castro. LMz, 24, altos. 
34-JGÍ) 30 a 
C A L L E 6 NUM- 9. VEDADO, 
c 7416 
TELEFONO F-5069. 
10d- l l 
VSEA C O L O C A R S i : UNA JOVEN, pe-
ninsular, en casa de moralidad, de 
• mano o manejadora, sabe su oba-
tiene referencias. Informan: 
TN COCINERO J O V E N , E S P A S O L . de- Mont entr¿ 20 ^ accesorla 3a al j 






mercio. Tiene quien le garantice su tra- 30200 
bajo. De buen carácter. De buenos com, 





25 y en el teléfono 
21 sp 
15 DK^AmvP n ! r i m n n e ^ M^ Q E D E S E A COLOCAR UN BUEN COCI- Ca 
i . mano sabo^ si? o^Ugacidn y ^ ñero. Hace toda clase de repostería. 
erUda «le ,"J"0(:OI^'\° ^1 yj .eSen Ofi- bocina francesa, española y criolla. In- -
,ne quien la recomiende. \iNe en u n f O'Keilyy, número 66. Teléfono: 17 
)«. T2. bajos. . A.níuft . ,< tie  eos, 
C 35221 
C O L O C A R S E 
20 sep. 
DOS J O V E -
A-OOÍO. 
•130 20 sp. 
DKSEAN nes peninsulares, una de comedor i. otra de cuartos: prefieren el Vedado. 
Informan: Esperan/.a. 117. 
85261 21 sep. i 
CE L E D O N I O H E R N A N D E Z , MAESTRO 
cocinero, desea colocación. Monte, 2S0, 
altos. x 
34719 21 sep. 
C R I A N D E R A S 
fvESEAN C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
I) recién 1 legadas, saludables y dis-
míesias para trabajos domést icos; tiene 
que ser casa seria. Informes: Oficios, 13, 
•Ma La Gran Antilla. 
3Ó252 20 sep. 
OE DESEA C O L O C A R UNA JOVEN, pe- leche; tiene buenos informes y quien res-
ij ainsular, de criada de mano o ma- ponda por ella. Informarán: Estrella, 89. 
neWora, entiende algo de coser, tiene 
¡ecomendaciones. Informan : Trinidad, 25. 
3j2UI 20 8 - TTN, 
rvKSEA COIiOC A R S E UNA JOVEN, P E - \J colocarse para criandera. Para infor-
Lf ninsulur, sabe cumplir con su obli- mes: Angeles, 43. Reside en la misma, 
"arlfin. desea casa de moralidad, para Edad. 22 años. 
iluda de mano. Sueldo 3U pesos. Infor 
mriin: Sol. 12, altos. 
•mV2 20 s 
DB I ) E S E A ~ C O L O C A R UNA MUCHA-
ti iha. peninsular, de criada de mano 
a de cuartos y repasar, no menos de 30 
peras. Santa Clara. 3. 
53291 20 s _ 
hj! O F R E C E UÑA. MUCHACHA, R E C I E N 
llegada, para quehaceres de una ca-
bs moral, práctica en costura. Informan • 
tn Neptuno, IDS, mueblería. 
SSSSO 20 s I 
35181 
Y jero, ofrece sus servicios a comisión, 
a las casas serias, cobros de cuentas, 
gran experiencia, garantías y referencias 
satisfacción. Avisos en L a Geisha. L a 
Casa de las Novedades. Neptuno, 100. 
35284 25 s 
' 'HPIiEADO: SE O F R E C E UN HOM-I 
( 11J bre, de 34 afios, casado, que puede j 
per útil eñ cualquiera empresa, compa-1 
fiía o banco. Entiende de oficina, maqui-* 
naria y automóviles. Sabe algón de in-r 
glés. Do mismo trabaja ocho que doce' 
horas, y sabe allanar dificultades. Suel-1 
do mínimo 150 pesos y referencias de pri 
mera «lase. Prefiere empresa americana 
o cubana. Escribir o verme: Escobar, 
102-A, altos. Baker. 
3516 22 sp. 
Q E VENDEN 4 CASAS PROXIMAS A 
O Belascoaín, poco que se gaste en 
ellas. producirán gran renta; precio I 
.̂ ."..OO;!. Informes: Empedrado, 40, ba-! 
jos, de 12 a 3. I 
34740 22 sep. | 
A S E S O R A PENINSI L A U D E S E A | /"CARPINTERO, SE O F R E C E P A R A to-I 
KJ dos lo* trabajos de su clase, lo mis-1 
mo a sueldo que por ajuste. Avise o ' 
mande su tarjeta a la calle 12, número I 
25. Vedado. Señor Otero. 
33737 21 s 
PR O F E S O R D E P R I M E R A E N S E S A N - • za, de 4 p. m. er. adelante, soli 
oficina o clases particulares. Dispone 





e to-1 COLEGIOS 
Los Colegios en 
Norte se abren 
PR O F E S O R A D E PIANO, S O L F E O Y teoría, prepara 3' las señoritas que 
deseen examinarse, lo mismo elemental 
que superior, también tiene otro sistema i 
especial para las que quieran aprender] 
piezas sin molestarse con los estudios,; 
los «adelantos son rápidos. A domicilio, I 
?20; en casa $8. Informes: 1-2445. i 
33987 23 s 
muy 
A L C O L E G I O 
T ^ E S E A C O L O C A R S E , D E C R I A N D E -
J L J ra. una señora, peninsular, de 20 
años de edad, tiene buena y abundante 
Hoy saldrá para el Norte el joven A l 
fredo Sainz, 21 años, y el niño José Gó 
mez, hijo de San Nicolás, 12 años, para 
el Colegio "Schulykill Seminary." para 
estudiar inglés y el comercio, $46 al 
mes. ¿Qué necesita ustedV Beers y Co. 
O'lleilly, 9 y medio, altos. Departamen-
to, 15. También New York y Barcelona. 
Establecida en 1900. 
altos de la bodega. 
35128 




C H A U F F E U R S 
A L G E B R A , G E O M E T R I A , TRIC.ONO-
ÜL metría. Física, Química, Historia 
Natural; programa de la Habana, Ma-
tanzas, etc. Clases individuales y colec-
tivas. Profesor Alvarez. Virtudes, 124 y 
128, altos., 
34349 11 oc. 
C¡E D E S E A COLOCAR UN J O V E N P E N . 
IO insular de ayudante de chauffeur, pa-
ra máquina particular o canlión. Infor-
man: Castillo, 5'J-A. Tiene quien respon-
da por él. 
35143 22 sp. 
nPABOADA Y RODRIGUEZ, MECANICO I 
X electricistas. Nos hacemos cargo do! 
reparación o instalaciones eléctricas e 
igualas. Teléfono A-4719. Teniente Rey. 
92 y medio. 
34802 20 s 
"f f E N D E D O R A C T I V O , B I E N R E X A C I O -
V nado, larga experiencia en calzado, 
ferretería y otros, español e inglés, solo 
D E S E A COLOCAR UN E S P A S O L , | Vra.̂ Tnla Vendedor, Merced, 47 
20 O de chauffeur de casa particular o co- * •ITIOÁ QE SOLICITA UNA C R I A D A DE MA- mercio, sin pretensiones, para dirección-1 
n no, que sepa su obl igación; sueldo Marina, 16. Teléfono A-6S68. Garaje Uo 
|35, Calle 13 número 77, entre 8 y 10. , dríguez. 
:vi!>.3Q 23 sep. I 34&42 20 s 
tTesea c o l o c a r s e d e c r i a d a d e ! 
J/mano, en una casa de moralidad; 
no asiste por tarjetas. Informan en Vi-
f'a. tí y Í8. 
.W45 23 sep. 
A U M E N T O S 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
r p E N E D O R D E L I B R O S , CONTADOR Y ! i , . . 
J . corresponsal en español, ofrece sus e l é c t r i c a , m a r c a W e l t e - M l C n O I l , 
servicios por horas, precios módicos, gran i 
experiencia, referencias 
S e v e n d e u n a m a g n í f i c a p i a n o l a 
I tisfacción. Avisos en L a 
100, 
285 
la casa de modas. 
25 s 
Experto tenedor de übros: se ofrece| t a n c o u r t A g u a c a t e , f r en te a l 8 2 . 
para toda clase de trabajos de conta-jc . , 
biiidad. Lleva libros por horas. Ha-
i i l A D A * P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E i ? 
QE OFRECE UNA MUCHACHA, P E -
u ainsular, para limpieza de cuartos y 
coser. Informes: Cárcel, 5. Teléfono 
L-am 
tSSCÚ 21 s 
' U'SEA-COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
•í' r.insular, para cuartos o manejadora. 
Informes: calle I I , número 137 ó 139, en-
ví.:Ly -*'• VeJad0-
' J " "0 S , | r p E N E D O R D E L I B R O S , QUE T R A B A -
•pUESEAN C O L O C A R S E 2 MUCHACHAS,1 X ja en casa de importancia, desea em-
Lf Jóvenes, españolas, una para lim-! plear cierto tiempo que tiene Ubre, en 
P'«a de cuartos y la otra para come- alguna íasa pequeña de comercio. Direc-
«or. Informan en "la calle 0, número 15.1 ción: Teléfono A-2094. Señor Sierra, pa-
«tre 13 y 15. Vedado. sadas las 11 a. m. 
3K15 20 s I 34748 24 sep. 
¡ios uiumcuo, üiaii , | | 1 1 1 
y garantías a sa- , c o n u n r o l l e r o g r a n d e de c a o b a y 
a Geisha. Neptu-1 , * » n c i i m á s de c i en r o l l o s . S e d a b a r a t a , 
p o r q u e se q u i t a l a c a s a . J u a n B e 
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 750 u \t nñ 10 e 
S a s t r e r í a . 
35341 
R E P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S 
P i a n o s , P í a n o s a u t o m á t i c o s y 
O r g a n o : . 
R I C A R D O R I V A S 
A g u a c a t e , 5 3 . T e l é f o n o A - 9 2 2 8 
33401 30 s 
R 0 0 S E V E L T 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
P O R 
C O R R E S P O N D E N C I A 
GARANTIZAMOS E L A P R E N D I Z A J E . 
Si sus ocupaciones, o la distancia) 
no le permite asistir a una Acade-
mia a fin de adquirir conocimientos 
esenciales para obtener puestos lu-
crativos en el Comercio, ¿por qué 
no se matricula usted para nues-
tros Cursos Especiales y Rápidos, 
por correspondencia, en .la recono-
cida Academia "Roosevelt"'.' 
E n nuestra Academia puede us-
ted estudiar en poco tiempo Tene-
duría de Libros, sistema moderno: 
Cftlculos Mercantiles, Taquigrafía 
Pitman y Mecanografía al Tacto. 
A l fin de la enseñanza extende-
mos Título de Competencia. 
Si usted desea una atención espe-
cial y más rápida, precios conven-
cionales. 
Pida programas y prospectos al 
Director de la Academia "Roose-
velt." Sufirez, 120, altos. Habana. 
35303 22 s 
pronto. 
V é a s e a Mr. Beers, 
que l l egó ahora del 
^lorte, para todos por-
menores. L o llevan per-
sonalmente si lo de-
sean. 
THE BEERS AGENCY 
O'Reilly, 9 y medio, 
altos. 
Havana y New York 
152, 4th Avenue 
C 7C21 15d-16 s 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases en Inglés, Francés, leneduría da 
Libros, Mecanografía y Piano. 
SPANISS LESSONS. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A.S802, 
35279 30 s 
AS P I R A N T E A T E N E D O R D E L I B R O S , solicita buen profesor mercantil que 
dé clases particulares nocturnas, prin-
cipalmente ae apertura, cierre de libros, 
balances generales y constitución de 
sociedades. Digan precio, hora y con-
diciones, por escrito. M. Toraüo. E l Na-
cional. Amistad, 02. 
322S4 30 a 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
Aprenda a bailar. Llegaron recientemen-
te dos profesoras de New York, con to-
dos los pasos nuevos en Fox Trot, One 
Step, Vals, Pasodoble, Schottis y Tango. 
Gran oportunidad para las seSoritas y 
jóvenes de lucirse en los grandes Sa-
lones. Clases particulares: 3 pesos; y 
colectivas, de noche. 5 pesos por sema-
na. También clases a domicilio. Garan-
tizo enseñar a bailar en cuatro clases. 
Manrique, 9, moderno, altos. De 8 a 
10.30 p. m. 
84738 21 s 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Este antiguo y acreditado Colegio, que 
por sus cúlaa han pasado alumnos que 
hoy son legis ladoreí de renombre, mé-
dicos, ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados de Banco, etc., ofre-
ce a los padres de familia la seguridad 
de una sólida instrucción para el ingre-
so en los Institutos y Universidad y una 
perfecta preparación para la lucha por 
la vida. Está situado en la espléndida 
Quinta San írr.é, de Bella Vista, que 
ocupa la manzana comprendida por las 
ralles Primera. Kessel. Segunda y Be-
lla Vista, a una cuadra de la Calzada de 
la Víbora, pasado el Crucero. Por su 
magnífica cituación lo hace sor el Co-
legio más saludable de la cr.pltal. Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios. Jardín, arboleda, cam-
pos de sport al estilo de los grandes Co-
legios de Norte América. Dirección: Be-
lla Vista y Primera. Víbora, Habana. Te 
léfono 1-1884. 
33564 21 s 
PR O F E S O R A D E IDIOMAS, S E S O R I -ta francesa, desea dar clases de in-
glés y francés, a domicilio y en su aca-
demia, dando las mejores .eferencias. 
Recibo orden por escrito. Mademoise-
lle Mahieu. Calzaba de Zapata y Paseo, 
casa-quinta Bastien. Vedado. 
;5l,2S3 2e a 
t^NA S E S O R I T A , AMERICANA, que / ha sido durante algunos años profe-
sora de las escuelas públicas de los E s -
tados Unidos, desea algunas clases por-
que tiene varias horas desocupadas. Misa 
II. Refugio, 27, altos. 
33124 2 o 
T A Q U I G R A F I A 
En sólo 36 leccioneí; mecanografía (al 
tacto) en 2 meses. Inglés comercial en 
sólo un año. Ventajaban extraordina 
ria, sólo la ofrece y^umple la Gran 
Academia Comercial " J . López." San Ni-
colás, 35, bajos. Teléfono M-1036. Se Ins-
criben discípulos todos los días a todas 
horas, especialmente los Domingos. 
. S2~4^ 30 a 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
P -u esterna Marti, qno en 
reci&ate riaje a Barcelcaa obtuvo el t í-
tulo y Diploma de Honór. L a enseñanza 
de som'-reros es completa: formas, de 
• lamb-e, de paja, 'de espartrl sin horma, 
copiando de figurín, j C;ores de modista 
S r a . R . G i r a ! de M é n d e s . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2 o . 
33463 30 a 
Q E S O L I C I T A ON P R O F E S O R O PRO-
C? fesora, de inglés y español. Informan 
en el Colegio San Agust ín, Plaza del 
Cristo. 
C 7358 . 8 s 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hígase taqulgrafo-m^canógrato en «apa-
Co!. perc acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos s&xca 
dirigidos poi- 16 profesores y 10 auxilia-
res De las ocho de la mañana hasta 
las diez de la noebe. clases continuas de 
teneduría, gramática, aritmética par» 
dependientes, ortografía, redacción. In-
Ifles. francés, taquigrafía Pitman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía, má-
quinas de calcular. Üsrted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y e n -
tilado. Precios bajfsimos. Pida n^Astro 
prospecto o visítenos a cualquier hora 
Academia '^Manrique de Lara." San Ig-
nacio, 12. altos, entre Te'adlllo y Em- ( 
pedrado. Teléfono M-2766. Aceptamos In-
ternos y medio Internos para niños del 
capipo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clases. Nues-
tros métodoc son americanos. Garan-
tizamos la enseñanza. San Ignacio. 12, 
altos. 
33651 30 s 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l to s . 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted aprM-
der pronto y bien el idioma Ingles? 
Ccmpí-e usted el METODO NOVISIMO 
B O B E R T S , reconocido universalmenta 
como el mejor de los métodos hasta 1* 
fecha publicados. E s el únl;o racioiiii, 
a la par sencillo y agrí--" ole; con é l , 
podrá cualquier perdona dominar en po 1 
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria noy día en esta República. 3a. edi-
ción, pasta $1-50. 
¿ Q u i e r e g a n a r b u e n s u e l d o ? 
Perfecciónese en Gramática, (especial-
mente Ortografía) y Aritmética. Cono-
cimientos Imprescindibles para ser un 
buen empleado coiocarse sin estos ele-
mentos es un fracaso. Gran Academia 
Comercial " J . López." San Nicolás. 35, 
bajos. Teléfono M-1036. 
32749 30 s 
" A C A D E M I A V E S P U C I 0 " 
E n esta Academia se enseña inglés, ta-
quigrafía, mecanografía, aritmética y di-
bujo rrecánlco. Pnecios bajísimos. Se co-
loca gratuitamente a sus discípulos a 
fin de curso. Director: Profesor F . Heltz-
ican. Concordia. 01, bajos. 
32250 26 sep. 
E L B A I L E * " como Parte üe la educación 
social de la persona, es el sport predi-
lecto, el furor del día y... se impone: 
'•la última palabra" para introducirse 
socialmente.—Para que en el baile rei-
ne el delicado ambiente propio de la 
ocasión, una atmósfera de amena distin-
ción, holgura y estilo, debe de existir. 
De los bailes internacionales, aquí ex-
puestos, con excepciones, la esencia y 
reconcentración de los diversos estilos 
transcurridos desde antes de iniciar-
se el origen de é s tos ; la recopilación 
íntegra de eso repertorio imponente, que-
da desde hoy a la disposición de los 
d i s c í p u l o s — S e ñ o r i t a s instructoras 
Creaciones e innovaciones por instruc-
tores recientemente de New York Opor-
tunidad espléndida para los principian-
tes que aficionados al bello arte, desean 
dejar una simpática impresión en las 
"bailables" que frecuenten Curso es-
pecial adaptable a reconocidos danzari-
nes de salón, que deseen obtener el gra-
do de perfección. Especialidades: Jazzs-
him-Fox-Trot, Promenade-One Step. Val -
se "Fantasy'', Paso-doble. Schotissch. 
Classlc Tango, Shlm-Danzón, Huía Orien-
tal, etc—Clases privadas por el día, $3. 
Clases colectivas nocturnas, curso, ^5.00. 
También clases privadas o colectivas a 
domicilio, a s í cono instrucción indivi-
dual en reuniones públicas, hoteles, etc. 
Apartado 1033. Estudio A-1257. de 4 30 
a 6.30 y de 8.30 a 10.30 p. m. Inútil l la-
mar domingos o a otras horas que las 
expresadas—Prof. TVllliams, Director . 
(Actual Instructor del Club Militar del 
Morro). 
85830 so so. 
B A I L E S . P R O F . M A R T I 
Innovaciones en los bailes modernos, 
enseñanza prááctlca de Fox trot, One-
Step, ais, Schottis. Paso-doble. Danzón. 
Tango, etc. Clases particulares y a do-
micilio Informan, de 3 a 7 y de 8 a 10 
P- m., en Aguila, 101, bajos. Teléfonos 
A-6838 y A-S006. 
34S03 29 sn. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA* 
RIÑA y anuncies^ en el DIARIO DE 
LA MARINA 
de A u t o m ó v i l e s y Carruajes 
A U i Ü W l ü V l L L i 
no necesitarlo, se vende un 
^ps Boott, de 8 cilindros, en muy 
•"lenas condiciones. Informan: Admi-
¡¡«ración del DIARIO DE LA MA-
fií.VENDE UN FORD NUEVO. S E puo-
í o» ver en la calle Novena, número 
I víltre milagros y San Francisco, en 
Víbora. 
I M P O R T A N T E 
; Desea usted vender su auto? Vea a 
Doval. Morro, 5, garaje. Pago precios sor-
prendentes. A-7055. Absoluta reserva. 
32531 jg ag 
21 sp. 
iCTOMoVIL P A I O E : SE V E N D E UNO 
».*• oe siete pasajeros, bonito, fuelle 
t»t* k814 casi nuevo y se da ba-
Mi,, Pueile verse, de 0 a 12 en " K " . 
7fro entre 17 y Vj 
22 sp. 
M N GANíiA: F L A M A N T E "NATIO-
fllinrt "C'lover-leaft," tipo sport, 12 
Por v"05, se vende con gran urgencia' 
mi ^"sentarse dueüo. $3.750. Cuesta 7 
,VjVSsos' nuevo. Garaje Morro. 20. 
• ^ i i l ; 21 s 
A ^ M O V I L E S : SE V E N D E UN CA^ 
.jUi'iae, ruedas de alambre, seis g i-
iU (i. 'V"8' üe cnerda; y un Buick. rue-
5«. T.iAÍambre' f''e tiP0 mediano. Prado, 
35i£éfono A - « ^ -
^ — I 20 s 
^Ar!-ftA: CHA>>DUER. T I P O SPORT, 
Chanrtu; c<í.n trf!S meses de uso v otn-
'•^le p„i ' . ,pasaJeros . ^ ' l ^ - Informan: 
?.íro i A t.?1 7- Su dueño en el nú-
«oro ae 1 Platino, .altos, por Atocha 
''138 
23 s 
¡OJO !F0RD A PLAZOS ¡OJO! 
Se venden Fords a plazos, con 
arranque eléctrico, a pagar solamen-
te doce pesos semanales. Entrega rá-
pida. Igualmente Overland. Nuevos, 
llegados de fábrica. Palacio Torregro-
sa, Compostela y Obrapía, altos. De-
partamentos 9 y 10. 
351C7 23 sp. 
¡OJO IFORD A PLAZOS ¡OJO! 
Se venden Fords a plazos, con 
arranque eléctrico, a pagar solamen-
te doce pesos semanales. Entrega rá-
pida. Igualmente Overland. Nuevos, 
llegados de fábrica. Palacio Torregro-
sa, Compostela y Obrapía, altos. De-
partamentos 9 y 10. 
35167 23 sp. 
SE V E N D E CAMION F I A T , 3 Y ME-dia toneladas; camión Overland. pa-ra reparto, en buenas condiciones. In-
formes: Aguilar, Cárcel. 10. 
35202 20 sep. 
s C A M I O N 
K S t r o ^ n ^ 8 8 1 8 , de tonelada y me-
Nfador Zpnciit1indros- magneto Bosch, car-
í^8* coraDrlH' K?mas macizas; por ha-
,-ar^ srS ^ Camiones Stewart. San >>Í525¿JÍ'0. al lado del Garaje Maceo. 
R 5 l 5 S , u ! E c ^ N D E ' C « * VBSTIDü-
loPrueba pr|' .fi1.1?̂ 8 y Pintura, nuevo y 
V^tre :-;„ef„UIítar P0r br iaga . Santia-
C á m a r a s 
I M P O N C H A B L E S 
h u e c a s y s in a i r e 
G A R A N T I Z A D A S 
G R A N O G A R A J E 
S u b i r a n a , 7 3 - 8 5 . T e l . A - 0 6 2 6 
a n k 
F O R D A P L A Z O S 
A c a b a d o s de r e c i b i r v e n d e m o s , a l 
c o n t a d o o p l a z o s , y s in f i a d o r , 
F o r d s , C h e v r u i e t y D o d g e , a s í c o -
m o c a m i o n e s , d a n d o s o l a m e n t e de 
e n t r a d a lo que u s t e d p u e d a . V é a -
nos h o y m i s m o y le e n t r e g a m o s 
e l a u t o en e l a c t o . A u t o m o b i l e C r e -
dit B a n c k , M a n z a n a de G ó m e z , 2 4 4 
s e g u n d o p i s o . D e o c h o a doce y de 
dos a c i n c o . 
34760 
¡OJO !F0RD A PLAZOS ¡OJO! 
Se venden Fords a plazos, con 
arranque eléctrico, a pagar solamen-
te doce pesos semanales. Entrega rá-
pida. Igualmente Overland. Nuevos, 
llegados de fábrica. Palacio Torregro-
sa, Compostela y Obrapía, altos. De-
partamentos 9 y 10. 
35167 23 sp. 
1 carrocería cerrada, muy eiegaute, 
propio para Fiat, Dodge Brol;hers u 
otro carro chico; 1 Chandler Six, con 
pintura y gomas nuevas, en $2.200; 
1 motocicleta con Sidecar, ê  $550; 
1 motocicleta Cleveland, tipo ligero, 
en $300, y varias otras motocicletas, 
todas como gangas. Se puede ver a 
todas horas. Agencia Excelsior. Par-
que Maceo. 1 Overland, tamaño Ford, 
moderno, se vende barato. Kramer. 
Cerro, 508. 
Q E V E N D E UN F O R D , L I S T O P A K A 
O trabajar, precio $S50. Puede verlo en 
San Lázaro, 249. 
C 7618 10d-16 
Automóvil: se vende un Cadillac, por 
tener que ausentarse su dueño. Tipo 
Sport. 5 pasajeros. Puede verse en 
Morro, 30. 
34774 22 a 
:i4003 22 s 




^ ^ n j a - T s a ^ ^ 
S* V ¿ \ n ~ " 3 
¿ « " ^ e vfrseX ^0itD' D I A M A N T E , 
«2l1 ^ iMdo y Wmnrf3 h0raS' en Joa-
^¿Sltrn>yo ¿ o l e * repart0 Guasi-
S ^ e ^ d t - ? 25 8 
.(le 7 a i i I- P*ra informes, di-
• «n ia vÍh,i a A8nacate v 
y t v j j 25 sp. 
^ fe0 " P ^ S l 3 1 : : ^ 7 l i e n t o s , 
fc^. ChftvezI:ar1a AeuÍeez.inf0rlnes: 
21 sep. 
O E V E N D E UN F I A T EN BUENAS 
O condiciones. Informan en Palatino. 7. 
Jesús Pérez. 
35200 21_ seP-. 
ODdE B R O T K R H S , AJUSTADO DE 
mecánica, vestidura, fuelle y pintu-
ra nuevos, vendo o cambio por cualquie-
ra máquina que sea y en las condicio-
nes que esté. Aramburo número 2. Pre-
guntar por Navarro. 
_3ü352 20 sp. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL P A O K A R D en $4,000, en buen estado, propio 
,)ara una larga familia. Informes en 
Atilmas, 135, Armando. Teléfono M-2712; 
a todas horas. 
34930 20 sep. 
20 sp. 1 
SE V E N D E UN O V E R L A N D , D E 5 aslen- ! tos, recién ajustado, en $1)50. Calle 
tí y 19. Vedado. 
34980 20 S 
A LOS DUESOS D E F O R D : P A R A Ql 'E les rente mfts, le puedo trabajar el 
Ford, con beneficio a ellos y no tiene 
que sacarle fallos, trabajo de día o de 
noche. Informes: Habana y Porvenir, 
bodega. 
35293 20 s 
A U T O M O V I L E S 
V e n d o u n a c u ñ a J u l s o n , l a m á s b o -
n i ta d e C u b a ; u n M e r c e r siete p a -
s a j e r o s , 6 m e s e s u s o , b i e n e q u i p a -
do , e n 4 . 5 0 0 p e s o s ; u n S tu tz , n u e -
v o , c i n c o p a s a j e r o s , 3 . 7 5 0 pesos , 
y l a c u ñ a 4 . 6 0 0 pesos , o se c a m b i a 
p o r u n a m á q u i n a g r a n d e . I n f o r -
m e s : A m i s t a d , 1 3 6 . T e l é f o n o 
A - 3 7 7 3 . 
S2 sp. 
OPORTUNIDAD: B U I C K , D, 45, A C A -bado de ajustar y pintar, con sus 
gomas en perfectas condiciones y una 
nueva de repuesto, se vende por no ne-
cesitarse; puede verse en Concordia y 
San Francisco, garaje Batista. Ultimo 
precio $1.650. Su dueño: seflor Cuevas. 
Edificio Robins. OUispo y Habana. 4o. 
piso. 
••̂ 299 21 s 
Hudson, cerrado. Se vende, tipo L¡-
mounsine, modelo del 18, acabado de 
vestir y pintar. Está a todo lujo y la 
apariencia es la de un carro nuevo. 
Se puede dar la demostración que se 
quiera. Tiene chapa particular de es-
te año y muchos detalks. Precio, 
4.500 pesos. Puede verse, desde las 
nueve de la mañana a las seis de la 
tarde, en Manrique, 5V, entre Neptu-
no y San Miguel. 
B f l C H E L í N - C U E R D A 
T i p o Z 
C A M I O N E S " M A C C A R " 
D e s e r v i c i o c o n t i n u o 
Gran existencia en todas las capaci-
dades y especialmente de volteo para are-
na y piedra. 
Depósito y pieza» de repuesto. Ga-
raje "San Joaquín," Jesús del Monte. 
115-117. Teléfono A-3080. 
Agentes exclusivos para la Is la de 
Cuba. 
Champion Engineering and Supply Co. 
Banco Nacional. 310. Teléfono A-5674. 
3407 9 o 
35150 21 sp. 
Q E V E N D E EN L A P E Q I F S A C A N T I -
kj dad de $Vi0 una cuña marca ••Mara-
thón," de 4 cilindros, 35 H. P., dos asien-
tos, magneto Bósch y carburador Zenit 
Ks muy buena máquina. Calle 12 y 10 
Vedado. 
. 34981 o 
SE A L Q U I L A CAMION, D E DOS T O N E -ladas. para transporte de mercancías 
a cualquier punto de la Ciudad o el cam-
po. Se reciben las órdenes en la ho-
jalatería La Sevillana, Habana, 90 y me-
dio, entre Obispo y O'Keilly. • 
34S01 ' 99 s 
S t o c k R e i n a , 1 2 . 
i 
Z A R R A G A - M A R T I N E 2 
O J O 
No compre ningún auto sin ver los que 
tengo en existencia Carros regios, úl-
timos tipos, precios serpr^ndentes. Do-
val. Morro¿ 6. garaje. 4-7055. 
32532 29 ag 
N FORD, E N BUENAS CONDICIO-
nes, se vende, por tener que embar-
carse su dueño, está trabajando en el 
garaje Penichet, frente a la Quinta de 
los Mollíios, preguntar por Jesús el me-
cánico. 
34846 24 s 
"\ 7ENDO HUDSON S I P E R SIX, NUlT-
V vo, de siete asientos. Ultimo precio 
$3.700. Puede verse: Genios. 4. garaje. 
35020 23 s 
¡OJO IF0RD A PLAZOS ¡OJO! 
Se venden Fords a plazos, con 
arranque eléctrico, a pagar solamen-
te doce pesos semanales. Entrega rá-
pida. Igualmente Overland. Nuevos, 
llegados de fábrica. Palacio Torregro-
sa, Compostela y Obrapía, altos. De-
partamentos 9 y 10. 
SE V E N D E UN CAMION F O R D , POR no necesitarlo su dueño, se da en 
proporción; puede verse todos los días 
de 6 a 9 a. m. Estrella, 102, esquina a 
Fernandina, Cerro; pregunten por Fer-
nández. 
_ 84203 20 sep. 
SE V E N D E UN C H E V R O L E T , NEGRo", con cuatro gomas nuevas, ruedas de 
alambre, último tipo, de tres meses de 
uso, lo doy en $1,580. Manrique. 131. de 
11 a 1, a la puerta está. 
>̂-51 21 sep. 
A u t o m ó v i l H i s p a n o - S u i z a , 3 0 X 4 O . 
C o n c a r r o c e r í a n u e v a , a r r a n q u e y 
a l u m b r a d o e l é c t r i c o , c o m p l e t a m e n -
te r e p a r a d o , e q u i p a d o y t e r m i n a -
d o de p i n t u r a , se v e n d e . I n f o r m a n 
sus A g e n t e s : 
G . M I G U E Z Y C o . 
A m i s t a d , 7 1 - 7 3 . T e l é f o n o A - 5 3 7 1 
C 7562 21d-14 
35167 23 sp. 
DOS AUTOS: SE VENDEN: E N S1.00O un Overland. d% cinco asientos, y 
en $1.200 un Dodge Brothers, también 
de cinco asientos. Informan en 5a., nú-
mero 59. entre B y C Vedado 
gngg 21 sp. 
SE V E N D E UN CAMION F O R D , C A R -ga tonelada y media, se da barato, 
por no necesitarlo. Informa: Aguaca-
te, 54. 
34715 29 s 
3339s .t 30 s 
O E V E N D E BARATO UN F O R D D E L 
O 16, en muy buenas condiciones y aca-
bado de reparar, a conciencia. Informan 
de S a 11 a. m. v de 1 a 5 p. m. en Co-
rrales y Zuluetál Cuartel de Bomberos, 
en donde se puede ver; trato directo 
con el dueño: Horacio Valladares. 
:550S.j 23 sep. 
¡OJO IFORD A PLAZOS ¡OJO! 
Se venden Fords a plazos, con 
arranque eléctrico, a pagar solamen-
te doce pesos semanales. Entrega rá-
pida. Igualmente Overland. Nuevos, 
llegados de fábrica. Palacio Torregro-
sa, Compostela y Obrapía, altos. De-
pártamentos 9 y 10. 
35167 ^ Sp. 
' m C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 7!/2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T 1 N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a Repú-< 
b l i c a . n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
C E VENDE UN CAMION DODGE, D E 
O dos toneladas, se vende por no ne-
cesitarlo, se garantiza. Para informes: 
Belascoaín, 88. Antonio Vega. 
33614 21 s 
C A R R U U E S 
SE V E N D E UN CARHO DE CAKUA D E cuarto ruedas, con buenos tunellcfl 
y en buen estado, con un mulo gründ^ 
y tuerte o una pareja de tamaño media-
no. Informan: 5a., número 59, entre 13 y 
C*. Vedado. 
, • 21 sp. 
S E V E N D E E N G A N G A ~ ^ 
10 coches, 2 vis-a-vls y 17 caballos. Pue-
den verse en Oyuendo, 7, moderno. 
3̂ 240 so s 
Septiembre 20 de 1920 IJI,ffiID DE L A I f f l l f i A Precio: 5 centavos 
L O T E R I A N A C I O N A L 
SORTEO ORDINARIO No. 393 del DIA 20 de Septiembre de 
LISTA completa de los números premiados, tomada al oído para el DIARIO DE LA MARINA 
2.172 $100.000 20.183... $50.000 20.463.. $25. 27.752 
2 aoroximaciones de $1.000,- anterior y posterior al primer premio, números 21.171 y 21.173 
^ aproTlmarlone» de ÍÍCO ai re¿to de la pmfpna ñt\ primer premio. j 
$10.000 
2 aproximaciones de $500 anterior y posterior al segundo premio, números 20.182 v 20,184 
39 anroxImaHonPS de $100 al resto d© la r e n t a n » del seenndo prenJo. ' * 





















































































PREMIADOS CON $1.000: 
29,186 26,289 29,896 18,486 
19,798 19,502 15,537 8,235 
6,573 30,4*7 3,998 23,527 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 6 , 0 9 0 
2 6 , 1 8 5 
2 6 , 1 9 4 
2 6 , 3 4 2 
2 6 , 5 1 0 
2 6 , 6 7 2 
2 ^ , 7 2 2 
2 6 J 7 2 
2 6 , 9 3 8 
2 6 , 9 5 5 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































B I L L E T E S D E L O T E R I A 
L L E R A N D I Y C O M P A Ñ I A 
San Rafael Numero Centro privado A^-ST^v 
